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V 0 0 R W 0 0 R D 
In 1 98 1  ge la s tte de Min iste r  van de Vlaamse Ge me e n schap , 
op ve r zoek van het Prov inc iebe stuur van Oo s t-Vlaande r e n , het 
Ce ntrum voor de S tud ie van Water , Bodem e n  Lucht , v . z .w . , 
BE CEWA , een  stud ie u it ' te voeren over de oppe rvlaktewa ter s 
in de Ge ntse Kanaa lzone . 
De opdracht be s tond e r in zovee l moge l i j k  gegeve n s  te ve r­
zame len , de ze aan te vu llen met n ieuwe me t inge n en  a lle s tot 
een same nhangend gehe e l  te verwerke n . Verwacht we rd da t de ze 
s tud ie een  ove r z icht zou geven van de hu id ige toe stand en de 
evo lut ie van de wa te rhu ishoud ing en  de kwa l it e it van de opper­
vlaktewa te r s , wa arop de overhe id z i j n  be le idsopt ie s zou kun­
nen steunen . 
W i j  hopen dat d it r apport ,  _e e n  r e su ltaat  van twee j aa r  
intens ie f  we r k ,  a a n  d e  ve rwa cht inge n be antwoordt e n  dat he t 
a ls ba s isdokument z a l  d ienen voor ve r de r  o nder zoe k e n  he t 
ne me n  van be s l i s s inge n . 
B i j  he t ne e r leggen van de ze s tud ie verme lden we dat ta l­
r ij ke openbare d ienste n ,  ook u it Nede r la nd , en  pr iva te rna at­
schapp i j e n  hebben medegewerkt . Zonder a fbreuk te w i l le n  doen 
a a n  de inbre ng van de ve le anderen , zoude n we h iervoor onze 
dank wi llen be tu ige n  aan de He er ir . P .  VANSTEE LANDT van het 
Min i s ter ie van de Vlaamse Geme e nscha p ,  Dienst  Natuur l i j ke 
R i j kdomme n en  E ne r g ie , Me vrouw ir . Y .  KREPS -HEYNDR I KX, hoo fd­
inge n ieur-d ir ekteur va n Brugge n e n  Wegen en  ir . R .  ROMAN ,  
e . a .  ingen ie ur van Brugge n e n  We gen van he t Min ister ie va n 
Openbare We r ke n ,  Be s tuur der Waterwe ge n ,  Die nst va n het S tro9rn­
geb ied de r S che lde , de Hee r  J .  HEYLEN van de Dienst  voor hydro­
log i sch Onde r zoe k ,  de Hee r  R .  MICHIE LS van de Pr ovinc ia le 
Te chn ische Die n st van Oost-Vlaa nde re n e n  de He ren J .  MEERTENS 
e n  J .A .  DE ROOS van de R i j kswatersta a t , d irect ie Zee land 
(Neder land ) . 
I I  
Voor de verwerk ing van de gegevens  i s  be roep ge daan  o� 
de ke nn is e n  de me dewe r k ing van Dr . M .  DE PRET , Lic . C .  
LANDUYDT , Lic . B .  RAMAN , Lic . Ph . VAN B URM e n  dhr . J .  BEE CKMAN . 
B i j  de vormgev ing e n  a fwer k ing wer d  me dewe r king ver leend door 
Me vr . L .  KERS CHAEVER , Dr . L .  WALS CHOT, Dhr . F .  DE LEE UW, Me vr . 
Y .  MEYS KENS e n  dhr . G .  S CHAE CK . 
W i j  hopen dat de inspann ing van a l le me dewe r ke r s  z a l  ge­
le id hebben tot een do kume nt dat op ver sch i l le nde gebieden z a l  
gebru ikt wor den . 
Ge nt , 2 8  november 1 983 . 
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HOOFDS TUK I 
INLE ID ING 
1 .  Tot standkoming van he t onder zoekspro j e kt 
De prov inc ia le "Werkgroep grondwa te rbe le id in de Gentse 
ka naa lzo ne " hee ft in ver gader ing van 18  septembe r 1 980 a a n­
ge dronge n op de u itvoer ing van e e n  b ib l iogr a f ische s tud ie 
over de wa te rhu ishoud ing en - kwa l ite it in de Gentse ka naa l­
zone . Op de ve rgader ing van 2 7  j a nuar i 1 981  be nadrukte de 
He er  Vans tee landt , Hoo fd inge n ieur- d irekteur der Mij nen , 
Min ister ie van de Vla amse Gemeenschap , D ienst  Natuur l i j ke 
R i j kdommen en Energ ie ( voorheen Mi j nwe zen ) ,  het be lang van 
een s tud ie over de ve rontre in ig ing en  de ve r z i lt ing van he t 
kanaa lwa te r e n  de invloed ervan op he t grondwate r .  
De toe nma l ige  Min i ster van de Vla amse Geme e nschap , 
Dr . M .  Ga lle , g a f  in 1 981 de opdr acht om e e n  oppervla kt e ­
e n  gro ndwater stud ie u it t e  voeren  i n  d e  Gent se kana a lzone . 
H i j  ge la s tte de "We rkgroep grondwa te rbe le id in de Gentse 
kanaa lzone " me t he t toe z icht op de stud ie s . De benaming van 
de wer kg roep we rd op de ve rgader ing van 2 3  j u l i  1 981 gew i j ­
z igd in " S tuurgroep voor de s tud ie van grond- e n  oppe rv lak­
tewa ter in de Gentse kana a l zone " .  
De oppervlaktewate r s tudie we rd op 3 1  ma art  1981  toe ­
g e ke nd a a n  he t Centrum voor de S tud ie van Wate r ,  Bodem e n  
Lucht ( BE CEWA ) . De duur van de opdr a cht wa s 2 4  maa nde n me t 
2 b i j komende ma ande n voor de a fwe r k ing van he t rappor t .  
E r  werden ze sma ande l i j kse tu s s enrapporten voor z ie n  ten b&­
hoe ve van de opdr achtgever e n  van de s tuur groe p .  Op de ve r ­
gader ing van 1 3  j anuar i 1 98 3  van d e  stuur groep we rd voorge­
ste ld de oppe rvlaktewater s tud ie te ver leng e n  voor de duur 
van 6 ma a nde n om de ve rdere  coör d inat ie me t de s tud ie van 
he t grondwa te r moge l i j k te ma ke n . 
2 . -
Na a s t  de s tuurgroep werd e e n  in forme le we r kgroep 
opger icht om zove e l  moge l i j k ge gevens  van ope nbare in­
ste l l ingen te verzame len . In de we r kgroep zete lde n ve r­
tegenwoor d igers van het Min is ter ie van de Vla amse Gemeen­
s chap , D ie ns t  Natuur l ij ke R i j kdomme n en Energ ie ( voor­
he en Mi j nwe ze n ) ,  he t Min i s ter ie van Ope nbare We rke n ,  Be ­
s tuur der Wa terwege n ,  D ie n st van he t S troomgeb ied der 
S che lde , le D irec t ie , he t Min ister ie va n Ope nbar e  We rke n ,  
B e s tuur de r Waterwege n ,  D ienst  Zee sche lde , het Minister ie 
van Ope nbare We rken , D ienst  Hydr olog isch Onde r zoe k ,  de 
Prov inc ia le Te chn ische D ienst, de Prov inc ia le D ienst  voor 
de Be sche rming van he t Le e fmi l ieu , de Techn ische D ie n s t  
van de S t ad Gent , het Min iste r ie van Landbouw , La nde l i j ke 
Wa ter d ie ns t ,  he t Min ister ie van Landbouw , R i j k s stat ion 
voor S ierplantentee lt , he t Min ister ie van Vo lksge zondhe id , 
S an ita ire Bouwkunde , he t Inst ituut voor Hyg iëne en  E p ide­
mio log ie , de Vla amse Wa terzu ive r ingsmaat schapp i j , de Nat io ­
n a le Maatschapp i j  der Wate r le id ingen e n  de Tu s sengeme e nte­
l i j ke Ma atschapp i j  de r Vlaanderen voor Wa terbede l ing . 
De wer kgroepe n vergaderde n  op 1 1  de cembe r 1 98 1 ,  op 
1 5  februar i 1 982 e n  op 2 3  november 1 982 . Er wer de n  ook 
nog ve r s ch i l lende a fzonde r l i j ke vergader inge n be legd me t 
de d ie ns te n  d ie over me er gede ta i llee rde gege ve n s  be sch ik­
te n .  
2 .  Doe l 
He t kana a l  Gent-Te r neuzen is  e e n  be langr i j ke scheep­
vaartweg d ie va n v itaa l be lang is  voor de have n va n Gent . 
Ta l van be dr i j ven ve s t igden z ich langs we er s z i j de n  van de 
kanaa loe ve r s  omw i l le van de moge l i j khe den voor a a n- en 
a fvoer van grond s to f fen e n  a fgewer kte produkte n .  He t kana a l­
water wor dt gebru ikt a ls koe l- , proc e s - en transpor twa te r . 
De voor naamste bronne n van ve rontre in ig ing van he t kana a l­
wa ter z i j n  de voe d ing swater s ,  de loz ingen door bedr i j ven 
en voor a l  he t zeewa te r  dat he t kana a l  b innenv loe it aan  de 
3 . -
zee s lu i s te Ter neuzen . He t ve r z i lt ka na a lwa ter t a s t  de 
indu s tr ië le insta l la t ie s  aan  en kan daa rom in ve le ge val­
le n n iet me er  voor de  daar toe be stemde doe le inde n gebru ikt 
worde n . Bovendien is de ver z i lt ing van inv loe d op de grond­
wa terkwa l ite it in de nab i jhe id van he t kana a l  en in de 
nab ijhe id va n s torten wa arb i j  he t ka na a lwa te r a ls trans­
por twa ter gebru ikt wordt . 
Door de ve rontre in ig ing en  in he t b i j zonde r de ve r ­
z i lt ing va n he t kana a lwa ter moe s te n  me erdere  be dr i j ve n  
overscha ke le n o p  gr ondwa ter e n  door de toe nemende grond­
wate rverontre in ig ing daar na op le id ingwater . A l s  gevo lg 
hie rva n daa lt de concu rr ent iepos i t ie van de be dr i j ve n  wa t 
nade l ige gevo lgen ka n hebbe n voor de we rkge legenhe id . He t 
is  dus van pr imor d ia a l  be la ng dat he t kana a lwa ter bru ik­
baar b l i j ft voor de indu s tr ie . 
Ove r de toe stand en de e volut ie van de wa ter kwant ite it 
e n  - kwa l ite it van het oppervlaktewa ter z i j n  mee s tal  a l leen 
pe r iod ieke en  loka le gegeve ns be ke nd . B i j de openbare in­
ste l l inge n en be dr i j ven z i j n  eve lwe l ta lr i j ke gegeve n s  op­
ge s lage n . Daar er g e e n  ove r z icht be s ta a t  van de kwa l ite it 
van he t oppe rvlaktewater is het nutt ig a l le be s taa nde ge­
ge vens  te  centr a l iser e n , de ze aan  te  vu l len me t n ieuwe 
onder zoek inge n e n  ze te ve rwe rke n  tot e en ove r z ichte l i j k  
gehee l .  
Door de ke nn is van de evo lut ie van de wa te rkwa l ite it 
en - kwant ite it ka n er  e e n  be le id op langere termij n gevoe rd 
wor de n . 
He t is  tevens  nood zake l i j k  om eert inz icht te hebbe n 
in de water kwa l ite it e n  -kwant ite it va n de voe d ingswa te r s  
van he t kana a l . D e  be s ch ikbare wa terhoevee lhe id is  van 
e s s e nt iee l be lang voor de te rugdr ing ing van de zouttong 
en de kwa l ite it ervan is me debe pa le nd voor de kwa l ite it van 
he t kana a lwa ter . 
4 . -
Na a s t  de wate rkwa l ite it is ook de s l ibkwa l ite it van 
be la ng . Daar rege lrnat ig onde rhoudsbagg e rwe r ke n  nod ig z i j n  
i s  de opbe rg ing van he t s l ib een aktue e l pr ob le em . De to­
t a le samenste l l ing van he t s l ib ,  de e lueerbaarhe id e r va n  
e n  de moge l i j ke gevo lgen o p  d e  grondwaterkwa l ite it z i j n  
va n groot be lang . 
3 .  U itvoe r ing van de s tud ie 
De s tud ie be staat  ener z i j ds u it e e n  b ib l iogr a f isch 
gedee lte wa a r in zovee l moge l i j k  be staande gegeve ns ove r  
he t oppervlaktewater en  h e t  s l ib va n he t kana a l  en  ove r 
de erop aans lu ite nde wa ter lopen gecentra l iseerd we rden 
en  anderz i j ds u it een  n ieuw onde r zoe k van de kwa l ite it 
van he t kana a lwater en  va n he t s l ib .  
De gegevens  z i j n  voor a l  a fkomst ig va n s tudie s u it­
gevoer d door he t BE CEWA , door openbare inste ll ingen e n  
door be dr i j ven . 
In he t h is tor isch ove r z icht we rd de evo lut ie va n 
he t kanaa l e n  het be lang ervan be schreven . 
De kornplexe wa terverde l ing van de Le ie e n  de Sche lde 
werd u itgebre id behande ld . De terugdr ing ing van de ve r­
z i lt ing in he t ka naa l is  voor a l  a fha nke l ij k  van de wa te r ­
aa nvoe r door de ze r iv ie re n . De be schikbar e deb ieten  i n  de 
ve rsch i l lende pe r iode n van he t j aar wer de n  nage gaan . 
E r  we rd e e n  n ieuwe kaart ontworpe n  waarop a l le water­
lope n geteke nd z i j n  d ie in ve rbind i ng s taan me t he t kana a l . 
De wa te r lopen wer de n  ingede e ld in hydrogr a f ische be kke ns . 
De infr a s truktuur van het kanaa l e n  he t s lu ize nkemplex tê 
Ter neuzen we rde n  eve ne e n s  in ka art  gebr acht . 
Om een reëe l be e ld te kr i j g e n  van de e is e n  d ie de be ­
dr i j ven s te l le n  e n  de prob leme n  wa arme e  ze te karnpe n heb­
ben wer d  er s chr ifte l i j k kontakt opgenome n  me t 5 5  bedr i j ­
ve n d ie geve s t igd z i j n  i n  d e  ka naa lzone . De voor na amste 
ervan we r de n  be zocht . Het doe l va n de s tud ie en he t nut van 
5 . -
de gevra agde gegeve ns wer d  toegelicht op e e n  ver gader ing, 
van de Indu s tr iële Wer kgroep in he t Gentse voor Mil ie u­
hyg ië ne gehoude n te Gent op 23 apr il 1 982 . 
Spe c iale aandacht werd be s te e d  aan  de s ame nstelling 
en aan  de eluee rbaarhe id van het kana a lslib . E r  we rden 
twe emaal ze s slibstalen be monsterd tu s s en de Tolhu i s s tuw 
en  de Belg i sch-Ne derla ndse grens . De re sulta ten van d it 
onde rzoe k e n  van de onderzoe k ingen van ande re ins tellinge n 
we rden gecentraliseerd . De kwa lite it van he t slib en  de 
elue erbaarhe id ervan wer d  onderzocht . 
Voor de Hydrageolog ische s tud ie van de Gentse kana al­
zone , u itgevoe r d  door de Le e r s toel voor Toegepa s te Ge ologie 
van de R i j ksun ive r s ite it te Ge nt , Pr o f . Dr . W .  De Bre uc k ,  
wer den 7 5  gr ondwatermonsters geanalyseerd . 
De be staande gegevens  over de opper vlaktewa terkwali­
te it van he t kanaal we r de n  aangevuld me t n ieuwe me t ingen . 
Er we rden 12 mee tpunte n a a ngedu id tu ssen  de Tolhu is stuw 
e n  de Belg isch-Ne de rlandse grens . Elk mee tpunt we rd z e s ­
ma a l  bemonsterd o p  5 ve r s ch ille nde d iepte n . Op aandr ingen  
van  de  we r kgroep wer de n  v iermaa l  dr ie b ij komende me e tpun­
ten bemonsterd op Ne derlands grondgeb ied . Alle be kome n ge­
gevens  we rden volgens een u itgewer kt code sy s te e m  in de 
computer ingebr acht . D it lie t ons toe de gegevens  u itge­
bre id te ve rwe r ke n  zodat we bepa alde prog no s e s  konde n stel­
le n .  De voorna ams te programma's ware n : par ame ter in ve r ­
loop van d e  t i j d ,  gemidde lde pe r maa nd voor e e n  pa rameter , 
korrela t ie tu s s en ver s ch ille nde par ame te r s  e n  tu s sen e e n  
par ame ter en  he t deb ie t ,  par a me ter in funkt ie v a n  d e  plaa ts 
en van de d iepte en kle ur index . E r  wer d  e ve neens  een kleu� 
r e nka art opg e s te ld wa ar de wa terkwalite it ingedeeld we rd 
in 5 kategor ieën . B i j de inde ling wer d  re ken ing gehoude n 
me t de voor na ams te parame ter s .  
6 .-
HOOFDS TUK I I  
HIS TORIEK 
l .  Inle id ing 
Nadat de Noormannen in de negende eeuw voor goed u it het 
Le ie- e n  S che ldebe kke n ve rdreven waren konde n de pr i l le han­
de l s - en havenakt iv ite iten in Gent ver de r  ontp loo ien . Hande­
laa rs , ambachts lu i ,  v i s s e r s  en s ch ipper s ve s t igden z ich te 
Gent . De bedr i j v ighe id groe ide langz ame rhand . De la kenhande l 
ve rvu lde h ierb i j  e e n  ze e r  voorname rol tot in de l 3e e e uw . 
F ig .  l 
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He t s treven va n Ge nt naar de zee in de 
Midde le euwe n (ove rgenome n u it : Gent op de wate ren  
-en  naar  de  ze e ) . 
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1 . 1 .  De Lie ve 
Dank z i j z i j n  l igg ing aan he t Zw in ontwikke lde 
Brugge z ich in de ze per iode tot e e n  b loe iende hande ls­
stad e n  een macht ige concurrent voor Gent . De Ge nte naa r s  
begrepe n  a l  spoe d ig d a t  he t v a n  groot be lang wa s o m  e e n  
verb ind ing me t d e  voor spoe d ige Zwinste de n  tot s tand te 
brenge n .  De ze ve rb ind ing zou ge vormd wor de n door de 
Lieve . He t Lievekana a l  wer d  gegraven tus sen  12 5 1  e n  
12 6 9  e n  verbond Gent me t Damme . He t zou t o t  i n  d e  v ij f­
t ie nde eeuw een  drukke doch moe i l ij k te bevare n  wa ter­
we g z i j n . Na arma te he t Zwin ver de r  ver zandde ver loor 
ook he t Lieve kana a l z i j n  be teke n is . 
1 . 2 . De Sas sevaart 
Door het in  onbru ik gerake n  van het Lieve kana a l 
ve r l iep de scheepvaa r t  v i a  de Sche lde e n  Antwerpen .  
In 1 547 l ie t  Ke izer Kare l e e n  kana a l  na a r  de We s te r­
sche lde aanlegge n . D it kana a l , de Sas sevaart , wer d  
e e n  druk bevaren hande lsweg a lhoewe l he t n ie t  be vaar­
baar wa s voor de grotere schepe n . Door de god s d ie ns t­
oor logen kreeg he t ve rke e r  op de Sa s sevaart een  f l inke 
deuk . De Vre de van Muns ter  ( 1648 ) beë ind igde de gods­
d ie ns toor logen  doch be ve s t igde me teen dat de inte rna­
t iona le hande l verboden b le e f op de Sas sevaa r t . 
1 . 3 .  De B rugse Vaa r t  
D e  godsd ienstoor logen hadden een s ter ke ekono­
mische te rugg ang in de Vla a nderen ve roor z a a kt . De aarts­
her togen A lbre cht e n  I s abe l la w i lden onze e konomie 
n ieuw leven inblazen en be s loten daartoe de b innen­
sche epva art naar de Vlaamse kus t  te r ichte n . Oos te nde 
we r d  u i tgeko ze n  a l s  e e r s te zeehave n . In 1 6 1 3  wer d  een  
kanaa l  gegr ave n  tu s s e n  Gent e n  Brugge , in  1618  wer d  
het kanaa l  ve r de r  gegr ave n  t o t  P l a s s e nd a le e n  tus se n  
1 6 2 2  e n  16 2 3  wer d  de verbind ing me t Oostende tot stand 
g ebr acht . De e e r s te ku stva ar der l ie p  in 166 5 in Gent 
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b innen doch de verb ind ing met de Gent se have n  kwam .  
s lechts in 17 5 1  tot s tand na het grave n  van de Coupure . 
De haven van Gent kende een  mat ige bedr i j v ighe id omdat 
a lle vroegere hande l svoorrechte n a fge scha ft wer den . 
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A N D E R E  
Gent op zoek na ar de ze e ( 16e - 18e eeuw )  
R A B A N T 
(overge nomen u it 
de zee )  . 
Gent op de water e n  e n  naar 
2 .  He t kana a l  Ge nt-Ter neuzen 
Onder kon ing W i l le m  I we r de n  in 1822  de de f in it ie ve 
planne n gema a kt voor de a an le g  van het kana a l  Gent- Terneuze n .  
De wer ke n  werde n a a ngevat op 15 . 03 . 182 5 e n  ingehu ld igd op 
1 8 . 1 1 . 1 82 7 . He t kanaa l  had de volgende a fme t ingen 
bre edte aan de water spieg e l  
bree dte o p  de bodem 10 m ;  
waterd iepte 4 , 40 m .  
2 5  m ;  
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In Te rneuzen wer de n  twee s chuts lu iz e n  gebouwd . De Oo st­
s lu is wa s 1 10 m lang e n  8 m bree d . Ze we r d  in g ebru ik g enome n 
op 06 . 12 . 182 6 .  De We s t s lu is wa s 90 m lang e n  12 m breed  e n  
wer d  op 18 . 1 1 . 1 82 7  ope nge ste ld voor d e  scheepva ar t . 
In Gent wer d  in 1827  he t Ha nde lsdok gegr aven tus sen de 
Dampoor t en de Sa s s e  Poor t . D it dok stond in verb ind ing me t 
de Le ie e n  de Sche lde . Te rze lfde r t i j d  wer d  a a n  de Mu ide e en 
s lu i s  gebouwd van 5 5  m la ng e n  12 m bree d . He t Hande lsdok 
we rd in 1 82 8 me t het kana a l  ve rbonde n .  
B i j de Be lg i sche Omwente l ing van 1830 wer d  de Sche lde 
g e s loten door de Ne der lander s .  Hie rdoor wa s ook he t kana a l  
bu iten gebruik  ge s te ld . De oor log s le epte aan  tot in 1 83 9 .  
Op 1 9  apr il  van dat j a ar we rd he t "Verdrag der XXIX Art ike len " 
onderte kend waardoor de Sche lde opn ieuw kon openg e ste ld 
wor de n . Onde rtu s s e n  wa s he t kanaa l  zoda n ig verwa a r loo sd 
dat he t e e r s t  moe s t  u i tgebaggerd wor de n voor a leer  het kon 
worden herope nd . De zee schepen konden opn ieuw de have n  
van Gent binnenvaren tegen he t e inde van 184 1 . Inmidde l s  
we rd he t Hande l sdok u itgeru s t  me t ve r s ch i l le nde havenacco­
moda t ie s . 
He t a anta l s chepen dat Gent b innenvoer a lsoo k  hun 
a fme t ingen nam voor tdurend toe en spoe d ig bleek  dat  he t 
kana a l  ve rru imd moe s t  wor de n . De ve r d iep ing e n  ve rbred ing 
van he t kanaa l  wer d  goe dge keurd door de g emee nte r a a d  van 
Gent in 1866 . De reger ing aanvaardde he t plan in 1870 . 
De n ieuwe a fme t ing e n  wer den vastge ste ld b ij KOn inkl ij k 
Be s lu it ( 1 87 3 ) e n  bedr oegen 
- bree dte aan de wa te r sp iege l 57 m �  
- bree dte op de bodem : 17  m �  
- breedte van wa l tot wa l : 6 8  m �  
- d iepgang : 6 , 50 m .  
In Ze lzate wer d  een  n i euw tracé gegrave n  ove r 4 km 
om een  bocht a f  te s n i j de n . Er wer de n  ook brugge n gebouwd 
t e  Ze lzate , Ter donk , Langerbrugge e n  Meu le s te de voor het 
weg- e n  spoorwegver ke e r . He t vern ieuwde kana a lgedee lte 
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tu s s e n  R ieme e n  de Ne der landse gr ens  we rd ingehu ld igd op 
02 .06 . 1 87 9 .  Op 3 1 . 10 . 1 87 9 wer d  een overee nkomst ber e ikt 
me t Ne der land voor de we rke n  op Ne der lands gr ondge b ie d . 
De ze wer ke n  omvatten he t gr aven van een n ieuwe ka naa larm 
e n  de bouw van een s lu is va n 12 m bre ed e n  1 10 m lang te 
Sa s van Gent . De s lu i s we rd openge steld voor de s che epvaart 
op 01 . 10 . 1 885 . 
De Ge ntse  have n in tr a str uktuur van 1 881 tot 1886 
I n  1 880 s loot Gent een overee nkomst me t de s t a a t  voor 
de u itbre id ing van de have n . De Mu ide s lu i s  wer d  ge s loopt 
en vervangen door de Tolhu i s s lu i s en door e e n  s lu is in he t 
De Pauwkanaa l . Door he t s lope n van de Mu ide s lu i s kon he t 
Hande lsdok r e cht s treeks verbonde n wor den met he t kana a l . 
De Voorhaven werd gegr ave n . Ze wa s · 8o tot 100 m br e e d ,  
1 . 0 96 m lang en  had e e n  d iepgang van 7 , 50 m .  Aan de r e chte r­
oever ervan wer d  een kaa imuur gebouwd van 1 . 0 3 6  m en aan 
de l inker oever we rd een s teunmuur gebouwd van 487 m .  Aan 
de we nd ing splaats  werden 2 dr oogdokke n voor z ien . De  wer ke n 
werden vo ltoo id in 1 886 . Da arna a s t  wer d  he t Ha nde l s dok 
u itgebre id me t een dok dat spe c iaa l be stemd wa s voor het 
los sen van hout . D it Houtdok wa s 2 60 , 50 m lang en  12 5 m 
br eed . De waterdiepte be droeg 6 , 40 m .  Gedur ende de we rk­
za amhe de n wer d  he t Hande l s dok ve rbreed tot 90 m en  ver d iept 
tot op 5 , 60 m .  Op de re chteroever wer d  een n ieuwe kaa imuur 
gebouwd . He t Houtdo k we rd ingehu ld igd op 0 5 . 0 9 . 1 881 . Dank 
z i j de u itbre id inge n aan de dokken nam he t a anta l b innen­
lope nde schepen en hun gemidde lde tonnenma at voortdure nd 
toe . In 1891 voeren  voor het eer s t  meer  dan 1 . 000 sche pe n 
in de Ge nt se have n b innen . De ze aangroe i ma a kte opn ieuw 
a a npa s s ingen aan  het kana a l  noodzake l i j k .  
In 1 8 90 s t e lde he t colle ge van bur geme e s ter e n  s che penen 
e e n  n ieuw u itbre id ing splan voor aan de re ger ing voor de bouw 
van een s lu is te Te rneuze n .  Na moe izame onderha nde l inge n we rd 
een over eenkoms t be re ikt op 2 9 . 06 . 1 8 95 . Op 08 . 03 . 1 902 we rd 
nog e e n  aanvu l le nde overee nkoms t a fge s loten . Be ide overe en-
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koms te n omva tten de u itvoer ing van de vo lgende we r ken : . 
- de bouw van e e n  schuts lu i s  te Ter neuzen met een le ngte 
van 140 m en  een br eedte va n 18 m ;  
- de aanleg van e e n  n ieuwe kanaa larm te S a s  van Gent ; 
- de ophe f f ing van he t n ive auver sch i l  van 4 5  cm tu s se n  he t 
Be lg i sch en he t Neder lands pand ; 
- he t ma ken van e e n  voorhaven te Te r neuzen me t e e n  opper­
vla kte van 7 ha e n  een d iepte van 9 , 4 2  m ;  
- de u itbre id ing van de doorvaartbreedte van de kunstwe r ken 
tot 26 m ;  
- de ver d ie ping van he t ka naa l tot 8 , 7 5  m . 
De s lu is te Terneuzen wer d  voor lop ig in gebr u ik ge nome n  
in 1 908 . De o f f ic iële open ing had pla ats  o p  1 5 . 02 . 1 910 . 
He t ve rn ieuwd Be lg i sch ka na a lge dee lte e n  de n ieuwe have n in­
s t a l l a t ie s  wer den op 2 2 . 0 6 . 1 91 3  ingehu ld igd door kon ing A lber t . 
Op 06 . 10 . 1 900 we rd een pla n goedgekeur d voor de a a n leg 
van een groot dok e n  5 in stee kdokke n . Tene inde de ze we rken 
te  kunne n u itvoeren we rd door de  wet van 24 . 07 . 1 900 het grond­
geb ied va n Ge nt u itgebre id . Het oor spronke l i j k  plan wer d  in 
1 912 gew i j z igd wa ar door s lechts 3 van de 5 voor z iene z i j dok­
ken we rden gebouwd . In he t Groot Dok werd e e n  ka a imuur van 
2 . 2 2 5  m gebouwd . Oor spronke l i j k  bedroeg de d ie pte 6 , 50 m e n 
de br e e dte 50 m ;  de ze a fme t ingen werden in e e n  de f in it ie f 
stad ium gebr acht op 8 e n  180 m .  Daarna we rd aan he t Midden­
dok begonnen . He t Noorddok wer d  aangevat in 1 908 e n  was vo l­
led ig a fgewerkt vóór de Eer s te Were ldoor log u itbr a k . He t 
Middendok wa s daare nte gen nog in aanbouw . De klaarge kome n  
gede e lten konde n eve nwe l in 'gebr u ik ge nome n wor den doordat 
de nod ig e  insta llat ie s  we rde n  aangebr acht . 
S ame ngevat zag de toe st and op he t kan a a l  vóór de 
E e r s te We re ldoor log er a l s  vo lgt u it 
In Terneuzen we r d  de toe g ang tot het kana a l  ver ze kerd  door 
3 s lu izen 
- de We sts lu i s me t e e n  s chut lengte van 140 m tu s s en de 
b inne ndeure n  e n  176  m tus sen de bu itendeuren , e e n  
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br eedte van 18 m e n  toeganke l i j k voor schepe n van 
max imum 10 . 000 ton ; 
- de Oo sts lu i s ( 1 10 x 8 m )  wa s toeganke l i j k  voor 
schepe n van 1 . 500 tot 2 . 000 ton ; 
- de Midde n s lu is ( voorheen We sts lu is genoemd ) ( 90 x 12 m )  
wa s toeganke l i j k voor schepen van max imum 600 ton . 
Op Be lg i sch grondgebied wa s het kan a a l  97 m bre e d  aan  de 
water spiege l en  50 m op de bodem . I n  Ne der la nd ware n de ze 
a fme t ingen re spe kt ieve l i j k 67 en 24 m .  He t kana a l  wa s 
ove r a l  8 , 7 5  m d ie p . I n  S a s  van Gent waren e r  3 s lu izen . 
Deze war en e chter s teeds  open zodat ze we in ig h inder ve roor­
zaakten . A l le bruggen tus sen Ge nt en Te r neuzen ha dde n e e n  
door va artbree dte v a n  2 6  m .  
Na de wapenst i lstand we rd me tee n  be gonnen me t de her­
ste l l ing swe r ken . He t eerste zee sch ip kon reeds in 1 91 9  in 
de have n b innenvare n .  De he r s te l l ingen wer de n  vo ltoo id in 
1 92 1 . 
Tene inde he t havengeb ied te vergroten wer de n  in 1 920 e n  
i n  1 92 7  ver sch i llende grondgebieden langshee n  he t ka na a l  b i j  
h e t  Gent se grondgeb ied gevoegd . H ierna wer de n  d e  plannen 
van 1 900 ver der ten u itvoer gebracht . He t Middendok we r d  vo l­
too id in 1 92 6 . De we r ke n  voor he t grave n van het Zu iddok 
we rde n  a ange vat in 1 92 7 . He t Zu iddok wer d  o f f ic ie e l  ope n­
ge ste ld op 1 3 . 07 . 1 930 door kon ing A lbe r t . 
He t wa s dan a l  du ide l i j k  dat de ze u itbre id ingswe r ke n  
ontoere ikend ware n .  Daarom we rd o p  08 . 02 . 1 92 9 be s lote n 
e e n  n ieuw kanaa ldok te gr aven . He t S if ferdok zou 2 . 700 m 
lang e n  200 m br e e d  worde n . De eer ste fa se van he t dok wa s 
a fgewerkt in 1 93 1 . De ka a imur e n  war e n  5 6 5  m lang . 
Inmidde l s  we rden de a fme t inge n  van de zee s chepe n  s teeds  
groter , waardoor de  10 . 000 ton s lu is in Ter neuzen te  k le in 
wer d . Ook de a fme t ingen van he t kana a l  vo lde den n ie t  me er . 
De bre e dte a a n  de water spiege l wa s ontoe re ike nd voor het 
doorga a nd ve r keer e n  zou op 2 00 m moete n gebr acht worde n .  
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In 1 92 8  we rd een ontwerp va n tekst van overee nkoms t voor ge­
s te ld tu s sen de S taat  e n  de s tad Gent voor een n ieuwe zee­
s lu is d ie min imum 200 m lang , 2 6 m breed  en  9 , 50 m d ie p  zou 
z i j n . In onderha nde l inge n met Ne der land we rd ge i j ve r d  voor 
de ze grotere zee s�u is doch door de e conomische cr i s i s  werden 
a l le u itbre id ingsplanne n  op de lange baan ge schove n . 
T i j dens  de 2e We re ldoor log werd de zee scheepva art vo l­
le d ig onde rbroke n . Er werde n  ver sch i l le nde lucht a anva l len 
u itge voerd op de have n insta l la t ie s  zonder dat de v ita le 
infr a s truktuur we r d  be s chad igd . Na de bevr i j d ing zou de 
haven een be langr i j ke rol spe len b i j  de be voor rad ing van de 
ge a l l ie erden . 
He t burge r l i j k  sche epvaartverke e r  kwam s lechts moe i l ij k  
opn ieuw van de grond na de Twe e de We re ldoor log . De be lang­
r i j ks te redenen h ie rvoor waren techn ische faktor e n . De have n­
infra struktuur was n iet meer aangepa st a a n  de s che epsbouw­
e vo lut ie en  ook de a fme t ingen van de zee s lu is waren  ontoe­
re ikend voor de moder ne zee schepen . 
In 1 9 50 wer den ve rn ieuwingswerke n  begonnen a an de Port 
Arthurka a i .  Er we rd e e n  n ieuwe , 2 . 0 9 5  m lange damwand gebouwd . 
De waterd iepte be droeg 8 , 7 5  m .  De he r s te ll ing van de ka a i­
muur van he t Hande lsdok tus sen de Mu idebrug en  he t S tape l­
hu is wer d  aangevat in 1 9 5 8 . Het Hout- , he t Hande ls- en he t 
Achterdok wer de n  u itgebaggerd tot op 5 , 7 0 m .  
Voor he t S i f ferdo k ,  dat reeds in 1 93 1  gede e lte l i j k  we rd 
a ange legd , werden de vo lge nde n ieuwe a fme t ingen vooropge ste ld 
- lengte : + 2 , 5 km ; 
- br ee dte : 300 m ;  
- water d iept e  : 12 , 50 m .  
Lang s de l inkeroever we rd in 1 94 9- 1 950 een s trook ka a imuur 
gebouwd van 520  m .  Vana f 1 9 5 9  we r d  de ze  oever a fgewerkt met 
e e n  stuk ka a imuur van 1 . 340 m .  Op de r e chteroever wer d  in 
1 96 1  e e n  s trook kaa imuur gebouwd van 1 . 20 5  m lang . In 1 963  
wer d  de  ka a imuur doorgetrokke n tot a a n  de  mond ing van he t 
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dok . De waterd iepte bedr oeg 13 , 50 m .  De ka a imuren we r de n .  
vo ltoo id in 1 967 , de baggerwerken duurden tot 1 968 . De 
oever s we rden u itgerust me t we ge n e n  spoorwegen e n  langs 
de kaa ien werde n  ver s ch i l le nde kr ane n gebouwd . 
In 1 966 - 1 968 wer d  een  spe c ia a l  dok gebouwd voor de 
o l ie r a f finader i j  van Texaco . Dit  Pe troleumdok wa s 7 50 m 
lang , 300 m bre ed e n  13 , 50 m d iep . Lang she e n  het kana a l  
werden ver schi l le nde a an legplaatsen voor zee schepe n ge ­
bouwd . 
De verbred ing en de ve rgrot ing van he t kana a l  op 
Be lg isch grondgeb ie d  wer d  vana f 1 94 9  in de nat iona le be­
grot ing opgenome n . De wer ken we rden aangevat in 1 9 54 . De 
ka naa lbre e dte werd va stge ste ld op 200 m opdat langs be ide 
oever s zee schepe n zouden kunne n aanleggen . Tu s s e n  he t 
Groot Dok en he t S i f fe rdok we r den geen ve rbred ing swerke n  
u itgevoe rd d a a r  z ich h ier ree ds ve r s ch i l lende bedr i j ve n  
hadden geve s t igd . De ve rbre d ing wer d  i n  ver s ch i l le nde 
s t a d ia u itge voerd . Tot aan de kom van Ze lzate we r de n  de 
wer ke n  u itge voerd lang s  de r e chteroever van he t kana a l .  In 
Ze lzate was dit  onmoge l ij k  omdat he t kana a l  daar door he t 
centrum van de geme ente l ie p . Daarom we rd be s l is t  e en n ieuw 
kana a lvak van 1 50 m br eed te graven bu iten de kom van de 
gemeente . A fwaarts  de brug we rd de bree dte op 180 m ge­
bracht om aanlegpla atsen te kunnen bouwe n . Benevens de 
kanaa lwe rken wer d  ook de in fras truktuur voor het we g- en 
spoorwe gver ke e r  s terk  ve rbe te rd . 
De zee s lu i s  te Terneuzen 
Na j arenla nge onderha nde l ingen wer d  op 20 j un i  1 960 
de Be lg isch-Neder landse konve nt ie onder te kend voor de ve r­
beter ing van het kanaa l  en de bouw van e en n ieuwe zee s lu is 
te Te rneuzen . He t ver dr ag voor zag in de bouw van 2 s lu izen 
- een  zee s lu i s van 2 90 m lang , 40 m bre e d  en 12 , 50 m d iep ; 
- een b innenscheepvaart s lu is ter ver va ng ing van de Oo st- en 
de Midde ns lu is . De a fme t inge n  van de ze s lu i s waren : 240 m 
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le ngte , 2 4  m br eedte e n  4 , 40 m d iepte . De n ieuwe zee s lu i �  
wordt tegenwoor d ig de We sts lu is genoemd , de Midde n s lu i s 
is  de ze van 10 . 000 ton d ie in 1 910 gebouwd werd e n  de 
n ieuwe b innenva ar ts lu is wor dt Oo st s lu is ge noemd . 
Op Ne der lands grondgeb ied zou het kana a l  150 m br e e d  
wor den aan de wate r sp iege l en  7 2  m o p  de bodem me t e e n  
d iepte van 12 , 50 m .  Er zoude n n ieuwe voorhaven s  aange legd 
worden d ie toegang ver lee nde n tot de n ieuwe s lu i ze n en  tot 
de We s t s lu is . Op a a ndr ingen van Gent wer d  de overee nkoms t 
gew i j z igd in j un i  1 967 om de wa ter d iepte van de ze e s lu is 
en  van he t kana a l  overa l op 1 3 , 50 m te br e ngen . 
De bouw van de s lu izen we rd a ange vat in 1 96 1 . B i j de 
va stste l l ing van de a fme t inge n we r d  reken ing gehoude n met 
he t door lope nd schutten van s che pe n tot 30 . 000 ton e n  b i j  
hoogwa ter he t schutten va n schepen tot 50 . 000 ton . Op a a n­
vr a ag van Be lg ië wer d  de ka pac ite it verhoogd tot 60 . 000 t on 
door de d iepte van de vloe r e n  va n de hoo fden van de s lu i s  
me t één me ter te ve r lagen . De n ieuwe b inne nva ar t s lu is wer d  
gebouwd tu s s e n  de 10 . 000 ton s lu i s  e n  de kom van Te rne uze n . 
Na haar in gebru ikname we rden de s lu izen van 1827  gedempt . 
In 1 965  werden twe e voorhave ns gebouwd : één voor de 
zeevaart e n  één voor de b in ne nvaar t .  H ier door kon het zee­
vaartverkeer vo l le d ig gesche iden wor den va n he t b innen­
vaartve r keer . De zeevaar tvoorhaven wa s 1 . 500 m lang , ze had 
een inva artbree dte van ca . 2 50 m e n een d iepte van 14 m .  
De b innenvaar tvoorhaven wa s 700 m lang , z e  ha d een inva art­
br ee dte van 100 m e n e e n  d iepte van 7 , 50 m .  
De ka naa lverbre d ing op Nede r lands grondgeb ied wer d  
a a ngevat o p  01 . 07 . 1 962 . He t n ieuwe tra c é  wa s zodan ig opgevat 
dat he t he t be s ta a nde kana a l  zo  ve e l  moge l i j k  kon vo lgen en  
dat de  verbreding s le chts a an één z i j de moe s t  u itgevoerd 
wor den . He t verbr e e d  e n  ver d iept zeeka na a l ,  de zee s lu is , 
he t S i f ferdo k e n  het Pe trole umdok we r de n  o f f ic iee l in gebru ik 
genome n  op 1 9 . 1 2 . 1 968 . 
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In 1 96 9  wer d  de R ingva art in gebru ik genome n . 
Van dan a f  zouden de s chepe n ,  d ie de in Gent geve s t igde 
bedr i j ven be voorr ade n ,  de moe i l i j ke en zeer langdur ige 
doortocht door Ge nt kunnen ve rmi j de n . De R ingva a r t  is 
ge sch ikt voor b innenschepe n tot 2 . 000 ton ,  h i j  is 2 1 . 57 5  m 
la ng e n  wordt in dr ie pa nden ve rdee ld door twee s lu izen . 
He t e e r s te pand , he t Noor dervak ,  wer d  reeds  in 1 96 5  open­
ge ste ld . He t is 5 . 747  m lang en staat  r e cht s treeks in  ve r­
b ind ing met he t kanaa l .  Het We stervak is  1 1 . 881 m lang 
en  i s  verbonde n met he t kana a l  Gent-Oo s tende , de Le ie e n  
de Bove nsche lde . He t Zu idervak gee ft ve rb ind ing me t de 
Zee sche lde . 
Het Rode nhu izedok wer d  gegr a ven in 1 970 . De a fme t ingen 
werde n voor lopig va s tge ste ld op : 
- 400 m le ng te ; 
- 2 50 m bree dte ; 
- 1 3 , 50 m d iepgang ; 
He t dok wer d in 1 97 1  in gebru ik genome n . In 1 97 5  we rde n de 
we r ken voor he t twe ede gedee lte aange vat . 
I n  1 960 we rd e e n  expre sweg aange le gd tu s s e n  Gent en  
Ze lzate , de  Pre s . J . F .  Ke nne dylaan , ter  ont s lu it ing van 
de indu s tr ie zone lang s  he t S i f ferdo k ,  het Pe tro le umdok e n  
he t ka naa l .  Nad ie n  we r d  de ze we g doorgetrokken tot i n  Te r­
ne uze n . Na a s t  de Ke nne dylaan we r d  e e n  spoor l i j k  a a nge legd 
d ie de ve r s ch i l lende have nbe dr i j ve n  ve rb indt me t he t 
stat ion Gent-Zeehave n .  
In 1 968- 1 970 wer d  e e n  s tud ie g emaa kt van een n ieuwe 
ve rb ind ing tu s se n  Gent e n  de Noor dze e wa ardoor s chepen tot 
12 5 . 000 ton in de have n  zoude n kunnen aanlegge n . De ze , nog 
a an te le ggen s cheepvaartwe g ,  zou va n Te rneuzen-We s t  via  
S lu i s k i l  en  Wachtebe ke , naar he t Rodenhu i ze do k  gegr ave n  
worde n . 
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F ig .  3 De e vo lut ie van he t kana a l  Gent-Ter neuzen 
(overge nome n  u it 
naar de zee ) . 
Gent op de wa teren en 
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HOOFDSTUK I I I  
VOED INGSWATERS VAN HE T  KANAA L GENT-TERNE UZEN 
1 .  A lgeme e n  
De Le ie e n  d e  Sche lde vloe ien s ame n t e  Ge nt . D e  hydro­
gr a f ische be kke ns van be ide r iv ie re n  voor z ie n  grot e nde e l s 
in de voe d ing van he t ka naa l .  E r  moe t  zovee l moge l i j k  water 
a fge voer d  wor den naar he t kanaa l om de zout indr ing ing te 
beperken . In droge pe r iode n ka n de water voorraad  ontoere i­
ke nd z i j n  terw i j l er  in natte per ioden waterover l a s t  kan 
optreden . Ge nt we rd reeds d ikw i j ls getro f fe n  door wa ter ­
over la s t . 
Het kana a l  wor dt ove rwegend ge voe d aan  de To lhu i s s tuw 
v ia he t Ve rb ind ing s kana a l . He t Ve rb ind ing s kana a l  hee ft e e n  
vr i j e  doorg ang naar he t We s tervak van d e  R ingvaart , naar 
het ka na a l  Ge nt-Ooste nde e n  naar de laag s te pande n van de 
Bove nsche lde en de Le ie .  
De To lhu is s tuw be v indt z ich in het midden van he t To l­
hu isdok ( f ig . 4 ) . He t norma le waterpe i l  is  5 , 61 m in he t 
pand bove n de s tuw e n  4 , 4 5 m in he t pand be nede n  de s tuw . 
De watera fvoer wordt ge rege ld me t schotba lken e n  schu ive n 
( f ig .  5 ) . De s tuw be s taat  u it 5 vakke n . De 3 midde nste heb­
be n s chu iven e n  de bu itenste hebbe n s chotba lke n . De schot­
balke n  hebbe n een ove r s tort lengte van 2 x 5 m en e e n  hoog­
te va n 0 , 2 8  m .  De schu i fdeure n hebben een tota le ove r s tort­
le ngte van 4 , 5 m (3 x 1 , 5 m) en  een hoogte van 1 , 05 m .  De 
max ima le ove r s tor t lengte bedr aagt 14 , 5 m en he t nor ma a l  
pe i lve r s ch i l  tu s s e n  het water bove n e n  be ne de n  de Tolhu is­
s tuw i s  1 , 16 m .  De  To lhu i s s tuw hee ft een max ima le kapac i­
te it van ca . 30 m3 /s . 
A a n  de s lu i s  E 1B 1 t e  
E vergem we rden 2 spu ir iolen van 
e lk 9 m2 gebouwd wa ar lang s  he t wa te r r e chtstreeks naar he t 
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kana a l  Ge nt-Ter neuzen kan a fgevoerd worde n . De max ima le 
a fvoer va n 40 tot 50 m3/s is  a fhanke l i j k  van he t opwa arts  
pe il . Ze lfs als  er ge spu id wordt me t e e n  be pe r kt de b ie t  
moe t d e  sche e pvaart s t i lge legd wor de n . D e  spu ir io le n wor ­
de n a l le e n  gebru ikt b i j  hog e wa ter s tand e n  dan nog bu iten 
de schee pvaartur en . Onder norma le omstand ighe de n be staat 
de  en ige wa te rtoevoer a a n  de s lu is te Evergem u it de  s chu t­
ve r l ie zen . 
F ig .  4 
Verb ind ings­
vaart 
Tolhu isbrug 
kana a l  Gent-Terneuzen 
Inplant ing van de To lhu i s s tuw . 
L . O .  
F ig .  5 
balken schu iven ba lken 
5 , 93 m 
.J. _ _ _ _ _ _ 
5 , 93 m 
_ _l _ _ _ _ _ _ 5 , 65 
A fmetingen van de ba lken : lengte 5 m ;  hoogte 0 , 2 8  m . 
a fme t ingen van de schuiven : lengte 1 , 5 m ;  hoogte 1 , 0 5  m .  
De ta i l  v a n  de To lhu iss tuw . 
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R . O .  
Strooma fwa arts  wordt he t kanaa l nog gevoe d door de 
vo lge nde hydrogr a f ische bekke ns ( f ig . 6 )  
- l inkeroe ver 
A I . Ka le e n  Me irebe e k  
A I ! . Ka le 
A I I I . Avr i j evaart , Burgra ve nstroom e n  Lieve 
- rechteroeve r  : 
A IV .  Moe rvaar t ,  Durme , Steke nse Va art , 
Lange lede e n  Zu id lede 
- tota a l  : 
4 . 4 80 ha 
890 ha 
9 . 3 7 0  ha 
2 1 . 4 30 ha 
36 . 170 ha 
De onde r s taa nde hydrogra f i sche be kkens  s trome n  n iet  a f  
naar he t kana a l  ma ar zouden , mits kle ine aanpa s s inge n ,  e r  
naar kunnen a fv loe ie n 
- 1 inke roever : 
B I . Noorde n Le opo ldkana a l  
B I I . Zu ide n Leopo ldka na a l  
B I I I . I s abe llapo lder 
B IV .  Zwarte Slu ispo lder 
- recht eroeve r  : 
BV . Po lde r s  naar Ne de r land 
BV I . U itbre id ing Durroe (Ze le + Loke r e nbee k )  
- tota a l  : 
4 . 5 3 5  ha 
8 . 340 ha 
7 . 7 80 ha 
3 . 085 ha 
6 . 840 ha 
6 . 7 5 5 ha 
3 7 . 3 3 5  ha 
N 
1 
F ig .  6 Ka art van he t ka na a l  Gent-
Te r neuze n ,  de wa ter lopen en  de 
hydrogr a f ische be kkens . 
0 5 km ;._=-�-
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Op f ig .  6 (o f op het b i jgevoegd groot p lan ) z i j n  oo� 
de pompgema le n aangedu id . Hie rna vo lgt een opgave van de 
pompge ma len , ( de water loop wa arop ze gepla atst  z i j n ) , van 
e n  naar wa ar er  gepompt wordt , de kapac ite it en de opvoe r­
hoogte . 
1 .  Lange Kr omme , ( 1 . 2 2 0 ) , van de Zuidle de na ar de Moer -
vaa r t ,  kap . 2 x 2 5  m
3 /min , 6. H : 1 ,  5 m .  
2 .  Z a t fe lare I, ( 1 . 2 10 ) , van de D i j kgracht naar de Zu id­
lede , kap . : 1 x 4 5 m3 /min , 6. H : 2 , 0  m .  
3 .  Z a t fe lare I I ,  ( 1 . 2 10 ) , van de D i j kgr acht naar de Zu id­
lede , kap . : 2 x 2 5 m3 /min , Ó. H : 2 , 0  m .  
4 .  S int- Kru is-Winke 1 ,  ( 1 .  307 ) ,  van water loop 1 .  307 naar de 
Moe.rvaart , kap . : 2 x 1 8  m
3 /min , 6. H : 2 ,  0 m ( d i t  pomp­
gema a l  wordt no g we in ig gebru ikt daar de gr oot s te a f­
wa ter ing naar pompgemaa l 12 gaat ) . 
5 .  Wachtebeke -Me ndonk,  ( 1 . 302 ) ,  van wa te r loop 1 . 302 naar 
de Moerva a r t ,  kap . : 2 x 2 5  m3 /min , 6. H : 2 , 0  m .  
6 .  Ka lve -Terwe s t ,  ( 1 . 300 ) ,  van wate r loop 1 . 300 naar de 
Moervaa rt , kap . : 2 x 2 5  m3 /min, ó. H : 2 , 0  m .  
7 .  Va lle ie n Zu id lede en Moer vaar t ,  ( 1 . 1 96 ) , van Bo sgr acht 
naar Zu id lede , kap . : 2 x 30 m3 /min , 6. H : 2 , 2 5 m .  
8 .  Splette r e n ,  ( 1 . 2 30 ) , van wa ter loop 1 . 2 30 naar Moe r ­
va art , kap . : 1 x 2 2  e n  1 x 30 m3/m in � H  : 2 , 0  m .  
9 .  Lege Z i j de ,  ( 1 . 1 90 ) , van Olengracht na ar de Zu idlede , 
kap . : 2 x 20 m3/min , ó. H : 2 , 3 5 m .  
10 . De Weehaege , ( 1 . 170 ) , van Kloe te nbe e k  na ar Dur me , kap . 
1 x 90 en 1 x 4 5  m3 /m in , 6. H : 2 ,  8 5  m .  
1 1 . S int-E loo ipo lder , ( 8 . 202 ) ,  van wa ter loop 8 . 2 02 naar 
Ne der land , kap . : 1 x 16 m3 /min ,  Ó. H  : 0 , 8 m .  
12 . Wachtebeke , ( 1 .  3 10a ) , van de La nge le de naar de Moer­
va art , kap . : 2 x 15  e n  2 x 30 m3 /min,  6. H : 1 ,  90 e n  
2 , 40 m (a l he t wa te r van de La nge le de wor dt via  pomp­
gema a l  12 ve rpompt ) .  
1 3 . Rode nhu ize , ( 1 . 3 30 ) , van water loop 1 . 3 30 naar de Moe r ­
vaart , kap . : 3 x 2 5 m3/m in . 
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14 . Ze lzate , ( 8 . 2 00 ) , van wa ter loop 8 . 200 naar Ne der land_, 
( i s momente e l  bu iten we rk ing ) .  
1 5 . Oo stakker , ( 1 . 2 00 ) , is  gepla atst  op de We s t le de e n  
pompt van s troomopwa arts na ar s trooma fwaarts , kap . 
3 x 20 m3 /min , Ll H : 0 , 5 m .  
16 . Za ffe lare ( dorp ) ,  ( 1 . 2 1 5 ) , r ioo lgemaa l dat in de Ha s s e l s­
gr acht pompt , kap . : 1 x 1 5  en  1 x 10 m3 /m in . 
17 . S tekene (S teken se Va art ) ,  ( 8  . 0 90 ) , is gepla a t s t  op 
het kanaa l van S teke ne en pompt va n s troomopwa arts  
naar  s trooma fwa art s ,  ka p . : 3 x 40 m3 /m in , il H : 1 ,  7 5 m .  
18 . S tekene ( Heyme e r sen + Koebrug ) 
a )  S tekense Vaar t ,  ( 1 . 2 5 3 ) , van wa ter loop 1 . 2 5 3 naar 
Kanaal  van S te kene , ka p .  : 1 x 10 m3 /mi n ,  ó. H : 1 ,  70 
b )  Moerva ar t ,  ( 1 . 2 54 ) , van wa ter loop 1 . 2 54 naar de 
Moerva a r t ,  kap . 1 x 10 m3 /min ,  Ll H : 1 , 7 0 m .  
1 9 . Po lder S inaa i-Daknam 
a )  Hondsne s t ,  ( 1 . 2 50 ) , van Pa ndat iebe e k  naar Ka na a l  van 
S tekene , kap . : 2 x 60 m3 /min , Ll H : 3 , 30 m .  
b )  Zwa anaarde , ( 1 . 2 36 ) ,  van wate r loop 1 . 2 3 6 naar Moer­
va ar t , kap . : 3 x 40 m3/min , il H :  2 , 0  m .  
c )  Daknam, ( 1 . 1 2 6 ) , van water loop 1 . 1 2 6  naar de Durme , 
kap . : 1 x 100 m3 /min , Ll H  : 3 , 0  m .  
d )  Leebrug se Mee r s e n ,  ( 1 . 2 30a ) , van water loop 1 .  2 30a 
naar de Moervaar t ,  kap . : 1 x 1 5  m3 /min , Ll H : 1 , 0 m .  
20 . V inderhoute , ( 2 . 0 9 ) , d it pompsta t io n  dat het wa te r van 
de Oude Ka le ( 2 . 40 )  en de Me irebeek ( 2 . 07 )  oppompt 
hee ft ve r s ch i l lende a fvoe rmoge l i j khe de n , kap . : 5 x 60 
m3 /m in , Ll H : 2 ,  20 m .  De d ive r se a fvoermoge l i j khe de n 
z i j n  � 
- naar he t ka na a l  Gent -Ooste nde , 
- via  s i fon naar de Ka le , 
- v ia s i fon e n  per s le id ing naar de Lie ve , 
- er  is  eve neens  een  na tuur l i j ke a f loop v ia e e n  s i fon 
naar de Ka le . 
Opm . : E r  kan ook water van he t kanaa l Gent-Oo s te nde 
v ia e e n  s tuw naar de Ka le a fgevoerd  worden en d i t  ten 
behoe ve van de Pap ier fabr ie k van La ngerbrugge . 
m .  
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2 1 .  Spiedambrug , ( 2 . 80 ) ,  op Avr i j  e vaart van s troomopwa a r.:t s  
naar strooma fwaarts , 
_
kap . : 7 x 5 0  m3 /min , ti H : 1 ,  50 m .  
2 2 . Ee klo , ( 4  . 42 ) ,  van Burggr ave ns troom naar h e t  A f le id ings­
ka na a l  van de  Le ie ,  kap . : 3 x 50 m3 /min , /i H  : 1 ,  50  m .  
2 3 . Wa arschoot ( L ie ve ) ,  ( 4 . 52 ) ,  va n de L ie ve na a r  he t 
3 . 
. 
B r a ke le iken , kap . : 3 x 60 m /m�n . Ä H : 1 , 60 m .  
24 . Wa arschoot (r ingr iool ) ,  r ioo lgema a l  naar de Burggr a ve n­
s troom r icht ing Eeklo , kap . : 3 x 4 e n  3 x 2 2 m3/min , 
!iH : 1 1 ,  50 m .  
2 5 .  Ze le Hoe k ,  { 1 . 02 9 ) , van Ze le - o f  Loker enbe e k  ( 1 . 02 9 ) 
na ar de Durme , kap . : 3 x 7 0  m3 /min , !i H  : 2 ,  2 5  m .  
2 6 . ( a , b )  Lo keren , ( 1 . 04 5 ) , van de Le de naar de Durme , 
kap . : 6 x 2 5  e n  2 x 7 5 m3/min , li H : 2 , 7 5  m .  
2 7 . Pompgema a l  E 3 ,  ( 1 . 02 3 ) ,  van water loop 1 . 0 2 3  naar de 
Durme , kap . : 3 x 36 m3 /min , !i H  : 3 ,  50 m .  
2 8 .  Genera le Vr ij e Po lder , ( 8 . 302 ) , van water loop 8 . 302 
naar het Leopo ldkana a l ,  kap . : 2 x 4 m3 /min , 6. H  : 1 , 0  m .  
Er z i j n  geen j u i ste ge ge vens  be ke nd over de debieten 
van de  voorme lde hydrogra f i sche be kke n s . U itga a nde van 
vo lge nde ba s i sgegeve n s  kan he t deb ie t e chte r theoret i sch 
be reke nd worde n . 
Rege nne er s lag Wate ra fvoerende hoevee lhe id 
mm/j aar  Regenpe r iode Over gans he t j a ar 
600 1 5% o f  
3 900 m /ha 2 0% o f  1200 m3 /ha /j 
800 2 5% o f  3 2000 m /ha 3 0% o f  2400 m3 /ha /j 
1000 3 5% o f  3 3 500 m /a 40% o f  4000 m3 /ha/j 
B i j e e n  opbr engst van 2000 m3 /ha /j over gans  he t 
j a ar zouden de be staande hydrogr a f ische be kke ns van he t 
kana a l  Ge nt-Ter neuzen gemidde ld 2 , 2 9  m3 /s le ve r e n  a a n  
he t kanaa l .  D e  moge l i j ke u i tbre id ing s ge b iede n  zouden 2 , 3 7 
m3 /s kunnen lever e n . Nie tte gensta ande de ze debie ten re la­
t ie f  kle in z i j n  t . o . v .  he t Le ie- en S che ldedeb iet kunne n ze 
toch van invloe d z i j n  op he t zoutgeha lte . Ze z i j n  echte r 
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sterk a fha nke l i jk  va n de se izoenen . In de ze s tudie za l 
tr ouwe ns b l i j ken dat de hydrogra f ische be kke ns d ie u it­
monden in he t kana a l in de w inter een po s it ie f  deb ie t  
geven terwij l i n  bepa a lde geva l le n  i n  de zomer e e n  ne­
ga t ie f  debiet kan verwa cht worde n . He t ver s ch il in win­
te r - e n  zomerdebiet ka n van du ide l ij ke inv loe d z i j n  op het  
zoutgeha lte . He t groots te dee l van  de voe d ing van  het  
kana a l  gebeur t echter voor a l  v ia de To lhu i s s tuw e n  is  
grote nde e l s  a fhanke l i j k  van het Le ie - e n  S che ldede b ie t . 
Om e e n  beter inz icht te geven in de ingew ikke lde water­
a fvoe r van Le ie e n  S che lde en  in de  voe d ing van he t ka­
na a l  worde n de erme e be trekking hebbe nde water lopen a f­
zonder l i j k  behande ld . 
2 .  Ve rde l ing en  a fvoermoge l i j khe de n van he t Le ie- e n  S che lde ­
wa ter ( f ig . 7 e n  8 )  
2 . 1 .  Le ie 
He t hydrog r a f isch be kke n van de Le ie be s la a t  
e e n  oppe rv lakte van 3 . 814 km2 waarvan 2 8% in Be lg ië 
e n  7 2% in Fr ankr ij k .  De Le ie ontspr ing t  te L i sbourg 
in Frankr i j k  op een hoog te van 116 m e n  ve rvoegt de 
S che lde in Gent via de R ingvaart . Op Be lg isch grond­
geb ie d is de Le ie ingede e ld in  6 pande n me t s tuw­
s lu izen te Komen , Me ne n ,  Hare lbe ke , S int-E loo is-V i j ve , 
A s tene e n  Gent . Door de bouw van e e n  n ieuwe s lu i s te 
S int-E loo is-V i j ve we rd het pand S int-E loo i s-V i j ve ­
A s te ne o p  he t ze lfde pe i l  gebracht a l s  het pand 
A stene-Ge nt . Het vak S int-E loo i s-V i j ve -Gent hee ft 
nu een pe i l  van 5 , 6 1  m .  De s lu is te De inze op het 
A fle id ing s kana a l  van de Le ie kon h ierdoor bu ite n 
we rk ing ge s te ld worde n . 
He t deb iet van de Le ie i s  zeer  w i s s e lva l l ig . He t 
kan in  natte per iode n op lope n tot 200 m3/s e n  in 
droge pe r iode n pr a kt i sch tot nu l dalen . 
NOORDZEE 
Oo stende 
A f le id ing s=-- -r-T 
kana a l  van de 
Le ie 
F ig .  7 : Moge l i j kheden van a fvoer e n  
verde l ing van het Le ie - e n  
S che ldewater . 
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S lu izen en s tuwen 
Le ge nde 
E 1B 1 : s lu is te E vergem 
K1 kee r s l u is op ka na a �  
Gent-Oos tende 
E 2B 2 s lu is en s tuw te 
Me re lbeke 
B4 s tuw op T i j ar m  te 
Zwi j na a rde 
E 3 s lu is op Bovensche lde 
THS Tolhu is s tuw en s lu is 
KS Ka stee l s lu is 
S JS 
BPS 
S int-Jo r is s lu i s en stuw 
Bru s s e l sepoor t s lu is 
· · · ·  · en stuw 
GBS Gentbrugge s lu is en s t uw  
.· 
ond erhevig aan 
get i jbeweging 
F ig .  8 Gentse  b innenwatere n ,  doortocht en  de ve r s ch i l le nde 
pa nde n . 
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He t water van de Le ie wa s t  sne l omdat he t Le ie:­
be kke n in de onde rgrond voor e e n  groot gede e lte be ­
gre nsd wordt door ondoor dr ingbare Yper iaanse  kle i . 
Ook de wate r a fvoer van de heuve ls in Frankr i j k ,  de 
ve r doorgedreven kana l i s a t ie en he t sma l le w inte rbe d 
van de r iv ier stroomopwa arts De inze zorgen voor een 
sne l toe neme nd wa te rpe i l . 
B i j he t ontwe rpe n van de R ing vaart  te Gent we rd 
reke n ing gehoude n me t vo lge nde deb ie te n  op de Le ie 
te De inze : 
= 240 m
3
/s ; 
= 2 2 0  m3/s ; 
= 2 00 m3 /s . 
Q lOO ' Q 50 en Q 20 z i j n  de deb ieten d ie in een  pe r iode 
van re spe kt ie ve l i j k  100 , 50 en 20 j a a r  over schreden 
we rde n . 
De s cheepva art  tu s s en de Le ie opwa arts De inze e n  
Gent gebeurt norma a l  v ia he t A fle iding s kana a l  van de 
Le ie en he t kana a l  Ge nt-Oo ste nde . A fwa arts de s lu i s  te 
A s tene b l i j ft de Le ie haar natuur l i j ke loop vo lg e n  
te rwi j l  er  s troomopwa arts  De inze e e n  ka l ibrer i ng i s  
voor d e  1 . 3 50 ton scheepvaart . In tabe l 1 z i j n  de 
gemidde lde ma ande l i j kse deb ie ten van de Le ie te S int­
E loo is-V ij ve voor de per iode va n 1 9 5 5  to t 1 97 8  opgege­
ve n . De ze deb ie ten moe ten ve rmen igvu ld igd wor de n me t 
1 , 2 om het deb iet te Gent te be kome n . In f ig . 9 
(hoo fdstuk I I I ,  3 ) is he t gemidde ld deb iet  u itge tekend 
per ma a nd over de pe r iode 1 95 5- 1 97 8  te S int-E loo i s ­
V i j ve . 
2 9 . -
j a ar jan feb mr t a pr me i j u n  j u l  aug s e p  okt nov dec 
1 9 5 5  2 5 '  5 3 1 , 8 1 9 , 8 10 , 9 10 , 8  1 2 , 9  5 , 7  6 , 1  5 , 8  5 , 1 6 , 1 9 , 3 
1 9 5 6  1 8 , 4 1 3 , 4  2 0 , 5 9 , 8 6 , 8 7 , 7  6 , 9  7 , 3  9 , 0 14 , 2  2 1 , 1 2 1 , 0  
1 9 57 1 8 , 3 5 3 , 4  3 3 , 4  17 . 5 1 3 , 7 10 , 0  8 , 9 9 , 6 9 , 9 9 , 6 1 1 , 7 1 2 , 8  
1 9 58 2 2 , 6  40 , 5  3 5 , 2 1 7 , 6  14 , 8  1 4 , 8  1 3 , 9 1 1 , 5 1 3 . 0  1 5 , 3 2 5 , 2 3 5 , 1 
1 9 5 9  4 6 , 9 2 2 .  3 2 1 , 5 1 8 , 4  1 2 . 8  8 , 9 6 , 9 5 , 9 4 , 1 6 , 4  6 , 2 14 , 5  
" 1 960 2 1 , 7  14 , 9  1 2 , 9  9 , 1 9 , 4  6 , 9 4 , 2  6 , 6 7 , 9 17 . 6  5 6 , 7 50 , 7  
1 96 1  4 3 , 7 52 . 9  2 9 , 1 3 2 , 6  1 6 , 8 1 2 , 1  1 1 , 3  9 , 2 9 , 7 1 6 , 9 24 , 1  42 , 4  
1 96 2  4 2 , 1  40 , 4  2 6 , 2 2 5 , 7 1 5 , 9 1 0 , 3 1 0 , 8 8 , 7 9 , 0  9 , 4 14 , 6  1 5 , 5 
1 96 3  1 0 , 3 1 3 , 0  20 , 2  14 , 6  14 , 1  12 , 7  9 , 4  8 , 0  10 , 5  1 1 , 8  2 9 , 4  1 5 , 1  
1 964 1 5 , 8 1 8 , 5 2 2 , 0  1 9 ,  5 9, 9 1 7 , 4  8 , 6  7 , 8 6 , 5 1 2 , 4  2 7 , 8  3 2 , 2  
1 96 5  80 , 5 3 5 , 9 2 5 ,  5 2 4 , 3 2 3 , 3  2 0 , 7 17 , 6  1 2 , 9 2 3 , 3  1 2 , 6  1 9 , 6 91 , 7  
1 966 5 5 , 0  7 1 , 7  4 3 , 9 4 7 , 6  2 7 , 5  2 2 , 2  2 0 , 8 2 1 , 3 1 5 , 6 2 1 , 7  5 1 , 8  92 . 5 
1 967 5 1 , 9  4 3 , 1 4 3 , 8 3 4 , 4  2 9 , 1 2 1 , 2  1 5 , 6 1 0 , 6 1 1 , 1 1 1 , 6 14 , 5  2 3 , 8  
1 96 8  52 .  9 4 9 , 1 3 7 , 8  2 1 , 7  1 7 , 4  1 3 , 8  24 , 5  2 4 , 8 3 2 , 8  3 5 , 7 3 6 , 7  2 9 , 2 
1 96 9  47 , 5  5 8 , 1 4 5 , 9 2 5 , 8  3 5 , 8 3 3 , 0  2 2 , 2  1 9 , 3 14 , 6  1 0 , 9 2 6 , 0  4 6 , 0  
1 970 3 5 , 6 6 2 , 0  5 8 , 9 50 , 4  30 , 8  20 , 0  17 , 0  1 3 , 3  14 , 4  1 5 , 5 1 8 , 9 1 6 , 7  
1 97 1  1 9 , 8 2 8 , 9 1 8 , 0 1 2 , 2  7 , 8  1 2 , 7  5 , 6  7 . 5 4 , 9 4 , 9 1 1 , 7  8 , 2  
1 97 2  1 3 , 6  2 1 , 8 1 1 , 1  1 6 , 4 1 3 , 2  1 0 , 4 6 , 1 6 , 0  5 , 0  4 , 1 14 , 8  1 7 . 5 
1 97 3 1 0 , 5 1 8 , 9 9 , 0 8 , 7  14 , 0  1 0 , 4 4 , 8  2 , 0  4 , 4  6 , 2  4 , 7 9 , 0 
1 974 1 8 , 3 2 8 , 6 2 0 , 6 1 2 , 6  9 , 8 9 , 6 10 , 4  6 , 5 1 3 , 0  5 1 , 7  8 8 , 1 52 . 3  
1 97 5  4 9 , 5 4 1 , 7  6 0 , 6 68 , 0  2 8 , 7 2 4 , 5  2 6 , 0  2 2 , 5  2 6 , 1 2 2 , 8  4 8 , 5 4 5 , 6 
1 97 6  2 6 , 8  34 , 7  1 8 , 0 1 0 , 9 8 , 7 6 , 5 7 , 3  3 , 6 8 , 9 9, 6 10 , 7  1 8 , 5 
1 97 7  3 3 , 0  3 3 , 4  2 6 , 6  2 8 , 5 2 4 , 2  2 5 , 1 1 5 , 5 1 2 , 5  9 , 0 9 , 3 3 3 , 8  34 , 5  
1 9 7 8  3 7 , 1  4 1 , 1  2 5 , 9 2 2 , 8  4 8 , 7 2 0 , 4 17 , 0  1 3 , 5 1 2 , 0  1 2 , 1  1 1 , 4  2 1 , 0  
gem . 3 3 , 2  36 , 3  2 8 , 6 2 3 , 3  1 8 , 5 1 5 , 2 1 2 , 4  1 0 , 7 1 1 . 7  14 , 5  2 5 , 6 3 1 , 5 
Tabe l 1 Ge midde lde ma a nde l i j kse deb ieten van de Le ie te 
S int-E loo is-V ij ve . 
2 . 2 .  A fle id ings kana a l  van de Le ie 
Daar de Le ie s le cht s e e n  ger ing verva l hee ft 
en  de a fvoermoge l ij khede n te kle in war e n  wer d  he t 
A fle id ing skana a l  van de Le ie gegr a ven . He t wer d  
aange legd tu s se n  184 7  e n  1863  e n  beg int s troomop­
wa arts De inze . Lang s  d it kana a l  kan e e n  dee l van 
he t Le iedeb iet r e cht s tre eks in de zee ge loosd  wor ­
de n .  
He t A f le id ing s kanaa l van de Le ie kr u i s t  he t 
kana a l  Ge nt-Oo ste nde te S ch ipdonk (Mere ndre e ) . He t 
nor ma a l  pe i l  van he t gedee lte van he t A f le id ings­
ka na a l  tu s se n  De inze e n  S ch ipdonk is  he tze l fde a ls 
op de Le ie a fwa arts S int-E loo is-V i j ve e n  a l s o p  he t 
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gedee lte Gent- Brugge van het kana a l  Ge nt-Oo ste nde 
( 5 , 6 1  m ) . Tu s se n  De inze en S ch ipdonk is het ka n a a l  
geka l ibreerd voor d e  1 . 3 50 ton scheepvaa r t . D e  s lu i s  
en  de stuw van Sch ipdonk bev inden z ich strooma fwa arts  
de  kru is ing van  het A fle id ing skana a l  van  de  Le ie en  
het  kana a l  Gent-Oo stende . Ze  kunnen he t water a f�oe ­
r e n  naar He i s t . De a fvoer i s  ook mog e l ij k  v ia 2 
du iker s  onder he t ka na a l  Ge nt-Oos tende . He t pand tu s­
sen S ch ipdonk en  B a lgerhoe ke he e ft een norma a l  pe i l  
van 5 m e n i s  be vaarbaar voor 300 ton schepen . De 
max ima le a fvoerkapac ite it van he t A fle id ing s kanaa l 
3 va n de Le ie naar He i s t  bedr a agt 60 m /s . 
2 . 3 .  Ka na a l  Ge nt-Oo s tende 
D it kana a l  is be lang r i j ker voor de scheepva art  
dan  voor de  wa tera fvoer . Norma a l  kan  er 20 m3 /s a f­
gevoerd worden naar Brugge . He t kana a l  hee ft e e n  pe i l  
v a n  5 , 6 1 m e n vormt s lecht s é é n  pand me t he t A fle i­
d ing skana a l  van de Le ie tu s s e n  De inze en S ch ipdonk , 
de Le ie s trooma fwa arts S int-E loo is-V i j ve , he t We s te r­
vak van de R ingvaart e n  de B ovensche lde tot in A sper . 
2 . 4 .  S che lde 
He t hydrogr a f isch bekke n van de S che lde he e ft 
2 een  oppervlakte va n 6 . 146 km waarvan 2 /3 op Frans 
en 1/3 op Be lg isch grondgeb ied . De S che lde ont spr ingt 
op de hoogvla kte van S a int-Que nt in op 90 m hoogte 
en vo lg t gedee lte l i j k  he t ver loop van de R ingvaart 
te Ge nt . Op Be lg isch grondgebied i s  de  S che lde inge­
de e ld in 7 panden me t stuws lu izen te Anto ing , Ka in , 
S p iere , Be rchem, Oude naarde , A spe r , Gent-Brusse lse­
poor t en Ge ntbrugge ( de 2 laatste be v inde n  z ich 
b innen de R ing vaart ) .  He t pand A spe r-Ge nt he e ft e e n  
pe i l  van 5 , 6 1  m .  
He t deb ie t van d e  Bove nsche lde is  e veneens zeer 
ve ra nde r l ij k . He t var ie e r t  van 5 tot 140 m3 /s . B i j  
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he t ontwe rpen van de R ingva art we r d  reke n ing gehoud@ n 
3 
me t e e n  max imurn deb iet van 200 rn /s op de Bove nsche lde 
a a n  de mond ing in de R ingva art . Door be langr i j ke ve r­
bete r ingswerke n  aan de z i j r ivieren  en  ver dere  ka l i­
brer ing swerke n op de Bovensche lde za l het max imurn 
deb ie t in de toekomst hoger l iggen dan 200 rn3/s . 
Me t de formu le van FULLER worden vo lge nde ma ­
x imum deb ieten te Zw ijnaarde be reke nd 
vóór de geplande ve rbe ter ing swe rke n in Fr ankr i j k  
3 0 100 
= 208 rn /s ; 
3 0 5o 
= 188 rn /s ; 
3 0 2o 
= 163 m /s ; 
- na u itvoer ing van de geplande ve rbe ter ing swe r ke n 
in Fr ankr i j k  : 
= 3 6 3  m3/s ; 
= 3 2 1 rn3/s ; 
3 
= 2 6 9  rn /s . 
In B e lg i ë  is de Bove nsche lde ge ka l ibr eerd  voor 
1 . 3 50 ton sche epvaart . 
2 . 5 .  R ingvaa r t  
De R ingva art vormt de ve rb ind ing tu s s en d e  Le ie , 
de Bovensche lde , de Zee sche lde , he t kanaa l Gent­
Ooste nde en he t ka na a l  Gent- Te r ne u ze n . 2 s lu ize n ver ­
de len de R ingva art i n  3 pa nde n : 
1 .  Noordervak : he t we rd in 1 96 5  in gebru ik ge nome n . 
He t s taat  in vr i j e  ve rb ind ing me t he t kana a l  Ge nt­
Te r neuzen . He t he e ft e e n  lengte van 5 . 747  rn ,  e e n  
br e e dte v a n  4 9  rn a an d e  water l i j n ,  e e n  bodembree dte 
van 2 1  rn e n  e e n  wat erd iepte van 4 , 5 rn .  De s lu is 
E 1B 1 te E ve rgem vor mt de sche id ing tu s s e n  he t 
Noor derva k  en  he t We s terva k . 
2 .  We stervak : het we rd in 1 96 9  in gebru ik genome n  
e n  he t vormt e e n  vr ij e verbind ing tu s s e n  he t kana a l  
Gent- Oostende , de Le ie en de Bovensche lde . He t he e ft 
e e n  leng te van 1 1 . 88 1  rn .  De natte door snede is 
3 2 . -
de ze lfde a l s  de ze va n he t Noorde r vak . He t s lu i­
ze nkemplex E 2B 2 te Me re lbe ke wormt de sche id ing 
tu s s e n  he t We s terva k  e n  he t Zu ider va k . 
3 .  Zu ide rvak : he t staat  in ope n verb ind ing me t de 
Ze e s che lde te Me l le en is onde rhe v ig aan de ge­
t ij den . De lengte bedr aagt 3 . 94 7  m, de bodem­
bre edte 20 m en  de d iepte is  a fhanke l i j k  van het 
ge t i j . He t wer d  in  gebr u ik ge nome n in 1 96 9  
Tu s se n  he t Zu idervak e n  de Bove nsche lde bev indt 
z ich de T i j arm wa ar lang s  een gede e lte van de vloed­
wa ter s van de Bove nsche lde kunne n a fgevoe rd worde n 
v ia de s tuw B4 . De T i j ar m  i s  e vene ens onderhe v ig a a n  
d e  ge t ij den . 
2 . 6 .  Zee sche lde 
De Ze e s che lde is de natuur l i j ke be stemming van 
het Le ie- e n  S che ldewa ter . In de w inter moe t  er zo­
vee l mog e l i j k  wate r naar a fgevoer d  worden om de d iepte 
ervan te onde rhoude n .  
3 .  Per iode n met onvo ldoe nde wa te r a a nvoer te Gent e n  te neme n  
ma a trege le n o f  voor s te l le n  
I n  de zomer wordt he t deb iet  van d e  Le ie e n  de S che lde 
voorbehouden om de waterwegen op pe i l  te houde n maar voo r a l  
o m  h e t  kanaa l Gent- Terneu ze n t e  voede n . Onder norma le om­
s t and ighe de n wordt er  gee n wa te r a fgevoe rd naar Oo ste nde 
via  he t kanaa l Ge nt-Ooste nde , naar He i s t  via  he t A f le id ing s­
kanaa l van de  Le ie e n  naar de  Zee sche lde . 
In tabe l 2 z i j n  de gemidde lde ma a nddebieten opge geveh 
va n de Le ie , de Bove nsche lde en van be ide sa me n ( te Gent ) 
t i j dens  de ma a nde n j u l i ,  augu stu s ,  septembe r e n  oktobe r . 
I n  f ig . 9 is  he t gemidde ld de biet  pe r ma and voor Le ie e n  
B ove nsch e lde same n  voor d e  pe r iode 1 9 5 5- 1 97 6  opgegeve n . 
A l le e n  in zeer natte pe r iode n be komt me n zowe l op de S che lde 
a l s op de Le ie zome r deb ieten van me er  dan 20 m3 /s . Daar de 
50 
4 5  
4 0  
3 5  
3 0  
2 s  
2 0  
1 5  
1 0  
5 
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opgegeven c ij fe rs  ma andgemidde lde n z i j n  kunne n er  dagen 
voor kome n me t hoge deb ie ten t i j dens  dewe lke er  toch 
wa ter a fgevoerd wor dt naar de Zee sche lde of naar He i s t . 
He t tota a l  gemidde ld debiet wor dt du s n ie t  vo l le d ig be ­
nut voor de voe ding van het ka naa l Gent-Terneuzen . 
J 
F ig .  9 
Le ie te S int-E loo is-V i j ve ( 1 955- 1 97 8 ) . 
- - - - Le ie en Bovensche lde te Gent ( 1 95 5- 1 97 6 ) .  
maand 
F M A M J J A s 0 N 
Ge midde ld deb ie t pe r ma and van de Le ie te S int­
E loo is-V i j ve ( 1 95 5- 1 97 8 )  en van de Le ie en Bove n­
sche lde te Gent ( 1 9 5 5- 1 97 6 ) . 
U it de kur ven van de 2e D ir e c t ie van de Dienst van 
het S troomgeb ie d  de r S che lde kan a fge le id worden dat he t 
deb iet op de : 
- Le ie 
0 
in  de per io de 1 9 5 5- 1 964 ge midde ld 20 dage n per j aar kle i­
ner is dan 5 m
3
/s ; 
in de per iode 1 96 5- 1 96 9  ge midde ld 0 dage n per j a ar kle i­
ne r is dan 5 m
3
/s ; 
in de pe r iode 1 97 0- 1 974 ge midde ld 6 5  dagen pe r j a ar 
kle iner is  dan 5 m
3
/s ; 
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- Bovens che lde 
in de per iode 1 9 5 5- 1 964 ge midde ld 1 5  d ag e n  per j a ar 
kle iner i s  dan 5 m3 /s ; 
in de pe r iode 196 5- 1 96 9  gemidde ld 0 dagen pe r j a a r  
kle iner is  d a n  5 m3 /s ; 
in de per io de 1 97 0- 1 974 gemidde ld 60 dagen per j a ar 
k le ine r i s  dan 5 m3 /s . 
I Ju l i  Augu s t u s  S e ptember Oktober 
J a a r  
L BS T L BS T L BS T L BS T 
1 9 5 5  6 ,  84 7 , 13 1 3 , 97 7 , 3 2 7 , 2 6 1 4 , 5 8  6 ,  96 6 ,  2 9  1 3 , 2 5  6 ,  36 5 , 6 8 1 2 , 04 
1 9 56 8 , 2 8  8 , 8 3  1 7 , 1 1 8 , 7 6  8 , 9 5  1 7 , 7 1 1 0 , 80 8 , 4 7 1 9, 2 7  1 7 , 04 1 6 , 3 3 3 3 , 3 7  
1 9 5 7  1 0 , 3 2  1 1 , 01 2 1 , 3 3  1 1 , 40 1 2 , 5 8  2 3 , 98 1 1 , 88 1 3 , 3 1 2 5 , 1 9  1 1 ,  52 1 8 ,  99 3 0 , 5 1  
1 9 58 16 , 6 8 1 8 , 02 34 , 7 0 1 3 , 80 1 6 , 4 5  30 , 2 5  1 5 , 4 8 1 6 , 81 32 . 2 9 1 8 , 3 6  2 1 , 2 9  3 9 , 6 5  
1 9 5 9  8 , 1 6  1 1 , 2 5  1 9 , 4 1  7 , 08 1 0 , 7 6  1 7 , 84 4 , 80 9 , 1 9  1 3 , 99 7 , 6 8 7 , 98 1 5 , 66 
1 960 5 , 04 8 , 4 7 1 3 ,  5 1  9 , 24 9, 4 3  1 8 , 67 9, 3 6  9 , 5 5  1 8 , 91 2 1 . 1 2  1 5 , 97 3 7 , 0 9 
1 96 1  1 3 , 56 1 2 , 94 2 6 , 50 1 1 , 04 1 0 , 8 9  2 1 , 9 3 1 1 , 5 2  1 0 , 5 2  2 0 , 04 2 0 , 2 8  2 6 , 2 5  4 6 , 5 3 
1 962 1 2 , 96 14 , 64 2 7 , 60 10 , 44 14 , 64 2 5 , 0 8 1 0 , 3 2  1 2 , 2 2  2 2 , 5 9  1 1 , 2 8 1 1 , 6 1  2 2 , 8 9 
1 96 3  1 1 , 2 8  1 6 , 6 9  2 7 .  97 9 , 60 1 3 , 4 3 2 3 , 0 3 1 2 , 4 8 9 , 4 3  2 1 . 9 1  14 , 16 14 , 3 9 2 8 , 5 5  
1 964 10, 3 2  9 ,  6 8  2 0 , 00 9 , 3 6  8 , 2 2  1 7 , 5 8  7 , 80 7 , 7 6 1 5 , 54 1 5 , 1 2  1 0 , 1 6  2 5 , 2 8 
1 96 5  2 1 , 1 5 2 0 , 08 4 1 , 2 3  1 5 , 7 2  2 3 , 1 1  3 8 , 8 3  2 7 . 84 2 5 , 16 5 3 , 00 1 5 , 00 1 6 , 2 1  3 1 , 2 1  
1 966 24 , 96 3 3 , 3 9 5 8 , 3 5  2 5 , 44 2 6 , 6 2  5 2 , 06 1 8 , 7 2 2 3 , 7 1  42 , 4 3 2 6 , 04 3 1 , 4 6 5 7 . 50 
1 96 7  18 , 7 2 2 1 , 2 9 40 , 01 1 2 , 7 2 1 8 , 87 3 1 , 5 9  1 3 , 2 0  2 0 , 08 3 3 , 2 8  1 3 , 92 2 2 , 24 3 6 , 66 
1 96 8  2 9 , 2 8  3 1 , 3 3  6 0 , 6 1  2 9 , 64 2 7 . 34 5 6 , 98 3 9 , 24 3 3 , 5 1  7 2 , 7 5 4 2 , 7 2 3 8 , 2 3 80 , 9 5 
1 96 9  2 6 , 64 3 0 , 97 57 , 6 1 2 3 , 1 6  24 , 80 47 , 96 1 7 . 5 2  2 0 , 8 1  3 8 , 3 3  1 3 , 08 1 7 , 1 8 3 0 , 2 6  
1 97 0  2 0 , 5 2  2 3 , 5 9  44 , 1 1 1 5 , 96 1 9 , 84 3 5 , 80 1 7 . 2 8 1 7 , 4 2 34 , 7 0 1 8 , 60 1 8 , 3 9  3 6 , 99 
1 97 1  6 , 70 1 6 , 0 9 2 2 , 7 9 8 ,  97 14 , 1 5 2 3 , 1 2  5 , 83 1 0 , 5 3  1 6 , 3 6  5 , 9 1  1 1 , 1 3  1 7 , 04 
1 97 2  7 , 2 7 1 5 , 8 1  2 3 , 0 8 7 , 2 3 14 , 99 2 2 , 2 2  6 , 04 1 1 . 7 1  1 7 , 2 5 4 , 93 1 1 . 0 9 1 6 , 02 
1 97 3  5 , 7 3  1 1 , 01 1 6 , 74 2 , 36 8 , 0 9 1 0 , 4 5  5 , 24 6 , 9 5 1 2 , 1 9 7 , 4 0 1 0 , 2 9  1 7 , 6 9 
1 974 1 2 , 50 1 0 , 4 3  2 2 . 93 7 , 83 1 1 , 0 3 1 8 , 86 1 5 , 5 5  1 5 , 97 3 1 , 5 2  6 1 , 96 5 5 , 1 5  1 1 7 , 1 
1 97 5  3 1 , 20 14 , 88 4 6 , 08 2 7 , 00 1 5 , 00 4 2 , 00 3 1 , 3 2  14 , 7 6 4 6 , 08 2 7 , 3 6  14 , 88 4 2 , 2 4 
1 97 6  8 , 82 7 , 36 1 6 , 1 8  4 , 2 7  5 , 8 3  1 0 , 10 1 0 , 66 7 . 2 8  1 7 . 94 1 1 , 5 8  8 , 10 1 9 , 68 
gem . 14 , 4  1 6 , 1  30 , 5 1 2 , 7  14 , 6  2 7 , 3  14 , 0  14 , 1  2 8 , 1 1 7 , 8  1 8 , 3 3 6 , 1  
Tabe l 2 Gemidde lde ma ande l i j kse deb ieten van de Le ie ( L ) , 
de Bove n s che lde (BS ) en  he t to ta a l  e rvan ( T ) te Ge nt . 
He t gemidde ld deb iet van de Le ie e n  de B ovensche lde 
moe t nog verminde rd worde n  me t de vo lge nde ver l ie zen om 
he � voe d ing sdeb iet van he t kana a l  Gent- Terneuze n  te be ­
kome n 
he t voe d ing swa ter voor de kana le n in We st-Vlaande ren 
via  de s lu is te Brugge ; 
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- de lek- en schutve r l iezen  aan  de s lu i s  e n  de stuw te 
S ch ipdonk ; 
- de le k- en schutve r l ie zen a an de oude s lu iz e n  e n  s tuwe n 
in de door tocht te Gent ; 
- de lekver l i e zen aan de stuw B4 op de T ij arm te Zw i j n­
aarde ; 
- de lek- e n  schutve r l ie zen a a n  de s lu i zen en  stuwe n te 
Me re lbe ke op de R ingva art ; 
- de kwe l- en verdamp ing s ve r l ie zen . 
Al  de ze ve r l ie zen same n zu llen wa arsch ij n l i j k  van 
re lat ie f  groot be lang z ij n  in droge per ioden . 
Vo lge ns he t tr aktaat tu s s en Be lg ië e n  Ne de r land 
( 2 0 j u n i  1 960 ) moe t  he t deb ie t e chter vo ldoende groot 
z i j n  opda t het zoutgeha lte aan he t re fe r e nt iepunt n ie t  
bove n de 3 , 5 g Cl- /1 zou st ij gen . 
He t schutve r l ie s  aan de We s t- e n  Oo sts lu is wordt 
gera amd op 5 m3 /s . Daarb i j  is e r  nog e e n  be langr i j k  de ­
b ie t  nod ig om het b inne ngekome n zout wa ter te spu ien . 
I n  Ne der land z i j n  er  nog 0 , 2 m3 /s b lij ve nde ver l ie ze n  e n  
0 , 8 m3 /s kwe lver l ie ze n . 
3 Ze lfs indien een deb ie t van 17 m /s vo ldoende zou 
z i j n  voor de voe d ing van he t kana a l Gent-Terneuzen en  
van de  andere  kana len (W . -Vl . )  kome n e r  toch per iode n 
voor wa ar in er  onvo ldoe nde wa te rtoevoer is . Ter i llus­
tr a t ie ve rme lde n wij een tota a l  te kor t van 56  mi l j oen m3 
in 1 9 5 5  e n  e e n  tekort van 20 m i l j oe n  m3 in september 1 95 9 .  
- De le k- e n  schutver l ie ze n  aan  s tuwen e n  s lu izen zovee l · 
moge l ij k  bepe rke n . 
- De bouw van e e n  verzame lbe kke n .  Een  verzame lbekke n van 
20 milj oe n  m3 zou in e e n  t i j dsduur van één ma a nd 7 , 7  
m3 /s deb ie t geven e n  in 4 ma a nden 1 , 9 m3 /s . 
- De a anleg van e e n  re serve door de ve rhog ing van he t 
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wa te rpe i l  van de wa te r l open i s  pr a kt i sch onu itvoerbaa r �  
D it zou trouwe ns he t overstroming sgevaar ve rhog en b i j  
plot se toename van de wa ter s t and . E e n  verhog ing van 30 
1 h 4 ' 1 '  3 1 cm zou s ec  t s  ca . m1 ) Oen m op everen . 
Verde r  moe t  er  in de zomerper iode n zovee l moge l i j k  
wa ter a fge voerd wor de n naar het kana a l  Gent-Te r neuzen om 
de zout indr ing ing tegen te gaan . Ander z i j ds moe t  he t zo­
mer deb iet gebru ikt wor de n om de ver sch i l le nde waterwegen 
op pe i l  te houden voor de scheepvaart . Het Le iewater wer d  
vr oeger grote nde e ls rechts tre e ks naar d e  z e e  a fgevoerd v i a  
h e t  a f le id ings kana a l  van de Le ie . S e der t de ve rbre d i ng van 
he t ka naa l Ge nt-Terne u zen moe t  d it water nu ook gebr u ikt 
wo rden voor de voed ing van he t kanaa l .  De s tuwe n B 2 e n  
B4 te Zwi j naarde z i j n  nor maa l ge s lote n . 
4 .  Per iode n van overto l l ige wa ter aanvoer te Ge nt e n  te ne me n  
ma a trege le n o f  voor ste l le n  
B i j ove rto l l ige wa te r a anvoe r moeten a l le wa terwegen 
max imaa l be nut wor de n . He t wate r van de Bovensche lde vloe it 
rechtstreeks naar de Ze e s che lde v ia he t Zu ide r va k . He t 
a fgevoerde Le iewater wordt in De inze ver de e ld over de Le ie , 
d ie he t wa te r a fvoe r t  naar het We s tervak va n de R ingva art 
e n  ove r het A f le iding s kanaa l van de Le ie , dat he t wa ter 
a fvoe rt naar S ch ipdonk . D it deb i e t  wordt nogma a ls ge splitst  
te  S ch ipdonk i n  een  dee l dat via  he t kana a l  Gent-Oo s te nde 
a fv loe it naar Brugge , een  dee l dat v ia he t A f le id ingskana a l  
va n d e  Le ie a fvloe it  naar He i s t  en  e e n  dee l  d a t  v i a  het 
kana a l Ge nt-Oostende a fvloe it naar he t We stervak va n de 
R ingvaart . He t gede e lte dat in het We s tervak van de R ing� 
vaart terechtkomt wor dt e ner z i j ds v ia het kana a l  Ge nt­
Terneuzen na ar Ter neuzen a fgevoe r d  e n  a nde r z i j ds v i a  he t 
Zu ide r vak naar de Z e e s che lde . 
Ter i l lustr a t ie wor dt h ierna de wa ter ve r de l ing same n­
gevat va n de hoge wate r stande n van 1 5- 20 novembe r 1 974 
en  van 14- 1 8  j anuar i 1 981 . 
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De opgegeven deb ieten z i j n  gem idde lde n voor de 
per iode van 17 . 1 1 . 74 ( Oh )  tot 18 . 1 1 . 74 ( 2 4h ) . De deb ie t­
ve rde l ing is  same nge vat in f ig . 10 . 
F ig .  10 
A.  K. LE:IE 
AK L EIE 
Debiet in m3 I s 
A fvoe r  e n  verde l ing van he t Le ie - en S che ldewa ter 
van 17 . 1 1 . 74 tot 18 . 1 1 . 74 .  
He t ge midde ld debiet  van de Bove nsche lde te A sper 
i s  1 3 6  m3 /s . U itg a a nde van de oppervla kten van de hydro­
g r a f ische bekke ns wordt het gemidde ld deb ie t  te Zw ij naarde 
be komen door he t deb ie t  te A s per te verme n igvu ld ige n me t 
l ,  02 . He t deb ie t te Zw i j naarde be dr a agt a ldu s 13  9 m3 /s . 
He t gem idde ld deb ie t van de Le ie te De inze i s  1 99 m3 /s . 
47% wordt a fgevoerd via  de Le ie e n  5 3% v ia het A fle id ing s­
kana a l  van de  Le ie . De  1 1 5 m3 /s op het A fle id ing skana a l  
van de Le ie wordt te S ch ipdonk verde e ld a l s  volgt 
- 30 m3/s kanaa l Gent-Oo s te nde , r icht ing Ge nt � 
- 2 3  m3 /s kana a l  Gent-Oo s tende , r icht ing Brugge � 
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- 6 2  m3/s : A f le iding ska na a l  van de Le ie , r icht ing He i s t , 
Te Gent wordt er in tota a l  5 5  m3 /s a fge voe r d  naar 
he t kana a l  Ge nt-Te rne uzen , z i j nde 2 5  m3/s v ia het Noor ­
dervak va n de R ingvaart e n  30 m3/s v ia de To lhu i s s tuw . 
3 Er wor dt 208 m /s a fgevoe rd naar de Zee sche lde . 
In deze per iode werden de hoog s t  gekende wa ter s t a n­
den op de R ingvaart  te Ge nt genoteerd . De opgegeven de­
b ieten z i j n  gemidde lde n voor de per iode van 1 5 . 0 1 . 81 
( 12hOO ) tot 16 .01 . 81 ( 12hOO ) . De deb ie tver de l ing is  same n­
gevat in f ig . 1 1 . 
F ig .  1 1  
A. K. LEIE 
A. K. L EIE 
Debiet in m 3  I s 
A fvoer e n  ve rde l ing va n he t Le ie- e n  S che ldewa ter 
va n 1 5 . 0 1 . 8 1 tot 16 . 01 . 8 1 .  
3 9 . -
He t ge midde ld deb iet van de Bove ns che lde i s  167  m3 /.s 
(debie t A sper x 1 , 02 ) . He t ge midde ld debiet van de Le ie 
te De inze is  177  m3 /s . 57 m3/s wor dt a fgevoer d v ia de 
3 Le ie en 120 m /s via  he t A fle id ing s kan a a l  van de Le ie . De 
134 m3 /s te S ch ipdonk wor dt a l s vo lgt ve rde e ld : 
- 36 m3/s kanaa l Ge nt-Oos te nde , r icht ing Ge nt ; 
- 3 2  m3 /s ka naa l Gent-Oo stende , r icht ing Brugge ; 
- 66 m3 /s A fle i d ing skana a l  van de Le ie , r icht ing He ist . 
3 Te Ge nt wordt er 56 m /s a fgevoerd naar he t kana a l  
Gent-Terneuzen . Da arvan wor dt 2 3  m3/s a fgevoerd  v i a  het 
3 Noor de rvak van de R ingva art e n  3 3  m /s via  de To lhu i s -
stuw .  204 m3 /s wor dt a fgevoer d naar de Zee sche lde . Tabe l 
3 gee ft de wa terver de l ing wee r  in Gent van 1 5 . 0 1 . 8 1 ( l2h00 ) 
tot 1 6 . 01 . 81 ( l 2h00 ) , in 3 per iode n . 
A fvoer v i a  1 5 . 0 1 . 8 1 1 5 . 0 1 . 8 1  l BhOO- 1 6 . 0 1 . 8 1  1 2 h00- 1 8hOO 16 . 0 1 . 81 06h00 06h00- 12h00 
S l u i s  E 1 (Noorderva k ) 0 50 0 
Tolhu i s s tuw 3 7  3 2  3 2  
Zee sche lde 200 1 9 1  2 1 5  
Tabe l 3 A fvoe r en  ver de l ing van het Le ie- e n  S che ldewater 
te Gent va n 1 5 . 01 . 81 tot 16 . 0 1 . 8 1 .  
Aan de s lu i s E 1 werd s le chts gedure nde een beper kte 
pe r iode ge loo sd door de spu ir iole n  ( e lk 3 x 3m) . He t ge­
midde ld deb iet in de ze per iode wordt gera amd op  50 m3/s . 
Opwaa rts  de To lhu i s s tuw schomme lde n de wate rhoog t e n  op 
1 5 . 01 . 81 tu s sen 6 , 1 3 en 6 , 3 6 m ( T .A . W . ) .  D it pe i l  is 0 , 30 
tot 0 , 3 5  m lager t . o . v .  he t waterpe i l  opwa arts  de s lu is 
E 1 te Evergem . 
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Verge l i j k ing en  s amenvatt ing van de twee hoogwater s ta nden 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
I n  1 974  g ing 53% van he t Le iedebiet naar he t A f le iding s ­
kana a l  van d e  Le ie en  4 7 %  n a a r  d e  Le ie , r icht ing A s tene 
terw i j l in 1 98 1  6 8% naar he t A fle id ing s ka na a l  van de Le ie 
stroomde en  32% naar de Le ie , r icht ing A s tene . De ze ve r­
ander ing i s  voorname l i j k  te w i j ten a an he t a fbre ke n  van 
de s lu i s en  de s tuw op he t A fle id ing skana a l  van de Le ie 
te De inze . 
Op de spl its ing te Me re ndree-S ch ipdonk v loe ide i n  
1 974  e n  1981 re spe kt ieve l i j k  2 6  en  2 7% van he t deb ie t a f  
v ia he t kana a l  Gent-Oo s te nde , r icht ing Ge nt . 
I n  1 974  be droeg he t tota le deb ie t  van he t be kken van 
de Le ie , he t A fle i d ings kana a l  van de Le ie e n  de S che lde 
348 m
3 /s en in  1 981 3 5 8 m3 /s . I n  1 974  we rd 2 63 m3 /s ( 7 6 %) 
e n  in 1 981 2 60 m3 /s ( 7 3%) a fgevoe rd naar Gent . Van he t 
tot a le deb iet wer d  er  in 1 97 4  5 5  m3 /s ( 16%) e n  in 1 98 1  
3 5 6  m /s ( 16%) naar het kana a l  Ge nt-Terneuzen a fgevo erd . 
Bu ite n de 2 h iervoor behande lde per ioden kunne n van a f  
1 95 5  nog d e  volge nde hoge water standen genoteerd  worde n . 
De max ima le deb ieten op de Le ie en/o f  de S che lde (Zw i j naarde ) 
wor den h ierna opgegeve n . 
2 5 . 01 . 58-02 . 02 . 58 
02 . 01 . 6 5-05 . 0 1 . 6 5  
2 1 . 12 . 6 5- 2 8 . 1 2 . 6 5 
12 . 1 2 . 66- 2 8 . 1 2 . 66 
30 . 12 . 66-04 . 01 . 67 
2 7 . 03 . 7 5-04 . 04 . 7 5  
02 . 0 5 . 7 8-05 . 0 5 . 7 8 
1 5 . 1 2 . 7 9- 1 7 . 1 2 . 7 9  
03 .02 . 80-06 . 02 . 80 
2 0 . 07 . 80- 2 3 . 07 . 80 
1 50 
1 3 9  
1 5 5  
140 
134 
144 
130  
1 50 
S che lde 
1 92 
208  
2 1 8 
2 06 
Hierna kwame n e r  nog hoge water s ta nden voor op 1 1  ma ar t 
1 981 , 9 december 1 981 , 1 5  december 1 981 e n  van 3 1  j anu ar i 
tot 3 februa r i  1 98 3 . 
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I n  de loop der t i j den he e ft Gent d i kw i j ls me t ove r ­
s trominge n t e  kampe n gehad . Z e  werden veroorzaakt door de 
grote deb ie ten op Le ie en Bovensche lde , door de hoge wa­
ter standen op de Zee sche lde na e e n  s tormt i j  o f  door be ide 
samen . He t is  van groot be lang , ma ar ook zeer moe i l i j k ,  
t e  bepa le n wanne er de hoogwaterst ande n op de Le ie e n  de 
S che lde terze lfde r t i j d  voorkome n  me t e e n  s tormt i j  op de 
Zee sche lde . A l s  be iden s amenva l len kunnen zeer hoge wa­
te r s tande n ve rwacht worden zoa l s  b . v . in j anuar i 1 98 1 . 
Er we rd reeds een  a anz ien l i j ke ve rbe ter ing verwe z en l i j kt 
in d·e watera fvoer van de Bove nsche lde e n  van de Le ie naar 
de  Zee sche lde door de  a a n leg van de  R ingva art . Vroe ger 
moe s t  he t wa ter door de water lopen van Gent terw i j l he t 
nu recht s tree ks via  de R ingva art naar de Zee s che lde kan a f­
gevoe rd worden . Deze verbe ter ing wor dt gedee lte l i j k  ten ie t­
gedaan door de ve rhog ing en  de ve r ste r king van de d i j ke n  
op d e  Zee sche lde , de ka l ibrer ing swer ken v a n  de hoger ge le ­
gen r iv ieren e n  de toeneme nde urba n i s a t ie . 
Vroeger be gave n  de d i j ken van de Zeesche lde wa ardoor 
bepa a lde gebieden ove r s troomd we rden en he t wate rpe i l  ver ­
laagd werd . De ka l ibrer ing s - e n  urban i s at iewe r ke n  zoa l s  
het a an leggen o f  ve rbe te ren  van r io le r ingen , d e  weg enbouw 
en de aanle g  van verharde terre ine n ,  de dra inage van gron­
den , enz . . .  , zorgen e rvoor dat he t wa ter vee l  vlugger a f­
s troomt en  er  grotere max imum deb ieten zulle n  te ve rwachte n 
z i j n . 
������9����-��!�!-�����!��!��-���-è�E���i��-���-��-�����: 
ove r la s t  te Gent 
- A fs lu it ing van de Gentse b i nnenwateren . Er werden wa ter �  
ke re nde kons trukt ies  voor z ien op a l le waterwegen van de 
Gentse b innenstad  d ie in verb ind ing staan met de R ing ­
vaart  e n  de Z e e s che lde , n l . 
- a a npa s s ing swe r ken aan  de stuws lu i s  te Gentbrugge ; 
- de ke er s lu i s K1 op he t kana a l  Ge nt-Oo ste nde ; 
- de kee r s lu is K2 op de Le ie ( vo ltoo id in 1 98 1 ) ; 
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- de s lu i s  E 3 op de B ovensche lde . 
A l s  a l  de ze waterker inge n ge s lote n wor den z a l  er  geen 
water meer  a fge voerd  worden naar de Tolhu i s stuw .  He t 
is  e chte r de be doe l ing om het e f f lue nt van he t a fva l­
wa te r zu ive r ing s s ta t ion van Gent a f  te voeren  naar  de 
To lhu i s s tuw via de Gentse b inne nwate re n . 
- Grotere re cht streekse a fvoe r naar de zee v i a  he t kana a l  
Gent-Terneuzen e n  d it grotendee l s  langs he t Noorde r va k  
v a n  d e  R ingvaar t .  Hiervoor zou er  na a s t  d e  s lu i s t e  
Eve rgem een s tuw moe te n  gebouwd wor de n zodat er  b i j  
wa tera fvoer geen hinder mee r  i s  voor de s che e pvaart . 
B i j he t ontwerpe n  van deze s tuw zou me n er  kunne n van 
u itg a a n  dat er kont inu 200 m3 /s moe t  a fgevo er d  worden .  
D it is  ook he t maximum deb iet  in  he t Noordervak van de 
R ingvaart . Er d i e nt e chter opgeme r kt te wor den dat bij  
g rote deb ieten van  Le ie e n  S che lde he t wa ter s te r k  be­
laden is me t va s te dee lt j e s  d ie zu l len be z inke n door het 
groot ver s ch i l  in de na tte doo r s ne de van de toevoerwa ter­
lopen en het kana a l  Gent- Terneuzen . 
- Aanleggen van onder kontro le gehouden ove r s tromingsge­
b ie de n  lang s  de  Z e e s che lde . 
- Grotere a fvoe r van he t Le ie debiet  naar He i s t . 
I n  de w inter moe t  he t kana a l  Gent-Te rneuzen zovee l 
moge l i j k  gevoed wor de n  terwi j l  de Zee s che lde ook zove e l  
mog e l ij k  wate r vr aagt o m  vo ldoe nde d iepgang t e  behouden . 
5 .  Te verwachten e f fe kt v a n  de loz ing v a n  he t e f flue nt van 
het  water zu iver ing s st a t ion van Gent in de Ge ntse b inne n­
wa ter e n  en va n de voed ing van he t kana a l  v ia de R ingva art  
Daar  de Gentse  b inne nwa teren in  de  toe koms t zu l le n  
a fge s lot e n  worden van d e  Bove n sche lde , d e  Le ie e n  het 
kana a l Gent-Oo s te nde door de h ier voor ver me lde s lu izen 
z a l  a l le e n  het e f fluent van het water zu iver ingss tat ion 
kunnen gebru ikt wor den voor de voe d ing van de Ge ntse b in­
ne nwa te re n . E r  d ienen h ie r b i j  twe e bedenk inge n gema a kt 
te wor de n . Te n e e r s te z a l  het deb ie t van het  e f f lue nt 
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r e l a t ie f  kle in z i j n  om vo ldoe nde door s troming te hebbe n , 
en  ten twe e de kan de vraag ge s te ld wor de n o f  de kwa l ite it 
van he t e f flue nt beter zal z i j n  dan de ze van de Bove n­
sche lde en de Le ie . Uit onze stud ie i s  imme rs  geble ke n  
dat  de water kwa l ite i t  van de Bovensche lde e n  de Le ie de 
laat ste j aren  ve rbe terd is en  eenma a l  a l le be dr i j ve n  en 
gemeenten hun a fva lwater zu llen zu iver e n  kan er  in de toe­
koms t nog mee r  verbeter ing verwacht wor de n . Ande r z i j ds z a l  
u it e konomi sche overweg ingen de zu iver ing van he t Ge ntse 
a fva lwa ter mi nder ve r doorge dreve n  worden dan voor z ie n . 
Po s i t ie f  is  e chte r dat he t ko l lekteren van he t a fva lwater 
he t groot s te e f fekt z a l  hebbe n op de kwa l ite it van de 
Gentse binne nwa teren . 
De moge l i j ke supp lementa ire water a fvoe r v i a de R ing ­
vaart ( s tuw- s lu i s  E 1B 1 ) z a l  zeke r  po s it ieve gevo lge n  heb­
ben in pe r iode n van wa te rover l a s t  en z a l  bove ndien  e e n  po­
s it ieve invloed hebbe n op he t te rug dr ingen van de zout­
tong s trooma fwa arts de R ingvaa rt . Daarentegen zal het a f­
scha f fe n  van de voe d ing via  de To lhu i s s tuw op be zwaren 
stu iten . De zou ttong d ie in droge pe r ioden tot in Gent 
is  b innenge dronge n zal n ie t  me er terugge spoe ld wor den door 
he t kle ine deb iet van het e ff luent van he t a fva lwate r zu i­
ver ing s s ta t ion . De overbl i j ve nde ve rontre in ig ing tu s se n  
de To lhu i s s tuw e n  de R ingvaart z a l  n i e t  mee r  a fgevoe rd 
worden en  kan in d i t  kana a lgedee lte e e n  kwa l ite itsver­
s lechte r ing tot  gevo lg hebben . De To lhu i s s tuw s t a a t  ook 
in voor een zuur stofaanr i j k ing van he t water van ongeve er 
2 , 5 mg/1 . 
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HOOFDS TUK IV 
INFRAS TRUKTUUR VAN HE T  KANAA L GENT- TERNEUZEN 
1 .  Pr o f ie len en oeververb ind inge n 
He t kana a l is 30 . 800 m lang va na f de To lhu i s s tuw te 
Gent tot aan  de s lu izen te re r neuzen . De a fsta nd op Be lg isch 
grondgeb ied be dr a agt 17 . 14 5  m .  
He t type prof ie l  van het kana a l  z ie t  e r  u it a l s volgt 
Bodembree dte 
Bre edte aan de wa te r l i j n  
D iepte 
Natte door sne de 
N ieuwe natte door snede / 
oude natte door snede 
Op B e lg i s ch 
grondgeb ie d  
67 , 7  m 
200 m 
13 , 5  m 
1 . 804 m2 
6 , 8 
Op Ne de r lands 
grondgebied 
6 2  m 
1 50 m 
13 , 5 m 
1 . 4 3 1  m2 
5 , 4  
Op ve r sch i llende pla atse n wordt sterk a fgewe ke n van 
he t type profie l . De dwar spro f ie len worden ge s itueerd in 
f ig .  12 a en  de b i j zonde r s te dwar spro f ie len z i j n  wee rgegeven 
in f ig . 12b . 
De dokke n op Be lg isch grondgebied z i j n  : Ha nde lsdok,  
Voorhave n ,  Groot dok ,  Zu iddok , Middendo k ,  Noorddok , S che pen 
S i f ferdok , Pe tro le umdok en Rodenhu i ze dok . 
De vaste oeververb ind ingen op Be lg isch grondgeb ied 
z i j n  
R ingspoorbrug ( spoorweg ) ;  
- Me u le s tedebrug ; 
- tunne l te Zelz ate ( ve rb inding Antwerpen- kus t ,  be staat u it 
2 koke r s  va n 9 , 50 m me t e lk twee r i j s troke n ) ;  
- Ze lzatebrug ( beweegbare brug me t e e n  doorva artbree dte van 
60 m e n een doorvaarthoog te van 7 , 2 5 m in ge s lote n s ta nd ) . 
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F ig .  12b Dwa r s pro f ie le n  va n he t ka na a l Ge nt-Te r neuze n 
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Daarnaast  i s  e r  nog e e n  ve erdienst  t e  Langerbr ugge . 
e n  één te Terdonk . 
Op Ne der lands grondgebied z i j n  er 2 va ste oe ve r ver­
b ind inge n , n l . de brug te Sas  va n Gent e n  de brug te 
S lu i sk i l . He t z i j n  be ide n draa ibruggen me t e e n  ne tto 
doorvaa rtwij dte van 60 m en e e n  door va arthoogte van 7 m, 
zoda t de me e s te b inne nvaartsche pen onder de brug kunne n 
door va ren . De brug te S lu isk i l  is  eveneens inger icht voor 
het spoor ve rkeer . 
2 .  Ve rb ind ing va n he t kana a l  Ge nt- rerneuzen me t de We s ter­
s che lde 
De vo lge nde 3 s lu ize n ve rb inden he t ka na a l  me t de 
We ster sehe lde : 
- de We s t s lu i s  ( voor de zee scheepvaart ) ; 
- de Midde n s lu i s ; 
- de Oo sts lu i s  (voor de b inne nsche epva ar t ) . 
De l igg ing va n de s lu i ze n is  we erge geven in f ig . 13 . 
2 . 1 .  We sts lu is ( f ig .  14 ) 
2 . 1 . 1 .  rechn i s che be schr i j v ing 
De We sts lu is hee ft e e n  kapa c i te i t  van 
60 . 000 ton . De tota le s lu i sbree dte be dr a ag t  40 m .  
ru s se n  de houten dr ij fr ame n  i s  de s lu i sbr eedte 
3 8  m .  De dr i j fr amen z i j n  e lk 0 , 9 m bre e d . Ze 
wer de n aangebr acht langs wee r s z i j de n  van de s lu i s­
mur e n  om de  s chepen e n  de  ko lkwanden te  be sche r­
men .  De ongedee lde s chutko lk is 2 90 m lang tu s-
sen de binne ndeure n  e n  3 5 5 m tu s se n  de bu iten­
deuren . Het b inne nhoofd he e f t e e n  d iepte van 
13 , 5  m onder he t kanaa lpe i l . He t bu ite nhoo fd 
en de vloer van de s lu is l igge n ca . 10 , 8 m 
o nder de gemidde lde laagwater stand e n  c a . 
14 , 8 m onder de gemidde lde hoogwa ter s tand op 
de We ster sehe lde . He t b inne n- en bu itenhoo fd 
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wer den e lk voor z ien van twe e s ta len ro ldeure_n 
a ls ker ingsmidde l .  Het tussenhoofd he e ft één 
sta len r o ldeur en ka n de schut ko lk ver de len 
in twee dee lko lke n van respe kt ieve l i j k  170 en 
1 12 , 4  m .  
De deuren steune n op twe e onder wa ter l ig­
ge nde r o lwa ge ns d ie over  ra i l s lope n . A a n  de 
bove nz i j de is er eve nee ns e e n  r o lwagen d ie in 
e e n  goot boven de de ur ka s loopt . H ier a a n  z i j n  
de kabe ls ve rbonden wa arme e  de r o ldeur wordt 
bewogen . De ro lde ure n  z i j n  voo rz ie n  van lucht­
k i ste n  waar door de ve rt ika le be la st ing op de 
rolwa gens ve rminderd wordt . De s lu i s wordt over­
brugd door twe e bascu lebrugge n d ie me t een on­
gedee lde klap de vo l le d ige s lu i sbreedte ove r brug­
gen . De ze dubbe le overbrugg ing zorgt ervoor dat 
er a lt i j d  e e n  vr i j e  door gang is  voor he t ver keer 
tussen Terneuzen en  Be lg ië en  we ste l i j k  Zeeuws­
Vlaandere n . De brug over he t bu ite nhoofd l igt 
tus se n  de twee sta le n  roldeuren . De noorde l i j ke 
ro ldeur be s chermt de brug te gen hoge storm­
v loe den . De zu ide l i j ke ro ldeur be sche rmt de brug 
b i j  het invar e n  van de kolk door schepe n kome nde 
van he t ka na a l .  De brug over he t b inne nhoofd 
bev indt z ich aan de ka na a lz i j de van de ro l­
deuren . 
De zee s lu i s  wer d  u itge voe rd in gewape nd 
be ton met een sta len funder ing . Er  we rd 240 . 000 
3 m be ton , 20 . 000 ton bewape n ing s s ta a l ,  aanz ien-
l i j ke hoevee lhe de n konstrukt ie s taa l ,  sta le n  
damplanke n ,  e nz . . .  , i n  verwe rkt . Aan s lu ite nd 
op he t be tonwe r k  van de s lu i s  z i j n  a a n  wee r s ­
z i j den ve re nde gele ide wer ken gepla a t s t  u it 
sta le n  bu ispa le n ,  gekoppe ld door hor izonta le 
bu i s l igge r s , wa araan  houte n ba lke n z i j n  opge­
hange n . De wa te rkere nde hoog te van de schuts lu i s 
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e n  de ro ldeuren i s  N .A . P .  +6 , 0  m .  Hie rvoor 
wer d  u itgegaan va n de ma atgeve nde s tormvloe d 
van N . A . P .  +5 , 6 5 m d ie waa rsch i j n l i j k é én­
ma a l  in 10 . 000 j a ar voor komt . De bove nkant 
van de vloer van de schuts lu i s l ig t  op N . A . P .  
- 12 , 82 m terw i j l er  z ich aan he t binnenhoofd 
een drempe l be v indt op N .A . P .  - 1 1 , 37  m .  
He t vu l len e n  le d igen van de s lu i s  e n  de 
a fvoe r van he t kana a lwa te r wor dt ge rege ld door 
e e n  spu ir ioo l d ie gebouwd wer d a a n  de we stz i j de 
van de s lu i s . De spu ir ioo l hee ft een d iepge ­
legen ins troomopen ing a a n  de kanaa lz i j de . E e n  
geper foreerde bodempla at aan  he t bu it enhoofd 
vor mt de u it s troomope ning . Op de spu ir ioo l 
wer de n  twe e dwa r s lope nde r io len a ange s lote n 
d ie e l k u itmonde n in een  de e lko lk via  e e n  ge­
per for eerde bodempla a t . Twe e schu ive nsys teme n  
aan  de aanslu it ing van d e  dwar sr io len op de 
s pu ir ioo l rege le n  he t vu l le n  e n  he t le d igen van 
de ko lken en het spu ien van kanaa lwater . 
B i j e e n  extreem ver va l van 6 m kan de on­
gedee lde ko lk gevu ld wor de n in 13  minute n ,  de 
gr ote de e lko lk in 12 minute n en de k le ine dee l­
ko lk in 8 minute n .  Ge dur ende he t vu l le n  e n  het 
le d igen  z i j n  de tro s kr achte n k le ine r dan 0 , 5%0 
va n de waterver plaats ing va n he t s ch ip . T i j dens 
e n  na he t ope nen van de s lu isdeuren zu llen de 
troskr a chte n 0 , 6 tot 0 , 8 % 0  bedr ag e n  van de 
waterverpla at s ing door de invloed van de u itw is­
s e l ing va n zout en  zoe t wa ter in de ko lk . 
In he t ver drag tu s sen Ne de r l and en  Be lg ië 
we rd overeengekome n dat er  min imum 100 m3 /s 
gemidde ld pe r get ij de moe t  a fgevoerd wor de n v ia 
de spu ir ioo l va n de We s t s lu i s . De s chu ive n z i j n  
ge s loten b ij hoog wa te r terwi j l  e r  b ij la ag 
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water max imum 170 m3/s kan a fgevoerd wor de n  . . 
B i j e e n  gemidde ld spr ing t i j wor dt onge ve e r  
he tze l fde gemidde lde be komen . De pe r iode wa a r ­
in n i e t  kan ge loo sd wor de n  is  langer doch de 
la agwate r s tand is lager zodat het p ie kdeb iet  
g rote r wor dt . E r  d ient h ierbij  opgeme r kt te  
wor den dat b i j  deze  hoge deb iete n de  s lu i s  
n ie t  me er br u ikbaar i s  voor de s cheepva a r t . 
De a fvoermoge l i j khe de n kunne n e venee ns sterk 
be pe r kt wor de n  b i j  he v ige noor dwe s te n- tot 
we stenw ind wa ardoor he t wa terpe i l  in  de We ster­
s che lde opges tuwd wordt . Voor a l  de ops tuwing 
b i j la ag wa ter bepe rkt de gemidde lde a fvoer ­
kapac ite it .  Tens lotte ve rme ldt d e  overee nkoms t 
tus s e n  Be lg ië en  Ne de rland dat he t kan a a lpe i l  
max imum 2 5  cm bove n he t norma a l  pe i l  mag 
s t i j g e n . Re ke n ing houdend me t de tota le water ­
oppervlakte van he t kana a l  ( 9 . 080 . 000 m2 i n­
c lu s i e f  de dokken ) en  b i j  een  kont inu a a n­
voer van 100 m3 /s en geen a fvo er zou de pe i l­
s t i j g ing van 2 5  cm be re ikt wor de n na 6hl 8min . 
Op f ig . 1 5  z i j n  de gemidde lde t i j kromme n 
te Terneuze n opgegeve n  voor de pe r iode 1 96 1-
1 97 0 . Het ve rva l tu s se n  he t ka naa lpe i l  e n  dat 
van de We ster sehe lde moe t  min imum 0 , 82 m z ij n  
om te kunne n spu ie n . B ij gemidde ld spr ingt i j  
i s  h e t  hoog wa ter  i n  r .A .W .  pe i l  5 , 1 3 . Om he t 
min imum ve r va l  te be kome n  kan e r  s le chts ge­
loo sd wor den b i j  een r .A .W .  pe i l  op de We ster­
s che lde van +3 , 6 3 m .  D it betekent dat bij  ge­
midde ld spr ingt i j  3h3 0  n ie t  ka n ge loosd  wor de n . 
He t toegevoerd deb i e t  mag in de ze pe r iode max­
imum 1 80 m3 /s z i j n  om de pe i ls t i j g ing van 2 5  cm 
n ie t  te ove r s chr i j de n . 
. ' 
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B i j de bu ite ngewone s tormvloed van 
03 . 01 . 7 6 me t e e n  T . A .W .  pe i l  van 6 , 6 8 m 
kon er ongeveer 7 uren n ie t  ge loosd wor de n . 
Om de pe ilst i j g ing va n 2 5  cm n i e t  te o ve r schr ij ­
den mag he t max imum bove ndebiet 90 m3 /s z i j n . 
De hoog ste wa te r s tanden te Te rneuzen in de 
per iode van 1 961  tot 1 97 0  var ië ren  pe r j a ar 
van T .A . W .  +5 , 3 1  tot +6 , 3 5  m .  
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Daar b i j  he t schutten he t b inneng e kome n 
zout wa ter n i e t  onmidde l l i j k  kan terugge s pu id 
worde n  is  er - aans lu itend op de s lu i s  - a a n  
d e  ka na a lz i j de e e n  zoutkom gegrave n . He t h ie r in 
terechtge kome n  zout wa te r kan dan v i a  de spu i ­
r iool  terugge spu id wor de n met e e n  gemidde ld 
deb ie t . De lengte van de zoutkom is ongeveer 
900 m e n  de d iepte i s  17 à 18 m nab i j  de s lu i s 
e n  onge veer 1 6  m vana f 2 00 m van he t b i nne n­
hoo fd van de s lu i s . Een d ieptemet ing va n de 
zoutkom in ma art- apr i l  1 982 is voor g e s te ld in 
f ig .  1 6 . 
2 . 1 . 2 . Me cha n i sme van he t b innendr inge n va n zout wa ter 
aan de We sts lu is te Te r neuzen 
B i j schuts lu izen i s  he t min ima le water­
ve r l ie s  ge l i j k  aan  he t vo lume van  de s chu t­
sch i j f .  B i j  de ze e s lu i s te rer neuzen i s  de 
wa terbehoe fte g ro ter omdat er b ij he t s chu tte n 
zout wa ter b innenkomt . Om d it zout wa te r terug 
te dr ingen  is  er een vee lvoud zoe t  wa ter nod ig . 
I n  f ig . 17 is  het terugdr i nge n van de zoutwa­
ter la ag schema t i sch voorge ste ld . H ier u it bl i j kt 
dat de spu iopen ing zo laag moge l ij k  moe t  z itten 
om de zouttong te rug te spoe len . Ze l fs a l s de 
spu iopen ing he lema a l  onde r a a n  l igt  is he t nog 
moe i l i j k  om de zouttong vo l le d ig terug te dr in­
gen omdat de strooms ne lhe id van de onde r ste 
la ag k le iner i s  door de wr i j v ing van he t water 
me t de bodem . Er is vo ldoe nde s te i l  verha ng 
nod ig om de ze onderste laag  sne l ler te laten 
a fs trome n . 
De ve r z i lt ing van he t kana a lwater gebeur t 
zowe l b i j e b  a l s b i j  vloe d door de u itwi s se l i ng s­
strome n e n  a l lee n b i j vloe d door de schutsch i j f 
( f ig . 1 8 ) . B i j he t ope ne n  van de de uren e n  b i j  
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F ig .  17 I ndr ing e n  van he t zout wa ter aan de s lu ize n e n  
het s pu ie n  erva n  (x ) . 
nivelleren ( omlaag ) 
I' 
nivelleerdebi 
zoetwater 
max imale zoutwaterbe last ing = 
V K + S - V schip 
F ig . 18 : F a ktor en bepa le nd voor 
de zoutbe la st ing . 
sluisdeur 
�•w.ter ''1 �••nnt•r 
''"' "J••Jl p EHt ' p 
a ,  moment van openen d eur 
b, iets later 
F ig .  1 9  Zout- zoe t  wateru it­
w i s s e l ing kor t na he t 
openen van de s lu is­
deure n .  
(x ) De gege vens over de zout indr ing ing we rden be komen u it he t 
ar t ike l  " Zout- zoe t wateru itw is se l ing b i j  schuts lu ize n "  van 
Dr . ir . P .A .  Ko lkman , PT C iv ie le Te chn iek 3 7  ( 1 982 ) , nr . 2 ,  
3 1--34 . 
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ge l i j ke wa ter stand i s  de drukgr ad iënt me t tQe ­
ne mende diepte b i j  he t zout wa ter grote r dan 
b i j he t zoe t wate r ( fig . 1 9 ) . He t dru kve r s ch i l  
op de bodem i s  6. p = � e gh ( 6 e. = dichthe ids­
ver sch i l  zout ten opz ichte va n zoet wa ter ) .  
B i j he t ope ne n van de deur a a n  de kana a lz i j de 
zakt het zoute ko lkwa ter door he t drukve r s ch i l  
me t een sne lhe id u onde r het zoe t  wate r . He t a 
zoe t water komt me t eenze l fde s ne lhe id u de a 
kolk b inne n . Hoe groter de wa terd iept e hoe gro-
ter de u i tw i s s e ling s s ne lhe id u is  ( u = 0 , 5 a a V ó.gh ) . In de prakt i j k  ste lt er z ich e e n  sym-
me tr i s che toe s tand in met zowe l a a n  de bodem 
a ls aan  het oppervlak e e n  drukve r s ch i l  v a n  l/2 
� e gh . Na een  bepa a lde t i j d  is  he t gehe le ko lk­
vo lume " Vk " verminde rd me t he t vo lurne van he t 
s ch ip "Vs " u itgew i s s e ld . 
De max ima le zoutbe la s t ing = Vk + S Vs 
(S = schut sch i j f )  . 
De t i j d  van u itwi s se len 
le ngte ) . 
" T " = 
a 
2 L  ( L  = ko lk-
T i s  a fhanke l i j k  van de s itua t ie ma ar ka n a 
ge l ij kge ste ld worden aan  1 5 ' b i j  e e n  n ie t  te 
e xtreem geva l . 
U it he t voorga ande kan be s lote n wor de n 
dat de zoutbe la s t ing kan bepe r kt wor den door 
- he t s pu ie n  of te rugpompe n van de schutsch i j f � 
- het zo kort moge l i j k  ope n laten van de deur e n  
o f  he t verm inde ren v a n  d e  u itw i s se l ing s s ne l­
he id . 
Ve rminderen van de u i twi s s e l ing s sne lhe id door 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - -
luchtbe lle nsche rme n 
Door de t i j d  nod ig voor he t in- en u it­
vare n van de s che pen is  he t onmoge l i j k  de u i t­
w is s e l ing s t i j d te ve rkor ten door he t vr oeger 
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s lu iten van de de ure n .  He t u itw i s s e l ing s ­
prac e s  kan e chter ver traagd wor de n  door t oepa s­
s ing van he t luchtbe llenscherm . Wor dt er a a n  
het sche id ing s v la k  tu s se n  zout e n  zoe t  wa ter 
lucht geblazen in he t zout wa ter zoda t  de 
d ichthe id van het lucht-water me ngse l ge l i j k  
i s  aan de d ichthe id van he t zoe t wa ter dan 
is  ê r  geen u itw i s s e l ing mee r  tus s en be ide . Er 
i s  echter we l een  d ichthe idsver s ch i l  en  b i j ge ­
vo lg e e n  u itw i s s e l ing door he t zout wa ter  e n  
he t lucht-waterme ngse l .  Pr a kt i j kproeve n  ( fig . 
20 ) hebben u itgewe ze n  dat luchtbe llensche rme n  
e e n  po s it ieve invloe d hebbe n o p  d e  ve rtrag ing 
van de u itwis se l ing s s ne lhe de n . Hierdoor kunnen 
de s lu i sdeur e n  nu we l v66r de vo l le dige u it­
w i s se l ing ges loten wor de n . 
In de f iguur z i j n  de luchthoe ve e lhede n 
u itge drukt in de water sne lheden  d ie door he t 
be l lenscherm wor den opgewe kt . De ze wa ter sne l­
heden z ij n  dan gere lateerd aan de wa tersne l­
he de n d ie zoude n moe ten opg ewe kt wor den om het 
zout tege n te houde n . D it gee ft he t ge ta l 
Vq1/q . B i j grotere wa arden dan 0 , 8 neemt lo 
he t rendeme n t  van he t luchtbe l lenscher m  pr ak-
t i sch n i e t  mee r  t oe omdat he t luchtbe l le nscherm 
zovee l meng ing ve roor zaakt dat d i t  e e n  n ieuwe 
bron van zoutbe zwa ar vor mt . 
E nke le nade len van luchtbe l lenscher�en 
z i j n  
- groot energ ieve rbru ik � 
- ver sterkte korros ie door de komb ina t ie van 
zout water me t lucht � 
- turbu lent iepr ob leme n  voor k le ine s chepe n (de 
troskr achte n wor de n  e r  e chte r door ve r minder d ) � 
- lucht in koe l sy s teme n  van de s che epsmotoren . 
F ig .  20 
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sluis I sluis IJmuiden h = 10 m 
I J  Zuidersluis JJmuiden h =  7,5m 
I I I  sluis Karnwederzand h=Sm 
Ve rtrag ing van de zout- zoet wa teru itw i s s e l ing 
door he t gebru ik van luchtbe l len scherme n . 
He t b inne nge komen z out wa ter kan a a n  de 
zee s lu is te rugge spoe ld wor de n . B ij d ire kt 
terug spu ien is  Q . 1 , 2 5 - 1 , 5 Q , doch door s pu 1  a 
het e f fe kt van de s chepe n moe t  he t nod ige 
s pu ideb iet "Q . " gerekend wor de n  op 1 , 5 - 1 , 8 spu 1 
Q (Q = u itwi s se l ing s de b i e t  tus se n  zout en a a 
zoe t  wa te r b i j  he t openstaan  van de deur en ) .  
He t spu ideb ie t moe t  de ganse u itw is s e l ing s­
cyc lu s aangehoude n  wor den . U i t  he t voorbee ld 
in f ig . 2 1  b l i j kt dat er e e n  hoog u itwi s se l ing s­
deb ie t  is  waardoor he t spu ideb iet t i j de n s  de 
u itwi s se l ing spe r iade zeer groot moet z i j n  om 
de zoutwa te r la a g  terug te spoe len . De ze grote 
deb ieten zoude n te hinder l i j k  z i j n  voor de 
s che epvaa r t  e n  daarb i j  zou de zoutko ncent r a t ie 
van he t s pu iwater kle iner z i j n  wa ardoor e r  e e n  
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nog groter voed ing sdebiet z ou nod ig z i j n . Door 
de zoutkom aan de zee s lu i s te T erneuzen kan er 
ge spu id wor de n over een  volle d ige schutcyc lu s .  
He t zoute kolkwater e n  d it van de schutsch i j f  
kan h ier imme r s  per iod isch opge s lagen worden 
e n  dan me t een gemidde ld deb iet ge spu id wor den . 
q5 = ( 1,2 - 1,5 ) q0 
, + effekt schepen 
b.: 2,5 ., • 
..... 
;o;.,;���� 
b ,  terugzuigen via opvangbekken 
F ig .  2 1  : Spu ien van het zout water me t e n  zonder zoutkom . 
2 . 2 . Middens lu is ( f ig .  2 2 ) 
De Midde n s lu is is in heropbouw e n  z a l  d ienst  doen 
voor he t s chutte n  van ze e schepe n ,  b inne nvaart schepe n 
en voor he t spu ie n . He t spu ien z a l  v ia omloopr iolen 
en v ia een spu ideur aan he t bu itenhoofd vana f midden 
1 984 moge l i j k  z i j n . In 1 987 za l ze door de s che epvaart 
in gebru ik kunne n genome n  wor de n . Aan he t bu ite nhoofd 
z i j n  er  2 r o ldeuren en aan het b innenhoofd 2 x 2 punt­
deuren voor z ien . De tota le lengte van de s lu is me t 
inbegr ip van de deuren i s  2 5 9  m e n  de ko lklengte is 
140 m. De invaarbreedte is 1 8  m e n  de ko lkbreedte 
2 4 , 5 m.  Er is  geen gedee lde ko lk voor z ie n . Er zal even­
eens een luchtbe l le nsche rm toegepa s t  wor de n . 
I 
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F ig .  2 2  : Plan v a n  Middens lu is t e  Terneuzen . 
2 . 3 .  Oo sts lu i s  ( f ig . 2 3 ) 
De ze b innenva ar t s lu is hee ft een  ko lk me t een  
lengte van 2 60 m e n  een  br ee dte van  24 m .  E r  is  
eveneens een middenhoo fd waardoor er twe e dee lko l­
ke n kunne n gevormd wor de n ,  n l . één van 16 0 m en één 
van 106 m .  He t bu iten- , midden- e n  b inne nhoofd z i j n  
u itgerust me t te lkens 2 s te l le n  puntdeuren . E r  kan 
ge s pu id wor den v ia schu iven in de deur e n ,  doch d it 
gebeurt enke l in gev a l  van grote deb ieten . Aan de 
deur en van het bu ite n- , tus se n- en b innenhoofd is 
er te lkens een  luchtbe llen scherm aangebr acht . Oor ­
spronke l i j k  wa s er op de v loer een schot a angebr acht 
om de zout indr ing ing te beper ken doch d it wer d  ver­
w i j derd we ge ns a anvar inge n . 
tl.lf.W. .,,tJtl 
G.l.w. · z.oo 
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F ig .  2 3  P lan van d e  Oos ts lu i s te Terneu ze n . 
HOOFDS TUK V 
GE BRUIK VAN HE T  KANAA LWATER DOOR DE INDUS TR IE 
He t ka naa l Ge nt-Terne uzen is de le ve nsader voor de 
industr ie in de Gentse kanaa lzone . He t is noodz a ke l i j k  
64 . -
voor de a anvoer van grondsto f fen e n  de a fvoe r van a fgewe r kte 
produkten , a ls koe lwater , proce swa te r , transportwa te r e n  
a fvoe r kana a l  van a l  o f  n ie t  gezu ive rd a fva lwa te r . 
He t is van u iter st  be lang dat de kwa l ite it van he t 
kana a lwa ter vo ldoet a an de e i sen ge ste ld door de indu s tr ie . 
Om h ieromtrent een be ter inz icht te ve r kr i j gen wer den de be ­
lang r i j kste be dr i j ve n  be zocht d ie door hun akt iv ite iten e e n  
invloed u itoe fene n  o p  de water kwa l ite it e n  - kwant ite it 
door wa teropname of - loz ing . Er we r de n  55 bedr i j ve n  ver zocht 
om gegeve ns ( tabe l 4 ) . Me t 3 1  be dr i j ven we r de n  er ter plaat­
se be spr e k ingen gevoerd . B i j  de over ige be sto nde n e r  geen 
gegeve n s  of werd er geen gevo lg gegeven aan de aanvraag . Op 
2 3  apr i l 1 982 wer d  de ve rgade r ing van de Indu s tr ië le We r kgroep 
van he t Ge ntse voor Mil ieuhyg iëne b i j gewoond . H ierb i j  we r d  
he t doe l van de stud ie s u iteenge zet e n  wer d  e r  be roep gedaan 
op de indu s t r ie om zove e l  moge l i j k  ge geve ns  te ver zame le n . 
U it de kontakten met de be dr i j ve n  i s  gebleke n  dat e r  
zeer grote hoevee lhe de n kana a lwa te r gebruikt wor den e n  dat 
ve e l  be dr i j ven moe i l ij khe de n onderv inde n of ondervonde n b ij 
he t gebru ik ervan . De groots te vo lume s  wor de n gebru ikt a ls 
koe lwa ter . De tota le oppomping kan he t deb ie t  van he t kanaa l 
overtre f fen . Ve r der wor dt he t kana a lwater nog gebru i kt in 
g a swa s se r s , a ls pr oce swa te r  en  a ls transportwater voor he t 
opspu iten van a fva l s to f fe n , voor he t u i tvoe ren  van bagger­
we r ke n  en he t ka l ibreren van he t Zeekana a l en he t a a nleggen 
van n ieuwe dokke n .  B i j opspu it inge n inf i ltreert  he t zout 
wa te r in de bodem waardoor me n in de onmidde l l i j ke omgev ing 
van de s torte n e e n  be langr i j ke ve r z i lt ing van he t grondwate r 
va s t s te lt . De voorn aamste pr ob leme n  voor de indu s tr ie z i j n  
Bedr i j f  
1 .  ACEC - A fd . Gent 
2 . A ir Products 
3 .  Be lg ian She l l  Co . 
4 .  Be l l  Te le phone Co . 
5 .  Bowater Ph i l ips 
6 .  carnoy 
7 .  Cementbedr . CBR 
8 .  D ic a l ite 
9a . EBES ( La ngerbrugge ) 
9b . EBES (Rode nhu ize ) 
10 . EGW - Gent 
11 . N . V .  Eu ro-S i lo 
12 . F i l . Ly s - L ieve 
13 . Flor id ienne 
14 . Ghe nt Gra in rermina l 
1 5 .  Ghent Tanking Cy 
1 6 .  G i s t - en S p ir itus­
fabr . Bruggeman 
17 . G r e a t  La k e s  Carbon 
Ghent 
18 . Impr i ver 
1 9 .  Inter Beton 
20 . Johns Manv i lle 
2 1 .  I<e ste leyn 
2 2 . NL Che mieals 
2 3 . Lumme rzhe im 
24 . Mor e e lsguano 
2 5 .  Nobe l s - Pee lma n 
26 . N ieuwe Mo lens G e nt-Brugge 
2 7 . Oleof ina 
2 8 .  Oude F irma E d .  De Clercq 
Antwoord 
S =S chr . 
·r..-re le f .  
s 
s 
s 
s 
s 
S /T 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
Be sch ikbare gegevens 
Grondwater Oppe rvlakte w .  Lito log ie 
x x x 
x x x 
x 
x 
x x x 
x 
x x 
x 
x x 
x 
x x 
x 
x x x 
x 
x 
x x x 
x x 
x K 
x 
x x x 
x 
2 9 .  l ' Oxhyd r ique Internat iona le 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s ve s t ig ing wordt ges loten 
x 30 . Papie r fabr i e ke n  van Be lg ië 
3 1 .  Perma l ite Europe 
32 . Rou s s e lot Bene lux 
3 3 . S adacem 
34 . S chee pswerven Langerbrugge 
3 5 .  S e p  
36 . s idmar 
37 . S . M .E . G . 
3 8 .  S t e lcon 
3 9 .  rexaco Be lgium 
40 . TMT 
41 . UCB 
42 . UCO-Braun 
4 3 .  UCO-FNO 
44 . UCO-Galve s to n  
4 5 .  UCO- Te x a s  
46 . PCUK Be lg ium 
47 . U s i n e s  P .  Madou 
48 . vamo- M i l l s  
49. V a n  d e  Calseyde 
50 . Van Heygen 
51 . Ve rmeer sch 
52 . Volvo 
53 . Vync k ier Gebr . 
54 . S opar 
5 5 .  F ina 
S /T 
s 
s 
s 
s 
s 
T 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
T 
s 
s 
s 
s 
s 
T 
x 
x 
x x 
x x 
x 
x x x 
x x x 
K x x 
x x 
x x x 
x 
x 
x 
x 
x x x 
s t opzett ing 
x x 
x x x 
x x x 
x 
Tabe l 4 L i j st  van de g e kontakte erde bedr i j ven 
kanaa lzone . 
Bezocht 
02 .03 . 82 
16 .03 . 82 
20 . 10 . 82 
2 0 . 04 . 82 
2 9 .0 9 . 82 
20 .04 . 82 
26 .04 . 82 
18 . 10 . 82 
26 .03 . 82 
02 .03 . 82 
18 . 10 . 82 
20 .04 . 82 
01 .03 . 82 
18 . 10 . 82 
26 . 03 . 82 
16 .03 . 82 
16 .03 . 82 
06 .04 . 82 
19 . 10 . 82 
24 .05 . 82 
22 .02 . 82 
26 . 04 . 82 
22 .02 . 82 
18 . O L  82 
26 .04 . 82 
08 .03 . 82 
12 .06 . 82 
2 5 . 02 . 82 
08 .04 . 82 
01 .03 . 82 
20 .04 . 82 
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0 
0 
0 
N 
de onbru ikba arhe id a ls pr oce swater , de korros ie door de  
s terke ve r z i lt ing , ver ontre in ig ingen e n  s l iba fze tt ingen 
waardoor le id inge n en spr oe ier s van koe l insta l la t ie s  e n  
g a swa s insta l lat ie s  ve r stoppen . 
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I n  bepa a lde geva lle n  zou me n b i j  e e n  lager ch lor ide ­
geha lte de koe l insta llat ie s  in een  ges loten omloop kunne n 
laten we rke n en  zou er a ldu s ook een be tere bacter ic ide 
we rk ing kunne n toegepa st worden . Een gr oot a antal  bedr i j ven 
insta lleerden reeds  aangepa s te le id ingen e n  mater iaa l voor 
he t gebru ik van kana a lwa ter . A lhoewe l de verwacht ingen 
groot z i j n  is  de levensduur van deze ma ter ia len n iet  a lt i j d  
ge kend . 
Voor be pa a lde doe le inde n moe s t men over scha ke le n op 
grond- of le id ingwater . Door de hoge kostpr i j s van le id ing­
water wor dt er zove e l  moge l i j k  putwater gewonne n . Volgen s  
d e  hydrageo log ische studie v a n  d e  R .U . G .  ( Pro f . Dr . W .  De 
Br euc k ) wer d  er in 1 982 ongeveer 5 . 000 . 000 m3 grondwater 
gewonnen door de indu str ie . B i j  ver sch i lle nde grondwa ter ­
w inn ingen z i j n  er  reeds  du ide l i j ke tekens van toe neme nde 
ver z i lt ing o f  verontr e in ig ing . Ter i l lu str a t ie h iervan wor dt 
in de volge nde a fbee ld ing he t ve r loop van het ch lor idegeha l­
te in de t i j d  van he t oppervla ktewater in het Ha nde lsdok en  
he t ch lor ide geha lte van het grondwa ter u itge ze t . De  grondwa­
terwinn ing gebeurt h ie r  op 40 m van het Hande l s dok en op 
40 m d iepte . 
Cl mg / l  
,...····.. ... ct-· ·  . .  ./ 12,H 
C l� 
C l� 
ch lor idegeh a lte Ha nde l s dok 
= eh lor idegeha lte grondwater. 
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U it he t onderzoe k ble e k  du ide l i j k  da t de be dr i j ve n  grote 
be dr agen moe sten inve steren om de nade l ige g evo lgen va n de 
ve r z i lt ing of andere verontre in i g ingen zovee l moge l i j k  te 
be pe r ken . De toe komst ige inve ster ingen zu llen ook duur der 
z i j n  omdat er  spe c ia le ma ter ia le n  zu llen moe te n gebr u ikt 
worde n . He t is e chter zeer moe i l i j k  om e e n  nauwkeur ige r aming 
te maken van de tota le supp lementa ir e ko s t en , ma ar ter in­
l icht ing werd door een van de groot ste bedr i j ve n  een raming 
gema a kt van de ge dane en te verwachten me e r ko s te n  te n gevo l­
ge van de ver z i lt ing va n het kanaa lwa ter . D it be drag i s  
hoger d a n  1 mi l j ard frank . 
Ook de s ierp lantentee lt in he t Ge ntse be k le e dt e e n  
be langr i j ke plaats  i n  onze e konomie . De ze se ktor ma a kt pr ak­
t i sch u it s lu itend gebru ik van fre at isch water . Er d ie nt du s 
voor komen te wor den dat he t kana a lwater e e n  nade l ige invloed 
hee ft op het grondwater . Voor he t gebied te Eve rgem, Gent en 
Lochr ist i is  he t j a ar l i j ks verbr u ik 4 à 6 mi l j oe n  m3 (hydr a­
geo log ische stud ie R . U . G . ) . De kwa l ite it van he t water is  
van groot be lang e n  er  wor de n  in bepa a lde geva llen en voor 
be pa a lde pa rameter s stre ngere e isen g e s te ld dan aan he t dr ink­
wa ter . Om geen oog stredukt ie te be komen moe t het natr ium- e n  
ch lor idegeha lte i n  �é de r geva l laag z i j n . Om he t voor tbe staan  
van  de  tu inbouwbe dr i j ven te  ve r z e keren  d ienen er  zo  nod ig 
ma atrege le n genomen te wor de n  te r be scher ming van het grond­
wa ter . 
He t wa s e veneens  de be doe l ing de ver vu i l ings last  die  de 
be dr i j ve n  lozen te globa l i seren en d it a a n  de hand van de 
loz ing svergunn ingen . B i j het e inde van de ze stud ie we rden 
de ze ons e chte r nog n ie t  ter be sch ikk ing g e s te ld door de ove r ­
he id . 
U it een  onder zoek van de N . M . D .W .  bleek dat de indu s tr ie 
be lang ste l l ing hee ft voor industr iee l le id ingwa ter . Dat water 
zou mer ke l i j k  goe dkope r z i j n  dan dr in kwa ter en zou toch vo l-
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doe nde kwa l ite itsgar ant ies kunne n b iede n . He t verbru ik van de 
3 8 be langr i j kste be dr i j ven zou ongeveer 20 . 000 m pe r dag be -
dragen . Momente e l  gebru iken de ze bedr i j ven 1 3 . 870 m3 le id ing­
water per dag wa arvan he t grootste dee l zou kunne n ve rvange n 
worden door indu s tr ie e l  water . He t water van Klu izen I ,  be ­
stemd voor de produkt ie van dr inkwa ter , is  a fkomst ig van de 
Burggrave nstroom, de Ka le e n  de Me irebe e k . Voor de re a l is a t ie 
van het pro j e kt indu str iewa te r kan het wa ter van het stroom­
geb ied van de Poe kebee k  opg e s lagen wor de n in Klu ize n  I I . 
Door saner ing van de Poe kebeek  en  na e en e e nvoud ig e voorbehan­
de l ing z ou het indu s tr iewa ter in de le id ingen kunne n gepompt 
wor den . 
Be s lu it 
De toeneme nde ver z i lt ing e n  verontre in ig ing v a n  he t 
ka naa lwa te r he e ft de indu str ie genoodza a kt dur e  inve ster in­
ge n te ma ke n en/o f  over te s chake le n op le id ingwa ter o f  
grondwate r .  De ver z i lt ing he e ft korros ie tot gevo lg terwij l 
s l iba f zett inge n ver s topp inge n ve roor zaken . Door het over ­
s cha ke len o p  grond- o f  le id ingwater ve rmindert  de konkurren­
t ie kr acht van de be dr i j ven . Oo k zu llen n ieuwe wa terbehoe ven­
de bedr i j ve n  z ich minder aange tro kke n voe len om z ich te ve s­
t igen in de  kanaa lzone . Bij  e e n  ve rbe ter ing v a n  de  wa terkwa­
l ite it zou het moge l i j k z i j n  opn ieuw me er water te gebru ike n  
van he t kana a l . E r  d ient e r  in ieder geva l naar ge stre e fd 
te wor den dat he t kana a lwater een a anvaardbar e  kwa l ite it 
he e ft voor de industr ie . 
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HOOFDSTUK VI 
S LIB KWALITE I T IN HET KANAA L GEN'r- rERNE UZEN 
1 .  S a menste l l ing van he t kanaa ls l ib 
He t ka na a l  Gent-Terneuzen wordt rege lma t ig u itgebag­
gerd om vo ldoe nde d iepgang te behouden . Na de laa t s te 
ve rbred in gswe r ken d ie beë ind igd wer den in 1 968  we r d  he t 
kanaa l reeds dr iema a l u itgeba gge rd . De eer ste ma a l  
( 1 97 0- 1 97 1 )  wer d  e r  ca . 640 . 000 m3 s l ib u itgebaggerd 
en  in 1 97 5- 1 976 we rd er 2 . 1 95 . 000 m3 s l ib verw i j derd . 
D it s l ib we rd gestort op de La ng e A kker s .  De derde ba g­
gerwe r ke n  we rden u itgevoe rd Ln de pe r iode 1 980- 1 982 ma ar 
hoo fdzake l i j k in 1 981 . Er wer d  1 . 000 . 000 m3 s l ib gebag­
gerd e n  ge stort in Ca l leman sputte . Daar de  bagger spe c ie 
sterk  verontre in ig d  is is he t noodzake l i j k  e e n  onde r zoe k 
u it te voe ren omtrent de same n s te l l ing en de e lue e rba a r ­
he id ervan . 
Na a s t  de te ve r zame len gegevens van de s l ibkwa l ite i t  
we rd i n  de ze s tudie e e n  b i j kome nd onde r zoe k voor z ie n  va n 
v i j f s l ibsta le n . Om me er  repre sentat ieve gege vens  te be­
komen we rden er e ve nwe l tweema a l  6 s l ibsta le n  bemonsterd . 
Cd we rd ko lcr imetr isch be pa a ld en  Pb we rd po larcgra f i sch 
bepa a ld na onts lu i t ing me t HN03 . Cu en Zn we rden bepaa ld 
door atoma ir e absorpt ie na ont s lu it ing met e e n  me ngs e l  van 
HN03 , H2s o4 en HC l04 . 
De r e su ltaten  van de 2 pr ospekt ie s en  de gemidde lden 
e rvan z i j n  opgege ve n  in tabe l 5 .  U it de re su ltaten b l i j kt .  
dat he t geha lte a a n  zwa re me t a len s ter k ver s chi lt pe r mon­
ster . De groots te konce ntr a t i e s  zwa re me ta len kome n voor 
tu s sen de To lhu i s s tuw en de R ingva a r t . 
I n  tabe l 6 z i j n  de a na ly sere su ltaten opge geven van 
de s l ibsta le n d ie be mon sterd  wer den tu s se n  de Be lg i sch­
Ne de r landse grens e n  Terneuze n . De sta len we r den be monsterd 
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tu s sen september 1 97 9  e n  februar i 1 980 . De a na ly se n  werden 
u itgevoerd door de  R i j kswate r staat (Ne der land ) . U it de ze 
tabe l kunnen we a f le ide n dat er  s trooma fwa arts e e n  te nde n s  
is  voor a fneme nde konce ntrat ie s  zware me ta len . 
Cd 
Cu 
Zn 
Pb 
% droge 
% vocht 
NH3-N 
Cd 
Cu 
Zn 
Pb 
Cd 
Cu 
Zn 
Pb 
rabe l 5 
Prospektie van 04 .08 . 81 
2 4 6 8 10 12 
mg/kg D . S . 2 9 , 4  6 , 2  1 , 0  1 , 9 1 , 7 3 , 3 
mg/kg D , S . 640 140 34 2 6  16 32 
mg/kg D . S .  26S4 830 262 304 2 10 3 34 
mg/kg D . S . 344 s s  42 6 3  - -
Pr ospe kt ie van 21 .06 . 82 
2 4 6 8 10 12 
stof 28 , 34 16 , 8S 3 7 , 28  61 , 07 36 , 74 36 , 04 
7 1 , 66 83 , 1 S 62 , 72 3 8 , 93 63 , 2 6 6 3 , 96 
mg/kg D ,S . 109 182 40 , 6  9 , 6 30 S9 
mg/kg D . S . 23 , 8  1 S , S 13 , 3  2 , 7  S , 6 11 , 1 
mg/kg D . S . 3S8 304 1SO 32 S6 94 
mg/kg D . s . 2 980 2700 1 520 S86 1160 1600 
mg/kg D .s . 7 50 32 1 2 5 3  143 208 . 348 I 
Gemidde lde van de prospekties van 04 .08 . 81 en 2 1 .06 . 82 
l 2 4 6 8 10 12 
mg/kg D .S . 2 6 , 6  10, 9 7 , 2  2 '  3 3 , 7  7 , 2  
mg/kg D . S . 499 222  92 2 9  36 6 3  
mg/kg D . S .  2817  176S 891 44 5 68S 967 
mg/kg D . S . S47 188 148 103 208 ; 348 
Kwa l ite it van he t s l ib bemonsterd tus s e n  de 
To lhu i s s tuw en de Be lg isch-Ne der landse grens . 
Onde r zoe k u itge voe rd door BE CEWA . 
Naa st  de voorme lde onde r zoe k ingen we rde n er  in he t 
Nede r lands kana a lgedee lte e ve neens s l ibsta le n  bemonsterd  
op l m d iepte in  de bodem . De konce ntrat ie s  zware  me ta le n  
be droegen s lechts 30 tot 40Yo va n de ze aan  d e  oppe rvla kte . · 
In he t opperv la kte s l ib van de Zu iderhave n ,  de Ma s s agoed­
ha ven en  de Zevenaarhaven te Te r neuzen waren  de de ko nce n­
tr a t ie s  zwa re meta len lage r  dan in he t ka na a l  te rw i j l de 
o l ie kancentra t ie s  hoger war e n . 
P la a t s  Ch r oom 
km 
O ( g r e n s ) 2 7 9  
0 , 5 1 5 5  
O , B 3 6 2  
l ,  5 l BO 
1 , 6  3 6 6  
3 , 0  1 3 9  
3 , 0  7 4  
4 , 0  3 5 9  
5 , 0  340 
5 , 0  3 9  
6 , 0  1 7 2  
7 , 0  S B  
7 , 6  4 9  
7 , B  l B B  
7 , 8  64 
B , O  1 4 1  
8 , 6 2 5 B  
9, 0 1 7 4  
9 , 0  64 
9 , 2 2 2 4  
9 , 8  54 
10 , 0  86 
10 , 4  1 14 
1 1 , 0  1 2 9 
1 1 , 3 5 1  
1 1 , 6  1 1 1  
1 1 , 8 132 
1 1 , B  1 2 4  
1 2 , 0  1 3 5  
1 2 , 6  1 3 2  
1 2 , 7  1 1 8  
1 2 , 7  6 1  
Tabe l 6 
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Koper Lood N ikke l Z i nk Cadmium Kw ik O l ie 
1 14 3 2 6  4 1 , 9 140 l B , 3 - -
7 7  204 24 B62 1 1  - 5 2 30 
2 6 5  6 7 6  5 3 , B  2 92 30 , 6  - -
1 1 5  2 2 2  40 1 200 1 5  - -
l BO 4 3 2  5 9 , 6 1 97 2 6 , 5 - -
50 7 2  4 3 , 3 2 2 1  3 ,  7 - -
6 5  1 2  5 3 5  600 7 - -
147 509 5 5 , 4  2 2 60 2 5 ,  9 - -
1 3 9  4 3 1  54 , 5  1702 1 9 , 1 - -
4 3  94 3 5  7 54 3 - -
40 l 6 B  3 6 , 6 2 4 7  3 , 2  - -
20 44 1 0 , 1 l B 2  1 , 4  - -
10 1 2  5 , 6  40 < 0 , 1 - -
1 7 6  4 4 5  3 2  l B SO l B  - - -
6 7  - 1 5  62 5 5 1 , 2  1 7 4 0  
10 5 2 3 6 3 3 , 4  544 4 , 6 - -
1 67 3 2 3  3 7 , 7  1606 1 3 , 7  - -
1 30 2 5 1 3 3  1 2 00 1 2  - 2 7 10 
6 5  - - 62 5 5 1 , 0  1 7 60 
1 1 8  2 1 0 3 5 , 4 10 81 1 0 , 6 - -
2 9  2 7  5 , 4  1 3 1  0 , 2 - -
7 5  1 80 1 9  6 9 9  7 - -
67 1 2 9  2 1 ,  2 480 5 , 3 - -
7 9  1 8 3  2 3 , 0  5 1 3  6 , 2  - -
2 7  4 8  3 1  1 64 l - -
5 5  1 3 4  2 0 , 3 304 4 , 7  - -
1 1 5 2 64 3 3  94 3 1 0  - -
1 1 6  - 3 2  9 9 9  1 0  1 , 1  4 3 2 0  
7 3  1 30 4 7  3 7 8  5 , 0  - -
68 2 2 3  2 8 , 9 3 95 5 ,  5 - -
7 6  1 9 B 2 6  64 9 6 - 2 6 20 
46 - 1 8  92 6 4 1 , 6  1 3 90 
Kwa l ite it  va n he t s l ib bemonster d tus se n  de 
Be lg i sch-Nede r landse grens en Ter neuzen (mg /kg 
D . S . ) . Onder zoe k  u itge voerd door de R i j k swa ter­
staat ( 1 97 9- 1 980 ) . 
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I n  opdr acht va n het Min i s ter ie van Ope nbare We r ke n ,  
D ienst va n he t S troomgeb ie d der S che lde , wer d  e e n  gro nd ig 
onder zoe k u itge voerd over de s l ibkwa l iteit . He t onde r zo e k  
we rd verr icht i n  he t Inst ituut voor Hyg iëne en  Ep ide mio­
log ie , he t Inst ituut voor S che ikund ig Onde r zoek en  he t 
R i j k s stat ion voor S ierplantentee lt . Op 5 ,  6 ,  7 e n  13  sep­
tembe r 1 97 7  we rde n  2 9  s l ibsta len be monste r d  tus s e n  de 
To lhu isstuw en de Be lg isch-Neder landse grens . De re su l­
taten van he t onderzoek van he t Inst ituut voor Hyg iëne e n  
Ep idemio log ie z i j n  opge nome n  in tabe l 7 .  De staa lname ­
pla atsen z ij n  verme ld in tabe l 12 . 
Fe , Mn , Cd , Cr , Cu , Pb , Na , Z n ,  Ca en  Ni wer de n  
bepaa ld door a toomabsorpt ie n a  aantast ing me t HN0 3 SN . 
Hg werd bepa a ld na minera l i s a t ie me t e en H2s o4-HN0 3-H2o2 
me ngse l .  He t geha lte a a n  a n ionische deterge nten e n  cy ani­
de n we rd be pa a ld op he t f i ltraat van he t me t wa ter ge ­
e lue erd s l ib . Het feno lgeha lte wer d  bepa a ld op he t f i l­
traat van he t me t e e n  fo s faa tbu ffer  (pH 7 )  geë lue erd  
s l ib en  he t geha lte a a n  koo lwate r s to f fe n wer d  be pa a ld op 
he t f i ltraat van he t me t koo l stofte trachlor ide geë lueerd 
s l ib .  
Zoa ls re eds  bleek u it he t onder zoek van he t BE CEWA 
wer d  h ier ook va stg e s te ld dat de s l ibkwa l i te it sterk ver ­
sch i lt en  dat d e  groo tste konce ntr at ie s  zwa re me ta len 
vo or kome n  tus s e n  de To lhu i s s tuw en  de R ingva ar t . 
De 2 9  s l ibsta len wer de n  ook semi-kwant ita t ie f  ge­
ana lyseerd  in  het Inst ituut voor S che ikundig Onde rzoe k  
door U . V .  emi s s ie spe ktragra f ie n a  ont s lu it ing me t HF 
en ver a s s ing b i j  4 50 °C . Hierdoor konde n eve ntuee l onver- · 
wa chte e leme nten opge spoord wor de n .  De min ima le , max i­
ma le en  gem idde lde koncentr a t ie s  z i j n  opge geven in tabe l 
8 .  
Meet- D icht 
pun t  he id ko/1 
1 1 , 1 6 
2 1 . 14 
3 1 , 0 3 
4 1 , 04 
5 1 , 00 
6 1 . 00 
7 1 , 00 
. 8  1 , 1 1 
9 1 , 2 5  
10 1 , 00 
1 1  l . OO 
1 2  0 ,  97 
1 3  l .  3 9  
1 4  1 , 07 
1 5  1 . 1 6 
1 6  1 . 1 1 
17 l . OO 
1 8  1 , 1 9 
1 9  1 '  2 5 
2 0  l.  3 5  
2 1  1 , 3 3 
2 2  1 .  5 2  
2 3  1 . 1 1 
2 4  1 , 3 9 
2 5  1 , 1 1 
2 6  1 , 0 2  
2 7  1 ,  2 5  
2 8  l ,  2 5  
2 9  1 , 5 6 
g e m .  1 , 1 6 
D . S . 
% Fe Mn Cd Cr Cu Pb Na Zn Ca Ni Hg Feno l  An . De t . 
3 6 , 9 7 2 2 1 2  634 14 , 1  1 570 880 4 84 10408 5 688 903 7 1  1 10 3 ,  7 7  46 3 1 2 , 4  
40 , 8  3 9409 5 5 9  1 1 , 3 1 8 3 6  4 9 9  8 3 0  6 3 1 6  5 3 56 7 8088 1 10 4 , 1 5 9 5  1 0 , 8 
2 8 , 0  1 3 8 5 2 2  1 2 5 3 3 1 , 7  2 6 68 147 5 808 2 3 1 10 9 3 6 5  1 7 7 8 7 2  2 4 5  3 , 7 7 708 1 8 , 0 
2 8 , 8 1 1 8 8 3 7  1 1 96 2 1 , 8 4 1 1 8  1 1 7 6  8 9 8  2 0 9 3 8  1 0 9 1 8  1 7 1 50 9  2 2 5  4 , 6 5  7 0 5  2 0 , 0  
2 0 , 4  2 564 1 7  2 303 5 3 , 4  3 3 8 1  2 6 2 1 1 14 2  8 6 5 8 3  1 6 1 7 0  307083 402 3 , 1 1  3 0 3 8  24 , 5  
2 3 .  5 207 67 5 2066 36 , 6  4 7 07 2 1 51 1491 5 5 806 1 8 5 3 1  3 7 4 880 3 6 6  7 , 6 8 2 93 9  2 7 , 3  
24 , 4  2 2 20 97 2 50 1  3 6 , 8 5 2 1 9  202 9 9705 4 6 860 1 8 9 9 5  3 2  5 2  5 3  3 2 5  4 5 , 5 9  7 7 9  2 7 , 5  
3 3 , 1 7 2 2 98 5 3 3  10 , 0  460 1 1 2 3 3 106 7 940 5097 54400 91 4 5 , 9 1 7 8 3 7 .  9 
5 2 , 6  1 2 814 14 9 0 , 4  1 5  2 0  1 50 5 95 8  3 1 6  4 1 344 14 0 , 8 5  5 2 3  1 ,  5 
2 4 , 2  5 57 5 5  7 10 9 , 9 6 5  4 30 7 10 46091 4 3 7 8  8 8 3 8 2  107 6 , 10 7 8 5  1 2 , 4  
1 8 , 5 2 7 4 2 9  3 6 2  4 , 0  2 87 3 2 0  1 1 2 0  1 2 3 8 8 9  1 802 7 7 5 2 5  6 3  1 ,  50 1 1 90  10 , 8  
1 2 , 8 2 5 5 5 87 2 7 04 3 2 , 4  2 624 1 1 2 7  2 5 20 1 57 5 14 1 1 2 86 3 10408 3 3 7 1 2 , 7 4 1 5 70 2 9 , 8  
6 1 , 6  10120 167 0 , 3 1 6  1 2  4 1  2 4 5 9  1 5 1  2 4 7 4 5  10 1 , 1 6 303 1 , 4  
1 9 , 7 42 5 1 8  4 6 97 1 1 , 2 4 50 3 8 9  905 8 5 4 9 5  2 6 5 9  99208 82 1 , 10 1 7 30 1 6 , 6  
3 5 , 9 4 8000 1 96 6  2 , 0  1 68 84 1 66 87 3 1  9 5 3  1 2 2 880 57 3 , 0 5 6 2 2  5 , 0  
3 6 , 3 3 6 1 8 3  3 57 4  4 , 9 3 7 2  1 34 - 10 500 1 6 54 1 0 1 8 7 8  5 2  1 , 7 8 7 3 7  8 ,  2 
2 3 , 8  7 1 52 6  1 504 9 4 , 8  2 3 1  2 3 5  5 5 9  9 5 7 6  1 3 99 9  4 2 0000 202 2 , 4 6 1008 1 0 , 1 
42 , 6  407 20 546 3 , 8  1 10 142 2 92 4834 1 1 2 5  6 7  5 5 1  42 4 , 1 9  4 3 0  4 , 1 
4 2 , 8  2 7 97 5  5 6 3  1 , 8  86 49 95 4 1 5 9  567 640 2 8  3 9  1 , 1 5  464 3 , 2  
5 6 , 3 2 24 9 3  4 3 8  0 , 8 7 4  3 3  7 8  1 93 6  3 91 4 6 1 4 7  2 5  2 ,  94 206 3 , 7  
3 9 , 0  50064 5 9 7  3 , 3  164 87 - 9 5 7 7  1 1 6 8  8 3 88 8  5 0  2 , 4 5  3 92 4 , 8 
7 4 , 1 3 1 1 6  4 7  û , û  6 3 tl 3 6 3  1 9  9603 14 0 , 2 3  205 0 , 4  
3 2 , 1 1 7 4 1 6 4  3038 6 , 5  5 2 3  1 66 37 9 14480 207 7 997 5 5  8 8  4 , 08 6 5 8  1 3 , 2  
6 3 , 6 307 2 5  2 37 0 , 8 50 1 5  7 7  1 2 68 1 7 8  1 8204 1 6  0 , 3 8  2 2 7  1 , 8  
34 , 9  2 3 1 17 240 5 10 , 3 240 103 302 4 7 6 5  1 2 7 7  2 5 8000 1 1 1  0 ,  96 3 346 3 , 9 
1 1 , 5 1 7 5 6 3 3  1087 6 90 , 3 2 4 91 5 2 9  1 6 1 2  144 144 8641 8 53 000 57 5 1 , 2 3 34 2 9  2 2 , 2  
4 5 , 0  3 9 587 3 7 5  7 , 2  174 1 7 4  342 6095 1 3 3 8  7 7 6 7 9 44 3 , 88 441 2 , 8  
56 , 3  1 0 3 5 2  5 3 2  0 , 1 10 7 2 6  2 2 4 9  40 3 5 5 7 9  1 3  0 , 2 6  1443 2 , 6  
7 7 . 5  2 57 3  44 1 0 , 0  3 3 I 4 4 3 7  1 2  1 1 2 80 4 0 , 08 1 6 5  0 , 6  3 7 , 8  7 8 894 2087 14 , 2  1 107 5 5 2  1 0 3 1  3 1 1 1 9  4 97 1  1 54846 1 3 2  5 , 9 1 0 1 3  1 0 , 6 
T abe l 7 Kwa l ite it van het s l ib bemon sterd tus sen de To lhu i s s tuw e n  de 
Be lg i sch-Neder landse grens (mg /kg D . S . ) . ! . H .E . -onde r zoek ( 1 97 7 ) .  
CN KWS 
0 , 3 3 2  3 1 , 4  
0 , 303 2 8 , 4  
0 ,  6 94 36 , 8  
0 , 7 5 1 24 , 0  
1 , 34 7  2 3 , 0  
1 , 044 2 5 , 1 
0 , 988 2 5 , 0  
0 ,  5 5 8  7 , 3  
0 , 240 2 1 , 1 
0 ,  96 2 2 8 , 1 
l .  3 04 2 2 , 2  
2 , 1 7 3  3 3 ,' 8 
0 , 1 20 9 , 4 
1 , 5 1 2  2 , 4  
1 , 3 2 5  1 , 0  
0 , 5 1 8  2 2 , 3  
2 , 7 4 3  2 5 , 2 
0 , 2 2 9  2 6 , 6  
0 , 0 90 7 , 7  
0 , 0 90 2 0 , 2 
0 ,  347 1 7 , 0  
0 , 2 7 3  1 0 , 1 
0 ,  7 2 5  2 9 , 2 
0 , 1 90 9 , 6 
0 , 4 1 3  1 5 , 0  
3 , 1 3 0  16 , 2  
0 , 0 % 1 8 , 9 
0 , 101 2 2 , 2 
0 , 1 7 0  1 1 , 8 
0 , 7 8 5  1 9 , 7 
I 
S b  
Ag 
Ba 
Be 
B i  
Cd 
Cr 
Co 
Cu 
S n 
Ga 
Ge 
In  
Mn 
Mo 
N i  
Pb 
sr 
Ti  
V 
'{ 
Zn 
zr 
Tabe l 8 
M i n ima le Ma x ima le Gemidde lde 
koncentr a t ie s koncentrat ie s koncentra t ie s  
mg /kg D . S .  <40 1 30 < 40 
mg/kg D . S .  0 , 2 9 5 
mg/kg D . S .  <20 1 960 208 
mg/kg D . S . < 10 <10 <10 
mg /kg o . s .  <0 , 6  4 5  7 
mg /kg o . s . < 3 5  <2 20 < 100 
mg /kg D . S . 2 1 160 2 99 
mg /kg o . s . 0 , 2 3 1  7 
mg /kg o . s . 2 800 160 
mg/kg o . s . 0 , 4  6 9  1 2  
mg/kg o . s .  0 , 7 10 5 
mg /kg o . s . < 1 5  < 1 5  < 1 5  
mg/kg o . s .  <0 , 6  <6 <3 
mg/kg o . s .  34 20000 1145  
mg /kg o . s . <0 , 4  3 9  3 
mg /kg o . s . 0 ,  3 7 8  2 5  
mg /kg o . s .  10 2000 1 9 5  
mg /kg o . s . 2 5  1 340 44 5 
mg /kg o . s . 100 40000 3 84 8  
mg /kg o .s .  1 140 5 9  
mg/kg o .s .  4 200 44 
mg/kg o . s . <JO 6100 1 3 96 
mg /kg o . s . 2 7  7 60 181 
S e mi-kwant itat ieve a na lysen  van de kwa l ite it 
van he t s l ib be mon sterd tus s en de ·ro lhu i s s tuw 
en  de Be lg isch-Neder land se grens . 
Onder zoek u i tgevoer d  door he t I . S . O .  ( 1 97 7 ) .  
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De gemidde lde waarden van verontre in igende e leme n­
te n ove r e e n  be pa a ld ka naa lge de e lte we r de n  per onde r zoek 
same ngevat in tabe l 9 .  Da a rna a st werden ook de gemidde lde 
koncentr a t ie s  ver me ld d ie voor kome n  in s l ib van water­
zu iver ings sta t ions e n  in  la ndbouwgrond . 
Mn 
Cd 
Cr 
Cu 
Pb 
Zn 
Ni 
Hg 
Fe 
Ca 
Na 
O l ie 
Mg 
K 
S n  
Co 
Mo 
Kanaa ls l ib 
4 1 2 3 a b c 
1145 2087 
9 , 6  <100 14 9 4 3 
2 99 1107 1 54 83 46 
157  160 552 91 66 3 5  
2 53 195 103 1  2 2 5  145 7 3  
1262 1396 4 97 1  7 1 3  5 92 267 
2 5  1 32 32  30  14 
6 1 
78894 
1 54846 
31119  
2 824 3140 2320 
' 
S l ib van 
wate r zu iver ings-
5 stat ions 
17 5 7 50 
7 2 7 , 4  
285  208 
104 974 
85 528 
1000 1 3 32 
17  109 
1 , 4  
8437 3 55 52 
19553  45964 
501 2742 
34 57 
4030 
7 5 . -
Landbouwgrond 
1 
0 , 1- 1 
10- 50 
5-20 
0 ,  1- 20 
10- 50 
10- 50 
0 , 1- 1 
1-20 
1-10 
1- 5 
2 
5 
100 
100 
100 
300 
50 
5 
50 
50 
I 5 
·rabe l 9 S ame nvatt ing van de gemidde lde kwa l ite it van 
kana a l s l ib ,  s l ibkwa l ite it van wa ter zu ive r ing s ­
s ta t ions en  koncentr a t ie s  in landbouwgr ond 
(mg/kg D . s . )  . 
� naa l s l ib 
1 = BECEWA 2 pr ospe kt ie s van 6 me e tpunten rege lma t ig 
ge spre id tu s s en de To lhu isstuw en  de Be lg isch-Neder­
landse grens ( 1 981- 1 982 ) .  
2 = ! . S . O . : 2 9  sta le n  rege lma t ig ge spr e id tu s s e n  de 
Be lg isch-Nede r l a ndse grens  en de To lhu i s s tuw . S emi­
kwant itat ieve a na lysen na ont s lu it ing met HF en ve r ­
a s s ing b i j 4 50 ° C  ( 1 97 7 ) .  
3 = I . H . E . : idem ! . S . O .  Analys e n  na a a nta st ing met HN03 
5N me t u it zonde r ing van Hg dat bepa a ld wer d  na mine­
ra l i s a t ie me t e e n  H2s o4-HN0 3-H2
o2 mengse l .  
4 = R ijkswa ter staat  (Ne der land ) 
a .  kanaa l : s l ibkwa l ite it tus s e n  de Be lg i sch-Ne der ­
landse grens e n  Te rneuzen ( 1 97 9- 1 980 ) : 
b .  have ns  3 sta le n  bemonsterd in de  Zu iderhave n ,  de 
Ma s s agoedhave n e n  de Zevenaarhaven 
( 2 1 . 0 5 . 7 9 ) : 
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c .  l m d iepte 5 sta len genomen tu s se n  de Be lg i sch- . 
Ne de r la ndse gre ns  e n  Te r ne uze n 
( 2 1 . 0 5 . 7 9 ) . 
5 = V inçotte : 1 mons te r  kana a ls l ib .  Ana ly s e  na d ige s t ie 
me t HN03 SN . 100 g grond e n  500 ml HN03 SN r oer e n  
gedurende 3 uur , f i ltrere n en  ontleden ( 1 97 9 ) . 
S l ib van wate r zu iver ings s ta t ions 
Gemidde lde samenste l l ing va n het vloe iba ar b io log i sch 
s l ib van 43 wate r zu iver ing s stat ions bepa a ld door he t I . H .E .  
La ndbouwgrond 
1 = norma a l  voor kome nde konce ntr a t ie s . 
2 = max ima a l  a anva ardbare konce ntra t ie s . 
De norme n  voor he t gebru ik van s l ib in de landbouw 
z i j n  wee rgegeve n  in tabe l 10 . 
E urope se r icht l i j n  
Abso lute Neder land Du its land Frankri j k  Denemarken 
R ichtwa arde max imum 
koncentr a t ie 
Cd mg/kg D . S . 30 40 10 10- 30 1 5  30 
Cr mg/kg D .s . - - 500 600-1200 200 500 
Cu mg/kg D .s . 1000 1 500 500 600- 1200 1 500 700 
Ni mg/kg D .S . 300 400 100 - - -
Pb mg/kg D . S . 7 50 1000 500 600- 1200 300 1200 
Zn mg/kg D .s . 2 500 3000 2000 2000- 3000 3000 6000 
Hg mg/kg D .S . - - 10 10- 2 5  8 -
Tabe l 10 : Norme n  voor he t gebru ik van s l ib in de landbouw . 
B i j de interpretat ie van de ze norme n  moe t  men er 
r e ken ing me e houden dat het s l ib per ha en pe r j a ar s lech�s 
in beper kte hoe ve e lhe den mag gebru ikt worde n . In Ne der la nd 
i s  de beme st ing me t s l ib bepe rkt tot 2 ton D . S . /ha per 
j a a r  voor bouwland en  tot 1 ton D .S . /ha per j a a r  voor gr as­
land . He t s l ib wordt a fge keurd van z odr a er één par ameter 
de  norm ove r tre ft . 
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Ve rge leken me t s l ib van wa terzu iver ing s st a t ions 
( I . H . E . gegevens ) bevat he t kana a l s l ib be tre kke l i j k  
meer  Ca , Na , Mn , Cr , Z n  e n  Fe . He t Cu geha lte i s  kle iner . 
In he t s l ib van wate r zu iver ing s s tat ions vormt Pb e n  Cd 
het grootste pr ob leem . 11  van de 43 onde r zochte s l ib­
soorten va n wa terzu iver ing s s tat ions vo ldoen ze lfs n i e t  
aan  d e  maxima le konce ntr a t i e s  v a n  de Europe se r icht l i j nen . 
De ge midde lde konce ntr at ie s  in he t ka na a ls l ib ( tabe l 
9 )  z i j n  over he t a lgemeen k le iner dan de min s t  s trenge 
norm . Als de s l ibs t a le n  e venwe l a fzonde r l i j k  ve rge leken 
wor de n me t de normen (tabe l 7 )  dan wor de n de ze d i kw i j ls 
over s chreden e n  voora l voor Cd , Cr , Cu , Pb , Zn e n  Hg . 
Na a s t  de zware me ta le n  worde n ook grote konc e ntrat ie s Ca , 
Mg , s o4 , Na , Cl en  F aange tro ffe n . Daar geen e nke le 
parame te r  de norme n mag ove rschr i j de n  is he t kana a ls l ib 
onge schikt voor gebr u i k  in de la ndbouw . B i j he t storte n 
e rvan moeten er  dan ook maa trege le n ge nome n  wor den zodat 
er  geen grondwaterverontre in ig ing kan voorkomen . De in­
vloed van s l ibstorten op de grondwa ter kwa l ite it wordt 
ve rder nader toege l icht . 
Ten s lotte b l i j kt u it tabe l 9 dat he t kana a ls l ib 
opme r ke l i j k  minde r zware me ta le n  bevat op Neder lands 
grondgebied dan op Be lg i s ch grondgeb ie d .  
2 .  E luee rbare e leme nten in kana a l s l ib 
Het i s  van be lang de vr i j s te l l ing van de e lementen 
u it een stortpla ats  te ke nne n te ne i nde de mog e l i j ke in­
vloed e rvan op de grondwate r kwa l ite it te bepa le n .  Het 
onderzoek  moe t  zovee l moge l ij k de omst and ighe de n op he t 
s tort naboot sen . A lhoewe l er  op e e n  s l ibs tor t ve rsch i l­
le nde reakt ie s  kunne n optr eden d ie be langr ij k z i j n  voor 
de vr ij ste ll ing van e lemente n kan e e n  labor a tor iumonder­
zoe k toch r icht inggeve nde resu ltaten ople veren . De sne l­
he id wa armee de vr i j g e kome n e lementen z ich in de bodem 
ve rplaatsen is eve neens  van be lang . 
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He t R i j ksstat ion voor S ierplantentee lt onder zocht 
de 2 9  eerder be sproken s l ibsta len op hun e lueerba arhe id . 
De r e su ltaten van de ve r s ch i l lende te sten wer de n  opgeno­
me n in tabe l 12 en  13 . In tabe l 11 wor de n  de r ichtnorme n  
voor irr igat iewa ter voor la nd - en tu inbouw opgegeven a ls ­
ook de gemidde ld voorkomende konce ntr at ie s  i n  d e  Oo st­
vla amse gr ondwa te r s . De  gemidde lden we rden bere ke nd u it 
de gegevens  van 1 14 8  monsternamen die  u itgevoe r d  werden 
in de per iode 1 968- 1 97 6 . De wa arde n  ver anderen  we i n ig in 
de loop der j a ren . De Eur ope se r icht l i j ne n  voor dr ink­
wa ter wer de n  evene ens opgenome n . 
2 . 1 .  Ve r s  kana a ls l ib 
Bepa l ing van de e luee rbare be standde le n na 1 uur 
e lueren 
Aan 50 ml s l ib wordt 2 50 ml gedemine r a l i se e rd 
wa ter toegevoe gd . Na 1 uur s chudde n b i j  kamer tempe ra­
tuur e n  a f fi ltre ren  wordt he t f i ltraat geana ly seerd . 
De resultaten van he t onder zoe k z i j n  ve rme ld in 
tabe l 12 . 
Bepa l ing van de e luee rbare be standde le n na ope e nvo l­
ge nde e luer ingen 
50 ml s l ib wordt ve rme ngd me t 2 50 ml g e demine ra­
l iseerd water . Na  24 uur schudde n en  a f f i ltreren 
wordt he t f i ltraat ge ana ly seer d .  He t s l ib op de f i lter 
wor dt ve rvo lge ns op de ze lfde w i j ze behande ld . De ze 
bewe rk ing wordt v i j fma a l  u itgevoerd zodat er 5 ve r­
sch i l lende f i ltrate n be kome n worde n . De r e su ltaten 
z ij n  opgege ve n  in tabe l 1 3 . De staa lnameplaatsen 
z i j n  de ze l fde a l s de ze in tabe l 12 . 
Ter verge l i j k ing we rd e e n  monster  van e e n  goed 
beme s te landbouwgrond op de z e l fde w i j ze behande ld . 
De r e s u ltaten van d it onder zoe k z i j n  opge nomen in 
tabe l 14 . 
E lement 
pH 
Ge le idba arhe id pS /cm 
TH •p 
Ca mg/1 
Mg mg/1 
Na mg/1 
C l  mg/1 
A l  mg/1 
As mg/1 
Be mg/1 
B mg/1 
Cd mg/1 
Co mg/1 
Cr mg/1 
Cu mg/1 
F mg/1 
Fe mg/1 
Hg mg/1 
Li mg/1 
Mn mg/1 
Mo mg/1 
N i  mg/l 
Pb mg/1 
S e  mg/1 
V mg/1 
Zn mg/1 
K mg/1 
N02 mg/1 
N03 mg/1 
NH3 mg/1 
so4 mg/1 
T abe l 11 
7 9  
R ichtnorm voor irr igat iewa ter Oo s tvlaamse �EG r icht l i j n  voor dr inkwa ter 
I grondwater s Kontinu Korts tond ig Max ima a l  
gebru i k  gebr u ik R ic
htwa arde toe laatbaar 
6 , 0- 8 , 3 7 6 , 5-8 -
aso 1 500 7 2 6  400 -
3 5 45 3 2 - -
120 180 1 1 9  100 -
2 5  100 10 30 50 
70 150 3 2 20 17 5 
70 1 50 48 2 5  -
1- 5 20 0 , 0 5 0 , 2 
0, 1 - 1 , 0  10 - 0 , 0 5  
Q , l-0 , 5 1 - -
o, s-o ,  7 5  2 1 , 0  -
0 , 00 5-0 , 01 0 , 05 - 0 , 005 
0 , 2 10 - -
0, 1- 5 20 - 0 , 0 5  
0 , 2 5 0 , 1 -
1 5 0 , 1 3 - 1 , 5 
2 B 1 , 6 0 , 05 0 , 2 
0 , 001-0 , 002 - - 0 , 001 
2 ,  5 5 - -
0 , 5-2 20 0 , 4  0 , 02 0 , 05 
0 , 00 5- 0 , 01 0 , 05 
0 ,  2-0 ,  5 2 - 0 , 05 
0 ,  5- 5 20 - 0 , 0 5  
0 , 02 0 , 05 - 0 , 01 
6 10 
l- 5 10 0, 1 -
10 
- 0 , 1 
57 2 5  50 
0 , 05 0 , 5 
109 2 5  2 50 
R ichtnorme n voor de kwa l ite it  van irr igat ie­
wa ter , gem idde lde Oostv laamse grondwa te r ­
kwa l i te it en  E E G  r icht l i j ne n  voor d e  dr ink­
wa te rkwa l ite it .  
pH hc:r.ink s ..-1  p H  homOJlC' Cil 
( a l ih) rn e n j! B<• I  
.. llo v, vloei a t ,  
! + s lib - "' -e ... � z 0 ... "Cl ........ � "' c :e:  -...... - -... ' .. :f ü  .D O  ,D en .. 0 U N o ::! :r."' .... 0 ... ;_,o :r.  \j .D :t  ü -;  � .....  .....  :r. 5  :r. ... ... � - - :r. ... ... � Ê -:r. �  :r. � � :r. � �  :I: g �  z o U c. ..a  C., N  11'1 c. "'  "' O., N "'  C."-' l<: 
1 - - - 7, 72. 7, 64 
z - - - 7, 7 8  7 ,  6 2.  
3 - - - 7, 80 7, 49 
4 - - - 7, 7 1  7, 84 
5 - - - 7, 6 2.  7, 84 
6 - - - 7, 9 1  7, 85 
1 - - - 7, 84 7, 87 
8 1, 8 5  1 ,  3 5  7 , 5 8  7, 9 5  7 ,  9 5  
9 7, 7 0  7, 7 5  7, 8 5  7, 89 7, 89 
1 0  - - - 7, 44 7, 69 
1 1  - - - 7, 2 0· 7, 68 
1 2.  7 ,  5 5  7 ,  5 5  7, 7 6  7, 4 2.  7, 6 3  
1 3  7 ,  5 3  7,  5 9  7 , 3 5  7, 4') 7, 45 
1 4  7, 5 6  7, 7 1  7, 78 1, 44 7, 4 5  
1 :>  i ,  9 2.  7, 6 5  7, 78 7, 'i & 7, 54 
1 6  1,  87 7, 1 8  7,  69 7, 4 5  7 ,  3 6  
1 7  9, S Z  8, 53 R ,  (,11 9 , 5 R  9. 6'] 
1 8  1, 7 5  7, 57 7, 5 6  7,  4 3  7, 07 
1 9  7 ,  8 3  7 ,  6 8  7 ,  78 7, 70 7, 2.3 
zo - - - 7, 7 6  7, 47 
Z l  7, 9 4  7 ,  74 7, 75 7, 7 4  7, 6 9  
zz 1, '19 1, 7 7  7, 8 5  7, 9 3  7 ,  82 
2. 3  7, 8 2.  7 ,  2.4 1, 3 8  7, 8 4  1 ,  7 7  
Z4 7, 7 7  7, 69 7, 87 7, 86 7, 93 
2. 5  8, 8 6  8, 49 8, 76 9, 0 5  '1 .  24 
Z6 8, 1 2.  8, 5 8  8, 6 Z  8, 6 3  8, 64 
Z7 7, 74 7, 84 7, 9 8  7, 9 0  8, 00 
Z B  7 ,  9 2.  7 ,  8 3  8, O l  8, 09 8, 07 
Z9 8, 2.4 7 ,  99 8, 06 8, 02. 7, 9 9  
T abe l 12 
� 
0 N 
x "' c 
"Cl - � u  ... ... E 0 . 
41 o  .. 41 "'  ..<: ".,  .. .. o .. ........ � u  - -"' ni ,D  ... ... .a �  "' :=t  
; �  
u .. :g " ... � 
li 'i !! .. 
J: 41 
� =  
J: "' 41 .. .... 41 .... > 3 .. 
.. 0 u 0 
..<: "Cl  
u � 
.!! z ; ·i 
12- ... o e 1! \ll".o .... 
41 • •  ::l u ::::� - .. :, 
s � :: g : 1;! � E 
..<: "' q,., c u u u " biJ ........ u .... •1"4 �til c .. 0 0 
NH
+ 
4 Na
+ 
B F - Cl- NO� NO i Llgalng 
] ë  u u ... u :O ! c e 41 0 'a 0 :: � �  .. ... " "' ?. o (J N  f-< "d  o �  O lt � .a  
I S6 0  
Z l 5 0  
1 86 0  
1 8 7 7  
2.700 
Z 3 S O  
ZZ50 
2.050 
1 9 7 0 
2.900 
2. 6 5 0  
1 740 
1 2.6 0  
· Z 6 5 0  
i 940 
2.600 
670 
1 3 9 5  
1 63 5  
1 56 0  
1 79 5  
1 25 0  
1 6 5 5  
1 43 0  
1 4 8 0  
1 82. 7  
1 87 5  
1 52. 7  
! 5 7 5  
Z47Z S9, 2 S  4, 8 2.  1 2. 1 4  260 sso 1,  BS l S, 3 870 72 11poren Handelaèlok, rechtove r G ent s e  me t<\ a Iw, opw. de Muid ebrug 
2.408 S 3 , 2. 3  6, 2. 2.  1 2.43 1 7 1 S 1 S 1 ,  60 1 8, 0  R90 ss aporen Tolhuisdok r echtover Akil el s traat 
2. 7 73 70, 2. 1  4, 8 1  1 2.6 4 . 1 9 S  640 1 ,  90 1 9 , z I O SO 70 aporen Onmiddellijk opwaa rh R ing apoorbrull 
2. 1 99 69,  o s  4 ,  54 1 1 4 8  Z l 6  860 1 ,  66 2. 3 , 0 1 3 S O  6 8  liporen SOm dvtaarh Droogdokk en 
1 64 S  78, 08 1, 1 7  1 3 3 8  Z 4 S  1 3 2. 5  1 ,  9 2.  1 6, s 2. 3 7 9  79 apor en MLO 1 4  
29 3 Z  7 3 ,  4 Z  s, 5 6  1 3 2. 3  Z B I  8 7 0  I ,  9 0  2 3 , 3 1 7Z 5  6 8  aporen MLO 5 
289 1 7 1 ,  B Z  5 ,  6 6  1 3 1 6  3 2. 1  8 5 0  I ,  1 0  1 9, 0 1 9 2. 0  6 5  apor en MLA 1 3  
1 0 8 5  63, 9 6  2., 6 3  1 2.3 5  1 1 9 1 0 5 5  1 ,  5 6  2. 1 ,  5 1 8 1 0  64 11poren 1 3 Z UC B 
Z 79 3 7 , 4 5  0 ,  9 0  1 2 5 1  Z l  8 7 0  0 ,  78 6, 1 1 54 5  2 5  aporen 1 2 3 Shell 
9 1 4 7 3 ,  73 5, 6 6  1 2. 2. 1  9 2.  l O Z S  I ,  3 2.  1 4, 3 1 9 1 5  63 aporen LLO 1 5  ( Zmaal) 1, maal bevatt e teveel HZO. Dicallte Eur, Norcl 3 36 8 1 ,  9 2.  5, 6 2.  1 1 3 4  sp. 1 3 4 0  1 ,  z 1 1 3 , 5 2. 4 1 5 78 apo ren LLO 1 3  (Zmaal) J, maal bevAtte teveel H 20 - P"pl erCa b r l eken 7Z9 84, 3 5  4 , 06 1 1 4 1  59 8 7 5  0 ,  8 Z  1 4, 8  1 69 0  6 3  apor en LLO 3 Papierfabrieken 
5 53 3 5, 43 I,  3 7  1 009 3 5  5 5 5  0 ,  80 1 3 , 0 1 08 5  4 4  aporen LLA 9 John 11 M anvill a 
7 1 4  1Z, 5 3  2, 54 1 29 4  53 1 3 7 0  ' ·  9 0  39. 8 2.470 7 9  liporen LLA Z 1 K rono11 
3 6 1  59, 07 2 , 0 8  1 03 8  Z9 6 1 0  0, !10 1 9 ,  5 I Z6 0  4 9  apo r en LLA 29 T exaco 
Z4Z S I ,  7 6  2., 4 2.  862. 2. 1 4  5 7 0  I ,  4 6  3 3 ,  3 1 0 8 5  4 6  a por en LLA 2.9 S"da c em 
2. 0-'1 79, 6 0  2 ,  72 1 2 1 9 22 2 0 5  I ,  3 8  ... 3 6 5 5  Z B  liporen LLA 32 Sada cem 
431 4 6, 3 8 Z, 7 4  1 0 89 I R7 5 7 0  I , H zo, 5 t OR S  54 uporrn T LO 3 1  O r ntu: emnn • Jl,, n. Pc<t rolt•A  
7 6 9  50, 7 1  .f, Z B  1 2 5 8  78 8 3 0  I ,  2 6  2 5 ,  8 1 600 75 aporen 'f LO 3 I Eb u 
1 2 1 1 3 7 ,  2.9 5, 7 2.  1 1 04 1 9? 640 1,  1Z 2 5 ,  0 1 0 8 5  5 5  11poren T LO 8 Scheepawe rven 
4 5 8  4 3 , 8 0  4, 3 4  1 1 2. 6  83 93 5 1 ,  3 0  3 5, 0 1 72. 5  7 2  aporen T LA 6 Sande r ll  Agro 
3 8 5  20, 49 1, 7 5  9 9 5  1 86 5 1 0  I ,  1 4  1 4 ,  8 1 050 40 11por en TLA Zl C, B. R ,  
9 7 5  7 7 , 4 6  3 , 6 2.  1 1 2. 6  1 1 8  7 1 0 1 ,  co 30, 5 1 6 5 5  55 aporen T LA 5 1  Sldmar 
3 43 3 2. , 6 8  3 , 49 1 1 2.6 68 560 I,  02. 6Z, 5 1 1 00 4 5  apor en ZLO 3 8  Sidmar 
609 64, 9 6  1 2, 5 0  1 1 70 1 2.3 3 7 0  z ,  00 25, 3 890 7 3  sporen Aandutding C I 00 Uglne Kuhlmann 
598 8 3 , 3 0  5, 3 7  I 2.2.8 1 1 2  6 8 0  I ,  40 9 5  850 5 0  sporen Z LO 4 1  Ugin e Kuhlmann 
9 1 0  4 1 , 2 0  5 ,  7 5  1 1 4 1  .f S Z  5 6 0  0, 50 64, 3 940 49 apor en ZR.O 2. 7  Ugtne Kuh1mann 
293 Z Z, Z4 3, 4 2  1 1 7 7  3 1  5 9 5  1 ,  08 2Z, 8 1 3 0 0  6 0  aporen ZRA 1 1  Sod�t� Chlmlqu e de S·�1zaet e 
Z86 1 9 ,  8 1  3, 0 0  1 1 5 5  1 3  5 1 0  0, 80 1 8, 8 1 1 00 50 aporen Belglach -Nederla nd e e  R rena 
Bepa l ing van de e lueerbare be standde le n na l uur e lueren (mg/1 s l ib ) . 
Onder zoek u itge voe rd door he t R i j ks s tat ion voor S ierp la ntentee lt ( 1 97 7 ) . 
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Cl NO� -F 
1 7, 54 8 5 0  1 4 49 :!0? 62 4 9 0  9 1  ZO 0, 4 s p .  e p .  s p .  s p .  s p. sp. 0, 2 0  s p .  4 5 5  9 ,  8 7 0  s p .  2 0 , 0 8 8 7  
Z 6 , 9 8  H S  1 1 88 1 5 1  SZ ZSO 780 8 7  0, 5 sp. 0, 5 s p .  s p .  s p .  sp. 0, 1 3  s p .  I S 7 0  1 9 , 0 4 4  s p. 1 0, 0  2 6 6  
3 7, 1 3  9 1 5  8 6 6  9 5  40 1 3 0  6 6 5  6 2  0 , 5 a p .  1 , 0 s p. s p .  s p .  sp .  0, 0? sp. 8 3 5  I S , l  40 s p. 9 , 0 5 7  
4 7 ,  3 7  6 3 0  H6 4 5  Z 5  50 4 50 3 8  0, 4 0, 5 0, 5 sp. s p .  s p .  s p .  0 ,  0 9  s p .  8 6 5  1 6, i 3 5  s p .  7 ,  0 11 p .  
5 7 2 3  8 5 5  4 5 6  26  24 3 4  7 2 0  7 0 2 sp. I 3 sp. sp. sp, sp, 0 I J  sp. 1 1 6 5 1 4  l 2 7  so. 9 0 11p. 
I 7, Z9 1 9 00 1 5 4 5  3 1 3  9 3  1 2 8 0  1 9 0 6 7  0, 1 s p .  0, 5 s p .  sp. sp. s p .  0, 3 1  s p .  3 8 5  1 4 , 2 1 0 5 s p .  1 6 , 5 ZH3 
Z 6 , 8 0  1 8 50 1 3 6 7  1 5 5 7 2  4 9 0  1 2 00 1 8 5 s p .  sp. 3 , 5 s p .  s p .  s p .  s p .  0, 4 3  s p .  2 0 8 0  1 6 , 1 7 5  s p .  1 1 , 5 4 6 1  
3 6 , 9 0  6 S 5  1 2 54  sp .  2 1  7 5  4 9 5  5 3  0 , 5 1 , 3· 1 , 5 s p .  s p .  sp. sp.  0, 1 8  s p .  7 3 5  1 5, l  4 0  sp.  1 1 , 5  78 
4 6, 8 2  3 1, 2  8 3 3  s p .  1 1  I S  250 2 4  0, 4 sp. 0, 8 sp.  s p .  sp.  sp.  0, 1 3  s p .  8 3 5  1 (,, 4 2 5  sp.  1 1 , 0  s p .  
5 7 2 7  2 9 5  46'1 ap. 8 9 2 1 0  20 0 9 3 3 I 0 lip. sp, so. so. 0 1 4  sp. 8?0 1 7  I 30 sp. 9 5 SP. 
I 7, 4 4  1 5 5 �  1 4 -19 1 7 6 75 1 0 00 1 80 83 0, 1 sp .  5p. s p .  s p ,  s p .  Bp. 1 , 8 4 sp.  ·I 'J S  7 , '! 1 2 0  s p. 29, 0 t 9 8 S  
1. 6,  9 6  I H O  1 1  OA 52 2 8  2 05 1 2 9 0  6 1  s p .  s p .  s p .  s p .  s p .  s p .  sp. 3 ,  54 sp.  1 64 0  1 ·1 ,  2 7 0  sp. 1 4 , 0 302 
3 6 , 40 1 3 0 0  4'l 1 s p. 5 4 1  1 7 2 0  6 5  0 , 4 s p .  3, 0 sp.  sp. sp. Rp. 4 , ') 1, s p .  I H O 1 7 , 7 2 7  sp.  1 4 , 0  2 8  
4 6 , 4l 4 9 0  2 4 9  sp. 2 7 S O O  1 9  0, 1 e p .  1 , 0 s p .  s p .  s p. Rp.  2, 9 6  sp . 1 0 (.0 1 1,, 1 l O s p. 1 3 , 5  1 4  
--4--5�- �6� �R6 ��1�00� �--�� 9 1_ ��s�;p�,��--�2�-+----�5�--�2�8�54---�1�0�-��0�5�-f�I!I�P· ��s�p .• __ 1 __ �8P�·� -�sp�, -f�s�o .• ��·�·n�·�------ J_;2�5�2��s�;p�·-J--7�7�0��� 4L-�,.�_;l�O��s�;p�,.���� 2�5+-�·gP . � 
I 7, 0 1  1 1 3 � 1 - 1 1 6  77 63 6 0 5  3 6 0  60 0, 3 s p .  1 , 0 sp . s p .  o p. sp.  0 , 1 0  s p . � RO l l , fl 1, <, 11p .  1 3 , 0 1 1 00 
1 3  
1 6  
Z b  
�8 
Z 7, 4l 542 1 0 1 1 3 8  4 4  1 3 5  2 9 0  4 3  0, 1 6 , 2 0, 8 s p .  s p .  sp. sp .  0, 1 1  A p .  R' J �  1 8, ·1 3 7  sp. 1 2 , 0 1 2 4 
) 6, 90 z o n  7 8 -1 s p. 1 7  26 1 3 0 I 7 0, I sp.  0, 5 s p .  s p .  s p .  s p . sp.  sp .  1 7 � 1 4 , ' I  .1 l sp . 7, 0 4 3  
4 7, 03  I I>C,  2 6 9  s p .  1 2  1 0  1 09 1 4  s p .  2, 2 0, 5 s p .  s p .  s p .  s p .  s p .  s p .  35<;  2 0, 2 2 <;  s p . 4 , 3 • P ·  
5 7 0 6  1 6 5 3 0 ï  sp. 9 7 9 5  1 2  so . I ,  5 0, 5 sp. sp. sp. sp. sp. sp. 1 3 <; n .  0 3 ?  sp. 3, 5 sp. 
I 7, 4 2  ')60 1 3 5 1  1 4 5 6 5  5 5 0 1 3 1  6 1  sp . sp. 0, 3 sp. sp. sp. sp. I , R O sp.  3 0 5  1 7 , I (,0 sp. 3 7 , 0 1 1 00 
2 7, 3 3 7 6 0  fl 8 2  9 7  4 11  1 80 3 8 5  6 0  sp. ep. 1 , 8 a p .  s p .  sp. "P· 3, A 8  s p .  1 1 11 5 ZZ., I 3/l sp. 2 7, 5 1 6 0 
3 b, 70 1 2 7 5  6 8 7  67 29 1 5  1 4 fo0 1 3 7  sp.  sp.  7, 5 s p .  s p .  sp. s p .  5,  60 s p .  1 3 20 2 7 , ') 30 s p. 2 2 , 5 2 1  
4 b, 84 4 60 2 2 3  2 0  1 3  2 0  3 8 5  4 5  ap. s p .  2, 5 s p .  sp. sp. s p .  3 ,  1 8  s p .  9 2 5  2 fl, ll 2 2  sp. 2 5 , 0 7 
5 7 3 5  2 5 0  1 9 1  Sjl. 7 J O  1 9 0 2 5  6!), Bil. J 0 �· B�. Sll. sp, 3 06 sp. 5 1 5  2 7  2 2 0  sp. 25 0 1 4  
I 7, 0 1  1 3 1 0  1 3 fH  90 5 6  7 3 0  3 6 5  6 6  sp.  s p .  sp. s p .  sp.  sp. sp. 3, 3 2  sp. 8 ? 0  1 2 , 7 90 sp. 2 7 , 5 1 3 4 9  
Z 6, 8 8  1 3 1 5  7 1 9  4 3  3 2  1 6 5 1 2 60 1 09 a p .  sp. 4, 5 s p .  s p .  s p .  sp . 4, 2 0  s p .  1 3 3 0 1 ?, 0 4 0  s p.  2 0, 0 1 7 8 
3 6, 3 2  I H S 8 6 6  2l. 1 5  42 1 0 30 7 1  s p. sp. 2 , 8 s p. s p .  ap, s p .  4, 8 0  s p .  1 3 2 0  1 ') , (, lfl a p .  1 9 , 5 3 6  
4 6, 4 5  5 9 7  2 7 5  sp. 8 8 6 3 5  2 2  ap. a p .  0, 8 s p .  s p .  ap.  s p .  3 , 4 8  •P · 1 03 5  1 9, 1> 2 0  sp. 2 2 , 0 2 1  
5 6 4 8  3 0 �  2 4 2  · sp. 3 4 3 1 5  J 3  0 I Bp, sp, SJ>• sp. &IJ. SIJ. 3 40 SIJ, 5 6 5  1 7  I 1 8  SD. 22 5 7 
I 8, ZB 1 -1 2 0  1 3 6 7 90 Z3 6 5 5  3 0 5  3 05 s p , e p .  sp. sp.  s p .  sp,  s p .  I ,  ? 0  s p .  9 8 0  1 4 , 2 6 5  ap. 9 0 ,  0 746 
2 7, 8 8  6 0 5  1182 25 7 1 60 245 1 6 2 ap. sp. sp. s p .  sp. sp. ap. 3 ,  32 s p .  630 I 5,  2 3 1  "P· 9 0, 0 I 07 
3 7, 5 3  I H O 89 7 2 0  4 59 1 6 20 2 57 a p .  ap. 1 , 3 sp. s p .  sp. �p.  4 , 1 6  s p .  t -I RO t;4 , 4 3 0  s p. 5 5, 0 •P· 
4 7, 6 3  760 2 2 1  s p .  I 20 7 4 0  1 0  sp. sp. 0, 5 sp.  s p .  sp. s p.  3,  6 8  3 3  1 0 40 5 4 , 4 25  sp. 5 5 , 0 11p. 
5 7 4 8  3 5 2 1 8 4 sp. I 1 2  3 1 5  4 6  BP. sp, sp. ep. sp. so. s n .  2 5 6  3 1  6 0 5  50 0 2 0  sp. 52 5 ap. 
I 6 ,  8 8  1 000 1 3 5 1  3 1  5 3  7 0 0  Z l 5  4 6  s p .  s p .  0, 5 sp. s p .  s p .  s p.  0, 05 s p .  3 8 5  9, /l 8 5  s p .  1 7 , 5  1 2 4 3  
2 7,  0 0  3 5 5  9 3 1 s p .  2 6  1 2 5 1 8 5 2 '}  0 ,  I I ,  5 sp. s p .  s p .  sp. sp. 0 ,  07 ap . 440 1 8, •I 5 0  sp. 1 3 , 0 1 60 
) 6, 9 0  1 7 0 8 1 8 s p .  1 3  25 1 1 0 I S  0, 1 3 , 8 0, 5 s p .  s p .  sp. sp. sp.  s p .  2 3 0  I O, R 32 sp.  7 1 0 28 
4 7, 26 1 5 0 243 sp. 9 8 1 1 5 1 2  0, I 6,  3 ap. s p .  s p .  sp. sp. ap. s p.  225 1 0, I l.7 ap. 6, 0 •P· 
5 7, 1 2  1 4 7  3 1 4  sp. 7 5 8 5  1 3  a p .  3 , 8 s p .  a p .  s p .  sp. sp. 0, 6 1  sp. 1 2 5 I R , 4 2 8  sp. 3, 7 11 p .  
T abe l 1 3  Bepa l ing va n 
( rog /1 s 1 ib ) . 
plantentee lt 
de e lueerbare be s tandde len na ope e nvo lge nde e luer inge n 
Onde r zo e k  u itgevoe r d  door he t R i j k s stat ion voor S ier -
( 1 97 7 ) . 
OJ 
...... 
82 . -
E lue r ingen Na Ca Mg F Cl 
l 
2 
3 
4 
5 
Tabe l 14 
' 
. 
30 2 2  6 0 , 5 3 6  
1 3  1 6  5 2 , 5 2 8  
7 1 5  5 2 .  3 0 
4 17 4 1 , 4  0 
3 17 7 1 , 2 I 0 
Bepa l ing van e lue erbare be s tandde len u it land­
bouwgrond na opee nvo lge nde e lue r ingen (mg /1 
landbouwgrond ) . 
Uit he t onde rzoek van de e lueerbare be standde le n 
na 1 uur s chudde n b l i j kt du ide l i j k  dat er vee l natr ium, 
ch lor ide , fluor ide , org a n i sche sto ffen e n  ammo n i a k  
vr i j ge s te ld worden . De hoog ste fluor ide konc e ntra t ie s  
kome n voor vana f het Pe tro leumdok terw i j l natr ium 
en ch lor ide me er  ge l i j k  ve r spr e id z i j n  tu s se n  de To l­
hu is stuw en de Be lg i sch-Neder landse gre n s . 
Uit  de be pa l ing van de e luee rbare be s ta ndde len 
na opee nvo lge nde e luer ingen s te lle n we va st  dat er 
grote konce ntr a t ie s  c a lc ium, magne s ium, su lfa a t , 
natr ium , ch lor ide , f luor ide e n  ammoniak vr i j ge s te ld 
worde n . Voor a l  c a lc ium, magne s ium, sulfaat e n  f luor ide 
worde n i n  de opee nvo lge nde e luer ingen in grote kon­
centra t ie s  vr i j ge ste ld .  Na , Cl e n  NH3-N wordt voora l 
vr i j ge s te ld in de e e r s te e luer i nge n . Ver ge le ke n me t 
de r ichtnorme n ,  me t de gemidde lde Oo stvla amse water­
kwa l i te it e n  me t de u it landbouwgr ond e lueerbare be ­
standde le n b l i j kt du ide l i j k  dat de vr i j g e kome n  kon­
c e ntr a t i e s  te groot z i j n .  I nd ie n de ze be sta ndde len 
in he t grondwa te r tere chtkomen z a l  d it ongetwij fe ld 
le iden tot de onbru ikba arhe id ervan voor de nu a a n­
gewende doe le inde n . 
Uit tabe l 1 3  kan me n a f le ide n dat e r  over  de 
5 e luer ingen gemidde ld 110 mg fluor ide per l iter s l ib 
wordt vr i j ge s te ld . De Oo stvla amse gr ondwa te r s  moge n  
8 3 . -
me t max imum 0 , 87 mg /1 a a nger i j kt worden om de 
r ichtnorm n ie t  te ove r schr i j den . Gez ien er  1 10 . 000 
kg fluor ide pe r 1 . 000 . 000 m3 s l ib ka n vr i j ge s te ld 
worden be tekent dit da t er 12 6 mi l j oe n  m3 grond­
wa ter kan ve rontre in igd wor den tot 1 mg F/1 . De ­
ze l fde be rede ner ing gee ft voor ch lor ide n 60 . 000 
3 m i l j oen m water . 
2 . 2 .  Ge stort ka na a l s l ib 
/ 
In opdr acht van he t Min ister ie va n Ope nbare 
We rke n ,  D ienst  van he t S troomgebied der S che lde , 
onde rzocht het BE CEWA in 1 97 9  s l ibmonste r s  van he t 
kana a l  Ge nt-Te rneuze n (B e lg i sch kanaa lge dee 1te ) .  De 
mon stername n  we rden u itgevoerd i n  de Lange Akke r s  
waar he t s l ib van de baggerwerke n van 1 97 0- 1 97 1  e n  
van 1 97 5- 1 97 6  ge stor t wer d .  
Er werden 2 bor ingen (B2 e n  B6 ) u itge voe r d  wa ar­
b i j  het s l ib op ver sch i l lende d iepten wer d  onder zocht . 
Van 8 andere bor ingen ( B l ,  B 3 , B4 , B 5 ,  B7 , B B ,  B 9  e n  
BlO ) wer d  e r  per bor ing e e n  mengs ta a l  gema a kt van de 
tota le geboorde d iepte ( f ig . 24a ) . 
He t s l ib we rd behande ld volgens  de me thode 
" Be s t immung der E lu ierbarke it mit Wa s se r " ,  Vom Wa s s er , 
4 3 . Band , 1 974 , 57 9- 584 , Voorontwe rp voor Du itse norm . 
A a n  100 g vocht ig s l ib wer d  1000 ml g e demine r a l i seerd  
wa ter toe gevoe gd . Het me ng s e l wer d kont inu gemengd 
gedure nde 24 uur . Da arna werd het s l ib a fgesche iden 
door centr i fug at ie . De e lueerbare konce ntr a t ie s  per 
kg droog s l ib van de bor ingen B2 en  B6 z i j n  we erg e ­
geven i n  tabe l 1 5 . 
Uit  deze tabe l en  u it f ig . 24b b l i j kt dat er geen  
du ide l i j k  verband be staat  tus s e n  de gevonde n koncen­
tra t ie s en de d iepte van de be mon s te r ing . B i j s ta a l  
B 2  z i j n  d e  koncentr a t ies  Ca , Mg , Cl- , Na e n  ge le id­
baa rhe id he t groot st tu s se n  1 en 2 m d ie pte terw i j l  
N 
/ 
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F ig .  24b : E lueerbaarhe id van s l ib op ver s ch i l le nde p la a t s e n  e n  d ie pten van 
e en s l ibstor t . 
OJ 
U1 
A n ion i sche 
F e n o l  
-
V r i j e  CN 
-
T o t a le CN 
-C l  
-
F 
A s  
C d  
c a  
Cr 
co 
Cu 
Hg 
Pb 
Mn 
Mg 
64< Mo 
Na 
N i  
A g 
Z n  
de t e r g e n t e n  
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ze b i j  s t a a l  B6 afnemen met de d iepte . De laag ste 
koncentrat ie s zwa re  me ta len van s ta a l B2 wor den  ove r 
het a lgemeen aange troffen tu ssen  2 e n  4 m d ie pte . De 
koncentr at ie schomme l ing e n  z i j n  wa a r s ch i j n l i j k te 
wij te n aan het opspu iten van ve r s ch i l lende s l ib s oor ten . 
B 2  B 6  
O- lm l- 2 m  2 - 3m 3 - 4m 4- 5 , lm O- lm l - 2 m  2 - 3m 3-4m 
mg /kg D . S .  2 , 906 1 2 , 3 5 0 , 644 3 , 7 5 7  0 3 9 , 44 30 , 6 9 2 3 , 3 8  2 1 , 36 
mg/kg D . S .  0 , 3 34 0 , 2 60 0 , 05 1  0 , 0 6 5  0 , 107 0, 340 0 , 3 50 0 , 340 0 ,  �40 
mg/kg D . S .  0 ,  2 84 0 , 108 0 , 1 54 0 , 168 0 , 2 14 0 , 1 1 3  0 , 144 0 , 1 7 0  0 , 207 
mg/kg D . S . 3 ,  0 92 2 , 8 1 6  0 , 4 6 3  2 , 4 3 6  3 ,  90 3  0 , 4 7 6  0 , 4 7 4  0 , 4 1 5  0 , 810 
mg/kg D . S .  6 1 2  301 3 1 96 9  80 5 7 7 9  1 6 9 5  8 8 6  7 8 1 4 94 
mg/kg D .S .  2 56 2 3 8  30 , 9 84 , 2  3 1 , 4  1 93 1 57 1 1 7  1 14 
mg/kg D . S . 1 , 1 4 3  0 , 81 5 0 , 144 0 , 1 5 5  0 , 4 1 8  1 , 02 2  1 , 302 1 , 3 3 7  1 , 034 
mg/kg D .S .  < 0 , 1 7  < 0 ,  2 2  < 0 , 1 3  � 0 . 1 3  < 0 , 1 5  < 0 ,  2 3  < 0 , 2 1  < 0 , 1 9  < 0 , 17 
mg/kg D . S .  3 86 542 57 5 2 7 3  3 2 1  104 3 52 3 6 6 9  5 50 
mg/kg D . S .  1 , 62 1  < 0 ,  2 2  c;� O ,  1 3  < 0 ,  1 3  0 ,  7 96 < 0 ,  2 3  0 , 6 5 9  < 0 , 1 9  0 , 310 
mg/kg D . S .  < 0 , 1 7  < 0 , 2 2  < 0 , 1 3  < 0 , 1 3  < 0 , 1 5  < 0 ,  2 3  < 0 ,  2 1  < 0 , 1 9  <0 , 1 7 
mg/kg D .S .  0 , 7 1 9  0 ,  2 82 0 , 064 0 , 142 7 , 66 8  0 , 3 1 7  0 , 1 6 5  o ,  1 3 2  0 , 1 2 1  
mg/kg D . S . 0 , 0 3 8  0 , 016 0 , 00 5  0 , 00 3  0 , 044 0 , 006 0 , 0 1 6  0 , 006 0 , 02 9  
mg /kg D .S .  1 , 3 3 7  1 , 1 2 7  < 0 , 1 3  < 0 , 1 3  1 , 240 0 , 2 30 0 , 4 3 3  0 , 1 90 0 , 568 
mg/kg D . S . 2 , 7 5 7  0 , 910 0 , 8 2 4  0 ,  5 96 5 , 000 9 , 044 5 , 2 7 3  6 , 3 36 8 , 6 9 9  
mg/kg D . S .  1 2 9  1002 1 86 106 8 6 , 3 5 7 4  2 1 7  301 183 
mg /kg D . S . 0 ,  50 0 , 6 5  0 , 1 3  o ,  2 6  0 , 3 1  0 , 6 8 0 , 82 0 , 3 8  0 , 69 
mg/kg D . S . 1 2 3 0  2 4 92 1 1 7 4  6 1 1  1 2 1 5  1 5 7 5  9 3 1  8 2 4  56 7 
mg/kg D .S .  1 , 01 9  0 , 585 0 , 4 2 5  0 , 2 3 3 0 ,  505 0 , 3 6 3  0 , 4 94 0 , 886 0 , 7 5 8 
mg/kg D . S .  < 0 , 8 3  < 1 , 08 < 0 , 6 4  < 0 ,  6 5  < 0 ,  7 7  < 1 ,  1 3  < 1 , 0 3 < 0 , 9 5  < 0 ,  8 6  
mg/kg D . S . 5 , 4 8 1  2 , 0 3 7  0 , 2 06 0 , 7 3 8  4 , 1 6 3  2 ,  5 6 1  3 , 04 8  2 , 01 8  1 , 4 3 0  
Tabe l 1 5  E lue e rbaa rhe id op ve r s ch i l le nde d iepten van 
gestort kana a l s l ib ( 1 97 9 ) . 
In t abe l 16 z ij n  de ana ly s e r e su ltaten opgegeven 
van de  8 geme ngde s l ibsta le n ,  de  gemidde lde n van de 
bor ingen B2 e n  B 6  en het tota a l  gemidde lde . 
A n ion i s c he 
Fenol -
Vr i j  C N  -
T o t a l e  C N  -
C l  -
F 
NH 3 -N 
As 
Cd 
Ca 
er 
Co 
Fe 
Cu 
Hg 
Pb 
Mn 
Mg 
Mo 
Na 
N i  
Ag 
n 
87 
B l  8 2  B 3  84 8 5  B6 87 8 8  8 9  B lO 
dete r g e n t en mg/kg D . S .  1 , 968 5 , 6 7 1  8 , 4 3 1  6 , 1 66 9 , 580 2 8 , 07 5 ,  5 3 1  1 0 , 7 0  3 , 3 36 4 , 5 9 5  
mg/kg D . S . 0 , 0 1 3  0 , 1 5 3 0 , 04 8  0 , 0 1 3  0 , 07 1  0 , 3 1 4  0 , 02 8  0 , 146 0 0 
mg/kg D .S .  - 0 , 1 84 - - - 0 , 1 57 - - - -
mg /kg D .S . 3 ,  804 2 , 4 3 7  4 ,  6 1 3  2 1 , 64 6 , 00 5 0 , 5 50 10, 7 8  1 7 , 5 1  1 ,  2 5 1  0 , 2 98 
mg/kg D .S .  5 7 7  1 3 4 9  1 57 5  302 4 2 9 92 3 6 3 8  7 6 2  1 1 6 8  6 0 9  
mg/kg D . S . 44 , 6  1 1 5  164 7 2 , 4  7 1 , 5 141 90, 8 146 104 94 , 4  
mg/kg D . S . 3 ,  542 5 1 , 8 1  1 2 . 57 14 , 8 5 30 , 7 4 2 2 2  2 ,  97 8 1 9 , 2 9  0 , 8 34 1 5 , 90 
mg/kg D .s . - 0 , 4 7 5  - - - 1 , 1 7 8  - - - -
mg/kg D .S .  - < 0 , 1 5  - - - < 0 , 1 96 - - - -. 
mg/kg D . S . - 414 - - - 6 8 7  - - - -
mg/kg o .s . 0 , 1 1 8  0 , 6 2 8  0 , 04 8  0 , 076 0 ,  3 7 2  0 , 3 3 4 0 , 1 5 6 0 , 1 1 3  0 , 042 0 , 0 1 2  
mg/kg D . S .  - < 0 , 1 5  - - - < 0 , 1 96 - - - -
mg/kg D .S . 6 , 9 5 3  - 2 3 , 07 1 5 , 7 3  14 , 44 - 4 , 68 10, 3 7  2 , 08 5  1 , 6 1 5  
mg/kg D .S .  - 1 ,  7 6 3  - - - 0 , 1 7 7  - - r= -mg/kg o . s . - 0 , 020 - - - 0 , 0 1 5  - - -mg/kg D .S .  - 0 , 6 90 - - - 0 , 3 1 4  - - -
mg/kg D . S .  1 , 443 1, 97 7 1 , 4 3 2 5 , 1 5 9  3 , 4 3 2  7 , 34 2  8 , 3 6 8  5 , 02 5  , 2 , 08 5  0 , 2 4 8  
mg/kg D .S .  - 2 5 3 - - - 306 - - i- -mg /kg D .S . - 0 , 307 - - - 0 ,  5 8 9  - - 1- -
mg/kg D . S .  - 1 2 4 2  - - - I 94 2 - - -I -
mg/kg D . S .  1 , 07 6  0 ,  52 1 0, 684 0, 2 52 0, 200 0 ,  648 0 , 1 5 6  <O , 1 6 2  j< o ,  1 3 9  <0 , 1 2 4  
mg/kg D .S .  - <0 , 7 7 - - - < 0 ,  98 - - t - -
mg/kg D . S . - 2 '  34 5 - 1 , 510 - 2 , 2 1 8  - < 1 , 6 2 0 - 1 , 4 90 
Tabe 1 16 E lueerbaarhe id op ve r s ch i lle nde plaatsen van 
ge stort kana a l s l ib ( 1 97 9 ) . 
A lhoewe l he t s l ib in tabe l 1 3  n iet van de ze lfde 
pe r iode a fkoms t ig i s  a l s he t s l ib in tabe l 16 ve r­
ge leke n wij  de e luee rba arhe id van ve r s  s l ib me t de ze 
van s l ib dat 3 tot 9 j a ar g e s tort 1 s . De ana ly se­
re sultaten in  tabe l 13 z i j n  a fkoms t ig van s l ib dat  
bemonste rd wer d  in 1 97 7  en  de  ana lyse re su lt a te n  in 
tabe l 16 z ij n  afkomst ig van s l ib dat ge stort we rd 
in de per i ode 1 970- 1 97 6  en bemons ter d in  1 97 9 .  Om 
de verge l i j k i ng moge l i j k  te make n moe ten de opgege­
ve n koncentra t ie s  in tabe l 13 2 , 5 ma a l  ve rgroot wor ­
de n omdat ze u itgedrukt we rde n per l iter vocht ig 
s l ib met een D . S .  geha lte va n c a . 3 8% .  De e e r s te e n  
d e  tweede e luer ing moe te n  ook same ngevoegd wor den 
omdat de e luer ing sme thoden van e lkaar ve r s ch i l len 
(b i j  ve r s  s l ib 100 g s l ib per 500 ml  wa te r en  b i j  
pemid-
de lde 
8 , 40 
0 , 080 
0 , 170 
6 , 890 
8 3 3  
104 
3 7 , 50 
0 , 83 
< 0 , 1 5  
5 50 
0 , 1 90 
<0 , 1 5  
9 ,  87 
0, 97 
0, 0 1 8  
0 ,  50 
3 , 6 50 
2 80  
0 , 4 50 
1092 
0, 3 90 
<0 , 80 
1 , 840 
88 . -
g e s tort s l ib 100 g s l ib per 1000 ml wa ter ) .  
Uit de verge l i j k ing b l i j kt dat er minder Ca , 
Na , Cl en  NH3 -N (ca . 50%)  vr i j ge ste ld wo rdt u it 
he t gestort s l ib . Ander z i j ds komt er me e r  F ,  Fe , 
Cu , Pb , Mn e n  Zn vr i j . Cd , Mg e n  Mo kome n onge ve er 
in de ze l fde koncentr at ie s  vr i j . De  vr i j ste l l ing van 
zwa re me ta len is e chte r stee9s kle iner dan lYa va n 
he t tota a l  geha lte . De vr i j ste l l ing van Na i s  onge­
ve e r  5% e n  van Ca < 1% .  De  kle inere u i t log ing van Ca , 
Na , Cl  e n  NH3 -N ka n ve r klaard wor de n door he t fe it 
dat de ze e leme nten reeds gede e lte l i j k  u itge loogd 
wer den . De evo lut ie van de vr i j ste l l i ng van de e le ­
me nten aanwe z ig i n  gestor t s l ib we rd nog onvo ldoende 
be studeerd om mee r  nauwkeur ige be s lu i ten te formu­
le r en . 
3 .  Grondwa te rkwa l ite it  nab i j  een  stort van ka na a l s l ib 
I n  1 97 9  we rde n er 5 grondwate r s ta len (A , B ,  C ,  D en  
E )  bemonsterd op 10 à 50 m en 1 grondwa te r s ta a l  (F ) op 
200 m van he t stort va n de Lange Akker s .  De analy s e re s u l­
taten z i j n  we ergege ve n  in tabe l 17 ( s taa lnamepunte n f ig .  24a ) . 
De e lueerbaarhe id t . o . v .  de t i j d  za l a fha nke l i j k  
z i j n  van de optre dende sche ikund ige re akt i e s  i n  he t 
stort . I n  anaërobe omstand ighe de n i s  er  een  kompet it ie 
tu s s en de organis che stoffen en s u l f ide- ione n voor de 
b ind ing va n zware me ta len . Cu , Ag , Mo , A s , Pb , Hg e n  ge­
de e lte l i j k  Cd zal g e f ixe e rd worde n onde r de vorm van su l­
f iden . Mn , Co e n  N i  zu l len a l s  ione n en Zn en wa ar sch i j n­
l i j k  ook Cd zu l len a ls orga n i s che komp lexen mob ie l  z i j n  . . 
8 9 . -
I 
A B c D E F 
pH 6 , 62 5 , 8 9 5 , 67 6 ,  54 6 , 5 5 5 , 8 3  
G e l e idbaarhe id JJS /c m  1 900 3020 1 7 90  4 1 90 2 0 3 0  3 7 0  
An ion i sche d e terge nten mg/1 0 , 16 0 , 1 2  0 , 1 1  0 , 14 0 , 1 1  0 , 0 7  
Fenol 
T o t a l e  
-
C l  
F 
N H 3 - N  
A s  
C d  
Ca 
To t a a l  
co 
Fe 
Cu 
lig 
Pb 
Mn 
Mg 
Mo 
Na 
N i  
Ag 
Z n  
mg/1 - < 0 , 003 - - < 0 , 003 0 , 006 
CN 
-
mg/1 0 , 008 0 , 0 1 3  0 , 00 3  0 , 007 0 , 006 0 , 00 1  
mg/1 3 8 1 800 66 2 1 360 4 3 2  1 9 , 5 
mg /1 0 , 1 3  0 , 6 8 0 , 08 0 , 1 2  0 , 07 0 , 0 9 
mg /1 0 , 4 7 4 , 5 9  9 , 4 8  0 , 99 0, 7 5  0 
mg/1 - 0 , 0 91 - - 0 , 044 0 , 03 5  
mg/1 - < 0 , 01 - - < 0 , 0 1  < 0 , 01 
mg/1 lOl 300 1 99 3 1 4  3 4 3  6 6  
C r  mg/1 0 , 00 5  0 , 002 0 , 00 3  0 , 002 0 , 002 0 , 002 
mg/1 0 , 0 2 1  0 , 088 0 , 07 8  < 0 , 01 < 0 , 0 1  < 0 , 0 1 
mg/1 8 , 1 2 90 , 5 2 8 , 3 3 5 , 6 1 1 , 9 0 , 2 8  
mg/1 0 , 036 0 , 0 1 3  O , Ol l  0 , 00 8  0 , 00 8  0 , 0 1 7  
mg/1 - < 0 , 001 - - < 0 ,  001 < 0 , 001 
mg/1 - <0 , 0 1 - - < 0 , 0 1  I < 0 , 0 1  
I 
mg/1 0 , 80 5 , 14 1 , 4 9  5 , 1 2  1 , 1 5  I 0 , 2 6  mg/1 12 , 9 34 , 3  1 7 . 9  2 7 , 2  3 3 , 8  2 , 34 
mg/1 - 0 , 0 3  - - <0 , 0 1 I 0 , 02 
mg /1 3 1 6 3 92 1 5 6 7 08 1 2 2  2 5  
mg /1 0 , 114 0, 2 6 1  0 , 2 54 0 , 2 4 2  0 , 068 0 , 052 
mg/1 - < 0 ,  0 5  - - < o , o 5 <0 , 0 5 . 
mg/1 0 , 2 5  0 , 2 9  0 , 14 0 ,  20 0 , 0 1 7  . 0 , 02 5 
Tabe l 17  Grondwa te r kwa l ite it nab i j  een s tor t van kana a l­
s l ib .  
4 . Ove r e e ns te mming tu s s e n  de g r o ndwa ter kwa l i te i t  e n  de te 
ve rwa chte n kwa l ite i t  op b a s i s  van de e lue e rba arhe ids -
proe ve n  
D e  e lu e e r b a a rhe id spr o e ve n  moe t e n  z o  u itge voerd wor ­
den da t kan va s tge s te ld worde n we l ke e leme nt e n  he t g r ond­
water z u l le n  v e r ontr e in ig e n  en in we lke ma te . De e lu e e r ­
b a a rhe id ( mg /kg D . S . )  van ge s to r t  kana a l s l ib ( t abe l 16 ) 
wor dt h ie rna ve rge leken me t de grondwa te r kwa l it e i t  
( mg /1 ) i n  d e  onmi dde l l i j ke nab i j he id van he t stort 
( t abe l 1 7 ) .  E r  d ie n t  e chte r opgeme rkt te worden dat de 
konc e nt r a t ie s  i n  he t e lu a a t  ( mg /1 ) b e komen b i j  de e lu­
e e rba arhe i d s pro e ve n  k le iner z ij n  d a n  de be re kende e lu e e r-
90 . -
b a a rhe id (mg /kg D . S . , t abe l 16 ) . (De koncent r a t i e s  i n  he t 
e lu a a t  zou den ge l ij k  z i j n  a a n  de be re ke nde e lue e rb a a r ­
he id ind ien e r  1 k g  dr oge s t o f  pe r l it e r  water z o u  u it ­
g e loogd wor de n ,  doch b i j  de pr o e ve n  wor dt s le chts 100 g 
s l ib pe r l i te r wa te r geë lue e r d . )  
Door de lang e r e  kont aktt i j d  zouden e r  i n  de w a te r ige 
fase van he t s to r t e chter konc ent ra t ie s  kunne n voo r komen 
d ie ge l i j k  z i j n  a a n  de e l ue e r ba a rhe i d  ( mg /kg D . S . ) o nd e r  
pro e foms t a nd ighede n .  
B i j  de hoe ve e lhe id e lu e e rbare be s t a ndde l e n  ( mg /kg 
D . S . )  van kana a ls l ib ( t abe l 16 ) wor de n de irr ig a t i e nor­
me n ove r s chr e de n  voor C a , Mg , Na , C l  , Mn , Fe , F ,  Cu , 
Mo e n  Hg . I n  he t gr ondwater i n  de onmidde l l i j ke nab i j he id 
van he t s tor t wo r de n  de ze nor me n  e ve ne e ns ove r schr e d e n  voor 
deze e le menten me t u it zonde r ing van F ,  Cu , Mo en Hg 
( t abe l  1 7 ) .  He t f luorgeha lte in he t grondwate r i s  ve e l  
k le ine r e n  het Cu , Mo e n  Hg geha lte i s  i n  i e t s  minde re 
ma te k le iner . 
De hoevee lhe i d  e lueerbare be st a ndde le n van he t kana a l­
s l ib ( tabe l 16 ) ove r schr i j de n  de ir r ig a t ie nor me n n ie t  voor 
A s , Cd , Cr , Co , Pb , N i  en Zn . In het g r ondwa ter z i j n  de 
konc e ntr a t ie s  van de ze e leme nte n e v e ne e ns k le i ne r  dan de 
i r r ig a t i e norme n . De ve rge l i j k ing me t de dr inkwat e r norme n  
ve r loopt op ong e ve e r  de ze lfde w i j ze . 
U it het bove n s t a a nde kan be s lot e n  wor de n  d a t  he t 
labor ator iumonde r zo e k  n a a r  de e lu e e r b a r e  e le me nte n in 
ka na a l s l ib grotende e l s i n  ove r e e n s temm i ng is me t de pr a k­
t i j koms t and ighe de n . De zone wa a r in het grondwa te r ve ront­
re i n igd wo rdt is a fha nke l i j k  va n de g e o log i sche oms t a n­
d ighe de n . Op 200 m v a n  de s to r tp l a a t s  wa r e n  de ko nc e n tra­
t ie s  i n  he t g r ondwa te r re e d s  kle iner d a n  de i r r i g a t i e ­
no r me n .  
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5 .  A s se n  van kan a a ls l ibve rbr a nd i ng 
B i j  he t zoe ken naar de ve r s ch i l le nde behande l ing s­
me thode n van he t kana a l s l ib we rd ook de ve rbr a nd i ng e r va n 
we e rhou den a l s e e n  mo ge l i j ke oplo s s ing . De s a me ns te l l ing 
van de a s se n  e n  van de e lueerbare be s t a ndde le n e r van wer d  
onde r zocht door de Ve r e n ig ing V in çotte . 
5 . 1 .  S ame ns te l l ing ( t abe l 1 8 )  
Fe 
Mn 
Cd 
Cr 
Cu 
Pb 
N i  
lig 
Zn 
Na 
Ca 
pH 
cya n id e n  
De zwar e  me ta le n  we rde n  bepa a ld na  d ig e s t ie me t 
HN03 SN ( 100 g s t a a l  + 500 ml HN0 3 SN ge dur e nde 
3 
uur r o e r e n  e n  a f f i lt r e r e n ) .  De pH , de me t wa t e r  
extrahe e rb a r e  cy a n ide n e n  de a n i o n i s che d e t e r g e nt e n  
we rden bepa a ld o p  h e t  f i ltr a a t  van 100 g s t a a l  d a t  
ge dure nde 3 uur ger oer d we r d  me t 500 m l  ge d e mine r a ­
l i s e e r d  wa t e r . He t fe no lgeha lte we r d  bepa a ld na 
e lu e r ing van he t s ta a l me t fos f a a tbu f fe r  pH 7 e n  het 
KWS geha lte na e luer ing met c c 14 . 
S l ib A s se n  
mg/kg D .S .  84 3 7  1 88 3  
mg /kg D . S . 17 5 5 5  
mg/kg D . S . 7 , 1  1 ,  9 
mg/kg o . s .  2 8 5  14 , 8  
mg /kg D . S . 104 2 1  
mg/kg D . S . 8 5  2 8 , 7 
mg/kg D . S . 1 7  5 , 9 
mg/kg D . S . 1 , 4  0 , 0 5  
mg/kg D . S .  1000 164 
mg/kg D . S .  501 7 6 5  
mg/kg D .S .  1 9 5 5 3  87 7 6  
1 0 , 91 1 0 , 5 2  
mg /kg D . S . 0 , 144 <0 , 00 3 
A n io n i s che de t:e r g e n t e n  mg /kg D .S .  7 , 34 <0 , 004 
Fenol 
KWS 
Tabe l 1 8  
mg/kg D . S . 1 , 7 6  0 , 01 5  
mg/kg D .S .  7 57 <1 
Ve rge l i j ke nde s ame ns t e l l ing van kana a l s l ib 
e n  van de a s se n  e r v a n  ( 1 97 9 ) . 
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Uit he t ve rge l i j kend onde r zo e k  b l i j kt d a t  de 
me t water extr ahe e rbare cy a n ide n ,  de a n ion i s che 
de te rgente n ,  he t feno l en de KWS pr a kt i s ch vo l le d ig 
ge ë l imine e r d  wor de n  door ve rbr a nd ing . He t geha lte 
a a n zwar e  me ta len neemt e ve ne e n s  a f .  D it kan g e de e l­
te l i j k  t e  w i j te n  z i j n  a a n de vor ming v a n  ine r te 
de r ivate n t i j de n s  de verbr a nd ing . 
5 . 2 . E lu e e r b a a rhe id 
Tabe l 1 9  
E e n  e e r ste onde r zoe k we r d  u itge voe r d  op 100 g 
ver br a n d ing s r e s t e n  van kana a ls l ib d ie g e dur e nde 30 
minute n ge roe r d we rden me t 400 ml water u it de z a nd­
groe ve van Lochr i s t i . De r e s u lt a t e n  van d i t  onde r zoe k 
z i j n  we e rg e g e ve n  in tabe l 1 9 .  
Water u it de 
za ndgroeve E luaat 
pH 7 , 53 11 , 23 
Ge le idba a rhe id ,us /cm 1230 2240 
TH "F 36 72  
Na mg/1 168 273  
Ca mg/1 12 8 2 80 
Mg mg/1 1 1  5 
K mg/1 10 24 
NH3-N mg/1 0 , 12 0 , 13 
C l  mg/1 207 2 2 8  
s o2- mg /1 184 768  I 4 No; mg /1 10 , 3  10, 5 
E lu e e rb a a rhe i d  v a n  de a s s e n  v a n  kana a ls l ib 
door r o e r e n  ( mg /1 e lu a a t ) ( 1 97 9 ) . 
H ie r u it b l i j k t da t e r  voo r a l ve e l  n a t r ium,  
c a lc ium e n  s u l f a a t  vr i j komt u it he t Na 2 s o4 e n  he t 
cas o4 in de a s s e n . H ie r door s t i j g t de ge le i db a a r ­
he id e n  d e  TH . De p H  is  a lka l i s ch . A na ly s e n  v a n  CN , 
Cd , Cr , Cu , Fe , Mn , Hg , N i , Pb e n  Zn toonden a a n 
d a t  er g e e n  ko ncentr a t ie ver s ch i l le n  z i j n  tu s s e n  
he t onbeha nde ld water e n  he t e lu a a t . 
Fe 
Mn 
Cd 
Cr 
Cu 
Pb 
N i  
Hg 
z n  
N a  
C a  
-
C N  
pH op 2 5 ° C 
E: 1uens 
0 , 05 
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Voor he t twe e de onde r zoe k we r d  e e n  g la ze n  
ko lom gevu ld me t 2 2  cm a s s e n . H ie r ove r wa rd r e g e n­
water u i t de G e nt s e  kan aa lzone gegot e n . De pr o e f  
duur de 6 dagen e n  he t e lu a a t  we r d  dage l i j ks g e a n a ­
ly s e e r d . D e  hoe ve e lhe i d  r e ge nwater d ie door d e  
a s se n  v loe ide s temt ove r e e n  me t e e n  ne e r s lag v a n  
3 j a a r , e rvan u itg a a nde d a t  e r  g e e n  ve r da mp ing 
wa s . De r e su l t a ten van d it onde r zo e k  z i j n  ve r me ld 
in tabe 1 2 0 . 
Na ver !!ch i 1 1ende d a g e n  
1 2 3 4 5 6 
0 , 05 0 , 02 < 0 , 01 < 0 , 01 < 0 , 01 < 0 , 01 
< 0 , 005 < 0 , 00 5  < 0 , 005 < o , oo 5  < 0 , 00 5  < 0 , 00 5  < 0 , 005 
< 0 , 005 < 0 , 00 5  < 0 ,  00 5  < 0 , 00 5  < 0 , 00 5  < 0 , 00 5  < 0 , 005 
< 0 , 01 0 , 16 < 0 , 01 < 0 ,  01 < 0 , 0 1 < 0 , 01 < 0 , 01 
< 0 , 0 1 < 0 , 01 <0 , 0 1 < 0 , 01 < 0 , 0 1  < 0 , 01 < 0 , 01 
< 0, 0 5 < 0 , 0 5  < 0 , 0 5 < o ,  05 < 0 , 0 5  < 0 , 0 5 < 0 , 0 5  
< 0 , 0 1 <0 , 0 1  < 0 , 0 1 < 0 , 01 < 0 , 0 1 < 0 , 01 < 0 , 0 1  
< 0 , 0001 0 , 0020 0 , 000 5  < 0 , 0001 < 0 , 0001 < 0 ,  0001 < 0 , 0001 
0 , 7 9  0 , 04 2  0 , 04 3  0 , 04 3  0 , 044 0 , 0 3 5  0 , 0 1 8  
0 , 66 9 5 9  2 4  5 ,  5 3 , 7 4 , 7 2 , 4 6 
1 1 , 0  1 57 2 60 2 86 1 6 7  1 1 1  8 8 , 5 
< 0 , 001 <0 , 001 < 0 , 001 < 0 ,  001 < 0 , 001 0 , 00 1  < 0 , 001 
7 , 3 6 1 1 , 3 8  1 1 , 2 2 1 1 , 1 6  1 1 , 2 2  1 1 , 3 5  11 , 30 
Tabe l 2 0  E lu e e rb a a rhe id v a n  d e  a s se n  v a n  kana a ls l ib 
door e lu e r i ng ove r  e e n  ko lom ( mg /1 e lu a a t ) 
( 1 97 9 )  . 
U it de r e s u ltaten van he t onde r z o e k  b l i j kt 
d a t  zwa re me t a le n pr a kt i s ch n ie t  u it loog ba a r  z i j n .  
Ca e n  Na wor d e n  we l in  a a nz ie n l i j ke hoevee lhe de n 
u itge loogd . De Na  konc e ntr a t ie s  nemen sne l a f  in 
ve r loop van de t i j d  te rw i j l c a lc ium over e e n  lan­
g e r e  pe r io de vr i j g e s te ld wor dt . 
Te n s lotte we r d  e e n  ve rge l i j kend onde r zoe k u it ­
g e vo e r d  n a a r  de e luee rba a rhe id v a n  kanaa l s l ib en 
de  a s s e n  e r v a n  bij  ver sch i l le nde pH wa a r de n . 100 g 
mon s te r  we r d  3 uur g e r oe rd me t 500 ml oplo s s ing van 
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e e n  be paa lde pH . De pH we r d  gerege ld me t HN03 e n  
kon s tant gehoude n  t i j de n s  he t roe re n . D e  r e s u lta t e n  
z i j n  opg e ge v e n  i n  tabe l 2 1 . 
pH van de Bagge r s pec ie I 'A smonster 
e 1u e r ing ! 10 7 4 1 10 7 4 1 
1 
Fe < 0 , 12 0 ,  2 5  3 1 51 6 526 <0 , 05 0 , 05 3 6  6 7 9  
Mn <0 , 05 1 ,  74 96 1 54 <0 , 02 0 , 20 7 , 8  3 6  
Cd <0 , 05 <0, 0 5  0 , 62 2 .  7 3  < 0 , 02 < 0 , 02 0 , 40 1 , 37 
Cr < 0 , 1 2  <0, 12 5 , 2 6  169 0, 4 5  0 , 5 5  0 ,  5 5  7 , 6 5 
Cu <0 , 12 <0, 12 0 ,  62  0 , 87 < 0 , 0 5 <0, 0 5  0 , 4 5  1 1 , 50 
Pb < 0 ,  62 <0 , 62 3 , 47 5 9  < 0 ,  2 5  0 ,  50 1 ,  2 0  3 , 60 
N i  0 ,  74 0,  74 6,  92 10, 3 <0 , 05 <0, 0 5  0 , 6 5  2 , 2 7 
lig 0, 01 9  0 , 03 1  0 , 02 2  0 , 017 0 , 004 0 , 002 5 0 , 002 5  0 , 0 5 5  
Zn 0 , 60 0, 7 9  4 3 , 7  789 0 ,  30 0 , 3 2  2 6 , 1 1 3 1  
N a  4 1 9  4 1 9  4 7 9  501 361 2 52 2 52 3 50 
ca 1 94 5  4 864 14069 18993 7 8 5  1 964 4087 704 3 
Tabe l 2 1  Ve rge l i j kend onde r z oe k na a r  de e lu e e rb a a rhe id 
van kana a l s l ib en de a s se n  e r va n b i j  ver s ch i l le nde 
pH wa a r de n  ( mg /kg D . S . )  ( 1 97 9 ) . 
U it de re s u l t a t e n  b l i j kt d a t  e r  ove r  het a lg e ­
me e n me e r me ta le n  geë lu e e r d  worden u i t kana a l s l ib 
d a n  u it de a s se n  e r v a n . De e luee rba arhe i d  i s  ger i ng 
tot pH 7 .  Van pH 7 n a a r  pH l ve rgroot de vr i j s t e l­
l ing van de me t a le n . D a a r entegen wor dt Na e n  C a  
r e e d s  i n  a a n z i e n l i j ke hoe ve e lhe de n vr i j g e s te ld b i j  
p H  7 me t e e n  s te rke toe na me b i j  l a ge r e  pH ' s .  
6 .  B e s lu i t 
He t ka na a l s l ib be v a t  vee l c a lc ium , magne s ium,  s u l f a a t , 
natr ium, chlor i de , f luor i de , a mmo n i a ka le s t i k s t o f  e n  zwa ré 
me t a le n . De s l ibkwa l i te it is s t e r k  a fhanke l i j k  van de p l a a t s . 
I n  het Be lg i s ch kanaa lge dee lt e kome n  de groo t s te ko nc e n­
tr a t ie s  zware  me t a le n  voor tu s se n  de To lhu i s s tuw en de 
R ingv a ar t . I n  het Ne der land s g e d e e lte z i j n  de ze ko ncentr a ­
t ie s  lage r . 
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B i j de ve rge l i j k ing van he t k a na a l s l ib me t he t s l ib ,  
v a n  wate r zu ive r ing s s t a t ions s te l len w e  va s t  d a t  e r  i n  
h e t  kana a l s l ib be tre kke l i j k me e r  Mn , Cr , Z n ,  Fe , Ca e n  
N a  voor komt . B i j de ve r ge l i j k ing v a n  de a f zonder l i j ke 
s l ib s t a len me t de r i chtnormen voor zwa re me t a le n  voor 
he t gebru i k  van s l ib in  de la ndbouw wor de n de norme n  
d ikw i j ls  ove r s chr e de n  voor Cd , Cr , Cu , Pb , Zn  e n  Hg . 
D a a r na a s t  kome n  e r  nog be l a ngr i j ke hoe vee lhe den Ca , Mg , 
s o4 , Na , C l e n  F voor . He t k a na a l s l ib moe t  du s onder ge ­
ko nt r o l e e r de oms tand igheden g e s to r t  wor de n . 
Door het e lu e r e n  van kanaa ls l ib kunne n g r ote kon­
c e ntr at ie s  vr i j ge s t e ld c a lc ium,  magne s iu m ,  s u l f a a t , 
n a tr ium, ch lor ide , f luo.r ide e n  ammo n i a k  he t grondwat e r  
s t e r k  ve rontre in ige n . Zwa re me t a le n  wor de n  in  g e r inge 
konc entr a t ie s  g e ë lue e r d . 
U i t  de verge l i j k ing van de e lue e r b a a rhe i d  v a n  3 à 
9 j a a r  g e s tort s l ib me t ver s s l ib b l i j kt d a t  e r  m inde r 
C a , Na , Cl  e n  NH3 -N ge ë lu e e r d  wor dt u i t he t g e s to r t  
s l ib t e n  gevo lge v a n  e e n  eventue le r e e d s  gedee lte l i j ke 
e lu e r i ng . De e lu e e rb a arhe i d spr oeve n  v a n  he t g e s to r t  kana a l­
s l ib op de La ng e A kker s e n  he t onde r zoe k van de g r o ndwa te r ­
kwa l i te it i n  d e  n ab i j he id v a n  het s tor t tone n a a n  d a t  de 
be komen grondwa ter kwa l i te it g r o t e nde e l s  in ove r e e ns temming 
i s  me t de te ve rwachte n s i tua t ie u it g a a nde van de e lu e e r ­
b a arhe i d s pr oe ve n . I n  he t grondwa te r d icht s t  b i j  he t s to r t  
wor den d e  i rr ig a t ie norme n  ove r s chr e d e n  voor C a , Mg , Na , 
C l- , Mn e n  Fe . Op 2 00 m van de stortp l a a t s  z i j n  de kon­
c e n tr a t ie s  r e e d s  kle iner dan de ir r ig a t ie norme n .  
De a s se n  van het k a n a a ls l ib be v a t t e n  minde r zwa r e  
me t a le n  e n  z i j n  pr a kt i s ch vr i j  v a n  i n  wa ter op losbare 
cy a n i de n , a n ion i sche de tergente n ,  fe no len e n  KWS . E r  wordt 
ve e l  natr ium,  c a lc ium e n  s u l f a a t  geë lue e r d . Ove r he t a lg e ­
me e n  wo r de n  e r  minder zwa r e  me t a len g e ë lu e e rd u it d e  a s se n  
d a n  u i t het s l ib .  D e  e lue erba arhe i d  v a n  zwa r e  me t a le n  i s  
g e r in g tot pH 7 ma a r  z e  s t i j gt s t e r k  me t da lende pH . 
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HOOFDSTUK V I I 
ANA LYSERE S U LTATEN VAN HET GRONDWATERONDERZOE K 
Door de Le e r s toe l voor Toe gepa s t e  Geo log ie van de R . U . G . ,  
Pr o f . Dr . W .  De Breu c k ,  we r de n  7 5  grondwa te r s t a le n ,  ge nome n  
i n  d e  kana a lzone , t e r  ana lys e r ing a ang e bode n . D e  r e s u ltaten 
z i j n  opge nome n in tabe l 2 2 . Voor de be spr e k ing e n  de ve rwe r ­
k ing verw i j z e n  w i j  n a a r  d e  Hydr ag e o log i s che s tu d ie v a n  he t 
ka na a l  Gent-T e r n e u z e n  (R . U . G . )  d ie tege l i j ke r t i j d  e n  in over­
leg me t de  oppe r v la ktewa te r s tud ie u itge voe r d  we rd . 
Eenhe id L0 1 . 1  L03 . 1  
L03 . 3  LO S . 1  L05 . 3  L07 . 1  L07 . 3  L0 9 . 1  L01 1 . l  'L01 1 . 3  R Ol . l  R01 . 3  R 0 1 . 6  
F 1  F 1  F 1  F 1  F 1  F 1  F 1  F 1  F l  F 1  F l  F 1  F 1  
Monsternamedatum 2 7 . 07 2 7 . 07 2 7 . 0 7  2 6 . 0 7  2 7 .07 2 6 . 07 2 6 . 07 2 6 .07 2 6 . 07 2 6 . 07 0 7 .07 2 7 .07 2 7 .07 
1 9 82 1 98 2 1 982 1 98 2  1 98 2  1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 
l'emper a tuur • c  - 1 3 , 2  1 2 , 7  1 1 , 7  1 1 , 1 1 1 , 4  1 2 , 3  1 1 , 9 1 2 , 6  1 1 , 1 1 5 , 3  1 1 , 1 1 0 , 7 
pH 6 , 50 7 , 00 7 , 1 2 6 , 17 7 , 1 2 7 , 0 1 7 , 06 7 , 2 1 7 , 1 8 7 , 1 6 7 , 0 9 7 , 1 3 7 , 1 5 
Gele idba arhe id pS /cm 5 6 50 7 50 3 8 1  4040 3 9 1 814 4 93 5 1 7  602 4 7 6  7 800 1 12 3  3 5 3  
NHrN mg/1 5 , 3 2 4 , o4· 1 ,  2 3  6 , 14 1 , 58 7 , 82 2 ,  64 1 , 01 1 , 8 5 0 , 7 0  8 , 67 3 , 7 0 1 ,  7 9  
Na mg/1 3 1 1  3 0 , 6 2 6 , 4  1 1 3  1 1 , 7  2 5 , 1 1 9  1 9 , 5 3 9  1 3 , 8  1 600 5 5  1 2 , 3  
K+ mg/1 5 6  8 , 8 5 , 0  1 5 , 9 l ,  91 1 3 , 6  7 '  1 3 ,  5 1 5 , 0 0 , 9 3 2 , 2  5 , 9 1 , 8 6 
Mg mg /1 1 93 1 2 ' 3 7 , 4  7 7  4 , 2 1 8 , 1 1 3 , 2  9 , 3 1 1 , 1 6 , 0 114 1 1 , 1  4 , 0  
Ca mg/1 607 1 1 1  4 8 , 6 1 1 1 3  6 7 , 4  1 1 7  6 7 , 9 82 , 6  7 1 , 5 8 5 , 5 166 1 8 6  5 9 , 0 
Fe mg/1 3 1 , 6 8 , 7 3  4 , 04 84 , 4  4 , 07 5 , 8 5  7 , 5 3 5 , 08 3 '  3 2  5 , 1 3  9 , 8 6  8 , 6 9 3 , 3 0 
Mn mg/1 0, 92 0 , 6 2 0 , 1 8 4 , 1 8 0 , 1 9  0 , 2 8  0 ,  2 9  0 ,  3 3  0 , 1 5 0 ,  2 9  0 ,  3 3  0 , 3 2  0 , 1 1  
Cu mg /1 0 , 02 8  - - 0, 02 9 - - - 1 ,  3 1  0 , 006 - 0 , 02 4  - 0 , 014 
Zn mg/1 0 , 02 9 - - <0 , 00 5 - - - <0 , 005 <0 , 00 5 - 0, Oll - 0 , 014 
Pb mg /1 0 , 1 2 0 - - 0 , 12 5  - - - 0 , 0 8 8  0 , 034 - 0 , 07 2  - 0 , 064 
Cd mg /1 0 , 0 1 2  - - 0 , 0 1 8  - - - 0 , 005 0 , 006 - 0 , 007 - 0 , 004 
C l 
-
mg /1 1 980 6 2  2 1  7 9  1 6  4 4  1 7  2 9  44 3 9  2 52 0  1 10 2 5  
s o�- mg /1 60 6 9  1 0 , 5 1 7 5 0  1 0 , 5 106 1 1  4 5  1 4  60 1 2 7 1 66 2 6  
N02 -N mg/1 
<0 , 005 <0 , 00 5  < 0 , 0 0 5  0 , 008 <0 , 005 �o . oo s < 0 , 00 5 �o . oo 5  < 0 , 00 5  l<o, ooc; <0, oo s  < 0 , 005 <0 , 00 5  
N03
-N mg/1 0 0 , 14 0 , 0 9 2 , 4 2 0 , 1 1  0 , 1 3  0 , 1 3  0 , 1 2  0 , 0 9 0 , 10 0 , 04 0 , 10 0 , 0 9 
O-P04 mg/1 2 , 1 3 
- - 3 , 1 5 - - - 0 , 80 1 , 0 1 - 3 0 ,  54 - 1 , 3 9  
Hco; mg/1 4 1 2  3 2 9  2 2 0  191 5 2 3 1  3 64 3 1 7  2 5 8 3 3 1  1 9 5  94 5 404 1 7 8  
co;- mg /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T H  •r 2 30 , 8 3 2 . 9 1 5 , 1 8  3 0 9 , 5 1 8 , 54 3 6 , 54 2 2 , 3 8  2 4 , 4 5  2 2 , 40 2 3 , 7 8 88 , 4 1 50, 9 1 6 , 3 3  
TA P •r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAM •r 3 3 , 7 5  2 6 , 9 5  1 8 , 00 1 5 7  1 9 , 00 2 9 , 8 5  2 5 , 9 5  2 1 , 1 5  2 7 , 10 1 5 , 9 5  7 7 '  5 3 3 , 1 5  14 , 60 
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E e nhe id R03 . 1  R03 . 3  R03 . 4  R07 . 1  R07 . 3  R07 . 2  R07 .4  R07 . 5  R09 . 1  R09 . 3  ROl l . �011 . 3  L04 . 1  F l  F l  F l  F l F1 F 1  F l  F l  F l F l  F l F l F1 
Monsternamedatum 2 7 .07 2 8 . 07 2 8 .07  2 8 .07 2 8 .07 2 8 .07 2 8 .07 2 8 .07 2 8 . 07 2 8 .07 2 9 .07 2 9 .07 2 2 . 0 9  
1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 J_ 982 
Tempera tuur oe 13 , 3  11 , 4  10, 8 11 , 6  1 1 . 3 11 , 0  11 , 8 11 , 9  11 , 7  12 , 0  12 , 5  11 , 6  -
pH 7 , 01 7 , 20 7 , 2 3 6 , 87 7 , 15 7 .  13 6 ,  97 7 , 0 9 6 , 95  6 , 6 5  7 , 08 7 , 1 1 6 ,  70 
G e le idbaarhe id J-IS /cm 7 6 5  4 1 9  4 2 2  2 820 7 4 5  1 3 2 6  1 7 2 7  6 90  1 12 1 8 7430 800 6 8 9  8310 
NHfN mg/1 2 , 07 2 , 01 0 ,  98 2 , 3 9 1 , 86 1 , 0 5 1 , 30 4 ,  7 6  4 , 4 3 8 , 3 1  3 , 1 6 2 , 3 5 3 68 
Na mg/1 2 0 , 3 1 3 , 0  11 , 9  64 24 , 2  4 5 , 7 3 8  5 2  4 2  1160 3 3  14 , 1  7 7 3  
K+ mg/1 4 , 2 5 , 0  1 ,  6 5  10, 3 8 , 4  6 , 8 7 , 6  13 , 2  1 9  2 8 , 3 6 ,  5 8 , 8 3 1 , 7  
Mg mg/1 8 , 4  6 , 2 5 , 0  2 6 , 3 1 5 , 1 1 3 , 8  16 , 4  16 , 7  2 6 , 7 7 9  8 , 8 8 , 0  64 , 5  
Ca mg/1 1 3 5  66 , 2  7 2 , 0  522 1 10 24 , 9  3 2 8  68 , 4  1 99 4 57 1 2 6  1 1 5  92 9 
Fe mg/1 9, 70 5 , 63 3 , 1 5 24 , 0  7 , 80 10 , 7 9 1 5 , 64 7 , 10 9 ,  90 1 2 7 . 6  6 , 7 4 6 , 06 72 , 4  
Mn mg/1 lo , 4 5  0 , 1 9  0 , 1 5  0 , 99 0 , 34 0 ,  51 0 ,  97 0 , 46 0 , 3 5  0 ,  67 0 , 2 3  0 , 11 0,  83 
Cu mg /1 - - - - - - - - 0 , 014 - 0 , 015  - 0 , 034 
Zn mg /1 - - - - - - - - 0 , 010 - 0 , 013  - 0 , 02 2  
Pb I mg/1 - - - - I = - - - 0 , 085 - 0 , 074 - 0 , 091 Cd mg /1 - - - - - - - l o ,  oo8 - 0 , 005 - 0 , 007 -Cl mg/1 67 2 2  2 9  7 12 7 9  124 316 46 5 8  2440 74 76 6 3 2  
s o�- mg/1 1 3 5  2 5  5 1  1 84 5 5  1 5 8  84 3 8  4 5  5 3 2  1 9  3 7  4110 
N02
-N mg/1 <0 , 00 5 c() , 00 5  <0 ,  005 c(). 005 <0 , 005 c(), 005 <J, 005 <0 , 005 <0 , 005 <Q, 00 5 -<0, 00 5 <0 , 00 5 0 
N03 -N mg /1 0 , 12 0 , 12 0 , 1 2 0 , 1 3  0 , 11 0 , 0 9 0 , 12 0 , 0 9  0 , 1 5  0 0 , 0 9  0 , 10 0 , 1 5  
O- Po4 mg/1 
- - - - - - - - 1 , 91 - 2 ,  97 - 4 , 14 
Hco; mg/1 2 54 220 167  5 2 6  306 564 5 5 8  3 4 8  7 6 3  2 7 2  406 2 8 8  7 7 2  
co;- mg/1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TH op 37 , 24 1 9 , 0 5  2 0 , 03 40 , 97 3 3 , 5 6  6 7 , 87 8 8 , 7 0  2 3 , 94 60, 5 6  146 , 4  34 , 97 3 1 , 88 2 7 2  
TA P 
I 
op 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAM op 1 20 , 8 5  18 , 00 1 3 , 70 43 , 10 2 5 , 10 46 , 2 5  4 5 , 70 12 8 , 5 3  62 . 50 2 2 , 30 3 3 , 30 2 3 , 60 6 3 , 2 5  
Eenhe id L06 . 1  LOS . l  R03 . 4  !R04 . la R04 . 2  R04 . le R06 . 5  R08 . 5  L01 . 2  L04 . 4  L0 5 . 4 L08 . 2  LO l O . ]  F l  F l  F l  F l  F l  F l  F l  F l  F l  F l  F l  F l F l  
Monster name datum 2 2 . 0 9  2 2 . 0 9  2 2 . 0 9  2 2 . 0 9  2 2 . 0 9  2 2 . 0 9  2 2 . 0 9  2 2 . 0 9  2 7 . 0 9  2 7 . 0 9  2 7 . 0 9  2 7 . 0 9  2 7 . 0 9  
1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 
;remperatuur oe - - - - - - - - - - - - -
pH 7 , 11 7 , 1 3 6 , 84 7 .  3 5  7 , 3 1 7 .  3 5 7 , 1 3 6 ,  7 5 6 , 40 7 , 2 2  7 , 32 7 , 20 7 , 44 
G e le idba arhe id J-IS /cm 64 7 102 1 2 8 50 4 2 1  3 93 3 96 1010 2 91 5  3 5 10 500 2 8 6  860 lOOS 
NH
�
-N mg/1 5 , 3 8  2 , 67 3 ,  2 1  0, 7 3  1 , 0 5 0 ,  64 1 ,  2 5  10 , 40 1 1 , 6 1 1 , 1 6 1 , 00 1 , 64 2 , 00 
Na mg/1 3 9 , 4 40 9 5 , 9 16 , 3  14 , 3  1 5 , 2 67 ' 5 3 1 6  243  18 , 9  11 , 5  2 9 , 4  2 9 , 3 
K+ mg/1 20 , 8  7 , 8  2 , 8  2 , 1  2 2 , 1 2 1 , 9 2 9 , 2 1 2  2 , 4  2 , 4  8 , 9 3 3 , 5 
Mg mg /1 2 1 , 5 18 30 , 6  5 , 6 3 , 9  3 ,  9 32 . 7  95 , 6  30 , 4  4 , 3  3 , 4  12 4 5 , 8 
Ca mg/1 69 , 4 161 470 61 , 2  8 3 , 9 83 , 9  1 54 2 94 46 9 99 48 , 2  1 5 6  1 3 5  
Fe mg/1 5 , 1 7 , 5  17 , 7  3 , 0  3 , 6 3 3 , 3 3 6 , 01 1 5 , 8 4 5 , 9 3 ,  3 2 , 2 1 6 , 4 8 2 , 62 
Mn mg /1 0 , 0 5 0 , 0 1 0 ,  37 0 , 0 1 0 , 1 3  0 , 01 0, 02 0 , 2 5  0 , 80 0 , 02 0 , 02 0 , 02 0 , 02 
Cu mg /1 0 , 010 0 , 004 - 0 , 00 9  - - - 0 , 008 0 , 02 6  0 , 014 - - 0 , 020 
Zn mg/1 0 , 100 0 , 03 8  - 0 , 02 9 - - - 0, 0 3 8  0 , 014 <Q, 00 5 - - 0, 05 9  
Pb mg/1 0 , 065 0 , 104 - 0 , 051  - - - 0 , 114 0 , 109 0 , 0 90 . - - 0 , .10 3 
Cd mg/1 0, 00 5 0 , 007 - 0 , 006 - - - 0 , 006 0 , 007 0 , 004 - - 0, 00 �  
C l  
-
mg /1 2 2 , 5  84 , 6  7 93 24 , 2  2 9 , 6 2 6 , 3  107 , 4  9 93 1209 16 , 0  1 6 , 9 70 , 6  53 , 2  
so�- mg/1 1 , 0  108 1 , 0  7 , 0  64 , 0  5 9 , 0  1 3 3  14 5 2 , 0  2 .  5 2 .  5 12 9 262 
N02 - N  mg /1 0 0 0 
0 0 0 0 , 001 0 0 0 0 0 0 
N03
-N mg /1 1 0 , 0 9  0 , 12 0, 02 0 , 12 0 , 12 0 , 0 5 0 , 0 5  0 , 05 0 , 1 5  0 , 07 0 , 02 0 , 1 9  0 , 2 0  O- P04 mg/1 4 , 08 1 , 8 9 0 , 96 1 , 01 0 , 82 0 , 8 9  0 , 99 3 , 91 2 , 3 6 0 , 96 1 ,  2 9  1 ,  02 1 , 0 1 
Hco; mg/1 \ 4 3 1  4 57 5 57 2 1 1  1 1 94 2 10 52 9 4 3 1  302 362 1 7 6  3 7  � 36t; 
co:::
-
mg/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
j 
TH op 2 7 .  1 4 9  1 34 1 8 , 2 2 3 , 4  2 3 , 2  5 3  117 140 2 7 , 6  14 , 3  46 , 3  54 
TAP 
i 
op 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAM op 3 5 , 30 37 , 50 4 5 , 6 5  17 , 30 1 5 , 90 17 . 2 5  4 3 , 3 5 3 5 , 3 5 24 , 7 5  2 9 , 6 5  14 , 40 30 , 70 2 9 , 8 5  
! 
Monsternamedatum 
Temperatuur 
pH 
Ge 1e idbaarhe id 
Mg 
Ca 
Fe 
Mn 
Cu 
Zn 
Pb 
Cd 
Cl-
50�­
N02
-N 
N03-N 
O- P04 
Hco; 
co;-
/ TH 
I' TAP TAM 
98 . -
E h . d  L012 . 1 R01 . 2  R06 . 6 R010 . 6R01 . 1  L04 . 1  R07 . 1  R07 . 3  R07 . 2  R07 .4  R09 . 3  R09 .4 LOS . !  e n  e 1 F l  F 1  F l  F l  F2 F 2  F2 F2 F2 F2 F2 F l  F2 
oc 
2 7 .09  27 .09  27 .09 27 .09  2 8 .09 2 8 .09  2 8 .09  2 8 .09 2 8 .09  2 8 .09  2 8 . 09  2 8 .09  05 . 10 
1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 
6 ,  7 3  
2 570 
7 , 20 
635  
7 , 88 
3340 
8 , 65  
3 530 
7 , 1S 
1190 
2 , 13 
I 
pS /cm 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
6 , 2 1  
7410 
6 ,  57 
964 
12 , 8  
2 66 
7 3 7  
10 , 00  0 , 88 
136  2 1 , 4  
13 , 7  8 , 7  
7 , 1 9 
423  
2 , 03 
9 , 8 
5 , 7 
11 , 22 32 8 
623  2 5 8 
4 1 , 2 11 , 7  
7 , 18 
1 1 5 5  
0 , 62 
130 
5 , 9 
6 , 66 
3460 
1 , 6 9  
201 
4 , 6 
7 , 3 8 
1 2 3 2  
0 , 08 
36 
102 
5, 94 
867 
2 , 09 
67 , 3  
12 , 6  
7 , 07 
4 180 
6 , 7 3  
694 
41 , 8  
7 , 06 
899 
3 ,  2 9  
47 , 5  
13 , 7  
1 6a , 4  I 10, 1 I 
5 9, 1 13 , 1  10, 3 5 5 , 8 5 , 7 1 1 , 5 42 , 6  1 5 , 4 12 , 4  62 , 6  2 6 , 5 13 , 2  
366 lOl 70 , 5 92 , 4  99 , 1 1 5 5  556 174 93 , 4  182 106 2 14 
1 3 9 , 7 4 1 , 9 5 , 66 5 , 70 1 , 53 3 , 00 4 , 59 37 , 1  0 , 3 3  1 , 02 4 , 38 10, 7 19 , 0 
2 , 94 0 , 2 1  0 , 01 0, 01 0 , 17 0 , 06 0 , 53 1 , 88 0 , 02 0 , 16 0 , 97 0 , 07 0 , 33 
0 , 048 0 , 02 9 -
0 , 043  0 , 03 1  -
0, 137 0 , 134 -
0 , 019  0 , 009 -
1892 604 56 ' 3 
1490 3 '  5 82 
0 , 011 0 0 
0 , 98 0 , 02 0 , 07 
1 ' 30 3 ' 84 1 ' 31 
1274 916 267 
0 0 0 
3 1 , 4  
1 , 0  
0 
0 , 01 
2 ,  7 8  
266 
0 
0 , 011 0 , 03 2  0 , 020 0 , 015  0 , 017 -
0 , 1 93 0 , 137 0 , 034 0 , 1 2 S  0 , 066 -
0 , 07 3  O , l4 S  0 , 092 0 , 144 0 , 080 -
0 , 012 0 , 018 0 , 007 0 , 012 0 , 006 - -
92 8 3 30 6l , S 102 1 S4 , 6  17 6 , 1 106 9  
1 1 1  7 14 1 6 9  1 92 2 10 114 481  
0 
0 ,  20 
36 , 6  
S6 5 
0 
1 , 52 0 , 013 0 
6 , 7 5  0 , 2 1  0 , 36 
1 , 59 0 , 64 0 , 67 
S94 599 S69 
0 0 
0 , 024 0 
52 , 3  0 , 10 
0 , 17 0, 66 
2 6 1  1 10 
0 
0 
0 , 2 6  
0 , 2 6  
381 
0 
6 1 , 2 
3 ,  0 
0 
0 , 09 
5 , 02 
Sl S 
0 
0 , 13 
2 , 37 
646 
0 
319  124 
0 0 
104 , 4  7 5 , 0 5  
3"2 , 8  2 9 , 8 47 
201 
2 8  4 6 , 8 163 
0 
5 3 '  1 
0 
2 9 , E 7 7 , 6  40 , 8  62 , 5  
�, 03 1�1 . 2 5 1�2 , 20 ,�:2 , 9 :; 1 �1 , 8 5 ,�1 . 80 �6 , 3 5  16 , 7 5 G 82 , 1 5 49 , 13  46 , 60 2 1 , 43 0 
Eenhe id L07 . 1  L09 . 1  LOlO . LOl! . R013 . 2  ROB . !  R02 . 5  IR04 . ll:  R06 . 4  R09 . 2  R09 . 2 �012 . 1  F 2  F2 F2 F2 Fl  F l  F l  F1  F l  F l  F 2  F l  
Monsternamedatum! os . 10 O S . lO 05 . 10 O S . lO O S . lO os . 10 07 . 10 07 . 10 07 . 10 07 . 10 07 . 10 07 . 10 
1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 
Temperatuur oe - - - - - - - - - - - -
pH 7 , 2 3 7 , 42 8 , 18 7 , 01 7 '  1 3  7 , 22 7 , 2 3 7 '  2 1  7 , 2 3 6 ,  7 2  7 , 66 7 , 12 
Ge le idbaarhe id pS /cm 989 1098 3070 940 844 488 6 54 7 2 S  7 56 1895  1431  1 514 
NH
f
N mg/1 0 , 20 0 , 63 1 5 , 86 0 , 4 1  2 , 70 0 ,  98 0 , 06 0 , 95 0 , 83 8 ,  7 5  4 , 12 1 , 09 
Na mg/1 20 , S 12 , 3  6 11 2 3 , 1  30, s 19 , 3 3 9 , 1 2 1 , 6  31 , 8  87 , 6  2 8 , 2 S6 , 7  
K+ mg/1 S, 7 7 , 2  1S4 2 , 7  7 , 6  2 8 1 5 , 1 3 , 4  12 , 7  24 , 3  7 , 1  
Mg mg /1 13 , 4  2 2 '  3 26 , 6  10, 2 17 , 7  S , B S , 4  4 , 9 6 , 4  S6 , 6  42 10 , 6  
ca mg/1 20S 2 1 9  S4 , 1 222  1 S4 91 , 8  9S  137  138  2 S2 2 7 2  2 97 
Fe mg/1 S , OO 3 , 12 0 , 47 1 1 , 4  7 , 67 3 , 70 4 , 01 6 , 86 6 , 77 31 , 1  2 , 9 9 7 , 3 S 
Mn mg/1 0 , 38 1 ,  2 9 6 , 30 0 ,  97 0 , 09 0 , 18  <0 , 01 0 , 38 0 ,  21 0 ,  24 o ,  53 0 , 46 I 
Cu mg/1 - - - - 0 , 012 0 ,  Oll - - - - - 0 , 047 1 
Zn mg/1 - - - - 0 , 091 O , OSl - - - - - , 0 , 088 
Pb mg/1 - - - - 0 , 06 9 l o . OS8 - - - - - 0 , 177  
Cd mg/1 - - - - 0 , 007 0 , 006 - - - - - 0 , 017 
Cl 
-
mg/1 27 , 9  34 , 2  880 33 , 2  7 3 , 3 3 S , l 6 1 , 2 44 , 3  48 , S 3 1 3  4S ,  8 188 , 4  
50�- mg/1 187 320 118 126  124 83 91 112 121 1 5 9  196 3 1 9  
N02
-N mg/1 0 0 , 04 S  0 0 o . 0 0 ,  S56  0 ,  071  0 0 0 0 
N03-N 
: mg/1 0 , 22 13 , 51  0 ,  S 3  0 , 1 1  O , l S  0 , 09 0 , 6 9  0 ,  7 2  0 , 12 0 , 09 0 , 2 3  0 , 08 
O- P04 mg/1 1 , 4 9 0 , 4 9  1 , 51  0 , 95 1 , 46 2 , 27 0 ,  30 
0 , 44 0 , 7 9  3 , 10 3 , 01 0 , 9S 
Hco; mg/1 489 327 4 98 59S 3 96 209 204 320 32 9 687 86 9 424 
co;- mg/1 0 0 24 , 3 0 0 0 0 0 1 �8 , 8 0 0 0 TH op 58 , 2  66 , 2  32 , 2  61 , 7  47 ' s 2 6 , 0  2 9 , 8 37 , 6  92 86 83 
TAP op 0 .J 0 2 , 03 0 0 0 0 0 10 0 0 c 
TAM op 40 , o s  2 6 , 80 44 , 90 48 , 80 32 , 50 17 ' l S  1 6 , 7 5 2 6 , 2 S 27 , 00 S6 , 30 7 1 , 2 5  34 , 7  5 
Eenhe id 
Monsternamedatum 
Temperatuur •c 
pH 
Gele idbaarhe id )JS /cm 
NHrN mg/1 
Na mg/1 
K+ mg/1 
Mg mg/1 
Ca mg/1 
Fe mg/1 
Mn mg/1 
Cu mg/1 
Zn mg/1 
Pb mg/1 
Cd mg/1 
Cl 
-
mg/1 
so�- mg/1 
N02-N mg/1 
N03
-N mg/1 
O-P04 mg/1 aco; mg/1 
co;- mg/1 
TH OF 
TAP •F 
TAM •F 
T a be l 2 2  
99 . -
JR010 . 4  R08 . 5  146 R03 . 5  PG2 PGl ROS . !  R06 . 1  PG8 146 146' 
F l  F2 [Ha3 F l  F 2  Fl  F l  F l  F l  F l  HB3 F2 Ha� P l  
(bi s ! 
01 .03 01 .03 01 .03 01 .03 04 .03  04 .03  04 .03  04 .03 04 . 03 04 .03 17 . 03 
1 983 1 983 1983 1983 1983 1983 1 983 1983 1 983 1983 1983 
10 , 5  9 , 6 10 , 8  1 1 , 1 11 , 2  10 , 8  11 , 4  11 , 1  10 , 2  9 , 2 10 , 1  
7 , 08 7 , 16 7 , 56 7 .  07 7 , 3 9 7 , 4 5 7 , 82 7 , 05 7 , 74 7 , 74 7 .  34 
523  972 2 510 1742 92 7 87 5 3 66 97 9 3 12 7 7 8  2 790 
2 , 80 2 , 07 0 , 12 0 , 36 0 , 99 0 , 09 0 , 98 3 , 17 0 , 02 0 , 1 5  0 , 42 
12 . 95 5 3 , 78 2 36 , 5 167 , 4  2 9 , 16 3 1 , 58 10, 44 36 , 0  10 , 63 18 , 85 2 94 , 6 
7 , 68 3 , 24 8 , 02 8 ,  97 3 , 49 2 .  3 5  2 ,  72  5 ,  09 0 ,  74 1 , 0 9  8 , 30 
22 , 08 13 , 62 32 , 10 19 , 07 10 , 4 3  14 , 20 4 ,  95 13 , 4 2  2 , 9  7 , 36 36 , 9 
7 9 , 41 1 5 5 , 1 278 , 2 22 3 , 6  168 1 5 5 , 2 68 , 72 163 , 9 6 5  120 310 
6 , 56 10 , 6 5 2 , 3 6 10 , 94 19 , 3 9  7 , 24 1 ,  97 9, 2 3  1 , 88 0 , 10 0 , 10 
0 , 08 0 ,  62 1 , 06 1 , 72 0 , 5 5  0 , 89 0 , 11 0 ,  30 0 , 21  0 , 02 0 , 44 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - · - - 1 -
L I - - - - - - - - -
2 5 , 6 102 , 4 664 2 74 , 4  104 , 8 66 , 4  24 118 , 4 19 , 9 52 
34 , 2  30 , 4  74 , 3  86 , 6  98, 7 2 5 5  34 , 1  62 , 1  89 7 6 , 9 
0 , 001 0 , 004 0 , 003 0 0 0 , 01 0 , 003 0 , 002 0 , 04 1 ,  2 9  
0 , 02 0 , 01 0 , 14 0, 20 0 0 , 01 0 0 0 , 05 0 , 1 9  
0, 34 0 , 15 0 ,  51 0, 2 2  0 , 62 0 ,  66 0 , 47 0 ,  54 0 , 64 1 ,  2 9 
345 523 458 713 379 207 193  427 104 247 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 , 1  46 , 3 86 67 , 03 50 , 48 46 , 63 19 , 6 48, 9 17 , 8  3 5 , 45  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 8 , 2 9  42 , 8 5 37 , 5 5 58 , 4 5  3 1 , 08 16 , 95  1 5 , 8 34 , 98 8 , 5 20 , 2 5  
Ana lyse re su ltaten va n de kwa l i te it v a n  he t 
grondwa ter in de Ge nt se kana a lz one . 
-
760 
135 , 6 
0 , 003 
0 , 3 3  
0 ,  2 5  
481 
0 
92 , 7  
0 
3 9 , 41 
100 . -
HOOFDSTUK VI I I 
ANA LYSERESULTATEN VAN HET AANVULLEND ONDERZOE K 
1 .  Kontr a ktue le bepa l ing en 
Na a s t  he t ve r z ame le n van de  be s t a a nde gegeve n s  over 
de wate r kwa l ite it van he t kana a l  Ge nt -T e r ne u z e n  we r de n  
e r  in d e  s tud ie a a nvu l l e nde s t a a lname n  e n  a n a ly s e n  voor ­
z ie n  : 
a )  op 6 pr o s pe kt ie s ,  10 me etp l a a t s e n  e n  5 d iepte n ,  z i j nde 
3 00 s t a a lname n  : 
tempe r a tuur , opge l o s te zuu r s to f ,  ge le i db a a rhe i d , zuur te­
gr a a d , re doxpote nt i a a  1 ,  ch lor ide n en su  lf ;J. t e n ; 
b )  op 6 pr ospe kt ie s ,  10 me e t p la a t s e n  e n  ver s ch i l le nde 
d iepte n ,  z i j nde op 1 2 0  s t a a lname n  
che m i sch zuur s to fve rbr u i k ,  b ioche m i s ch zuu rs to fver ­
bru ik , c a lc ium e n magne s ium ; 
c )  op 2 pro spe kt ie s ,  10 me e tp la a t s e n  e n  één d iepte , z i j nde 
20 s t a a lname n  : 
ammon iaka le s t iksto f ,  lood , c a dmium,  z ink e n  koper . 
2 .  R eë le u i t voe r ing 
D a a r  de dr ie e e r s te me e t punten in he t e e r ste gedee l te 
van he t k ana a l n ie t  op 5 d iepte n konde n be mon s t e r d wor de n 
wer de n  de 10 voor z iene me e tpu nte n u i tgebre id töt 1 2 . H ie r ­
door we r de n  d e  s t a a lname n  ve r me ld onde r a )  van 50 o p  51  
pe r pr o s pe kt ie gebr ach t  e n  de ze ve r me l d  onde r b )  van 2 0  
o p  2 1 . Op a andr inge n v a n  d e  we r kgroep we r de n  b i j  de twe e de , 
de r de , v i e r de e n  z e s de pr o s pe kt ie nog 3 b i j kome nde me e t - · 
p l a a t s e n  bemon s te r d  op Ne de r lands grondg e b i e d  e n  d it e ve n­
e e n s  op 5 d ie pte n . 
Door de z e  u i tbr e id ing we r de n  e r  in het tota a l  366 
s t a le n  ge a n a ly s e e r d  op t e mpe r a tuur , opge loste zuur s to f , 
ge le i db a a rhe id , zuur te g r a a d ,  re doxpote nt ia a l ,  ch lor iden 
en s u l fa te n . Op 162 s t a le n  we r d  COD , BOD , Ca  e n  Mg ge a n a -
1 0 1 . -
ly s e e r d  e n op 2 5  s t a le n  NH 3-N , Pb , Cd , Zn e n  Cu . De 
re su ltaten z i j n  ve r me ld in tabe l 2 4 . Er wer d e n  6 pro s ­
pe kt ie s u itge voe r d  : 
de e e r s te op 04 . 08 . 8 1 ; 
de twe e de op 03 . 0 2 . 82 ;  
de de r de op 05 . 0 5 . 82 ; 
de v ie r de op 0 3 . 08 . 82 ;  
de v i j fde op 08 . 1 2 . 82 ;  
de z e s de op 0 9 . 02 . 8 3 .  
De bemonster de me e tpunte n wor de n  h ie rna opge g e ve n  
1 .  Voor de T o lhu i s s tuw 
2 .  R ing s poorbrug 
3 .  Me u le ste debrug 
4 .  V l a k  na  de a a n s lu it ing me t de R ing v a a r t  
5 .  N a  he t Petro leumdo k 
6 .  Ter hoogte van E BES , voor de Moer va a r t  
7 .  T e r  hoogte v a n  he t midden v a n  het 
Rodenhu ize dok 
8 .  T e g e nover he t E xe cut ie -oor d  te R ie me 
9 .  Na de Avr i j e v a a r t  
10 . Te r  hoog te v a n  he t be g in va n d e  zu ide -
A fs ta nd v a n  de 
To lhu i s s tuw 
90 m 
4 60 m 
2 1 7 0  m 
3 87 0  m 
6 2 7 0 m 
8 2 90 m 
10040 m 
1 1 5 90 m 
1 2 9 90 m 
l i j ke in s t e e kh a ve n  14 5 90 m 
1 1 . Ze l z a tebrug 16005 m 
1 2 . Be lg i sch-Ne de r l a n d s e  gr e n s  1 7 14 5  m 
1 3 . Tu s s e n  S a s  van G e nt e n  S lu i s k i l  ( pa a l  5 0 ) 2 2 4 00 m 
14 . S tr ooma fwa a r t s  S lu i s k i l  ( pa a l  104 ) 2 6000 m 
1 5 . S tr oomopwa a r t s  de s lu ize n te T e r ne u z e n  
( r e fe re n t i e  punt ) 2 9900 m 
De me e tpunten wer de n a a ng e du i d  op f ig . 2 5 . 
De s ta len we r de n  ge nome n a a n  boord va n de " Lotu s " v a n  
he t Min i s te r ie van Ope nba r e  We r ke n . De  bemons te r ingen we r de n  
u itg e voe r d  i n  h e t  m idde n van he t kana a l  met één pomp wa a r ­
me e d e  mon ster s v a n  o p  0 , 5 ;  3 , 5 ;  6 , 5 ;  9 , 5 e n  1 2 , 5  m d ie pte 
102 . -
wer den opgepompt . He t eer ste me e tpunt kon s le chts op 
0 , 5 m, he t twee de op 0 , 5 en 3 , 5  m en he t der de op 0 , 5 ;  
3 , 5  en 6 , 5 m d iepte be monsterd  worden . De zuur sto f ,  
temperatuur e n  ge le idba arhe id we r de n  te r plaatse  geme te n  
me t gebru ik van e e n  door s troomce l .  De zuur te graad  en  r e ­
doxpote nt ia a l  wer den onmidde l l i j k  na de staa lname geme ­
ten . Ch lor ide n ,  su lfaten , ca lc ium, ma gne s ium, COD , BOD , 
NH 3 -N,  Pb , Cd , Zn e n  Cu wer de n in het labor ator ium be ­
pa a ld . Voor de be pa l ing van NH3 -N wer d  er ge f ixeerd  me t 
ch loro form e n  voor de zwa re me t a le n  me t HN03 0 , 1 N .  
Ter i l lu s trat ie van  he t nutt ig e f fe kt van de zuur stof­
inbre ng we rd he t zuur sto fgeha lte e n  de temper a tuur onmid­
de l l i j k  na de Tolhu i s stuw verge leke n  met de ze van  voor de 
stuw (tabe l 2 3 ) .  
03 .02 . 82 
05 .05 . 82 
03 . 08 . 82 
08 . 12 . 82 
09 .02 . 8 3  
T abe l 2 3 
Opge loste o2 mg/l Temperatuur oe 
V66r stuw Na stuw Vóór stuw Na stuw 
3 , 45 5 ,  90 5 , 2 -
4 , 5 6 , 0  14 , 0  14 , 0  
2 , 2 8 4 , 45 2 3 , 8 2 3 , 9  
1 , 16 2 ,  90 ! 9 , 0 8 , 0  
i I 
5 .  7 5 7 , 52 6 , 5 I -
Ve rge l i j k ing van zuur stofgeha lte en  tempe r a tuur 
voor en na  de Tolhu is s tuw . 
De ana lysere su ltaten wor den gezame n l i j k  me t de 
andere ver zame lde r e su ltaten be sproke n in hoo fds tuk IX . 
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Me e tpunten va n de staa lname n  
in he t kanaa l .  
104 . -
Eenhe id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  
Monstername t i j d  uur 16 .00 10 . 10 10 . 2 5  10 . 40 1 1 . 00 1 1 . 2 5  11 . 50 12 . 5 5  13 . 2 0  1 3 . 40 14 . 00 14 . 1 5  
Temp . 0 ,  5 m oe 22 . 6  2 1 , 9 2 2 , 0  2 2 , 0  2 3 , 3 2 2 , 8 2 5 , 3 2 5 , 1 24 , 9  2 5 , 0  2 5 , 5 
' 
2 5 , 1 
3 , 5 m - 2 1 , 4  2 1 , 8 2 1 , 5 2 2 , 8 2 2 , 5  24 , 1  24 , 4  2 4 , 4  24 , 2  2 5 , 0  24 , 2  
6 ,  5 m - - 2 1 , 3 2 1 , 8 2 2 , 2  2 2 , 6 2 3 , 3 2 4 , 8 24 , 0  2 3 , 9 2 4 , 1 2 3 , 8 
9 ,  5 m - - - 2 1 , 8 2 2 , 2  2 2 , 6  2 2 , 9  2 3 , 1 2 3 , 2  2 3 , 4  2 3 , 4  2 3 , 0  
12 , 5  m - - - 2 1 , 9 2 2 , 1  2 2 , 3  2 2 , 8  2 2 , 7  2 2 , 8 2 3 , 0  2 2 , 9  2 2 , 8  
Opge l . o2 
0 ,  5 m mg/1 6 , 1 5  3 , 1 5 3 , 30 1 , 30 1 , 2 5  1 , 6 5 3 , 80 3 ,  90 2 , 47 3 , 7 5 4 , 30 4 ,  60 
3 , 5  m - 1 , 30 1 , 3 5  0 , 2 2  0 , 60 1 , 1 8 l ,  2 5  2 , 00 1 , 60 2 , 50 2 , 80 2 , 10 
6 , 5 m - - 0 , 1 8  0 , 0 9 0 , 10 0 , 12 0 , 41 0 , 7 5  1 , 1 8 1 , 32 1 , 82 1 , 52 
9, 5 m - - - 0 , 0 5 0 , 02 0 , 0 5 0 , 03 0 , 10 0 , 2 0 0 ,  7 7  0 , 8 5  0 , 42 
12 , 5  m - - - 0 , 03 0 0 , 04 0 , 03 0, 02 0 , 10 0 , 17 0 , 1 9  0 , 1 5  
Ge le idb . 0 ,  5 m )lS /cm 1031 1 2 7 6  1 584 2 8 1 1  3 5 52 3 9 57 4434 482 9 5 3 2 7  547 1  562 2 5717  
3 , 5 m - 1 5 9 5  2 2 5 8 3 7 7 8  4 1 3 1  4 107 47 94 5024 5 5 3 3  563 5 564 3 6031 
6 , 5 m - - 4246 5 12 3  4910 5 504 5 90 1  5690 5683 5 9 57 57 3 9  6 106 
9 , 5 m - - - 5766 6 360 6 2 8 9  6 1 54 667 5 6 8 1 7  6 5 1 1  6596  6 964 
1 2 , 5 m - - - 6 200 6 84 5  7048 6863 7 7 4 7  8 1 92 89 96 92 2 3  9702 
pH 0, 5 m 8 , 1 1 7 .  91 7 .  96 7 , 7 8  7 , 82 7 , 74 7 .  84 7 , 84 7 , 88 7 , 76 7 .  7 8  7 , 7 8  
3 , 5 m - 7 ,  84 7 , 88 7 , 7 6 7 , 7 8 7 , 74 7 , 7 5  7 , 82 7 , 66 7, , 67 7 , 7 2 7 , 70 
6 , 5 m - - 7 , 6 5 7 , 7 3 7 , 7 4 7 , 7 6 7 , 7 3 7 ,  80 7 , 7 1 7 , 62 7 , 7 1 7 , 7 2 
9, 5 m - - - 7 , 6 9 7 , 66 7 .  7 2  7 .  7 5  7 , 74 7 , 5 6 7 , 5 9 7 , 64 7 ,  56 
12 , 5  m - - - 7 , 6 1  7 , 66 7 , 66 7 .  7 2  7 , 70 7 , 54 7 , 54 7 , 58 7 , 63 
r H  0,  5 m 2 9 , 4  2 8 , 9 2 8 , 6 2 8 , 2 2 8 , 7 2 8 , 5 2 8 , 6 2 8 , 4  2 9 , 0  2 7 , 8  2 7 , 6  2 7 , 1  
3 , 5 m - 2 8 , 3 2 9 , 0  2 8 , 4  2 8 , 8 2 8 , 4  2 8 , 6 2 8 , 8 2 7 , 9  2 7 , 7  2 7 , 3  2 7 , 1  
6 , 5 m - - 2 8 , 1 2 7 , 8  2 8 , 1 2 8 , 7 2 8 , 5 2 8 , 8 2 7 , 8  2 7 , 3  2 7 , 1  2 7 , 2 
9 , 5 m - - - 2 7 , 8  2 8 , 3 2 8 , 0  2 8 , 6 2 8 , 4  2 7 , 5  2 7 , 3  2 6 , 5 2 7 , 2  
12 , 5  m - - - 2 7 , 6  2 8 , 2 2 8 , 1 2 8 , 5 2 8 , 9 2 7 , 4  2 7 , 3  2 6 , 5 2 7 , 3  
-
Cl 0 ,  5 m mg/1 82 161 2 81 7 2 9  981 1099 1 344 1 3 94  1 5 7 8  1622  1666 1 694 
3 , 5  m - 2 6 9  509 102 1  1189  1 1 3 9  1 3 8 8  147 8  1 640 1 666 1672 1 8 3 6  
6 , 5 m - - 12 2 2  1 5 5 5  3626 160 9  164 9  1702 1 7 1 2  1848 1 7 60 1 8 5 2  
9 ,  5 m - - - 1 7 82 1 992 1 93 2  1 912 2 1 3 5  2 1 8 8  2002 2042 2 142 
1 2 , 5  m - - - 2006 2 1 2 3  2 2 10 2240 2 4 5 8  2 7 50 3000 3052 3 3 2 4  
s o2 -4 0 ,  5 m mg/1 143 
- 167 240 2 6 9  305 3 34 36 3 3 8 9  4 2 0  424 4 3 2  
3 , 5  m - - - - - - - - - - - -
6 ,  5 m - - - 3 52 - 406 - 436 - 4 50 - 4 50 
9, 5 m - - - - - - - - - - - -
12 , 5  m - - - 464 - 4 92 - 5 56 - 620 - 6 70 
COD 0 ,  5 m mgo2 /1 7 5 , 2  
- 8 5 , 3  84 , 6  84 , 0  50 , 2  4 8 , 0  5 1 , 4  4 6 , 1 4 5 , 8 4 8 , 6  4 8 , 3 
6 , 5 m - - - 4 1 , 7 - 3 8 , 9 - 47 , 0  - 4 1 , 4  - 42 , 3  
12 , 5  m - - - 3 7 ' 9 - 42 , 9  - 47 , 0  - 5 3 , 0  - 50 , 8 
BOD 0, 5 m mg02 /l 1 6 , 8 
- 1 5 , 3  1 1 , 1 9 , 0  9 , 2 8 , 8  6 , 6  6 ,  3 6 ,  5 4 , 9  7 '  5 
6 ,  5 m - - - 6 , 9  3 , 7  4 , 2 3 , 9 4 , 6 
1 2 , 5 m ! - - - 4 , 1 3 ,  0 3 , 1 3 , 2  2 , 8  
NH3
-N 0 ,  5 m mg/1 7 , 4 5 - - - - - - - - - - -
3 , 5 m - - 7 , 9 5 - - - - - - - - -
6 , 5 m - - - 7 , 5 1 7 , 3 3 7 , 3 7 7 , 11 6 ,  98 1 7 ' 07 6 ,  94 6 , 99 6 , 80 
TH 0 ,  5 m op 3 5 , 2 - 42 , 0  56 , 0  6 3 , 7  68 , 3  7 2 ' 2 7 8 , 5 82 , 6  84 , 4  8 6 , 1 87 , 6  
6 , 5 m - - - 7 7 , 0  - 82 , 9  - 86 , 8  - 8 9 , 8 - 9 1 , 4 
12 , 5  m - - - 94 , 2  - 101 , 6 - 110 , 8 - 126 , 1  - 136 
Ca 0,  5 m mg/1 120 - 12 9 136 14 3 141 143 143 148 14 9 14 9 1 52 
6 ,  5 m - - - 146 - 14 9 - 1 50 - 151 - 1 54 
12 , 5  m - - - 1 52 - 1 54 - 1 5 9  - 1 168 - 172 
Mg 0, 5 m mg/1 12 ' 9 - 2 3 , 6 53 , 7  6 8 , 1 80, 3 8 8 , 8 104 1 1 1  1 1 5  1 1 9  1 2 1  
6 , 5 m - - - 98 , 7  - 1 1 1  - 120 - 127 - 12 9 
12 , 5  m - - - 137 - 1 54 - 17 3 - 2 0 5  - 2 2 6  
Eer ste  pr o spe kt ie 04 . 0 8 . 8 1 
10 5 . -
Eenh . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12  l 3  14 15  
Monstername t i j d  uur 17 . 15 09 .05 0 9 . 20 0 9 . 50 10 .20 10 .40 1 1 . 00 11 . 2 5  11 .45  12 . 4 5  13 . 0 5  13 . 20 14 .00 14 . 3 5  1 5 . 0 5  
Temp . 0 ,  5 m •c 5 , 2  5 , 0  5 , 2  5 , 1 5 , 9 6 , 3  7 , 0  7 , 8  7 , 0  7 , 5  7 , 1  7 , 0  7 , 0  8 , 1 7 , 9  
3 ,  3 , 5 m - - 5 , 7 5 , 3 5 , 9 6 , 7  7 , 0  7 , 4  7 , 0  7 , 5 7 , 2  7 , 0  7 , 0  8 , 1 8 , 0  
6 , 5 m - - - 5 ,  5 5 ,  9 6 , 6 7 , 0  7 , 1  7 , 0  7 .  5 7 , 0  7 , 0  7 , 0  8 , 1 8 , 0  
9 , 5 m - - - 5 , 4  5 , 8 6 , 6 7 , 0  7 , 1  7 , 0  7 , 2  7 , 0  7 , 0  7 , 0  7 .  9 7 , 8  
12 , 5  m - - - 5 , 6  5 ,  9 7 , 0  7 , 0  7 , 0  7 , 0  7 , 1  7 , 0  7 , 0  7 , 1  7 .  5 7 , 3  
Opge 1 . 02 0 ,  5 m mg/1 3 , 4 5 5 , 44 4 , 3 5  1 ,  7 9  0 ,  97 0 , 69 0, 8 5  1 , 08 0 , 68 0 , 81 0 , 98 1 , 12 2 , 4 5  4 , 61 5 , 52 
3 , 5  m 5 ,  90 - 4 , 2 9  1 , 40 0, 7 8  0 ,  56 0 ,  56 0 ,  93 0 , 4 9  0 ,  62 0 , 81 1 , 00 2 , 3 6 4 ,  70 5 , 4 9 
6 , 5 m - - - 1 , 30 0 , 7 1  0 , 48 0, 2 9  0 , 66 0 , 3 8  0 ,  5 9  0 , 7 6  1 , 00 2 , 3 6 4 ,  7 5  5 , 46 
9 ,  5 m - - - 1. 2 8  0,  5 7  0 , 43 0 , 2 0  0 , 40 0 , 2 3  0 , 5 5  0 , 88 1 , 13 3 ,  07 4 , 96 5 , 36 
12 , 5  m - - 1 �83 1 , 40 0 , 53 0 , 1 9  0 , 1 1  0 , 12 0 , 1 3 1 , 24 1 , 43 2 , 43 4 , 4 5 5 ,  2 6  5 , 66 Ge1e idb . 0 , 5 m pS /cm 958 97 1 1060 1095 1 1 96 1 2 84 1357  1557  1615 1770 1878 2 240 2 860 3180 
I 
3 , 5 m - - ' 986 1060 1 100 1200 12 96 1344 1563 1640 17 98 1885 2 2 30 2 930 3180 . 6 , 5  m 1 - 1064 1097 1203 1374 1404 1 5 7 6  164 5 1837 1 940 2 3 7 0  2 9 90  3 2 50 - -
i'" 9 , 5 m - - I _ 1 106 5 1110 1209 1511  1520  163 5 1720 1 984 2020 2 990 3 540 3 570 
12 , 5  m - - - 1070 1130 137 7 1667 1706 1817 2430 2490 3 1 30 44 50 5600 6300 
pH 0, 5 : I  7 .  67 7 , 60 7 , 4 9 1 7 , 43 7 , 34 7 , 06 7 , 2 7 7 , 03 7 , 3 3 7 .  32 7 , 3 5 7 , 3 5 7 .  37 7 , 3 9 7 , 4 8 3 , 5 - - I 7 ,  52 7 , 43 7 , 2 9 7 , 14 7 , 2 7 7 , 07 7 , 2 7  7 .  2 8  7 , 3 5 7 , 33 7 , 3 1 7 , 3 8 7 , 43 
6 , 5 m - - 1 - , 7 , 44 7 , 24 7 , 13 7 , 32 7 , 24 7 , 2 9 7 , 34 7 , 3 3 7 .  32 7 .  32  7 , 38 7 , 44 
9 ,  5 m - - 1 - 1 7 , 3 5 7 , 12 7 , 20 7 .  2 1  7 , 3 1 7 , 3 3 7 , 3 5 7 , 3 6 7 .  3 9  7 , 3 2 7 , 3 6 7 , 34 
12 , 5  m - - 1 � 5 .  8 j 7 . 42 6 ,  99 7. , 07 7 , 14 7 , 2 5  7 , 3 6 7 , 2 7 7 , 37 7 , 3 6 7 , 36 7 , 3 8 7 , 38 r H  0 ,  5 m 24 , 7 2 5 , 4  1 2 5 , 9 2 5 , 4  24 , 4  2 5 . 1 24, 9 2 5 , 1 2 4 , 5 24 , 8  24 , 8  2 4 , 7 24 , 9  2 5 , 1 
3 , 5  m - - . 26 , 0  : 2 5 ,  8 2 5 , 3 2 5 , 0  2 5 , 2 24 , 9 2 5 , 0  24 , 7  2 5 , 0  2 4 , 8 2 4 , 5 24 , 7  2 4 , 9 
1 - I 6 , 5 m - - 2 5 , 7  2 5 , 2 2 4 , 9 2 5 , 2 2 5 ,  3 2 5 , 1 24 , 9  24 , 8  24 , 8  24 , 6  24 , 6  24 , 7  I 
9 , 5 m - - 1 - ! 2 5 , 6 24 , 8  2 5 , 2 24 , 8  2 5 , 1 2 5 , 2 2 5 , 0  24 , 9  24 , 8  24 , 6  24 , 6  24 , 7  
12 , 5  m - - - 1 2 5 , 8  24 , 3  24 , 6  24 , 6  1 24 , 8  2 5 , 0  24 , 7  24 , 8  1 24 , 5  24 , 4  24 , 4  2 4 , 3 C l  - 1) , 5 m l rr.g/1 65  • 68  1 15 9 92 1 10 1 3 8  l 17 5 207 2 6 5  278  335  3 7 8  506 , 7 37 824 ' 
; ' :. .., - - ., �  94 108 144 180 197 268 2 92 340 37 7 510 7 3 5  : 839 
(; , 5 {l', , - - - 9 5  ' 109 140 200 2 1 5  2 7 2  : 2 92 i 3 5 3  3 90  557 7 7 9  866 
l :  
I 
9 , 5 m - - 1 - 109 147 244 2 50 2 92 305 400 440 1 705 920 916 I I -12 , 5  m - - 111 1 93 283 312 358 570 572 800 1 306 16 3 8  1 980 
s o2- 0 , 5 m mg/1 141 151  1 1 5 5  174 183 202 1 97 1 97 1 9 9  206 2 14 2 2 1  1 234 2 5 9  27 9 4 I 3 , 5  m - - ! 157 17 5 186 200 199  1 97 201 208 2 14 2 2 1  [ 2 34 26 3 2 7 9  
6 , 5  m - - ; - 176 186 199 1 97 1 97 201 206 2 14 2 2 1  1 2 34 2 81 2 84 9 , 5 m - - - 17 5 1 97 201 204 201 205 210 220 227 260 2 7 1  2 8 9  
I 
12 , 5  m - - - 176 2 1 9  202 209 205 2 1 3  243 247 2 7 3  ! J3 9  3 7 8  4 50 
m mg02/1 54 , 4  46 , 2  1 46 , 9 47 , 9  4 8 , 3 50, 4 5 5 , 1 1 60 , 8  47 , 6  4 9 , 7 5 8 , 3 I COD 0 , 5 I 5 5 ,  1 1 48, 3 1 57 . 2 5 5 , 5 
6 , 5 m - - - 51, 2 - 52 , 2  - 5 5 , 1 - 57 . 6  - 1 4 3 , 3  3 8 , 6 3 9 , 4  40 , 8  
12 , 5  m - - - 48, 7 - 52 , 2  - 57 , 2  - 6 1 , 5 - 34 , 0  3 5 , 8 48 , 7  47 , 9  
BOD 0 , 5 m mg02/1 9, 5 8 , 2 : 6 , 8 5 , 7 5 . 1 5 , 1 5 ,  7 6 , 5 5 , 4  6 , 7  6 , 4  7 , 1  4 , 7  7 .  5 6 , 1 ! 
6 , 5 m - - · - • 6 , 0  - 5 , 7  - . 5 , 1 - 5 , 7  - 5 , 7 4 , 2  5 , 2 6 , 7  
12 , 5  m - - I _ I s . 7 - 5 ,  9 - 5 , 2  - 5 , 9 - 4 , 4  4 , 4  3 ,  9 6 , 1 
op 42 , 5  42 , 6  I 1 42 , 6  4 1 , 7 42 , 2  42 , 8  43 , 7  4 5 , 7 4 5 , 9 47 , 8  48 , 7  52 . 6 I 59 , 0 62 , 2  TH 0, 5 m · 42 , 3  
6 , 5  m - - 1 - 42 , 4  - 42 , 4  - 44 , 1 - 4 6 , 3 - 4 9 , 0 54 , 1  i 60 , 4  62 . 9 
12 , 5 m - - 1 - 42 , 6  - 4 3 , 5  - 46 , 8  - 54 , 5 - 6 1 , 7  7 6 ,  5 87 , 1  1 99, 0 
ca 0 , 5 m mg /1 14 6 147 I �47 148 140 1 3 8  1 3 7  1 138  141 141 1 3 9  140 141 141 140 6 , 5 m - - ! 147 - 138 - 1 140 - 14 1 - 141 141 142 144 12 , 5  m - - ! �3 .  5 148 - 13 9 - 1 142 - 13 9 - 144 14 9 1 5 5  158 ' m mg/1 I 2 5 , 4  M.g 0 , 5 14 , 8  14 , 3  I 13 , 9 16 , 1  1 8 , 8 20 , 7  1 22 , 6  2 5 , 8 32 , 0  3 3 , 4  42 , 4  50 , 0  66 , 0  
6 , 5  m - - 1 - 13 , 8  - 19, 1 - : 22 . 0  - 26 , 8  - 3 3 ,  9 , 4 5 , 9  60 , 9  6 5 , 9 12 , 5  m - - 13 , 9  - 2 1 , 4  - 1 27 , 7  - 48 , 4  - 62 , 5  : 9 5 , 4  118 14 5 1 -
Twe e de pr ospe kt ie 0 3 . 02 . 82 
106 . -
E e nh . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14 15  
Monstername t i j d  uur 17 . 2 5  0 9 . 20 0 9 . 3 5  0 9 . 5 5 10 . 30 10 . 4 5  11 . 0 5  1 2  . 1 5  12 . 30 12 . 5 5 13 . 10 1 3 . 2 5  14 .00 14 . 3 5  14 . 5 5  
Temp . o ,  5 m o e 14 , 0  13 , 0  12 , 8  12 , 8  12 . 9 13 , 2  14 , 1  14 , 0  14 , 2  14 , 9  13 , 9  13 , 9  1 3 , 7  1 5 , 7 14 , 5  
3 , 5 m - 13 , 0  12 , 8  12 . 8  12 , 7  1 3 , 1 13 , 8  14 , 0  14 , 1  14 , 5  1 3 ,  5 1 3 , 9  13 , 4  15 , 7  14 , 2  
6 , 5 m - - 13 , 0  13 , 0  12 , 8  13 , 0  13 , 7  14 , 0  14 , 0  14 , 1  13 , 2  13 , 8  13 , 3  1 5 , 0  14 , 2  
9, 5 m - - - 13 , 0  12 . 9 13 , 0  13 , 3  13 , 5 13 , 9  14 , 0  13 , 5  1 3 , 8  13 , 2  14 , 8  14 , 0  
12 , 5  m - - - 13 , 0  13 , 0  13 , 1  13 . 5 13 , 3  13 , 8  13 , 9  13 , 5 13 , 8  13 , 2  14 , 1  1 3 , 5 
Opqe l . 02 0 ,  5 m mg/1 4 ,  50 4 , 65 2 , 0 9 1 , 2 2 1 , 40 1 , 17 2 , 40 3 , 50 3 , 00 2 ,  90 3 , 12 3 , 3 5  4 , 3 3  4 , 2 1  4 ,  90 
3 , 5 rn - 4 , 88 1 , 47 1 , 06 1, 2 6  1 , 10 2 , 00 3 ,  20 2 , 6 5 2 , 70 2 , 9 5 2 ,  96 4 , 1 5  4 , 37 5 , 05 
6 , 5 rn - - 0 ,  57 0 , 48 0 ,  90 0 , 89 1 , 60 2 , 50 2 .  32 2 ,  54 2 , 88 2 , 81 4 , 07 4 , 2 1  5 , 07 
9 , 5 rn - - - 0 , 2 3  0 ,  3 3  0 ,  57 1, 2 5  1 , 70 1, 90 2 , 34 1 , 59 2 , 56 3 ,  67 4 , 27 5 , 12 
12 , 5  m - - - 0 ,  30 0 , 2 3  0 ,  32 0,  50 1 , 07 0 ,  64 1 , 3 5  1 , 87 2 , 0 9 3 , 68 3 , 98 4 , 95 
Ge1e idb . 0 , 5 m pS /cm 1048 1063 1120 1730 1980 1 970 1 990 2010 1 970 1 910 2 1 30 2440 2 7 30 2720 3 200 
3 , 5 m - 10 59 1160 1740 2030 1990 1 960 2040 2000 1 920 2 100 2 3 3 0  2 7 50 2 7 10 2 950 
6 , 5 m - - 2 300 2450 2 2 30 2040 2 170 2 180 2030 1 920 2 100 2 340 2 7 10 27 70 3010 
9 , 5 m - - - 2 870 2 920 2 510 2 300 2 800 2 2 20 1 950 22 40 2 3 60 2 910 3 2 90 3 520 
12 , 5  m - - - 3680 3 900 3700 4 120 3470 3220 2 3 30 2 580 2 920 4 100 4 520 5430 
pH 0 ,  5 m 7 .  51  7 , 61 7 .  51  7 .  55 7 , 60 7 , 44 7 .  52 7 .  50 7 , 50 7 , 42 7 , 54 7 .  5 1  7 , 5 5 7 , 60 7 , 5 9 
3 , 5 m - 7 .  5 5  7 .  5 1  7 .  5 3  7 .  55 7 , 3 9  7 , 4 5  7 , 4 9 7 , 50 7 , 47 7 , 4 9 7 , 40 7 , 56 7 , 59 7 , 60 
6 , 5  m - - 7 , 40 7 , 51 7 , 50 7 , 37 7 , 43 7 , 47 7 , 4 9 7 , 48 7 , 47 7 , 40 7 .  5 5  7 , 5 8  7 , 60 I 9, 5 m - - - 7 , 48 7 , 34 7 .  37 7 , 4 3 7 , 32 7 , 4 5 7 , 4 3 7 , 4 9 7 , 48 7 .  54 7 , 59 7 , 60 . 
12 , 5  m - - - 7 , 3 9 7 , 30 7 .  31  7 , 3 8 7 , 3 5 7 , 44 7 .  50 7 , 48 ! 7 , 45 7 .  54 7 , 56 7 .  56 i 
rH 0 ,  5 m 26 , 7  2 5 ,  6 2 5 ,  2 2 3 , 7 2 3 , 3 2 3 , 4  2 3 , 8 2 3 , 7 2 3 , 4  2 3 , 7  2 3 .  9 1 2 3 , 8  24 , 3  24 , 5 24 , 7  I 3 , 5 m - 2 5 , 2 24 , 6  2 3 , 8 2 3 , 3 2 3 , 2  2 3 , 7  2 3 , 8 2 3 , 6  2 3 , 7  2 3 , 7  ! 2 3 .  5 24 , 3  24 , 5  24 , 6  
6 , 5 m - - 2 3 , 6  2 3 , 5  2 3 , 2 2 3 , 2  2 3 , 7 2 3 , 9 2 3 , 6  2 3 , 8 2 3 , 7 1
2 3 , 6  24 , 2  2 4 , 5 24 , 6  
9, 5 m - - - 2 3 , 4  2 2 , 6  2 2 , 8  2 3 , 4  2 3 , 4  2 3 , 6  2 3 , 8  2 3 , 7  2 3 , 9 24 , 2  24 , 4  24 , 6  
12 , 5  m - - - 2 2 , 8  2 2 , 3 2 2 , 5  2 3 , 2 2 3 , 3 2 3 , 6  2 3 , 9 2 3 , 7 2 3 , 9  24 , 2  24 , 2  24 , 3  
Cl 
- 0 , 5 m mg /1 84 7 9  90 322  412 439 42 5 466 4 99 56 1 597 64 9 7 96 967 
1
103 5 
' 
3 , 5 m . - 7 9  1 1 5  328 44 1 1 432  42 1 47 3 503 572 618  6 5 5  607 974 103 9 
6 , 5 m - - 524 566 440 462 478 447 543 569 643 6 5 5  607 1013 103 9  
9 , 5 m - - - 7 16 680 598 6 94 6 8 5  6 0 9  605 669 6 5 9  835  1185  1249  
I 
1036 12 , 5 m - - - lOOS 1062 1134 938 7 95 7 6 3  802 850 1242 1 990 2 370 I 
s o2
- 0 , 5 m mg/1 154 165 182 2 16 2 30 2 54 2 3 6  243 245 2 54 262 264 2 90  3 10 3 2 9  
! 
4 
3 , 5 m - 156 17 9 206 2 30 2 37 2 3 1  2 3 3  243 2 57 2 57 26 5 283  301 327  I i 
6 , 5 m - - 2 3 5  260 2 3 3  248 2 3 6  247 2 50 2 5 9 2 57 1 2 6 9  2 89 3 2 1  32 5 I 9 , 5 rn - - - 2 6 5  269  2 57 270 269  2 57 2 57 2 6 5  264 2 89 344 351  
l coo 12 , 5  m - - - 327 32 3 3 14 322  307 2 90 2 82 2 8 5  2 9 1  347 445 494 I 0, 5 m rngo2 /l 70 , 2  66 , 3  6 5 , 6  54 , 2  4 3 , 9 44 , 7  52 , 4  41 , 8  41 . 8  43 , 6  52 . 4  59 , 9 43 , 2  43 , 9  44 , 7  l 6 , 5 m - - - 47 , 8  - 4 5 , 7  - 42 , 9  - 40 , 4  - 1 5 5 ,  3 4 5 , 4  45 , 4  1 46 , 4  I 12 , 5  m - - - 43 , 6  - 4 5 , 4  - 42 , 5  - 3 1 , 5 - 43 , 6  44 , 7  , 41 , 5  46 , 7  I I 
• BOD 0 , 5 m mgo2/1 10, 3 
- 11 , 4  9 , 1 6 , 0  6 , 8 7 , 1  5 , 1 4 , 2  7 , 2  4 , 6  3 .  5 3 , 8  1 3 .  2 2 , 4  I 6 , 5 m - - - 7 , 0  - 8 , 5 - 4 , 6 - 5 , 1 - 3 , 0  3 , 1 2 , 9  2 .  9 I 
12 , 5  m - - - 4 , 6 - 3 , 2  - 3 , 4  - 5 , 3 - 3 , 9  3 , 8  l 2 ,  2 2 , 1  
TH 0, 5 m OF 3 9 , 4 - 40 , 2  47 , 8  1 50, 6 52 ' 2 52 , 0  53 , 2  53 , 8  56 , 4  58 , 2 58 , 6  6 3 , 9  1 6 9 , 1 7 2 , 6  ' I 6 , 5 rn - - - 54 , 8  , - 52 ' 5 - 54 , 9  - 56 . 0  - 5 9 , 3 63 , 4  i 7 1 , 8 7 3 , 4  
12 , 5  m - - - 70, 0 - 70 , 4  - 6 6 , 9 - 62 , 6  - 66 , 7  72 , 2  1 102 . 3  11 5 , 6 1 
ca 0 , 5 m mg/l 134 - 136 141 143 144 144 145 146 147 146 147 151  1 1 5 1  1 54 
6 , 5 m - - - 144 - 145 - 146 - 146 - 14 9 1 50 1 153 1 54 I 12 , 5  m - - - 153 - 1 5 3  - 152 - 146 - 153 1 54 166 172 I 
Mg 0 , 5 rn mg/1 14 , 5 - 1 5 , 3  30 , 7  36 , 5  3 9 , 6 38, 8 4 1 , 2  1 42 , 5  48 , 2  52 . 6  53 , 4  64 , 0  i 7 6 , 2  83 , 1  
6 , 5 m - - - 45 , 6  - 3 9 , 9 - 4 5 , 3  - 47 , 4  - 53 . 9 63 , 4  1 81 , 9  84 , 7  
1 2 , 5  rn - - - 7 7 , 3  - 7 8 , 2  - 7 5 ,  2 - 6 2 , 4  - 6 9 , 2 81 , 7  146 177 
De rde pr ospe kt ie 0 5 . 0 5 . 82 
107 . -
Eenh .  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12  1 3  14 15 
Monstername t i j d  uur 16 .45  0 9 . 1 5  0 9 . 30 09 . 50 10 . 1 5  10 . 3 5  1 1 . 00 1 1 . 2 0  1 1 . 4 5  12 .00 12 . 2  5 12 .40 13 . 2 0  14 . 00 14 . 2 5  
Te'mp . 0 ,  5 m •c 2 3 , 8 2 3 , 5 2 3 , 2 2 3 , 3  24 , 8 24 , 0  24 , 1 24 , 1  24 , 8  2 5 , 0  2 5 , 0 2 5 ,  3 2 5 , 5 2 6 , 5  26 , 5  
3 , 5 m - 24 , 5  2 3 , 3 2 3 , 3  24 , 1 24 , 0  24 , 1 24 , 0 24, 5 24 , 9 2 5 , 0 2 5 , 0  2 5 ,  2 2 6 , 2 2 6 , 1 
6 ,  5 m - - 2 3 , 1 2 3 , 2 2 3 , 8  2 3 , 9 24 , 0  24 , 0  24 , 2  2 4 , 5 24 , 8 24 , 7  2 5 , 0  2 6 , 0  2 5 , 7  
9 , 5 m - - - 2 3 , 1 2 3 , 7  23 , 7  2 3 ,  1 2 3 , 9  24 , 0  24 , 1  24 , 4  24 , 2  24 , 8  2 5 , 4  2 5 ,  3 
12 , 5  m - - - 2 3 , 1 2 3 , 6  2 3 , 6 2 3 , 8 2 3 , 8 24 , 0  24 , 0  24 , 2  24 , 0  24 , 3  24 , 8  24 , 3  
Opge l . 02 0, 5 m mg/1 2 , 2 8 1 , 66 0, 47 0 , 4 5 1 , 41 1 , 1
8 1 , 4 5  1 , 62 3 , 2 2 1 ,  3 9  1 , 63 1 ,  7 7  1 , 46 2 , 4 5 2 , 48 
3 , 5 m - 1 , 3 8  0,  2 5  0 ,  30 0 , 64 1 , 01 1 , 02 1 , 10 1 , 30 1 , 24 1 , 4 5 1 , 10 1 , 11 2 , 2 6 2 , 3 6 
6 , 5 m - - 0 ,  2 3  0 , 17 o .  2 2  0 , 2 3  0 ,  52 0 ,  54 0 , 3 5  0 , 56 0 ,  76  0 , 60 1 , 10 2 , 10 2 , 30 
9 , 5 m - - - 0, 14 0 , 14 0 , 15  0 ,  20 0 ,  21  0 , 1 9  0 , 4 1 0 , 4 9  0 , 60 1 , 07 2 , 04 2 , 38 
12 . 5 m - - - 0 , 13  0, 17 0 , 13  0 , 15  0 , 1 9  0 , 14 0 , 2 2  0 , 4 5  0 , 52 1 , 0 5 1 , 74 2 , 7 3 
Gele idb . 0 , 5 m pS /cm 1020 960 1044 1760 2 320 2 560 2640 2 2 30 2 800 3000 3190 3170 4050 5330 5440 
3 ,  5 m - 1014 1030 1 900 2430 2 570 2740 2 82 0  2 860 3060 3 300 3450 4 2 80 5480 5580 
6 , 5 m - - 1 910 2410 2720 3000 3330 3220 3420 3720 3 820 3690 4720 6090 5780 
9, 5 m - - - 2 500 3 2 10 3 800 3 910 4200 4 500 4600 5570 5390 6 3 10 6600 7000 
12 . 5 m - - - 3 1 50 4420 4760 47 10 5390 5490 5840 6200 6720  8160 10470 1 60 50 
pH 0 ,  5 m 7 , 7 5 7 .  66 7 , 6 9 7 , 63 7 , 61 7 , 4 5 7 .  54 7 , 50 7 .  54 7 .  52 7 .  52 7 , 50 7 , 49 7 .  5 3  7 .  52 
3 , 5 m - 7 .  66 7 , 6 5 7 , 60 7 .  54 7 , 3 9 7 , 4 5  7 , 4 5 7 , 49 7 , 4 9 7 , 50 7 , 4 5 7 , 47 7 , 48 7 .  52 
6, 5 m - - 7 , 5 5 7 .  52 7 , 48 7 , 43 7 , 44 7 , 4 5 7 , 46 7 , 4 5 7 , 40 7 , 44 7 , 4 9 7 , 51 7 .  54 
9 , 5 m - - - 7 .  52 7 , 40 7 , 43 7 , 4 1 7 , 42 7 , 4 1 7 , 44 7 , 2 9 7 , 40 7 , 44 7 , 51 7 .  52 
12 , 5  m - - - 7 , 4 5  7 , 40 7 , 44 7 , 42 7 , 4 1 7 , 42 7 , 4 3  7 , 3 5  7 , 4 5 7 , 47 7 , 4 9 7 .  51 
rR o.  5 m 27 , 2  2 6 , 2 2 7 , 3  2 5 ,  5 2 5 ,  9 2 5 , 5 2 5 , 7 2 5 , 6 2 5 , 9 2 5 , 0  2 5 , 7  2 5 , 6  2 5 , 3 2 5 , 4  2 5 ,  5 
3 , 5 m - 26 . 6  2 7 .  3 26 , 0  2 5 , 9 2 5 , 6  2 5 ,  8 2 5 , 6  2 5 , 9 2 5 , 2  2 5 ,  3 2 5 , 6 2 5 , 4  2 5 , 4  2 5 ,  5 
6 , 5 m - - 26 , 4  26 , 0  2 5 , 8 2 5 , 6 2 5 ,  7 2 5 , 7 2 5 , 8 2 5 , 3 2 5 ,  5 2 5 ,  5 2 5 , 4  2 5 , 5 2 5 , 5 
I 
9, 5 m - - - 26 , 0  2 5 , 4  2 5 ,  5 2 5 , 4  2 5 , 4  2 5 , 5 2 5 , 3 2 5 , 1 2 5 , 4  2 5 , 2 2 5 , 4  2 5 , 4  I 12 , 5  m - - - 2 5 , 6 2 5 , 0  2 5 , 3 2 5 , 2 2 5 , 1 2 5 ,  2 2 5 , 2 2 5 , 1 2 5 ,  2 2 5 , 1 2 5 , 1 2 5 , 0  
Cl 
- 0 , 5 m mg/1 98 90 95 307 521  604 588 6 58 702 7 97 872 885 1200 1680 1700 
3 , 5 m - 90 94 3 3 9  577 656 683 700 7 2 9  82 9 874 966 1260 1720 1760 I 6 , 5 m - - 3 7 9  548 667 7 7 1  841 870 958 1030 1 1 10 1040 14 50 1 980 1 880 
9, 5 m - - - 584 853  918  1080 1170 1 3 50 1270 1800 1 660 2040 2 1 90  2 3 10 
s o2
- 12 . 5 m - - - 821 1310 1205 1 3 90 1650 1 670 1840 
2050 2 1 90 2 7 60 3700 6060 
o .  5 m mg/1 117 12 8  12 5 17 3 2 1 9  245 2 57 2 64 266 2 87 2 97 2 99 34 3 3 99 416 4 3 , 5 m 126 1 2 2  1 8 1  2 2 8  2 5 5  262 270 2 7 1  2 92 2 97 3 12 3 54 4 1 1  424 -
6 , 5  m - - 182 2 2 2  2 54 2 7 3  2 90  2 91 2 98 320 3 3 1 330 383 4 3 5  424 
9,  5 m - - - , 2 34 2 86 299  326  340 365 360 428 407 448 470 490 
12 . 5 m - - - 277  3 50 33 9 37 5 3 93 406 4 2 8  458 47 5 548 6 6 9  940 
COD 0 , 5 m mgo2 /1 7 1 , 2 6 6 , 3  7 1 , 2 62 , 2  5 1 , 7  40, 4  
33 , 3  37 . 8  32 . 6  3 3 , 0  30 , 3  3 6 , 0 30, 7 3 1 , 1  2 9 , 6 
6 , 5  m - - - 4 8 , 3 - .}3 , 7  - 30 , 3  - 3 1 , 1 - 34 , 5  30 , 3  2 5 , 5 4 6 , 4  
12 . 5 m - - - 50 , 6  - 49, 8 - 37 . 5  - 36 , 3  - 3 2 , 6  36 , 0  3 2 , 2  47 , 9  
BOD o . � m mg02/1 1 1 , 9 - 10, 6 8 , 7  6 , 7 6 , 4  7 , 0  6 , 1 4 , 3  3 ,  5 3 , 4  3 , 4  2 , 1  2 , 1 1 , 3  6 , � m - - - 6 , 3  - 4 , 6  - 5 , 9 - 2 ,  9 - 2 , 4  1 , 8 2 , 0  1 ,  5 
12 , 5  m - - - 4 . 9 - 3 . 5  - 1, 9 - 2 , 0  - 2 , 0  2 , 0  1 . 4  1 , 7  i 
NH3
-N o .  5 m mg/1 9 , 27 - - - - - - 1 :  -
-
- - - - -
3 .  5 m - - 9, 94 - - - - - - - - - - -
6 , 5  m - - - 11 , 2 1  10, 97 10 , 63 10 , 16 10, 2 7  10 , 3 9 10, 2 3  10 , 08 10 , 1 5 9, 7 8  9 , 08 9 , 3 1  
ra 0 ,  5 m OF 3 5 , 2 8  - 3 5 , 68 43 , 1 1 50 , 6 5 53 , 1 3 54 , 87 5 5 , 14 56 , 62 6 1 , 10 6 1 , 91 62 , 3 1 7 2 , 86 8 5 , 63 88, 64 
6 , 5  m - - - 51 , 0 5 - 57 . 89 - 6 1 ,  84 - 6 7 , 54 - 67 , 86 7 9 , 60 94 , 57 93 , 06 
12 . 5 m - - - 59, 56 - 7 2 . 68 - 87 . 74 - 94 , 07 - 104 , 3  12 1 , 6  1 51 , 2  2 2 3 , 1 
:a 0 , 5 m mg/1 1 2 1  - 122 134 134 1 3 8  1 3 5  1 3 8  1 3 6  1 3 7  1 3 9  140 141 1 58 151  
6 , 5 m - - - 138 - 141 - 1 3 8  - 141 - 141 147 166 154 
12 . 5 m - - - 140 - 147 - l SO - 153 - 1 5 9  167 183 2 1 9  I !'lg 0 , 5 m mg/1 12 , 1  - 12 . 9 2 3 , 7  41 , 8  45 , 6  5 1 , 4  50, 1 5 5 , 0 6 5 , 5 66 , 0  6 6 , 5 91 , 4  113 124 
6 , 5 m - - - 40 , 7  - 5 5 , 2  - 66 , 6  - 7 8 , 7 - 7 9 ,  3 104 12 9 1 3 3  ! 
12 , 5  m - - - 60 , 0  - 87 , 3  - 122 - 136 - 157 195 2 56 410 
:::d 0 , 5 m mg/1 •0 , 00 - - - - - - - - - - - - - -
3 , 5 m - - 0 , 002 - - - - - - - - - - - -
6 , 5 m - - - 0 , 001 0 , 002 0 , 002 0 , 001 0 , 001 <0 , 00 0 , 003 0 , 002 0 , 003 0 , 002 0 , 002 0 , 003 • 
:::u 0 , 5 m mg/1 0 , 02 0  - - - - - - - - - - - - - -
3 , 5 m - - 0 , 019 - - - - - - - - - - - -
6 , 5  m - - - 0 , 02 1  0 , 018 0 , 016 0, 012 0 , 014 0 , 020 0 , 018 0 , 01 6  0 , 017 0 , 016 0 , 02 2  0 , 017 
z:n 0 , 5 m mg/1 0 , 17 5 - - - - - - - - - - - - - - I 
3 , 5 m - - 0 , 1 96 - - - - - - - - - - - -
6 ,  5 m - - - 0 , 086 0 , 138 0 , 172  o ,  1 94 0 , 1 98 0 , 181 0 , 4 3 3  0 ,  246 o .  3 66 o. 220 0,  368 0 , 427 
Pb 0 , 5 m mg/1 0, 1 1 5  - - - - - - - - - - - - - -
3 , 5 m - - 0 , 108 - - - - - - - - - - - -
6 ,  5 m - - - 0 , 116 0 , 1 17 0 , 114 0 , 1 2 5  0 , 127  0 , 1 2 9  0 , 131  0 , 1 2 8  0 , 132  0, 1 3 9  0 , 134 0, 1 50 
V ierde pr ospe kt ie 0 3 . 0 8 . 82 
108 . -
I E e nh . 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 1 2  
! Monstern ame t i j d  uur 1 5 . 50 0 9 . 30 0 9 . 4 5  10 . 1 5  10 . 40 11 . 0 5  11 . 2 5  11 . 4 5 12 . 0 5  1 2 . 30 1 3 . 1 5 1 3 . 4 5  
! T e mp . 0 ,  5 m o e 
1 �
, 0  8 , 8 9 , 8 9 , 0  10 , 0  10 , 0  10, 1 10 , 2  10, 2 10 , 5  1 1 , 0  1 0 , 5 
3 , 5 m 9 , 8 9 , 0  9 ,  2 9 , 9 9 , 9 10, 2 10, 6 10, 2 10 , 9 10, 9 10 , 5 
' I _  ' 6 , 5 m - 9, 2 9 ,  5 10, 0 10 , 0  10, 3 10, 6 10 , 4  1 0 , 9 10, 5 1 0 , 5 
9, 5 m - - - 10 , 0  10 , 0  10 , 2  10, 5 10 , 3  10, 6 10, 9 1 0 , 5 1 0 , 4 
12 ' 5 m [  - - - 10 , 0  10 , 2  10, 4 10, 6 10, 5 1 0 , 7 10, 9 10 , 5 1 0 , 5 I 
m / mg/1 !Opge 1 . 02 0 , 5 1 , 1 6 2 '  7 5 1 , 60 0 ,  7 5 0 ,  57 0 ,  7 5  0 , 64 0 , 60 0 , 5 8  0 ,  53 0, 7 9  0 , 7 8  
3 ,  5 - 2 , 7 8 1 , 17 0 , 3 8  0 ,  37 0 , 40 0 , 32 0, 20 0 , 2 5 , 0 , 40 0 , 4 5  0 , 4 8 
I 
m i 
6 , 5 m - - 0, 50 6 , 18 0 , 18 0, 2 8  0, 1 5  0 , 08 0 , 12 0 , 3 5  0 , 2 1  0 , 40 I 
I I 9 , 5 m - - - 0 , 05 0 , 07 0 , 08 0 , 06 0 , 03 0 , 02 0 , 02 0 , 0 5 0 , 2 2  
1 2 , 5 m - - - 0 , 03 0 , 0 5 0 , 03 0 , 02 0 , 0 1 0 0 0 0 I 
: G e 1 e idb . 0, 5 m p S /cm 1090 107 2 1 1 94 2 2 70 2 87 5 3 5 10 3 870 4100 4480 4 300 4 3 80 4 540 
3 , 5 m - 1087 1274 2480 3470 3600 3 900 4120 4470 4 3 50 4660 4 5 90 
6 , 5 m - - 2 7 50 3 3 7 0  1 3660 3 7 50 4 1 60 4 2 80 4 5 30 4 3 80 4 980 4 670 
9 , 5 m - - - 3 985 4400 4 920 6050 4 9 5 0  6 1 30 6 1 10 62 50 5 7 2 0  
I 
12 , 5  m - - - 4620 6 2 2 0  6 7 10 6400 6 93 0  7 300 7 340 8020 7 6 30 
i PH 0, 5 m 7 '  96 7 , 5 1 7 .  5 5  7 , 64 7 '  52 7 , 47 7 , 4 7 7 , 3 7 7 , 4 3 7 , 4 8 7 , 4 3  7 , 4 3 
I 
7 ,  31 I 3 , 5 m - 7 , 50 1 7 '  54 7 , 54 7 , 4 5 7 , 3 1 7 , 2 7 7 '  2 9  7 '  37 7 , 2 7 7 , 2 7 
I 6 , 5 m - - 7 , 4 2 7 , 50 7 , 47 7 '  32 7 , 4 1 7 , 47 7 , 2 5 7 '  34 7 , 3 6 7 , 3 8 
I 7 , 41 7 , 3 1 7 , �4 I 9 , 5 m - - - 7 '  32 7 , 3 6 7 '  32 7 , 42 7 , 3 2 7 , 3 6 12 , 5 m - - - 7 , 3 2 1 7 .  37 7 , 1 5 7 , 3 6 7 , 4 1 7 , 3 5 7 , 3 7 7 , 3 3 7 , 3 0 
r H 0, 5 m 2 2 , 7  2 5 , 4  2 5 , 8 24 , 6  2 3 , 7  2 3 , 7  2 3 , 6  2 3 , 4  2 3 , 6 2 3 , 4  2 3 , 1 2 2 , 7  
3 , 5 m - 2 5 , 8 2 5 ,  7 24 , 2  2 3 , 7  2 3 , 5 2 3 , 4  2 3 , 3 2 3 , 1 2 3 , 0  2 2 , 7  2 2 , 0  
6 , 5 m - - 2 3 .  5 2 3 .  5 2 3 , 7 2 3 , 6  2 3 ,  5 2 3 , 5  2 3 , 2  2 2 , 7  2 2 , 6  2 2 , 4  
9 , 5 m - - - 2 3 , 4  2 3 , 5 2 3 , 2  2 3 , 2  2 3 , 3 2 2 , 9  2 3 , 0  2 2 , 4  2 2 , 3  
12 , :5  m - - - 2 3 , 3  2 3 , 3 2 2 . �  2 3 , 1 2 3 , 5 2 2 , 7  2 2 , 6  2 2 , 4  2 0 , 1 
Cl - 0 , 5 m mg/1 108 111 1 3 9  6 4 5  8 8 1  94 2  1085 1 1 57 1270 1 2 2 9  124 9 1 2 60 i I 
3 , 5 m - 108 162 686 942 97 3 1106 1 1 3 7  1 2 2 9  1 2 2 9  1 3 2 1  1 3 1 1  I 
6 , 5 m - - 604 96 3 983 1034 12 2 9  1 2 2 9  1 2 90  1 2 3 9  14 1 3  1 3 3 1  
9 ,  5 m - - - 1 1 98 12 1 9  14 1 3  14 7 5  1 3 6 2  1 7 92 1 802 1 9 97 1 7 00 
1 2 , 5 m - - - 1 3 82 1700 2 0 3 8  1874 1 94 6  2 27 9 2 1 20 2 4 1 7  2 2 2 2  
s o
2-
4 
0 , 5 m mg/1 142 1 54 166 2 36 2 7 6  2 7 9 2 90 2 9 9 3 2 9 3 2 1  2 6 8  340 
3 , 5 m - 1 54 1 7 0  2 5 5 2 80 2 86 2 9 9  3 0 5  3 1 9  3 14 3 3 1  3 3 9  
6 , 5 m - - 242 2 7 7  2 83 300 3 0 5  3 0 9  3 2 8  3 1 3  3 3 1  342 
9 , 5 m - - - 3 1 3  3 1 2  3 3 1  3 6 2  3 2 4  4 1 1  420 4 3 1  405 
12 , 5  m - - - 3 2 7  400 4 5 8  42 5 408 4 7 7  4 5 5  508 4 7 1  
COD 0, 5 m mg02 /l 4 2 , 4  - 46 , 8  4 9 , 4  44 , 6  50 , 5 5 3 , 0  50, 1 5 3 , 7  5 3 , 0  51 , 2  4 9 , 0  
6 , 5 m - - - 5 5 , 6 - 4 9 , 4  - 2 4 , 1 - 5 8 , 1 - 5 5 ,  9 
12 , 5  m - - - 46 , 1  - 5 5 , 9 - 3 9 , 1  - 4 5 , 7  - 57 . 8  
BOD 0 , 5 m mgo2 /l 9 , 8 - 8 , 4  7 , 7  5 , 7 5 , 3 7 , 7  6 ,  5 4 , 9  4 , 3  4 , 9 4 , 1  
6 , 5 m - - - 5 , 6 - 5 , 6  - 5 , 6  - 4 , 3  - 3 , 8  
12 , 5  m - - - 4 , 6  - 5 , 3 - 6 , 0  - 3 , 6 - 3 , 2  
TH 0, 5 m OF 4 1 , 9 - 41 , 8  54 , 3  66 , 1  67 , 2  7 0 , 6  7 3 , 8 7 8 , 0 7 6 , 2  7 6 , 6 7 8 , 0 
6 , 5 m - - - 6 6 , 4  - 6 9 , 9 - 7 5 , 8 - 7 7 , 4  - 80 , 0  
1 2 , 5 m - - - 80 , 2  - 102 , 5 - 9 9 , 3 - 10 5 ,  1 - 108 , 0  
Ca 0, 5 m mg/1 1 3 5  - 1 3 2  1 3 0  1 3 8  1 3 9  14 1 1 3 8  142 142 142 142 
6 , 5 m - - - 1 3 7  - 140 - 140 - 142 - 14 3 
12 . 5 m - - - 142 - 1 5 1  - 1 50 - 1 5 1  - 1 54 
Mg 0 , 5 m mg/1 1 5 , 4  - 1 7 , 5  4 5 , 2  6 5 , 4  6 8 , 5 7 5, 2 8 5 , 7 9 3 , 1  90 , 5 91 , 0  93 , 6  
6 , 5 m - - - 6 8 , 0  - 74 , 6  - 87 ' 8 - 100 , 2  - 98 , 4  
12 , 5  m - - - 100, 5 - 14 1 , 9 - 1 34 , 5 - 14 9 ,  3 - 16 1 , 9 
V i j fde pr ospe kt ie 0 8 . 1 2 . 82 
E e nh . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  
MoDsternamet i j d  uur 16 . 5 5 08 . 5 5 0 9 . 10 0 9 . 2 5  0 9 . 5 5 10 . 20 10 . 4 5  1 1 . 0 5  1 1 . 30 1 1 . 5 5 1 2 . 2 0 12 . 3 5  1 3 . 1 5  
Temp . 0, S m •c 6 , 5 6 , 7  
3 , 5 m - 6 , S 
6 , 5 m - -
9 ,  5 m - -
1 2 , 5  m - -
owe L o2 0 , 5 m mg/1 
5 ,  7 5  6 , 8 6 
3 , 5 m - 6 , 60 
6 , 5 m - -
9, S m - -
1 2 , 5 m - -
Gele idb . 0 , 5 m p.S /cm 8 1 3  842 
3 , S m - 8 3 8  
6 , 5 m - -
9 ,  5 m - -
1 2 , S m - -
pH 0 ,  S m 7 .  2 8  7 , 2 7 
3 , 5 m - 7 .  2 6  
6 ,  5 m - -
9 ,  5 m - -
12 , 5  m - -
r H  o ,  S m 2 2 , 3  2 S , O  
3 , 5 m - 2 s, 6 
6 , 5  m - -
9 , 5 m - -
12 , 5  m - -
Cl- 0 ,  5 m mg /1 7 2 , 0  7 3 , 6  
3 , 5  m - 74 , 4  
6 , 5 m - -
9 , 5 m - -
1 2 , 5  m - -
s o
2 -
4 0 , 5 
m mg/1 1 2 6  1 3 9  
3 , 5 m - 1 3 1  
6 , 5  m - -
9 , 5 m - -
12 , 5 m - -
COD 0 , 5 m mg02 /l 58 
-
6 , S m - -
12 , 5  m - -
BOD 0 , 5  m mg0 2 /1 6 , 5 
-
6 , 5 m - -
12 , 5  m - -
rH 0 ,  5 m op 36 , 1  -
6 , S m - -
12 , S  m - -
::a o , s m mg /1 112  -
6 , 5  m - -
12 , 5  m - -
>lg 0 , 5 m mg/1 1 9 , 1 -
6 , 5 m - -
12 , 5 m - -
T abe l 24 
6 , 7  5 , 6 6 , 1 7 , 0  7 , 0  7 , 1  6 ,  9 7 , 7  7 , 8  8 , 0  7 , 4  
6 , 7  S , 6  6 , 0  7 , 0  7 , 0  7 , S  7 , 0  8 , 0  7 , 9  8 , 0  7 , 6  
6 , 7  S , 6  6 , 0  7 , 0  7 , 0  7 , 0  7 , 0  7 , 8  8 , 0 8 , 0  7 , 7  
- S , 8 6 , 0  7 , 0  7 , 1  7 , 1  7 , 1  7 , 8  8 , 0  7 , 5  7 , 0  
- s. 9 6 , 0  7 , 0  7 , 1  7 , S 7 , 5 7 .  9 7 .  9 7 , 7  7 , 8  
7 , 2 5  3 , 40 2 .  s s  2 , 06 1 , 3 3 1 , 6 5 2 , 8 1 1 .  5 6  1 , 8 5 1 ,  97 S , S4 
6 , 8 5 3 , 03 2 , 2 6 1 , 70 0 , 9 9  l , S l 2 ,  4 5  1 , 3 6 1 , 6 5 1 , 8 3 5 , 1 2  
6 , 7 6 2 , 8 9 2 , 04 1 ,  S3 O , S 9  1 , 40 1 , 7 5  1 , 1 7 1 , 5 9  1 ,  7 1  4 ,  90 
- 1 ,  97 1 , 88 1 , 47 0, 30 1 , 2 7  0 ,  90 0 ,  98 1 , 5 5  1 , 7 3 4 , 7 7  
- 1 , 06 1 ,  90 l , SO O , l S  0 , 4 9  0 ,  3 3  0 ,  97 1 , 5 3 1 .  7 7  4 , 80 
800 1 2 3 7  1 6 2 8  1 6 1 8  17 3 6  1 9 S 3  1 9 2 5  2 2 7 0  2 4 3 0  2 540 2 940 
810 1240 1 6 3 9  1 6 3 7  1 7 2 3  1 964 1 934 2 2 7 0  2440 2 S 30 2 9 50 
810 12 3 5  1 6 30 1 6 3 2  1 8 S l  1 9 5 3  2000 2 2 90  2 4 SO 2 S40 2 960 
- 13 97 1 6 34 16 S l  1 914 1 98 S  2 2 70 2 3 50 2 4 60 2 5 SO 3040 
- 1 S 30 1 6 1 8  1 6 7 3  1 96 2  2 S 90 2 440 2 4 50 2 4 80 2 S 80 4 3 10 
7 , 4 S 7 , 47 7 , 4 S 7 , 3 8 7 , 3 2 7 , 3 8 7 , 3 8 7 , 42 7 .  3 9  7 , 3 6 7 , 34 
7 .  4 5  7 .  5 2  7 , 46 7 , 3 3 7 , 34 7 , 40 7 , 3 9 7 .  3 2  7 , 3 7 7 , 34 7 , 3 8 
7 , 4 6 7 .  53 7 , 4 7 7 , 3 3 7 , 3 2 7 , 3 8 7 , 40 7 , 30 7 , 3 6 7 , 24 7 , 3 9 
- 7 , 5 1 7 , 4 6 7 .  2 9  7 , 34 7 , 3 9 7 , 3 3 7 , 30 7 , 3 5 7 , 2 5 7 , 3 9 
- 7 , 50 7 , 40 7 , 2 8 7 , 34 7 , 3 7 7 , 2 9 7 , 3 1 7 , 34 7 , 2 4 7 , 3 8 
2 S , 6  24 , 9  2 4 , 3  24 , 2  2 3 ,  9 2 3 , 9 2 3 ,  5 2 3 , 2 2 3 , 3 2 3 , 1  2 2 , 6  
2 S , 9 2 5 , 4  2 5 , 0  24 , 8  24 , 7  2 4 , 7 2 4 , 6 2 4 , 3 24 , 1  2 4 , 3 2 4 , 0  
2 4 , 8 24 , 5  2 3 , 8  2 3 , 2  2 2 , 7  2 2 , 6  2 2 , 1  2 1 , 2 2 1 . 1 2 2 , 0  20 , 5  
- 2 5 ,  3 2 5 , 0  24 , 1  2 4 , 6 2 4 , 5 2 4 , 2 2 4 , 0  2 3 , 9  2 3 , 8  2 3 , 7  
- 2 4 , 9  2 4 , 9 24 , 4  2 4 , 5 2 4 , 0  2 3 , 8  2 3 , 7  2 3 , 7  2 3 , 6  2 3 , S  
7 2 , 0  1 9 6  3 36 3 3 1  3 6 8  4 2 7  4 3 2  S 5 7  6 1 3  640 8 1 6  
7 2 , 0  1 98 3 3 6  3 3 6  3 6 8  44 S 4 3 8  S 52 6 16 6 4 3  8 2 0  
7 2 , 0  200 3 3 1  3 3 6  408 440 4 5 9  5 5 8  6 1 6  648 820 
- 246 3 3 2  342 4 2 7  4 5 1  5 S S  5 8 1  6 1 8  6 5 1  844 
- 2 98 3 2 6  34 9 443 6 7 1  6 1 6  6 1 3 630 662 1 3 1 2  
1 2 7  1 6 8  1 92 206 204 208 2 10 2 2 5  2 3 5  244 241 
1 3 2  16 9 1 97 206 200 2 1 3 2 1 3  2 2 9  2 3 8  240 240 
1 3 3  1 7 6  1 97 208 2 1 3 2 1 7 2 1 5  2 2 8  2 34 2 34 2 44 
- 184 1 9 5 2 1 3  2 1 3  2 1 5  2 3 4 2 34 2 3 7  2 4 2  2 4 7  
- 1 8 S  1 97 2 1 8  2 1 5 2 4 3  2 4 3  2 3 5  240 2 2 8  2 9 1  
46 7 1  4 5  54 48 4 9  5 3  4 8  60 6 5  6 2  
- 48 - 64 - 4 9  - 57 - 4 8  7 1  
- 5 5  - 47 - 6 3  - 56 - 48 77 
5,  3 5 , 7  3 .  3 7 '  5 4 , 7  3 , 1 3 , 6  3 , 0  3 , 3  3 , 1 2 , 6  
- 4 , 7  - 6 , 5 - 3 , 3 - 3 , 1  - 3 , 9  2 , 6  
- 5 ,  7 - 4 , 8  - 3 , 0  - 3 , 6  - 4 , S 4 , 0  
3 3 ,  9 40 , 4  4 5 , 4  44 , 8  4 6 , 2 4 9 , 0  4 8 , 3 5 3 , 1  5 5 ,  2 5 6 , 0  60 , 6  
- 40 , 5  - 4 S ,  2 - 4 8 , 7  - S 2 ' 9 - 56 , 2  60 , 7  
- 44 , 5  - 47 , 1  - 57 ' 3 - 56 , 8  - 56 , 1  7 5 , 6 
106 11 9 1 1 5  1 2  s 1 1 6  12 1 1 3 2  1 1 7  1 36 1 36 1 3 9  
- 120 - 1 2 2  - 1 3 2  - 1 30 - 1 3 S  1 3 8  
- 12 3 - 12 s - 1 3 1  - 1 3 7  - 1 3 S  14 S 
14 , 1' 20 , 9 3 0 , 9 2 8 , 8 3 3 , 2  3 5 ,  9 3 5 , 9 43 , 1  47 , 3  47 , 7  58 , 4  
- 2 1 . 1 - 31 , 1  - 36 ' 5 - 4 3 , 8  - 4 8 , 7 5 8 , 2 
- 2 7 , 0  - 32 ' 1 - 5 1 , 4  - 47 , 7  - 4 8 , 8 90 , 3  
Ze sde pr ospe kt ie 0 9 . 02 . 83 
Ana ly sere s u ltaten van de kwa l ite it van he t 
oppe rvlaktewa ter van he t kana a l  (BE CEWA ) . 
10 9 . -
14 1 5  
13 . s s  14 . 1 5  
8 ,  s 8 , 0 
9 , 0  8 , 1  
9 , 0 7 .  9 
8 , 9 7 , 8  
8 , 0  7 , 7  
7 .  7 5 7 , 3 1 
7 , 47 7 , 0 5 
6 , 9 S  6 ,  93 
6 , 99 6 ,  93 
6, 93 7 , 2 3 
3 7 10 4080 
3 7 00 4 1 50 
3 9 90 4 3 10 
4430 4480 
5S40 5860 
7 , 40 7 , SO 
7 , 3 7 7 , 46 
7 , 3 9 7 , 47 
7 , 42 7 , 46 
7 , 4 S 7 , 4 6 
2 2 , S  2 2 , 0  
24 , 2  2 3 , 8  
2 0 , 4  2 0 , 5 
24 , 0  2 3 , 8  
2 3 , 5 2 3 , 9 
1080 1 2 2 0  
107 6 1 2 4 8  
1 1 92 1 308 
1 342 1 3 64 
1820 1 960 
2 6 2  2 86 
2 7 1  2 94 
2 8 8  300 
2 9 1 306 
346 36 2 
6 8  6 3  ' 
67 6 9  
6 8  6 0  
2 , 4  2 , 2  
1 , 7 1 , 7  
1 , 6 1 , 4  
6 9 , 8 7 3 , 2 
7 2 , 4  7 s .  5 
100 93 , 2  
142 146 
143 144 
l SO 1 S2 
7 5 ,  3 84 , 2  
83 , 0  90 , 7  
12 5 ,  1 1 3 1 , 3 
1 10 . -
HOOFDS TUK IX 
INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS 
1 .  Inle id ing 
1 . 1 .  Her komst van de gege vens  
In de ze studie we rden zovee l moge l i j k  ge geve ns 
s ame ngebracht over de wa ter kwa l ite it en  he t deb ie t  
van he t kana a l  Ge nt-Terneuzen e n  v a n  de e rop a a n­
s luitende water lopen . Ne e r s laggegeve n s  werden e ven­
eens ve rzame ld . De gegevens  z i j n  a fkoms t ig van  s tud ies  
d ie u itgevoer d  wer de n  door he t BE CEWA , door openbare 
d ie ns te n  e n  door industr ieën geve s t igd in de kanaa l­
zone . De r apporten waaru it de gegeve n s  ont leend wer den 
worden h ierna ve rme ld .  
1 . 1 . 1 .  BE CEWA ( Ce ntrum voor de S tud ie van Wate r , Bodem 
en Lucht ) 
- S tud ie van de Gentse water lope n ( 1 96 1 ) . 
- E tude du Cana l Ge nt -Te rneuzen ( 1 96 7 ) .  
- Be zoede l ing stee stand van de Le ie in het 
r ivie rva k  A s tene-Gent ( 1 96 8 ) . 
- De kwa l ite it van he t water va n he t kana a l  
Gent-Terneu zen e n  van de ver s ch i l le nde do kken 
( 1 97 0 ) . 
- S tudie de r voe d ing swaters  van het kanaa l  Gent­
Terneuzen ( 1 97 2 ) .  
- Vooronde r zo e k  omtrent de kunstma t ige r e aëra t ie 
van de G e nt s e  water lopen ( 1 97 2 ) . 
- Oxyge nat iekapac ite it van de To lhu i s stuw en  
de oppe rvlaktebe luchte r s , opg e s te ld in he t 
ka na a l  Ge nt-Terneuzen ( 1 9 81 ) . 
- Oppe rvlaktewate r s tu d ie van he t kana a l  Gent­
Ter neuzen ( 1 9 83 ) . 
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1 . 1 . 2 . Ope nbare d iensten 
- Inst i tuut voor Hyg iëne e n  Ep idemio log ie 
. Kwa l ite itsove r z icht van e e n  aanta l Be lg i sche 
oppe rvlaktewa teren ( j a ar l i j kse rapporten 
van 1 97 5 t/m 1 981 ) . 
De ve rontre in ig ing van he t - Moe r va ar t­
be kken ( 1 97 6 ) . 
- kan a a l  Gent­
Te r ne uze n ( 1 97 6  ) . 
- Prov inc i a le D ienst  voor de Bescher ming van 
he t Lee fmi l ieu : 
• S tud ie be tre f fe nde de kwa l ite i t  v a n  het 
water van de Zu id lede ( 1 97 9 ) . 
- Labora tor ium voor Anorga n is che Techn i sche 
Che mie (R . U . G . )  : 
. S tud ie ove r de s ame n s te l l ing van he t water 
in he t kanaa l  Gent-Te rneuzen 
Dee l  I e n  II  ( 1 97 2 ) .  
Dee l  I I I  e n  IV ( 1 974 ) .  
S tad sbedr i j ve n  E . G .W . ,  Gent 
• Analysere su ltaten van he t water van he t 
Hande l sdok van 1 960 tot 1 982 . 
- S ta d  Gent : 
. E va lua t ie van de wa ter kwa l ite i t  in de 
Gentse b innenstad ( 1 981 ) . 
- Ope nbare We r ke n  (Be lg ië )  e n  R ij kswate r s t a a t  
(Neder land ) 
. Gemeensch appe l i j ke ve r s lagen van water ana­
lys e n  van he t kana a l  Gent-Terneuze n ,  geno­
men aan  de gre ns Be lg ië-Ne de r land . 
- R ij kswate r s ta a t  ( a fde l ing Zee land ) 
. Ana lys e s  in  he t "Re fe rent iepun t "  ( 1 947 tot 
1 98 3 ) . 
Kwa l ite itsonder zoe k in  de R i j kswa te r e n  
( dr iema ande l i j ks e  r apporten van 1 97 2  t/m 
1 982 ) . 
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. Maa nde l i j kse me t inge n  van het zoutgeh a lt.f:! 
in het ka na a l  Gent-Terneuzen (van 1 97 3  
t/m 1 982 ) . 
1 . 1 . 3 .  Indu str ieën 
- S idma r : S tud ie wa terbehee r  ( 1 980 ) . 
- PCUK Be lg ium : Ana lysen van kanaa lwa ter van 
1 9 5 1  tot 1 97 9 . 
- N .V .  Be lg ische Pap ier fabr ie ke n  : Water a na­
ly sen va n he t ka na a l  Gent-Terneuzen e n  van 
de Ka le . 
- Ebe s La ngerbrugge Ana lys e n  van kanaa lwater 
van 1 96 9  tot 1 982 . 
- Ebe s Rodenhu ize : Ana lys e n  van kan a a lwa te r . 
- N .V .  S opar : Ana ly se n  van kana a lwa ter van 1 97 3  
tot 1 982 . 
- NL Chemie a ls 
1 97 6  tot 1 982 . 
Ana ly sen van kanaa lwa ter van 
- Be lg ia n  S he l l Ana lysen  van kana a lwate r van 
1 97 2  tot 1 97 3  en van 1 97 7  tot 1 97 9 .  
1 . 2 .  Ve rwe r k ing van de gege ve ns  
De  gegeve n s  van 2 3 . 2 26  staa lname n  we rden b i j e e n­
gebracht . 2 1 . 92 8  staa lnamen we rden u i tgevoerd op he t 
kana a l  Gent-Terneuzen en  de over ige op de e rop aan­
s luitende wa ter lopen e n  de We ste r s che lde . He t aanta l 
ana ly sen per par ameter e n  per wa ter loop e n  het aa nta l  
s t a a lname n  pe r water loop werd opge nomen i n  tabe l 2 5 . 
H ieruit  b l i j kt o . a .  da t he t ch lor idegeha lt e  ve ru it 
de mee s t  voorkome nde parameter  i s . De ze vormt dan ook 
he t onderwe rp van een be langr i j k  dee l van de ze stud ie . 
A l le ana lyseresulta te n  we rde n  inge voer d  in  de 
S iemens  compute r , mode l 7 7 5 5 ,  van he t Centr a a l  D ig itaa l 
Reke ncentrum van de R i j k sun ive r s ite i t  t e  Gent . Voor 
Temperatuur 
02 
Gele idbaarhe id 
pH 
Cl" 
con 
BOD 
T PO
)-
- 4 
.NH3-N 
! No3-N ! TH 
I 
Mg 
so2-4 
Na 
I Pb Totaa l  aantal , staalnamen 
1 1 3 . -
e lke a na lyse wer de n  ook nog de volg�nde gegevens 
opge nomen : een code voor de water loop , de Lamber t  
coörd inaten van de staa lnamepla a t s , e e n  code voor 
he t r apport wa aruit de analyse a fkoms t ig wa s ,  de 
datum van staa lname en de d iepte onder het water­
oppervlak wa arop het s t a a l  ge nome n we r d . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 
3324  42  78  2 3  6 7 40 11  8 18  42  102 274 
2041 43 83 2 3  6 7 38  11  8 18  42  99  278  
1895 38 43  11 6 0 0 0 0 10 34 284 10 
382 6 43 7 5  2 3  6 7 449 1 1  8 18  42  306 280 
20093 39 2 2  5 6 0 447 0 0 10 34 282  2 80 
770 43  43  23  6 7 38  11  8 18  42 99 0 
1501 37 44 11 6 0 2 8  0 0 10 32  72  277  
547 8 11  0 3 0 0 0 0 10 34 58  146 
11 1 1 5 3 5  42 53 2 3  6 7 8 8 18  42  98 278  
1434 40 53 23 6 7 37 11  8 18  42  96 2 81 • 
2 3 7 1  
7 7 9  
1574 
2 7 6  
540 
2 1 92 8  
2 8  20 3 6 
0 18  0 6 
0 2 2  0 6 
O I 
18 0 6 
28  " i  5 0 43  87 2 3  6 
1 = kanaal Gent-Terneuzen 
2 ,. Bovensche lde 
3 = Le ie 
4 = kanaal  Gent-Oostende 
5 = R ingvaart 
6 = Lieve 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
389  0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 5 9  1 1  a l  
7 = Kale 
8 = Burggravenstroom 
9 = Avrijevaart 
10 = Langelede 
11  = Zuidlede 
12 = Moervaart 
13  = Westersehelde 
0 
0 
0 
0 
10 
18  
' 
24 2 32 o l I 
O I 6 O I 
24 24 10 1 
0 6 1 9 
34 68 1 50 
I 
308 1 42 1 2 86 
T abe l 2 5  Aant a l  ve rwe rkte ana lysen pe r wa ter loop e n  per 
parame ter e n  aanta l ve rwe rkte s ta a lname n  per wa ter loop . 
Om e e n  e f f ic iënte verwe r k ing van de gegevens 
moge l i j k  te make n wer d  het kan a a l  Ge nt-Ter neuzen in­
gede e l d  in 1 9  vakke n . De Lambe r t- coör d ina ten van 
de ze vakken en de lengte van het betrokken dee l  van 
he t kan a a l  in de ze vakke n z i j n  wee rge geve n in tabe l 
2 6 . De vakken werden u itge teke nd in f ig . 2 6a .  Vak 0 
omvat he t Hande l s dok e n  hoor t du s ,  s tr ikt ge nome n ,  
n ie t  tot he t kana a l  Ge nt-Te rneuze n . Toch z i j n  h ier  
trends  a anwe z ig d ie du ide l i j k  verband houden met d ie 
Vak 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I 14 1 5  
' 16 I I I 17 I 18  I 
1 9  I 
Tabe l 26  
1 14 . -
van he t kanaa l .  B i j de inde l ing i n  vakken we r d  rek�n ing 
gehoude n me t de spre id ing van de gege ve n s  en de geo­
me tr ie van he t kanaa l terw i j l teve ns getr acht wer d  om 
de leng te n  van de ve r sch i lle nde kanaa lvakken n ie t  teve e l 
te laten ver sch i l le n . Omdat.  de spre id ing van de gegeve n s  
o p  he t Ne der lands dee l  v a n  he t kana a l  minder d icht wa s 
z i j n  de va kken h ier  gemidde ld iets  grote r . V ak 1 9  vormt 
h ierop e e n  u it zonder ing omdat z ich j u i s t  vóór de s lu is 
van Ter neuzen de zogenaamde " zoutkom" be v indt d ie vee l  
d ieper i s  dan de g emidde lde kanaa ld ie pte . 
x l x2 yl y2 
Lengte van het A fstand tot 
kanaa lvak Tolhu is stuw 
km km 
105300 106000 194700 196000 - -
104700 105300 195500 1 97400 1 , 9 1 , 9 
104700 105800 1 97400 
I 
199000 1 , 7  3 , 6  
105300 106800 199000 200700 2 , 0 5 , 6  
106300 107 800 200700 201800 1 ,  5 7 , 1  
107 300 108600 201800 203100 1 , 6  8 , 7 
108000 109300 203 100 204 500 1 , 5 10, 2 
108600 109900 204 500 206000 1 , 6  1 1 , 8 
109200 1 10 500 206000 207400 1 , 5 13 , 3  
109500 1 10700 207400 208 500 1 , 1 14 , 4  
109900 111300 2 08500 2 10000 1 , 5 1 5 , 9 
109900 111300 2 10000 2 11600 1 , 6  17 ' 5 
109900 111300 2 11600 2 14000 2 , 5  2 0 , 0  
110500 112 500 2 14000 2 16200 2 , 5  2 2 , 5  
111800 1 1 3500 2 16200 2 18100 2 , 2  24 , 7  
1 12 100 113 500 2 18100 2 19900 1 , 6  2 6 , 3  
112 100 1 1 3 500 2 1 9900 2 2 1200 1 , 3  2 7 , 6  
112000 113100 2 21200 2 2 3000 1 , 8  2 9 , 4  
111600 112 800 2 2 3000 2 2 3950 1 , 1  30, 5 
111600 112 800 2 2 3 950 2 24200 0 , 3 I 30 , 8  
Inde l ing va n he t ka na a l  Ge nt-Te rneuzen in vakken 
en de Lambe rt- coörd inaten ervan . 
1 1 5 . -
Door de inde l ing in vakke n kon de e volut ie van 
bepa a lde parame ter s in de le ngter icht ing van he t 
ka na a l  be s tudee rd wor den , wa s he t moge l i j k  om b inne n 
een bepa a ld vak de e vo lut ie in de t i j d  van de ve r ­
schillende par ame te r s  na te gaan e n  konde n ande re 
progr amma ' s , zoa ls de korre lat ie tu s sen bepa a lde 
pa rame te r s  pe r ka naa lge de e lte , nagegaan wor de n . 
De water lopen we rde n  inge de e ld in één o f  me erdere 
va kken . De coörd inate n  z ij n  ve rme ld in tabe l 2 7  
( f ig .  2 6b ) . 
Water lopen Vak x l x2 yl y2 
Bovensche lde 1 104000 105000 188000 189000 
Le ie 1 98500 101000 1 90000 1 93000 
2 100300 101300 1 93000 1 93 800 
Kanaal Gent-Oostende 1 94000 100300 1 97 500 1 99000 
R ingvaart 
Lieve 
Kale 
Burggravenstroom 
Avr ijevaart 
Lange lede 
Zu idlede 
Moervaart 
Tabe l 2 7  
2 100300 104000 1 94000 1 98000 
1 103000 105400 1 99000 1 99700 
1 98500 100000 1 98000 202000 
1 99000 103000 1 97 500 1 99500 
2 103000 105700 199000 200400 
1 104000 106000 200400 206000 
1 107000 109700 206000 207300 
1 113500 114 500 206000 209000 
1 112 100 115000 204000 205000 
1 12 1000 124 500 203000 207 500 
2 115000 1 2 1000 206000 207 500 
3 108600 11 5000 202800 2 07000 
Inde l ing in va kke n van de wateraa nvoere nde 
wa ter lope n van he t kana a l  Ge nt -Te r neuzen  en  
de  Lambe rt -coör d ina ten e rvan . 
F ig .  2 6a : Inde l ing van he t 
kana a l  Gent-Ter neuzen in  
v a kke n . 
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kanaal 
Gent - Oostende 
Ringvaart 
.. ... ... "' 
'• 
'• 
' · · ·  .. \ 
� .. .... <�. 
..... . .. . ...... 
Bovenschelde 
... .. .... _ ... ... \ 
t 
\. "(" '� .. 
. . .  
. 
• • • • 
• 
• 
• 
• 
• • 
N 
0 
Zeeschelde 
F ig .  2 6b : I nde l ing va n de wateraa nvoe r ende wa ter lopen 
in  va kke n . 
117 . -
5 km 
1 1 8 . -
Voor de e ig en l i j ke ve rwe r k ing van d e  gegeve n s · 
we r de n  e e n  aanta l compute rprogramma • s  opge ste ld wa ar­
van h ierna een korte be s chr i j v ing vo lgt . 
1 . 2 . 1 .  Parameter s ,  nee r s lag o f  deb ie t in funkt ie van 
de t ij d  
Doe l � 
he t ver kr i j ge n  van e e n  gr a f ie k  wa arop maa ndge ­
midde lden van e e n  paramete r ,  he t deb iet o f  de 
nee r s lag u itge z e t  wor den in funktie van de t ij d . 
Ver de r  is  het mog e l i j k  e e n  voor t schr i j de nd ge­
midde lde op de ze l fde gra f iek u it te ze tten . 
I nput voor een par ame te r  
- code v a n  de parameter ; 
- code voor de water loop ; 
s te l  coör d inaten d ie ove ree nkomen me t één of 
meerdere vakke n ; 
- d ie pte- interva l ;  
- beg in- e n  e inddatum . 
Input voor ne er s lag 
- plaats  (Ze lz ate ) ;  
- beg in- e n  e inddatum . 
I nput voor deb ie t  : 
- plaats  (To lhu i s stuw o f  Terneuze n ) ; 
- beg in- e n  e inddatum . 
1 . 2 . 2 .  Gemidde lde per ma � nd van e e n  parame te r , van de 
nee r s lag o f  van he t deb iet 
Doe l : 
het ver kr i j g e n  van e e n  gra f iek wa arop voor e lke 
ma and ( j a n  tot dec ) het gemidde lde ove r een be­
pa a ld a antal  j aren  van e e n  par ame te r , van he t 
deb iet o f  van de nee r s lag wordt u itge zet . 
I nput : 
z ie 1 . 2 . 1 .  
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1 . 2 . 3 .  Par ame ter in funkt ie van e e n  a ndere par ame te� 
o f  van he t deb ie t  
Doe l : 
het ve rkr i j ge n  va n e e n  g ra f ie k  wa arop ma a nd­
gemidde lden va n e e n  bepa a lde par ame ter wor de n 
u itge zet t . o . v .  ma andgemidde lden van e e n  a ndere 
par ame ter of van een deb ie t . He t i s  moge l i j k  
h ierbij  ook de be st pa s sende r echte o f  kromme 
te te kene n ,  a lsook de b i j horende korr e la t ie ­
coë f f ic iënte n te be reke ne n . Men kan d e  ke uze 
ma ken tus se n  de vo lge nde kur ve n  
y = ax 
y = a + bx 
bx 
y = ae  
b 
y = a x 
+ b y = a x x 
y = a + bx 
y = a + b log x 
1 
y = a + bx 
Input 
- code voor parame te r s  op y-as ; 
- code voor parame ter s o f  deb iet op x- a s ; 
- s te l  coördinate n ; 
- d ie pte -inter va l ;  
- beg in- e n  e inddatum van e e n  bepa a lde pe r iode . 
1 . 2 . 4 . Par ame ter in funkt ie van p la a t s  e n  d iepte 
Doe l : 
he t ve r kr i j ge n  van e e n  gra f iek waarop per vak' 
per d iepte- interva l e e n  gemidde lde wa arde voor 
e e n  parameter wordt u itge ze t . Ve rder gebeurt 
e r  e e n  l ine a ire inte rpo lat ie tus sen de be komen 
g emidde lde n  wa a rdoor he t moge l i j k  wordt l ij ne n  
van ge l i j ke konc e ntr a t ie lang shee n  de lengte-as  
van het kanaa l te te kenen . 
1 2 0 . -
I nput : 
- de Lambe r t-coör d inaten e n  de lengte van a l le 
kanaa lva kke n ; 
- een reeks a anee ns lu itende d iepte - interva l le n ; 
- beg in- e n  e inddatum ; 
- ma anden me t dewe lke reke n ing wordt gehoude n ,  
e b . v .  1 kwartaa l : j a n ,  feb , mrt .  
1 . 2 . 5 .  Par ame ter in funkt ie van de p la a t s  
Doe l : 
he t ve rkr i j g e n  van e e n  gra f ie k  waarop voor één 
bepa a ld d iepte- interva l per vak een gemidde lde 
wa arde voor e e n  parame te r  wordt u itge ze t ,  zo­
dat he t moge l i j k  is  he t ve r loop van de ze para­
me ter lang she en de lengte - a s  van he t kana a l  te 
be schouwen . 
I nput : 
idem a ls in 1 . 2 . 4 .  
1 . 2 . 6 .  Kleur index 
Doe l : 
het bere ke ne n  van de kwa lite it s index vo lgens  de 
formu le van Pr a t i  voor een re e ks vakken e n  
d iept e- interva l le n  e n  voor bepa a lde peri ode n . 
Door he t gebru ik va n e e n  kla s s i f ika t ie systeem 
kan de wa terkwa l ite it , g e s teund op de ve r sch i l­
le nde par ame ter s ,  inge dee ld worde n in k la s se n . 
In de " S tud ie van de oppe rvla ktewater va n he t 
hydrogr a f i sch be kke n van de Grote e n  de Kle ine 
Ne te (M . Vercruys se e . a . )  werden ver sch i l le nde 
k la s s if ika t ie sys teme n  ver ge leken . Zoa l s b i j  bo­
ve nverme lde stud ie wor dt ook in de ze stud ie het 
indexsysteem van PRAT I toegepa s t . H ierb i j  wor dt 
er reke n ing gehouden met de be langr i j kste pa ra­
me te r s  e n  z ij n  de mathe ma t i sche ver ge l i j k inge n 
g e s teund op e e n  brede wa a ie r  van inte rnat iona le 
gegeven s . 
1 2 1 . -
Aan iedere par ameter wor dt e e n  gr a ad vqn 
be langr i j khe id gegeve n . V i a  rnathemat is che ver ­
ge l ij k inge n wor dt de koncentrat ie van iedere 
par ameter omger e kend naar een inde x . De ve rge­
l i j k ingen z i j n  zodan ig opge s te ld dat de be ko­
me n index e e n  ma a t  is voor he t ve rontre i n ig e nd 
e f fe kt . Een par ameter me t de hoog ste koncentra­
t ie he e ft d� s n ie t  noodzake l i j k  de hoogste in­
dex . He t r e ke nkund ig gem idde lde van de a fzonder ­
l i j ke indexen gee f t  de tot a le verontr e in ig ing s­
index van het water aan . De be komen index 
du idt a an in we lke k la s se he t water z ich be ­
v ind t .  Er z i j n  5 kwa l ite itskla s se n  : 
Kla s se Index 
1 0- 1 
2 1- 2 
3 2-4  
4 4 - 8  
5 >8 
zee r zu ive r  (blauw )  
aanva ardbaar (groe n ) 
l icht ver ontre in igd (gee l )  
ver on tr e inigd (or a n j e )  
ste r k  ve rontre in igd (rood ) 
De rna thema t is che ve rge l i j k ingen voor he t be re­
ke ne n van de a f zonde r l i j ke indexe n wor de n h ier­
na opgegeve n .  
Input : 
- code voor de wa ter loop ; 
- Lambe rt-coörd inaten van de te be schouwen 
vakke n ;  
- e e n  ree ks d iepte- interva lle n ; 
- een reeks opeenvolgende per iod e n ; 
- de parame te r s  d ie men w i l  be schouwe n ; 
- e e n  min ima a l  a a nta l ve r sch i l lende paramete r s  
dat moe t  aanwe z ig z ij n . 
Parameter 
pH 
02 ve rzadig ing 
BOOS ll'q 02/1 
COD mg o 211 
Zwe vende stoffen mg/1 
NH3-N mg N/1 
N03-N ll'q N/1 
Cl  
-
mg /1 
Fe 
Transforma t ieverge l i j k ing 
= - 5 , 6 + 5 , 6  ( 7-Y) - 0 , 4  ( 7-Y)
2 
x5_7 = 2 ( 7-Y) 
x7- 9 
= (Y-7 ) 2 
X9- l4 = - 5 , 6  + 5 , 6 (Y-7 ) -
0 , 4 (Y-7 ) 2 
X<SO = 4 , 2  - 0 , 437( 10�-Y) + 0 , 042(10�-Y) 2 
XSO-lOO 
s 0 ,06 ( 100-Y) 
x 
x 
x 
x 
x,so 
XS0- 300 
x>300 
x 
= o .oe (Y- loo J y 
"' I";""5 
= 0 • 1 y (y - lQ' 
= 2 2 , 1 log --r:ö"') 
� 2 2 , 1 log ( lO . Y)  
s 2 2 , 1 log (!) 
= 1 .  s7 (:0) - o. s1 ( 5�)2 
= 0 , 6 + 0 , 37(�) + 0 , 033(:0)
2 
y 
= 3 , 7 5 5ö - 5 , 2 
= 22 . 1 log ( lO .Y )  
Mn 
mg/1 
mg/1 xo-o . s 
x.>o ,  s 
Anion . detergenten mg/l x0_ 1 
= 2 , 5Y + 3 , 9vY 
= 2 , 7 5 + 5 , 2 5  (Y ) 2 
= 3 , 2  Vv - l , 2 .Y 
x>1 = 1 , 2  + o • . eY 
Gele idbaarhe id pS /cm X "" 0 , 002655Y 
Trans forma t ie ver ge l i j k inge n  van  koncentr a t ie s  (Y ) in 
ve rontre in ig ing s n ive au ' s , u itgedrukt in e e nhe den van 
verontre in ig ing (X ) . 
1 2 2 . -
. ; 
' 
• ::J  
·� 
I '  
: , ,  
gem· 
neer 
63.6 
!log 
0 
:.J) 
12 3 . -
2 .  Ne er s lag 
' 
l}. Y'y 
' 
F ig . 2 7  gee ft he t ver loop aan van he t maande l i j ks 
ne er s la gge midde lde voor de pe r iode 1/6 1- 12 /82  in he t 
wa arnemings sta t ion van he t K . M . I .  te Ze lzate (de geme ­
ten wa a rde n voor Me lle waren ge l i j klopend me t de ze va n 
Ze lzate ) . 
I 
N = ma a nde l i j ks gemidde lde 
--
Nl2 
= 12 ma ande l i j ks symmetr i sch voor t s chr i j dend 
gemidde lde �N 
N 12 
�J : , · i : �- J 1 >j ' � .... �- i  
� � - J � . . ... ; \-- V "'  w .\ N �· 
L+-·-··1·--::-1- �--1-=-::-1--f� � -I I I I . �+·--� .. --. -· 1·-.. ·+·=-1-.."--+- =:-1--li l Ge: 6 ::!  13 11 6 5 66 6 7  6fl r, q 7 U 7 1  7 2  B 74 75 7 6 7 7  7 f!  7 9 80 13i*'"s2  
F ig .  2 7  Ve r loop van he t ma ande l i j ks neer s la ggemidde lde 
in de t i j d  te Ze lzate . 
De gemidde lde ma ande l i j kse neer s la g  over de be schouwde 
pe r iode be dr a agt 6 3 , 6  mm/j a ar . U it de l igg ing van he t twa a l f­
maa nde l i j ks symme tr isch voor t schr i j dend gemidde lde N12 
t . o . v .  d it gemidde lde z i j n  dr ogere o f  nattere pe r iode n te 
onder sche iden 
- 1/6 1- 9/64 
- 10/64- 10/6 8  
- 11/6 8-8/74 
- 9/74- 1/7 5 
- 2 /7 5- 1/7 6  
ongeve e r  ge l i j k  a a n  he t ge midde lde ; 
opva l lend natter (gemidde ld c a . 7 5  mm/maand ) ; 
me r ke l i j k  dro ger (ge midde ld ca . 5 5  mm/ma a nd ) ; 
zeer nat (gem idde ld 150 mm/ma and ) 
ie t s  droge r dan he t gem idde lde ; 
124 . -
- 2 /7 6- 8/7 6  e xtreem droog (gemidde ld 2 0  rom/ma a nd ) ; 
onge vee r  ge l i j k  a a n  het gemidde lde . - 9/7 6 - 1 2 /82 
De gemidde lde nee r s la g  per maa nd ove r  de per iode 1/6 1-
1 2 /82 is u itgezet  in f ig . 2 8 . H ier u i t  bl i j kt dat  j anua r i ,  
februar i ,  rnaa r t  e n  apr i l  gemidde ld be l angr ij k droger z i j n  
terwi j l oktober , novembe r en  de cember du ide l i j k  n a tter u it­
va l le n  dan het gemidde lde . 
CJ . 
co 
CJ 
l!J 
gemiddeld 63,6 mm I maand .. -
..... -.. � 
u ·  
:::1' 
F iq . 2 8  
A 
Ge midde lde ne er s lag pe r ma and te Ze lzate 
( 1/6 1-2 /82 ) . 
3 .  Deb iet in he t kana a l  Ge nt-Terne u zen 
3 . 1 .  Aard van de gegevens 
0 
Ove r he t deb ie t  in he t ka na a l  Gent-Terneuzen z i j n  
vo lge nde geg evens  be sch ikba ar  
- debieten a a n  de To lhu i s s tuw te Gent voor de  t i j ds ­
spanne 1/5 1- 12/82 en  bepa a ld door he t Min ister ie van 
Ope nbare Wer ke n ,  B e s tuur der Waterwegen , D ienst  van 
het S t roomgeb ie d der S che lde , le D ire kt ie ;  
- deb ieten a a n  de We sts lu i s  te Ter ne u ze n  voor de t i j ds ­
spanne 7/ 7 2 - 12/82 e n  bepa a ld door d e  R i j kswa ter s t a a t . 
De be reken ing van he t debie t a a n  de To lhu i s s tuw 
wordt a fge le id u it kur ven waa rb i j  re ke n ing wordt gehou­
den me t de toe s tand van de schotba lke n en de schu iven 
1 2 5 . -
e n  me t he t pe i l  van he t bo ven- e n  benedenwater . De . 
pe i le n  wor de n  dr iemaa l pe r dag a fge lezen . S inds 1/6 1  
we rd e r  een  korrekt ie toe gepa s t  voor d e  a fname v a n  de 
e le ktr ic ite itscentra le van de s ta d  Gent ( 0  tot 4 m3 /s ) .  
Of de ze korrekt ie ook we rd toegepa s t  v66r 1 /6 1  kon 
n ie t  me t zekerhe id wor de n achterhaa ld . D it ve rbe te r d  
deb ie t  noeme n  we voor taan DT lh . . D it deb ie t i s  0 U 1 S 
s lechts een  benadere nde wa a rde van de hoe ve e lhe id 
wate r d ie naar he t kanaa l s troomt . Er d ient  ve rder 
reke n ing mee gehoude n te wor den dat de a fname door 
de e le ktr ic ite itscentra le ook e e n  benadere nde wa arde 
is  e n  dat er door lekver l ie ze n  aan  s lu ize n e n  stuwe n 
nog e e n  wa ter toevoer o f  - a fvoer is  aan  de ope nsta ande 
Ka stee ls lu is . 
De ber e ke n ing va n he t debiet te Terneuze n  is  ge ­
s teund op he t aanta l schutt inge n waarb i j  r e ke n ing 
wordt gehouden me t het gebru ik va n de totale  ko lk 
o f  een gedee lte ervan , he t pe i lver sch i l  tu s se n  he t 
kana a l  e n  de We ster sehe lde e n  de spu i inge n v i a de 
spu ir iolen . B i j  deze laatste houdt men reke n ing me t 
de s tand va n de a fs lu itsys temen e n  de t i j d  van een  
bepa a lde toe stand erva n . He t a ldu s ber e ke nde deb iet 
noeme n  we DT . De R i j kswate r s t a a t  he e ft ons er neu zen  
me e ge de e ld dat de ze deb ie te n  s lechts r icht ingge ve nd 
z i j n . 
3 . 2 .  Deb iet op een  bepa a lde pla a ts 
He t deb ie t in het kana a l  Ge nt-Terneuzen houdt 
n ie t  a l lee n verband me t de voe d ing aan  de oor sprong 
maar is  va n plaa t s  tot pla a t s  a fha nke l i j k  van extra 
voe d inge n  of ver l ie ze n ,  loz ingen ,  a fname n  door be ­
dr i j ve n ,  e vapor at ie , ne e r s lag e n  in f i ltr a t ie . Door 
de s tud iegroep HAE CON we rd in 1 97 2  een raming gemaakt 
van de ze faktor e n . Uit deze s tudie b l i j kt dat he t de ­
b ie t  aan  de Be lg isch-Neder l a ndse grens kan be pa a ld 
wor de n door het  deb ie t van de Tolhu i s s tuw te vermeer-
1 2 6 . -
3 dere n me t 2 , 08 m /s . E r  is  e e n  supplementa ir e voe d �ng 
3 van 2 , 5 8 m /s door de water lope n  d ie a ans lu it e n  op het 
kana a l  e n  1 m3 /s door de schutve r l ie ze n  a a n  de s lu i s  
te Evergem . De e vaporat ieve r l ie ze n  var iëren tu s sen 
3 1 , 5 en 0 , 14 m /s . De ze gegevens  z i j n  s lecht s r i chtwa ar-
de n en  f luktue ren  sterk me t de se izoe ne n . Om e e n  be ter 
inz icht te kr i j g e n  per se izoen hebbe n w i j  e e n  r aming 
gemaakt van de suppleme nt a ire voe d ingen en ver l ie ze n  
pe r se izoen . 
3 . 2 . 1 .  E vapor a t ie - ne e r s lag 
1 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
To taal 
Tabe 1 2 8  
2 3 4 5 6 
8 , 1 53 , 8  +45 ,  7 +0 , 09 
1 3 , 4  44 , 0  +30 , 6 +0, 06 +0 , 06 
32 , 8  53 , 2  +20 , 4  +0 , 04 
59 , 3 44 , 4  - 14 , 9  -0 , 03 
95 , 0 58 , 6 - 3 6 , 4  -0 , 07 -0 , 06 
107 , 0  67 , 2  - 3 9, 8 -0 , 08 
109, 0 7 1 , 2 - 37 , 8  -0 , 07 
85 , 3 6 9 , 2 - 16 , 1  -0, 03 -0 , 03 
53 , 2  63 , 2  +10, 0 +0, 02 
24 , 6  7 8 , 0 +53 , 4  +0 , 10 
7 , 8  84 , 0  +7 6 , 2 +0 , 1 5 +0, 13 
4 , 0  7 7 , 2  +7 3 , 2  +0, 14 
599 , 5 764 , 0 +164 , 5 
mm/j aar mm/j a a r  mm/j aar 
Korrekt ie op DT lh . ter hoogte van de o u � s 
B e lg isch-Ne de r landse grens voor e vaporat ie 
e n  ne er s l ag . 
1 = maa nd . 
2 = evaporat ie open wa teroppe rvlak te Me l le 
( 1 96 7 - 1 97 2 ) � rom/ma and . 
3 = gemidde lde neer s lag per ma a nd ( f ig . 2 8  ) i 
rom/ma and . 
4 = ne tto ne e r s l ag voor voed ing � rom/ma a nd . 
5 = korrekt ie op Dro lhu is a a n  Be lg . -Ne d . 3 grens � m /s . 
6 = gemidde lde korrekt ie �p DTo lhuis  aan  de 
grens per kwarta a l �  m /s . 
1 2 7 . -
Er i s  u itgeg a a n  va n e vapor at ie geg e ve n s  
voor e e n  open wateroppervla k  t e  Me l le voor 
de pe r iode 1 967 - 1 97 2  door B ULTOT en DUPR IE Z  
( 1 974 ) ( tabe l 2 8 ) . Door d e  ge midde lde ne e r s lag 
h ie rmee te ve rbe teren be komt men de ne t to nee r ­
s la g  d ie be schikba ar i s  voor recht s tr e e kse voe­
d ing in he t kanaa l .  Van apr i l  t . e . m .  augustus  
be komt me n een ne gat ie f  c i j fe r . E r  i s  dus me er  
verdamp ing dan neer s la g . Omgereke nd tot een ge­
m idde ld deb ie t  pe r kwa r ta a l  is de kor r e kt ie voor 
evapora t ie - ne er s lag toe te pas sen op D 
lh . To u �s 
ter  hoogte van de Be lg isch-Ne der land s e  grens , 
e e po s it ie f  in het l e n  4 kwartaa l ( +0 , 06 e n  
+0 , 13 m3/s ) ma ar  negat ie f i n  het 2e e n  3e kwa r-
3 t a a l  (-0 , 06 e n  -0 , 03 m /s ) .  Ter hoog te van de 
We sts lu is te Te rneuzen d ie nen de voor me lde kwar-
t a a lgemidde lden te worde n  ve rdubbe ld : +0 , 12 ; 
3 / e e e - 0 , 12 ; -0 , 06 e n  +0 , 2 6  m s voor he t 1 , 2 , 3 
e n  4e kwart aa l .  
3 . 2 . 2 .  I n f iltrat ie 
Op Be lg i sch grondge b ied l igt  he t ka na a l­
pe i l  ge midde ld 0 , 7 m onder het g r ondwate rpe i l  
van de omgeving terw i j l in Ne der l and ongeveer 
2 , 5 m e rbove n . In B e lg ië gebeurt er  dus een zwa k­
ke in f i lt ra t ie in he t kana a l  terw i j l er in Ne de r ­
land kwe lver l i e s  i s  na ar  d e  omr inge nde po lder s .  
Tengevolge van  e e n  ha lfdoor late nde laag  in he t 
Kwarta ir op Be lg i sch grondgeb ie d  en  van de s l ib­
laag  op de bode m van he t kana a l  wordt de in f i l­
trat ie s te r k  geremd . Voor het Be lg i sch gede e lte 
kan de voe d ing door in f i ltra t ie worden ge s chat 
op minder dan 0 , 5 m3 /s . De ve r l ie ze n  in het Ne der -
3 l ands g e dee lte zouden l m /s kunne n be re iken 
(R i j kswate r s t a a t , 1 97 3 ) .  
1 2 8 . -
3 . 2 . 3 .  Voe d ing a a n  de s lu i s te Eve rge m e n  loz inge n _en 
a fname n  door be dr i j ven 
Langs de  s lu is te Evergem op de  R ingva art 
is  er  normaa l s le chts voe d ing door he t s a swa ter . 
Reken ing houdend me t het a a nta l ver s a s s ing e n ,  de 
s lu isgrootte en he t pe i lver sch i l  be komt me n 
3 e e n  max ima a l  debie t van 1 m /s . 
In he t To lhu isdeb iet i s  de a fname door de 
e lektr ic ite itscentra le van Gent reeds  ve rre kend 
3 (o . a . 4 m /s ) .  He t grootste ge de e lte van he t op-
ge nome n  kana a lwa ter door de industr ie wor dt , na 
gebru ik in he t produkt ieproce s ( voor a l  koe lwa te r ) ,  
terug ge loO'sd in he t kanaa l .  Ande r z i j ds wordt 
e r  door ta l van bedr i j ve n  g rondwate r gebru ikt 
dat eve ne ens voor e e n  g root gedee lte in he t 
kanaa l wo rdt ge loo s d . De grondwa terw inn ingen  
zu llen de  ve r l ie zen va n het  kanaa lwater (b . v .  
ve r damp ing in de koe ltorens ) kompenseren . A lhoe­
we l w i j  ove r onvo ldoende gege ve n s  be sch ikten om 
d it d iepga and te be stude ren  kunne n we toch ver­
onde r s te llen dat he t deb iet van he t kana a l  re la­
t ie f  we in ig z a l  be ïnvloed worden door tu s sen­
komst van de be dr i j ve n . 
3 . 2 . 4 .  Voe d ing e n  ve r l ie ze n  door stroombe kke ns 
U itgaande va n een opper vlakte van 3 6 . 170  ha 
van de s troombekken s  d ie u itmonde n in het kanaa l 
3 Gent-Terne u ze n  e n  een opbreng s t  van 2 . 000 m /ha , 
is  e r  een  e xtra  voe d ing van 7 2 , 34 . 106 m3 /j aar 
3 
o f  2 , 2 9 m /s . 
Zoa l s  voor de deb ietkorrekt ie voor e vapo­
r a t ie - nee r s lag is o ok h ier een s e izoen ve rde­
l in g  noodzake l i j k . Ee n j u iste begrot ing is in 
fe ite ma ar mog e l i j k  door e e n  nauwkeur ige wate r­
b a lans voor de ve rs ch i l lende be kke ns  u it te 
wer ke n .  In he t kader va n de ze s tu d ie is d it 
I 
i 
I 
1 2  9 . -
evenwe l n ie t  doe nbaar . Om toch e e n  ruw idee 
van de gemidde lde voe d ing per se izoen te ver ­
kr i j gen kunne n we he t gemidde lde deb iet  van 
3 2 , 2 9  m /s herver de le n vo lge ns  de ne tto ne er-
s lag be sch ikbaar voor rechtstreekse voe d ing in 
het kana a l ,  zoa ls bepaa ld in tabe l 2 8 . De be­
reken ing is ve rvat in tabe l 2 9 . 
1 2 3 • 4 
J +4 5 ,  7 
F +30 , 6 +96 , 7 . + 5 , 47  
M +20 , 4  
A - 14 , 9 
' 
M - 36 , 4 - 91 , 7 - 5 ; 1 3  0 I 
J - 3 9 , 8 I 
J - 3 7 , 8 
A - 16 , 1  -43 , 9 - 2 , 4 3 I s +10 , 0 ; 
0 I +53 , 4  . 
I 
I 
N 
I 
+7 6 , 2  +2 01 , 9 +1 1 , 17 ! 
I : D +7 3 2 
Tot a a l j +l64 , 5 
i mm/j a a r  
Tabe l 2 9  Gemidde lde voe d ing o f  ve r l ie s  per 
kwarta a l  door de hydrogra f i s che be k­
ke ns d ie .  a fwa te ren in he t kana a l  
Ge nt-Terneuze n .  
1 = ma a nd . 
2 = ne t to ne e r s lag voor voed ing 
( t ab . 2 8 ) ; mm/ma a nd . 
· 3 = tota a l  per kwartaa l ;  rom/kwartaa l .  
4 = ge midde lde voe d ing o f  ve r l ie s  per 
kwar t a a l  aan  de Be lg . - Ned . grens : 
3 m /s . 
1 30 . -
De bereke n ingen tonen a a n  dat me n in h� t 
eer s te en  voo r a l  in he t laa t s te kwarta a l  een  
be langr ij ke extra voed ing vanu it de s troom­
be kkens ka n ve rwa chten .  In he t de rde ma ar voora l  
i n  de tweede kwar taa l zou e r  ver l ie s  optrede n . 
Ver l ie s  be te ke nt dat er wa ter v loe it van he t 
kana a l  in he t be kke n . D it is  moge l i j k  voor zove r 
he t be kken re chts treeks in ve rb ind ing s t a a t  me t 
het kanaa l zoa l s  b . v .  de Moerva art . E e n  bewi j s  
dat een  derge l i j k  scenar io re a l is t isch i s  wordt 
ve r de rop in de ze s tud ie ge leve r d . Wor dt he t 
ch lor idegeha lte in de Moer vaar t ter hoogte van 
de Ke nne dylaan in de t i j d  u itge zet dan s te lt 
me n inderda ad ch lor ide schomme l inge n va s t  ove r­
e e nkoms t ig die in he t kana a l ( f ig . 4 3 ) .  D i t  is  
enke l te verklaren ind ie n de Moe rva a r t  ka naa l-
water a fneemt . 
De wa a rde van voorme lde korre kt ie s voor 
voed ing o f  ver l ie s  door de be kkens  moe t  e venwe l 
wor de n ger e la t ive er d . He t g a a t  h ier enke l om 
e e n  r uwe be nade r ing waa rb i j  de ver de l ing per 
se izoen werd gescha t op grond van de ne tto neer­
s lag be sch ikba ar voor recht s tree kse voe d ing 
van e e n  ope n wa teroppervla k . In we rke l ij khe id 
reageren de bekke ns bufferend waardoor de u iter­
sten worde n a fgevlakt e n  ver s chu iven in de t i j d . 
N iettemin kan men a a nneme n  dat de a lgeme ne ten­
de ns  wordt we erge geve n : e e n  be langr i j ke extra 
voe d ing van he t kana a l  in de w inter en  voor a l  in 
de he r fs t  en in m indere  mate ver l ie s  in de le nt e  
e n  in d e  zomer . 
3 . 2 . 5 .  Be s lu it 
He t deb iet op een bepa a lde plaats in he t 
kanaa l Gent-Terneuze n  houdt , b i j  e e n  hu id ige 
3 
wa arde van DT lh . 
= 20 m /s , in eer ste in­
o U l. S  
1 3 1 . -
stant ie verband me t het deb iet a a n  de bron 
(DT lh . ) ma ar wordt in de he r fs t  en in de 0 U 1 S 
w inter in zeer sterke mate po s it ie f  e n  in de 
lente en zome r in minde re ma te nega t ie f  be ïn­
vloed door de in he t kana a l  u itmondende be k­
kens . 
KOrre kt ies voor inf i ltr a t ie , evapor a t ie , 
r e cht streekse nee r s lag e n  a fname o f  loz ing 
door bedr ij ve n  z i j n  b i j  de hu id ige ro lhu isde ­
b ieten van ca . 2 0  m3/s van onderge s ch ikt be lang . 
3 . 3 .  Ver loop deb ie t - t ijd 
3 . 3 . 1 .  DT lh . 0 U 1 S 
Het ve r loop va n DT lh . in de t i j d ,  s inds 1/5 1 tot o u �s 
12 /82 , i s  wee rgege ve n  in f ig . 2 9 . In komb inat ie me t 
he t twa a l fma ande l i j ks symmetr isch voor t s chr i j de nd 
gemidde lde DTo lhu is 12 
wor de n ge for mu leerd . 
kunne n vo lge nde opmer k inge n 
In de pe r iode vóór de ope n ing van de We sts lu is ,  me t 
u itzonde r ing va n 1 96 8 ,  lag  DT lh . gemidde ld onder 3 0 U 1 S 
de 10 m /s . Nochta ns neemt me n gedurende de natte 
se izoenen soms zeer hoog oplope nde pieke n  in het de ­
b ie t  waar (b . v .  rond de j a a rwis se l ing va n 64 , 6 5 ,  66 , 
enz . . .  ) . 
- Na de open s te l l ing van de We s t s lu i s  tot 9/74 s chomme l­
de D r lh . ge midde ld r ond de 10 
m3/s . In de zomer-. o u � s 
ma a nde n kon he t deb ie t  soms s te r k  terugva l len zoa ls  
in 1 97 1 ,  1 97 2  e n  voor a l  in  1 97 3  en  1 974  wa ar min ima 
wer den bere ikt van 3 m3 /s . 
- A fge z ien van de be la ngr i j ke terugva l tot 6 m3/s in 
de e xtreem droge· zomer va n 1 97 6  i s  Dr lh . s inds ·3o U 1 S 10/74 b e l a ngr i j k  toegenomen ( 1 5- 2 2  m /s ) .  De for se 
s t i j g ing in he t na j a ar  van 1 97 4  kan me n in ieder ge­
va l in verband bre nge n  me t de e xtreem hoge nee r s la g  
i n  d e z e  pe r iode ( f ig . 2 7 ) .  Ge dure nde 1 97 8  e n  1 97 9  l a g  
. 
I t t< L � t•i c 
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e Tolhu i s stuw in de t . .  l J d . 
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DT lh . gem idde ld rond de 16- 1 7  rn
3/s ma ar s inds­o U L S 
d ie n  is  he t deb ie t rege lrnat ig g e s te ge n  om in 1 982 
een  gemidde lde van 2 2 , 4  rn3 /s te be re ike n . 
3 . 3 . 2 . DT e rneuzen 
He t ver loop van D s ind s 7 /7 2  tot 12 /82  Ter neuzen 
staat  in  f ig .  30 . In ve rge l i j k ing me t D zou To lhu i s  
me n he t vo lg ende kunne n verwachten 
- a anz ien l ij k grotere deb ieten in he t be g in en  op 
he t e inde van he t j a ar; 
- e n ig s z ins  kle inere deb ie ten in de le nte e n  de zome r . 
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• I D o� Te rneuze n  = rnaa ndgernidde lde . 
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Te rneuze n 12 
= 12  maa nde l i j ks voort schr i j ­
dend gemidde lde . 
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F ig .  30 Ve r loop van he t deb ie t te Ter neuze n 
in de t i j d . 
1 34 . -
Hoewe l de ze rede ner ing b l i j kt op te g a a n  voor _de 
j aren 1 97 2  t . e . m .  1 974  is  d it minder het geva l voor de 
daa ropvo lgende j a ren . Voor de ze l a a t s te pe r iode be na -
deren de her fs t- o f  w interp ie ken van D de over-Te rbe uze n 
ee nkoms t ige  DT lh . wa arde n . In de  lente , e n  voora l o u �s 
in de zome r  is  DT e chte r aanz ie n l i j k  k le ine r erneuze n  
dan DT lh . 
. Een e n  a nder bl i j kt du ide l i j k  u it he t o u �s 
gemidde ld deb iet per ma a nd . 
3 . 4 .  Gemidde ld debiet per ma and 
He t gemidde ld debiet pe r ma and we rd voor vo lge nde 
deb ieten e n  pe r ioden berekend 
- DT lh . : 1/51- 1 2 /82 ( f ig . 3 1 ) , . 1 /5 1- 1 2 /60 ( f ig .  o u �s 
3 2 ) ,  1/6 1- 1 1 /68 ( f ig . 3 3 ) ,  1 2 /68- 9/7 4  ( f ig . 34 ) ; 
- Dr lh . e n  DT : 10/7 4- 1 2 /82 ( f ig .  3 5 ) . · o u �s erneuzen 
U it he t gemidde ld deb ie t per ma a nd van DT lh . , o u � s  
be reke nd over d e  l ang s te per iode ( 32  j a ar ) ( f ig . 3 1 ) , 
b l ij kt dat  : 
- de hoo gs te deb ie te n optre den in de eer s te e n  la a t s te 
ma anden va n he t j a ar ; 
- de l a a g s te deb ie ten voorkome n  op het e inde van de le n­
te e n  gedur ende de he le zome r . 
E e n  ge l i j ka a r d ige tendens  neemt men ook waar over 
de kle ine re  per ioden ( f ig . 32 t . e . m .  3 5 )  hoewe l e nke le 
ve r schu iv inge n kunne n optreden . Opme rke l i j k  is de ge­
r inge schomme l ing van he t gemidde ld deb ie t pe r ma a nd 
va n DT lh . ove r  1 /5 1- 1 2 /60 ( f ig . 3 2 ) . o u �s 
Wat be tre ft de ve rge l i j kba re pe r iode va n DT lh . o u �s 
e n D ( f ig . 3 5 )  konstateren we dat be ide de � Te r neuzen 
b ieten ongeveer ge l i j k u itva l le n  in he t natte se i zoe n ,  
terwij l e r  in de zomer a anz ien l i j k  k le inere  wa arden 
wor den vastge s te �d te Te rneuze n . D it w i j kt s terk  a f  
van wat men zou verwacht en : a anz ie n l i j k  grote re de ­
b ieten te Te r neuzen op het e inde e n  in he t beg in van 
he t j aa r  en e n igs z in s  kle ine re - ma ar n ie t  in de rge -
1 3 5 . -
u1 ! K U B . M / S J  
F ig .  3 1  
H J 0 ,. [! 
Gemidde ld deb iet pe r ma a nd a an de To lhu i s ­
stuw in de pe r iode 1/51- 12 /82 . 
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F ig .  32  
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Gemidde ld deb iet pe r ma a nd a a n  de To lhu is­
stuw in de per iode 1/51- 12 /60 . 
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t1 A J J A 0 
Gemidde ld deb ie t pe r ma a nd a a n  de To lhu i s- · 
s tuw in de per iode 1/6 1- 1 1/68 . 
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F ig .  34 Ge midde ld deb iet per ma a nd a an de To lhu is­
s tuw in de  pe r iode 12 /6 8- 9/74 . 
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F ig .  3 5 Gemidde ld deb iet pe r ma a nd a an de To lhu is­
s tuw e n  te  Te r neuze n  in de  pe r iode 10/74- 1 2 /82 . 
l i j ke ma te zoa ls in f ig . 3 5  - deb ieten in de le nte 
en  de zomer . 
E e n  en  ande r  stemt tot nadenken over de betrouw­
baarhe id van deze ge ge ve n s , voora l  dan wa t be tre ft 
D . Te rneuzen 
1 3 7 . -
4 .  Ch lor ide 
4 . 1 .  Inle id ing 
In d it onder zoe k worden vo lgende a spe kte n  be l icht 
- ver loop van he t ch lor ide geha lte in de t i j d ; 
- gemidde ld ch lor idegeha lte per maa nd ; 
- ch lor ide geha lte in a fs tand e n  d iepte ( le ngtepro f ie le n  
door he t kanaa l ) ; 
- ve rband deb iet-ch lor ide geha lte . 
De stud ie we rd in hoo fdza a k  toege spitst  op de 
vakke n 4 ,  8 ,  1 1  en 1 8 . U it vor ige onder zoe k ingen b leek 
dat het kanaa lwate r een ge laagdhe id vertoont voor het 
chlor idegeha lte . Om d ie reden wer d  be s lote n te lkens 
dr ie d ie pte- interva l len pe r vak te onder zoeken : 0- 5 m ,  
5- 10 m e n  10- 14 m.  De  gemidde lde n wer de n  be r e kend pe r 
vak e n  per d ie pte- interva l .  I n  reg e l  wer d  ook he t re­
fe rent iepunt (re f . pt . in vak 1 8 ) in de  s tud ie be trok­
ken . De gemidde lde n voor d it punt wer den be rekend over 
de vo lled ige d ie pte , zoa ls voorge schreve n  in he t ver ­
drag v a n  20 . 06 . 1 960 . 
De d iepte - interva l len ü- 5  m, 5- 10 m e n  10- 14 m 
we rden re spe kt ie ve l i j k  1 ,  2 en  3 gekodeerd . U itzon­
der l ij k  wordt ook he t interva l 0- 2 m behande ld (kode 
la ) wannee r  er in he t va k u it s lu itend gegevens van 
nab i j  he t kana a loppervlak be s ch ikbaar waren  (b . v .  in  
vak 0 ) . 
4 . 2 .  Ve r loop van het chlor idegeha lte in de t ijd 
4 . 2 . 1 .  Kana a l  Gent-Te r neuzen 
He t ver loop van he t ma a ndgemidde lde van het 
ch lor idegeha lte in de t i j d  wer d  u itge zet voor 
de volgende vakke n e n  d ie pte- interva lle n  
v a k  0 l a  ( f ig .  36 ) ,  vak 4 : 1 ,  2 e n  3 ( f ig .  
3 7  a ,  b e n c ) , vak 8 : 1 ,  2 e n  3 ( f ig .  3 8  a ,  b 
e n  c ) , vak 9 : 1 ( f ig . 3 9 ) ,  vak 1 1  : 1 ,  2 en  3 
1 3 8 . -
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F ig .  37  : Ch lor idegeha lte in de t i j d  in  vak 4 .  
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F ig .  38 : Chlor idegeha lte in d e  t i j d  i n  vak 8 .  
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Cl- = maandgemidde lde . 
ClÎ2 = 12 ma a nde l i j ks symme tr isch voor tschr i j de nd 
gemidde lde . 
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F ig .  40 : Chlor idegeha lte in de t i j d  in vak 1 1 . 
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V�K 18 Clî2 = 12 ma a nde l ij ks symmetr is ch voor tschr i j de nd 
0 - 5  m gemidde lde . 
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Ch lor idegeha lte in de t i j d  in va k 0 .  
C l  = ma a ndgemidde lde . 
c1 12 = 12  maa nde l i j k s symme tr i s ch voor t s chr i j dend ge midde lde . 
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c1 12 = 12 maa nde l i j ks symmetr i s ch voo r t s chr i j dend gemidde lde . 
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F ig .  4 2  Ch lo r idegeha lte i n  d e  t i j d  i n  het r e f e r e nt iepu nt . 
C l  = ma a ndge midde lde . 
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( f ig . 40 a ,  b en c ) , va k 1 8  : 1 ,  2 en  3 
( f ig .  4 1  a ,  b e n  c )  en  het re ferent iepunt 
( f ig . 42) . De vakken 0 e n  9 werden opge nomen 
omdat h ier over e e n  zeer lange reeks gegeve n s  
be s ch ikba ar wa s . 
Ieder punt in de gr a f ieken s te l t  e e n  
ma a ndge midde lde voor d a t  we.rd ber e kend u it a l le 
be s ch ikbare gegevens  van de be trokken ma a nd ,  
vak e n  d ie pte- inter va l . I n  he t re fe rent iepunt 
s la an de gemidde lde n , zoa l s  verme ld ,  op de 
vo l le d ige d iepte . Voor a l le gr a f ie ke n  wer d  ook 
het twa a l fmaande l i j ks voor tschr i j dend gemid­
de lde ( C lÎ2 ) ber e kend . D it laat toe de a lgeme ne 
tende ns be ter te be pa len . De gr a f ie ke n  tone n 
a an dat 
- he t ver loop van he t ch lor idegeha lte in de 
t i j d  zeer grote schomme l inge n ver toont ; 
- de schomme l inge n een cyc l is ch kar akter hebben 
met e e n  per iode van ge midde ld 1 j aar ; 
- de max ima e n  min ima voor de s chomme l ingen 
n ie t  kons tant z ij n  e n  ve r anderen  van j a ar tot 
j aar ; 
- de ch lor ide koncentrat ie toe nee mt me t de d iepte ; 
- de ch lor ide koncentrat ie s t ij g t  in de r icht ing 
van de We st s lu i s  te Te rneuzen ;  
- de f luktu at ie s  groter wor den me t de d ie pte . 
U it he t ve r loop van de lange reeksen wa ar­
nemingen in de va kke n 0 e n  9 en in het re fe ren­
t ie punt ( s inds 1/60 in vak 0 ,  la ( f ig .  36) , 
s inds 1 /5 1  in vak 9 ,  1 ( f ig .  3 9 )  e n  s inds 10/47 
in he t r e f . pt .  ( f ig .  42 ) bl i j kt dat he t kana a l  
Gent-Terneuze n  vr i jwe l s te e ds ve r z ilt ing sver­
sch i j nse len me t e e n  cyc l isch kar a kter hee ft 
ver toond . Nie ttemin kunnen enke le zoe tere o f  
zoute re pe r iode n worden onde rsche iden . 
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S inds de openste l l ing van de We s t s lu is 
is de ver z i lt ingsgraad van he t kana a l  s terk  
toege nome n  ( f ig .  3 9 ) .  De ve r z ilt ing re ikte 
verder s troomopwa arts dan voorhe e n . Voor zo­
ver de gegeve n s  ons toe l ie te n  wer d  er voor 
he t e e r s t  een ver z i lt ing in het Hande l s dok te 
Gent va s tge s te ld in de late zomer van 1 96 9  
( f ig .  36 ) .  
Een  opmerke l i j ke ver zoet ing van he t ka­
naa lwater trad e chte r in me t de for se deb ie t ­
verhog ing a a n  d e  To lhu isstuw e inde 1 974 ( f ig .  
2 9 ) .  De r e l a t ie f zoe te oms tand ighe den hand­
haa fden z ich tot in he t voor j a a r  van 1 97 6 . Van 
dan a f  werden ze abrupt onderbro ken door de e x­
treem droge zomer e n  her fs t  van 1 97 6 . De abso­
lute p iek in de zoutkoncentrat ie we rd be re ikt 
in oktober . S inds d ie n  is  de a lgeme ne trend op­
n ieuw da le nd . Voor a l  vana f 1/80 is de gemidde lde 
ver z i lt ing s tee s ta nd van he t kanaa lwa ter s terk  
ve rbe terd zoa l s  systemat isch b l i j kt u it he t da­
lend ver loop van het voor t s chr i j d e nd gemidde lde 
van a l le d iagrammen ( f ig . 36 t . e . m .  42 ) .  
He t ze lfde ver loop van de chlor idekonc en­
tra t ie z ie t  me n in he t r e fe rent iepunt . Terwi j l  
he t twa a l fma a nde l i j ks symme tr isch voortschr i j ­
dend gemidde lde gedurende de per iode 1 969- 1 974 
nauwe l i j ks onder de  3 . 500 mg C l- /1 grens  z a kte 
wa s ,  a fge z ien van he t u it zonde r l i j k j a ar 1 97 6 ,  
he t omgekeerde wa ar voor de pe r iode daarna . 
Voora l vana f 1 /80 is  de te nde n s  kont inu da le nd 
e n  r e iken ze lfs  de zoute zomerpie ke n  n ie t  meer  
bove n voornoemde gre ns . 
Gedurende de t i j ds spa nne 1/6 3 - 1 1/6 8  moe t  
het B e lg isch kana a lge de e lte vr i j  zoe t z ij n  ge­
we e s t ,  zo b l ij kt a ltha ns  u it f ig . . 3 9 .  In de 
14 5 . -
voor a fgaande j are n ( tot  1/5 1 ) her kent men op­
n ieuw het kla s s ieke patroon van rege lma t ig op 
e lkaar volge nde zou tp ie ke n . Gemidde ld wa s de 
chlor ide konce ntra t ie eve nwe l vee l lager d a n  in 
de eer s te per iode na de ope n s te l l ing va n de 
We sts lu is . De j aren  1/51- 12/55  onder sche iden 
z ich door de grote rege lma a t  waa r op he t kana a l­
water z i j n  zoe t s te e n  zouts te punt be re ikte 
n l . in februa r i-maart en oktobe r . S inds 1 /56  
tot 1/6 5 wa s de  tende ns van he t ch lor ide geha lte 
vr i jwe l kont inu dalend . Ook in he t re fe rent ie­
punt onder sche idt me n ,  hoewe l vee l  minder u it­
gesproke n ,  de ze lfde tendenze n . Voora l de vr i j  
zoe te oms tand ighede n gedurende de j a ren 1 /63-
11/6 8  komen h ie r  niet du ide l i j k  tot u it ing . 
4 . 2 . 2 .  Moervaart 
De be s tudeerde informa t ie van he t chlor ide­
geha lte in de Moe rvaart s itue e r t  z ich op re s ­
pekt ieve l ij k  1 km (brug Ke nne dylaa n ) , 3 km 
(Me ndonkbrug ) ,  4 , 3 km ( s ame nvloe i ing Zu id lede­
Moervaa r t ) en 7 , 5 km (Wachtebe kebrug ) s troom­
opwaarts  de mond ing van de Moervaart in he t 
kanaa l  Ge nt-Te rneuze n ( f ig .  43 ,  44, 4 5  en 46 ) . 
E r  wer d  ook e e n  punt opgenome n  van de Zu idlede 
a an het Prov inc iaa l Dome in Puyenbroe ck ter hoog­
te van de kru i s ing me t de baan Z a f fe lare-Wach­
tebe ke op 8 km van he t kana a l  Gent-Terneuzen 
( f ig . 47 ) . 
Onda nks de onvo lled ige reeksen wa arnemin� 
gen her ke nt men toch het cyc l i sch g e drag van 
het chlor idegeha lte zoa l s  in he t kana a l  Ge nt­
Te r ne uzen . . Te r hoogte van de Kennedy laan ( f ig .  
4 3 )  i s  he t ver loop ervan vr ijwe l  ident iek aan  
datge ne in de  bovenzone van het kanaa l Gent-Te r ­
neuze n ( f ig . 37  a e n  3 8  a ) . We l iswa a r  da a lt de 
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Samenvloeiing Moervaart-Zuidlede (4.3 km ) 
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Zuidlede , Provinciaal Domein I 8 km l 
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F ig .  4 3, 44 , 4 5 e n  4 6  : Ver loop van he t ma andgemidde lde van 
he t chlor idegeha lte in de t ij d  in 
ver s ch i l lende punten van de Moer vaar t . 
F ig . 47 Ve r loop van he t ma andgemidde lde van he t ch lor ide-
geh a lte in de t i j d  in de Zu idle de a an het Provinc iaa l 
Dome in Puyenbroeck . 
14 7 . -
ch lor idekoncentrat ie in de vocht ige per iode . 
mee r  dan in het kan a a l  Gent-Terneuzen ma ar in  
he t droge se izoen is ze e ve n  groot . Dit  be­
w i j st  dat e r  dan op de ze p la a t s  puur kana a l­
water a anwe z ig is . I n  d ie per iode ne e mt de 
Moervaart du s wa ter a f  van het kana a l .  Ge du­
re nde he t vocht ige s e izoen is he t wa ter zoeter 
in de Moerva art � dat s t a a ft de le ver ing v a n  
e xtr a deb ie t  door de Moe rvaart a a n  he t kan a a l 
Gent-Terneuzen . 
Ook in de verderop ge legen punten ( f ig .  
44, 4 5 ,  46 en 47 ) neemt me n voor he t e n ige ob­
se rvat ie j aar  1 97 8  e e n  vr i jwe l synkroon ver lo­
pe nde zoutp ie k wa ar , eve nwe l met a fneme nde in­
tens ite it naarma te me n verder s troomopwaarts  
gaat . A a n  Wachtebekebrug ( op 7 , 5 km van  de 
Moervaar tmond ing ) ( f ig . 46 ) is de p iek s terk 
a fge zwakt maar  in he t even ver ge leg e n  punt op 
de Zu idle de aan het Dome in Puyenbroeck ( f ig .  
4 7 )  bedraagt h i j  nog steeds ongevee r  50% van de 
overee nkoms t ige z outp iek in het kana a l  Gent­
're rneuzen  ( f ig .  37  a e n  3 8  a )  . 
Men s te lt ook va s t  dat de zoutp i e k  in de 
Zu idle de plots opda agt e n  wee r  ve rdw i j nt wa t 
waarsch ij n l i j k te w i j te n  i s  a a n  een sne l le om­
ker ing van he t deb iet in de e ne o f  a ndere z in .  
B e s lu it 
Ge durende he t droge s e izoen (apr i l- se ptem­
ber ) neemt he t Moervaartbe kken kanaa lwa ter a f . 
Gedurende he t voch t ige s e izoe n le ve r t  he t Moer­
vaartb e kken extra deb iet aan he t kanaa l Gent­
Ter neuze n : 
14 8 . -
4 . 2 . 3 .  We s te r s ehe lde 
Eén wa arneming spunt op onge vee r  1 km ten 
noor den van de j a chthave n van Te r ne u zen wer d  
onde rzocht ( f ig .  4 8 ) .  Het punt kan a l s  repre ­
s enta t ie f  wor de n be schouwd voor het S che lde­
water dat in he t kan a a l  komt . 
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F ig .  4 8  Ver loop van he t maa ndgemidde lde 
van he t chlor idegeha lte in de t i j d  
i n  de We s ter sche lde . 
C l- = maa ndgemidde lde . 
C lî2 = 12 ma a nde l ij ks symme tr i sch 
voortschr i j de nd gemidde lde . 
C l� = ma andgemidde lde van apr il . 
c 1; = ma a ndge midde lde van september . 
ClA� S 
= gemidde lde van apr i l  tot e n  
me t september . 
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Zoa ls in he t kana a l  Gent-Te r neuzen s te l� 
me n ook h ier  j a ar lij kse cyc l i  vast  in de zout­
koncentrat ie . I n  verge l ij k ing me t de gr a f ie k  
van he t re fe rent iepunt ( f ig .  42 ) ver lopen de 
s chomme l ingen vr i jwe l synkroon ma ar op e e n  vee l  
hoger n ive au ( 1 1 . 000 tot 16 . 500 mg C l- /1 ) .  Op­
mer ke l i j k  i s  ook het ve r loop van he t voor tschr i j ­
dend gemidde lde Clî2 in be ide gr a f ieken . De 
te ndens  en de grootte van de ver ande r ingen z i j n  
vr ijwe l  ident ie k . Me n zou h ie r u i t  kunne n be s lu i­
ten dat de koncentrat ie schomme l inge n van de 
chlor iden in de We ster sehe lde recht s treeks de 
schomme l ingen bepa le n in he t kan a a l  Gent-Ter -
neuzen . 
De ze interpretat ie moe t  e chte r genuanceerd 
wor de n . He t ge l i j klope nd aspe kt van de chlor i­
de konc e nt ra t ie is  vermoe de l ij k  voor a l  te w i j ten 
a an he t ge l i j kaar d ig e f fe kt van de s e izoe ne n 
op de deb ieten in be ide sy s teme n . B ovendien  
z ij n  de  overee nkoms t ige chlor ide schomme l inge n  
in d e  We s te r s ehe lde e n  in het kana a l  Ge nt-Ter ­
neuzen soms v a n  e en du ide l i j k  andere grootte orde . 
I n  wer ke l i j khe id d ienen de chlor ide spron­
gen ·in de We s te r s ehe lde te wor de n  a fge zwakt 
wanne e r  men bede nkt dat he t S che ldewa ter , da t  
e f fe kt ie f b i j draagt t o t  d e  ve r z i lt ing van he t 
kanaa l ,  voora l b innenkomt ge durende de maa nden 
a pr i l t . e . m .  septembe r ( l i j ne n  C l� e n  Cl� in 
f ig .  48 ) .  U it de ge midde lde chlor ide koncentr a t ie 
voor de maanden apr i l  t . e . m .  septembe r ( l i j n  
C l�� S ) vo lgt e ve neens  e e n  vee l  vlakker ver ­
loop (max imum schomme l ing beperkt tot 2 . 000 mg 
C l-/1 ) dan
.
zou bl i j ke n  u it ClÎ2 ( fig . 4 8 ) .  
KOrtom, me n kan a a nnemen dat de chlor ide ­
schomme l ingen in de We ster sehe lde van minder 
1 50 . -
be lang z i j n  voor d ie in he t kana a l  Gent-Te r� 
neuze n ,  a lthans b i j  de hu id ige DT lh . van 3 o u �s 
1 5  tot 2 2  m /s . B ij lage DT lh . kan e cht er o u � s  
we l e e n  s t i j gend be lang e r van wor den ve rwacht . 
De j u iste be teke n i s  van de ch lor ide schomme­
l ingen in de We s te r s ehe lde op de kana a lwa ter­
kwa l ite it za l e ve nwe l s lechts b l i j ken wannee r  
ze het onderwerp u i tmake n van e e n  u itvoe r ig e r  
s tud ie . 
4 . 3 .  Gemidde ld chlor idegeha lte per maa nd 
Het gemidde ld ch lor idegeha lte per maand ove r e e n  
lange per iode laa t  toe a lgeme ne in l icht ingen te ve r ­
kr ij gen ove� he t gemidde ld ve r loop van een j a ar l i j ks e  
zoe t- zoutcyc lu s . De be re ken ing wer d  u itgevoe rd voor 
de va kke n 4,  8 ,  1 1  e n  1 8 ,  te lkens  voor de dr i e  d iepte­
inter va l le n  ( 1 ,  2 en 3 )  ( f ig .  4 9, 50, 5 1  en 52 ) en voor 
het punt in de We stersehe lde ( f ig . 5 3 ) . De t i j ds spanne 
loopt van 10/7 4 t . e . m .  1 2 /82 . Ge z ien de grote schom­
me l inge n van de chlor ide koncentra t ie en  de ver ander in­
gen van j a ar tot j aa r  i s  het nod ig ove r vr i jwe l kont i­
nu reeksen wa arneminge n  te be s ch ikken wat h ier voor 
a l le va k�e n en punten is vo lda a n . 
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F ig .  4 9  Gemidde ld ch lor idegeha lte pe r ma and in vak 4 
voor de · pe r iode 10/74- 1 2 /82 . 
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F ig .  50 : Gemidde ld chlor idegeha lte per maa nd in vak 8 
voor de per iode 10/7 4- 1 2 /82 . 
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F ig .  5 1 : Gemidde ld ch lor idegeha lte pe r maa nd in vak 
1 1  voor de per iode 10/7 4- 1 2 /82 . 
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F ig .  52 
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Gemidde ld ch lor idegeha lte per maa nd in vak 
1 8 voor de pe r iode 10/74- 12 /82 . 
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WE STERSCHELDE 
maand 
J A c N 0 
Ge midde ld ch lor idegeha lte pe r ma a nd in de 
We ster sehe lde voor de per iode 10/7 4- 1 2 /82 . 
Ma a nd wa a r i n  -
Cl du id e l i j k  beg i n t  
D i epte- i n  ter va Zo e l s te maand Zou t s te ma a nd 
0- 5  
5- 10 
1 0- 14 
0- 5 
5-10 
10- 14 
0- 5 
5- 10 
10- 1 4  
0- 5  
5- 10 
10- 14 
0- 2 
-
Tabe l 30 
t e  s t i j g e n  t e  d a len 
j a n s e p  me i dec 
j a n  s e p  me i o kt 
j a n  sep apr o k t  
feb sep me i dec 
j a n sep me i o k t  
j a n  sep apr o kt 
feb s e p  j u n  d e c  
f e b  s e p  me i dec 
j a n  sep apr o kt 
feb sep apr dec 
j a n s e p  apr dec 
j a n  sep apr o kt 
feb okt mrt dec 
Zoe t s te e n  zou t s te ma a nden e n  ma anden 
waa r in he t ch lor ideg eha lte du ide l i j k  s t i j gt 
o f  daalt . 
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De informa t ie omtrent de zoe t s te e n  de zoutst� 
ma ande n en  de ma ande n wa ar in de chlor ide konc e ntr a ­
t ie du ide l i j k  beg int t e  st i j ge n  o f  t e  dalen we r d  
same ngebracht i n  tabe l 30 . 
Het kana a lwater is ove r tu ige nd op z i j n  zoe t s t  
in j anuar i e n  o p  z ij n  zout s t  in septembe r . I n  he t 
bove n s te d iepte- interva l ( 0- 5 m )  i s  februar i mee st a l  
de zoe t s te ma and ma a r  de ve r sch il le n  me t j a nuar i z i j n  
zee r kle in . 
De du ide l i j ke a a nzet van de ch lor ide s t i j g ing ge­
beurt n ie t  overa l tege l i j k .  Ze wor dt he t e e r s t  me rk­
ba ar b i j  de We st s lu i s  ( in apr i l )  e n  vr i jwe l  tege l ij ker­
t i j d  ( in de ze l fde ma and ) ove r a l  in de  onde r ste zone 
van he t ka na a l  ( 10- 14 m ) . De twee bove n l igge nde d ie pte­
inte r va l len re age ren met onge veer een ma a nd ver tr ag ing 
(me i )  . 
Ook de a a nzet van de chlor ide d a l ing is  funkt ie 
van plaats e n  van .  t i j d . De onder ste zone re agee r t  
opn ieuw e e r s t  ( oktober ) en  d e  bove nste he t laats t  
( december ) .  De midde lste zone hee ft de ne ig ing o m  in 
he t Be lg isch kanaa lgedee lte s amen me t de onder s te 
zone te e vo lue ren terwi j l  ze in het Ne der landse dee l 
me t de bovenste zone evo luee r t . De ve rzoet ing gebeurt 
gemidde ld du s e e r s t  s troomopwaarts . 
U it de g r a f ieke n  i s  nog het vo lge nde a f  te le iden 
- De ab so lute schomme l ing va n de gemidde lde chlor ide ­
koncentr a t ie pe r ma and ove r  e e n  j a ar ne emt toe me t 
de d ie pte . De grootste sprong gebeurt e ve nwe l du ide­
l i j k  onde r a a n  in he t kanaa l .  De sprong neemt ook 
s trooma fwaarts  l icht j e s toe . 
- De chlor ide konc entra t ie s  in  de boven s te e n  midde lste 
zon e s  ver s ch i l le n  we in ig van e lkaa r . Wa a r s ch i j n l i j k  
i s  d i t  te ver klar en door e e n  inte nse ve rme ng ing 
ten gevo lge van schroe fwa ter . De o nde r s te zone zou 
1 54 . -
minde r gemengd wor den omdat e r  minder g rote s che-_ 
pen in he t kana a l  varen dan midde lgrote e n  k le ine . 
- De j a arcyc lu s hee ft een a s syme tr i s ch ve r loop me.t 
een  e n igsz ins conc ave oplope nde e n  e e n  convexe da­
le nde tak . D i t  wil zegge n dat de groot s te chlor ide­
toe name en  - a fname z ich s ituee r t  re spekt ie ve l i j k  
nab i j  he t max imum e n  he t min imum . 
- De s t i j g ing van de chlor idekoncent r a t ie ( 6  maande n  
apr i l- september ) duurt  langer dan d e  da l ing (ca . 4 
ma a nde n : oktober- j a nuar i ) . 
- Onder a an in het kana a l  bere ikt de chlor idekoncentra­
t ie een du ide l i j ke top ( 10- 14 m ) . In de midde l s te 
zone i s  er  ne ig ing tot a fplatt ing na armate me n de 
zee s lu is nadert . De top is s teeds  a fgepla t in de 
bove ns te zone (0- 5 m ) . De ze tenden s  is wa a r s ch i j n­
l i j k  ook te verklaren door een inte nse ve rme ng i ng van 
he t water bove naan in het kana a l . 
He t ver loop van he t gemidde ld ma andgemidde lde 
van he t chlor idegeha lte in he t wa arneming spunt van 
de We s te r sehe lde ge l ij kt goed op dat van he t kana a l . 
N ie ttemin z i j n  er in deta i l  enke le ve r s ch i l le n . De 
zoe t s te ma and is  du ide l i j k  februa r i e n  de z out s te i s  
oktobe r . De s t i j g ing zet  onmidde l l i j k a a n  na de zoe t­
s te maand ma ar is g e s pre id ove r 8 maa nden en is vr i j  
r e cht l i j n ig .  De da l ing i s  zeer  for s  e n  be s laat 4 maa n­
den . 
4 . 4 .  Ver loop van he t ch lor idegehalte in  a fs tand en d iepte 
in he t kanaa l Gent-Te rneuze� 
De ve r de l ing van he t ch lor idegeha lte in he t 
kana a l  Ge nt-Te rneuzen  in a fs ta nd ,  d ie pte e n  t i j d  we rd 
be s tudeerd  a a n  de hand van 2 0  door snede n  ( f ig .  54 t . e .  
m .  58 ) .  Reken ing houde nd me t de j a arcyc lu s  van he t 
ch lor idegeha lte wer d  geopteerd  om de ch lor idetoe stand 
per kwartaa l voor t e  s t e llen . He t e e r s te kwa rtaa l komt 
ove r e e n  met de zoe t s te toe s tand in  de kana a l ;  gedurende 
1 5 5 . -
he t twe e de e n  derde kwartaal  s t ij gt de ch lor ide ­
koncentr a t ie e n  in het laat s te kwarta a l  tree dt de 
d a l ing op . 
De j a re n 1 97 3 ,  1 974  en  1 97 6 ,  wa a r in zeer  grote 
ch lor ide s chomme l inge n voorkwame n en waa r in teve n s  
d e  groot s te ch lor ide koncentra t ie s  wer den wa arge nome n ,  
wer de n  weerhouden ( f ig .  54 , 5 5  e n  56 te lkens  a ,  b ,  c 
en  d ) . 1 974 ondersche idt z ich bove nd ien door z i j n  u it­
zo nder l i j k  nat naj aar en  de h ie rmee gepa a r d  gaande 
for se deb ie ttoename a a n  de ro lhu is s tuw . 1 97 6  is in­
tere s s ant ge z ie n  z i j n  u it zonde r l i j ke droogte . 
Er we rd ook e e n  j aar be s tudeerd  me t e e n  re la t ie f  
groot e n  vr i jwe l  konstant To lhu i s deb iet , n l . 1 982 
( f ig . 57 a ,  b ,  c e n d ) . Tens lotte wer d  de ge midde lde 
toe s tand per kwartaa l be reke nd voor de pe r iode 10/7 4-
12 /82 ( f ig . 58 a ,  b ,  c e n d ) . 
Om de l i j ne n  van ge l ij ke ch lor idekoncentr a t ie te 
tre kke n we rd e e n  gemidde lde koncentr a t ie ove r het be­
tre f fende kwarta a l  per vak e n  daar in pe r opee nvo lg end 
n ive au van 2 m d ikte be rekend . De To lhu isdeb ieten voor 
1 97 3 ,  1 974 , 1 97 6  e n  1 982 z i j n  ve rgroot wee rgegeven in  
f ig . 5 9 . 
De door s ne de n  laten onde r mee r  vo lge nde opme rk in­
gen toe 
- He t kanaa lwater he e ft e e n  ge laagde bouw voor wa t 
betre ft he t ch lor ide- e n  dus het zoutgeha lte . I n  de 
onde r s t e  twe e d iepte- interva l le n  ( 5- 14 m )  is de ge­
laagdhe id in e s sent ie subhor izonta a l ,  in he t bove n­
s te inte rva l (0- 5 m) schu in tot subver t ikaa l .  
De grad iënt van he t ch lor idegeha lte ve rande r t  in 
a fs ta nd , d ie pte en  t i j d . H i j  neemt s trooma fwaa r t s  
e n  me t toe neme nde d iepte toe . D e  grad iënt is  re la­
t ie f  g root in de onde r ste he lft en  re la t ie f kle in 
tot zeer k le in in de bovenste helft van he t ka naa l .  
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8c·lg1sch - NederlandsP 
grens Bovenhoofd WestsluiS 
11 ' 
Gemiddelde koneentralie van Cl-(mg / 1 )  in alstand en diPpte 
Tijdspanne 1973 Kwartaal : Jan , fe b , Mrt 
Gemiddelde koncentratie van C;- ( mg / 1 )  in alstand en diepte 
T i jdspanne 1973 Kwartaal : Apr. Mei . Jun 
Gemiddelde koncentratie van ct- (mg / 1 )  in alstand en diepte 
Tijdspanne 1973 Kwartaal Jul , Aug , Sep 
Aantal waornem1ng!'n 609 
Aantal waarnemingen 295 
Aantal waarnemingen • 404 
- Nederlandse 
Gemiddelde koncentratie van ct-(mg / 1 )  in alstand en diepte 
Ti jdspanne 1973 Kwartaal : Okt , Nov , Dec Aantal waarnemingen 403 
s 15 
UDQO 
11000 11000 
54 Ge midde lde ch lor idekonc e ntr a t ie per kwarta a l  in de 
a f st and en de d iepte in 1 97 3 . 
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1 57 
Gemidd�lde koncentratie van cnmg/ 1 )  in alstand en diepte 
1974 Kwartaal : Jan • feb. Mrt 
Belgisch - Nederlands� 
Tolhuisstuw grens Bovenhoofd Westsluis 
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Gemiddelde koncentratie van ct·(mg / 1 )  in afstand en di•pte 
Tijdspanne : 1974 Kwartaal Apr . Mei . Jun 
Gemiddelde koncentratie van cnmg / 1 )  in afstand en diepte 
Tijdspanne 1974 Kwartaal Jul . Aug . Sep 
Gemiddelde koncentratie van Cl"(mg/ 1 )  in afstand en diepte 
Tijdspanne 1974 Kwartaal : Okl . Nov . Dec 
Aantal waarnemingen 372 
Aantal waarnemingen 363 
5000 
Aantol waarnemingen 496 
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F ig .  5 5  Gemi dde lde ch lor ideko ncentr a t ie per kwa rt a a l in de 
a fstand en de d ie pte in 1 97 4 . 
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Belg1sch • Nederlandse 
grens Bovenhoofd Westslu1s 
11 ' 
Gl'middelde koneentralie van Cl-(mg/ 1 )  in alstand en diepte 
Tijdspanne : 1976 Kwartaal Jan , feb ,  Mrt 
5 
Aantal waarnl'mingen 409 
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Belgisch • Nl'dl'rlandse 
grens Bovenhoofd WestsluiS 
' 
Gemiddl'lde koneentralie van C.-(mg / 1 )  in alstand en diepte 
Tijdspanne 1976 Kwartaal Apr , Mei , Jun Aantal waarnemingen 287 
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F ig .  5 9  Ve r loop van het ma andgemidde lde van het deb ie t 
a a n  de To lhu i s stuw voor 1 97 3 ,  1 974 , 1 97 6  e n  1 982 . 
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In he t zout s te kwartaal  ( 3e ) van zeer zoute j ar e n  
( 1 97 3 ,  1 974  e n  1 97 6 ;  f ig .  5 4  c ,  5 5  c e n  5 6  c )  kan 
de chlor ide koncentr a t ie nab i j  de voet van de To l­
hu i s stuw s t i j gen tot 4 . 000 à 5 . 000 mg C l- /1 . Onder­
aan he t Be lg isch kanaa lgedee lte mee t  men dan wa a r ­
den van 5 . 000 tot 8 . 000 mg Cl- /1 e n  in het Nede r lands  
kanaa lgede e lte waa rden van 7 . 000 tot 10 . 000 mg C l  /1 . 
- De toe s tand kan zeer s ne l w i j z igen (orde v a n  e e n  
ma and ) zoa l s  b l i j kt u it d e  laat s te twee kwarta len 
van 1 974  ( f ig . 5 5  c en  d ) . De 3 . 000 mg /1 l i j n wor dt 
dan van a a n  de To lhu i s s tuw vo lle d ig terugge drongen 
tot in de zoutkom van de We sts lu is . E e n  e n  a nder 
houdt du ide l i j k  ve rband me t de for se toename van he t 
deb iet a an de To lhu is stuw in he t laa t s te kwarta a l  
van d it j aar ( fig . 5 9 ) .  
- Uit he t ver loop van DT lh . e n  de ch lor ide toe stand 0 U J. S  
in he t kanaa l in 1 97 3 ,  1 97 4  en 1 97 6  kan men a fle iden 
dat er e e n  du ide l i j k  verba nd moe t  bestaan  tus s e n  
be iden . A lhoewe l DT lh . vr i j  kons tant wa s (x + s = 3 o u �s 
2 2 , 4  + 0 , 9 m /s ) kende de chlor ide koncentr a t ie van 
he t ka na a lwater in 1 982 e veneens een s e izoengebo nden 
ver loop . Na a r  onze men ing z ij n  voora l de extra ver­
l ie zen e n  voed ingen h ierva n  de oor zaa k . 
In f ig . 60  is  het ch lor ide ve r loop in de a fstand 
en per d ie pte - interva l u itge zet voor de ana lysen u it­
gevoerd b i j  de ze opdracht . We beme r ke n  s trooma fwa arts 
e n  met toeneme nde d iepte e e n  toename van de koncentra­
t ie .  De a fbu ig ing tu s s en he t mee tpunt aan de Be lg i s ch­
Neder la nd s e  grens en he t eer s te me e tpunt in he t Ne der­
lands kanaa lge de e lte is  te w ij ten aan  het fe it dat de 
punten in he t Ne der lands kana a lge dee lte s le chts  b i j 4 
pr ospe kt ie s bemons terd werde n . B i j  de 2 pr ospe kt ie s 
wa ar de bemons ter ing a lleen in he t Be lg i s ch kanaa lge ­
dee lte u itge voerd we rd wa ren de ch lor ide koncentr a t ie s  
hoger . Het ver loop i s  voor de 3 d ie pte - inte r va llen 
ge l ij ka ard ig met e chter een toenemend ver s ch i l  tus sen 
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he t twe ede e n  derde d iepte- interva l in de s trooma f� 
wa arts  r icht ing . Voor he t d iepte - interv a l  0- 5 m i s  
d e  chlor ide koncentra t ie aan  d e  To lhu iss tuw 101 ,  a a n  
de Be lg i sch-Ne der land se grens 84 9 en  i n  va k 1 8  ( n a ­
b i j  Te rneuze n )  12 08 mg /1 . Voor he t d iepte - interva l 
5 - 10 m i s  d it in vak 2 560 ,  a a n  de Be lg isch-Neder landse 
grens 1 108 en in vak 18 1 3 66 mg /1 . Tens lotte is  de 
ch lor ide koncentrat ie voor he t d iepte - interva l 10- 14 m 
in vak 3 93 5 ,  aan  de Be lg i sch-Neder landse grens 16 3 1  
e n  in vak 1 8  3093 mg/1 . Het gemidde ld chlor ide geha lte 
voor vak ( 4 , 5 )  is voor he t e e r ste , twe e de en de rde 
d iepte - inter va l 5 86 , 7 93 en 11 3 9  pS /cm en voor vak 
(6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 ) 84 3 ,  102 8 e n  14 97 pS /cm . 
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F ig .  60 Ch lor idegeha lte t ; o . v . de plaats  in he t ka na a l  
( 08/81- 2 /83 ) . 
4 . 5 .  Ve rba nd chlor idegeha lte -deb iet To lhu i s s tuw 
4 . 5 . 1 .  Beperk ingen 
B i j he t be s tude r e n  van he t verband tu s sen 
he t ch lor idegeha lte en  DT lh . wa s he t nod ig 0 U 1 S  
e nke le gegeve ns a ls onver ande r l i j k  t e  be schouwen . 
De faktore n  d ie het ch lor idegeha lte in he t kana a l  
Gent-Ter neuzen bepa le n z ij n  : 
- he t deb iet : 
- de s troomsne lhe id van het water : 
- het chlor idegeha lte van de We s te r s che lde : 
- de kwa l it e it van het voe d ing swater : 
- de kwa l ite it va n he t loz ingswa ter . 
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E r  z ij n  gee n  korre kte gegevens voorha nden 
over de s trooms ne lhe id op een bepa a lde plaats  
in he t kana a l . De gemidde lde s troomsne lhe id 
over een bepa a lde sekt ie is  evenwe l re cht e ven­
re d ig me t het door s trome nde deb ie t en omgeke erd 
e ve nred ig met de oppervla kte van de door s ne de . 
A l s  de ze laatste konstant is is de be pa le nde 
fa ktor nog enke l he t deb ie t . Eerder we r d  aange­
toond dat he t wer ke l ij ke deb ie t op e e n  bepa a lde 
p la at s  n ie t  ge l ij k  hoe ft te z ij n  a a n  d a tgene 
aan  de bron (DT lh . ) . Reken ing houdend me t o u � s 
se izoen fa ktore n  kunnen er be langr i j ke min- e n  
voora l meerwa arden worden ve rwa cht . E r  we rden 
ook abnorma a l  grote ve r s ch i lle n va s tge ste ld 
tus sen DT lh . e n  DT , ve rmoe de l i j k  o u �s e rneuze n 
tengevo lge van de onnauwkeur ige bepa l ing van 
de ze laats te . In deze analyse wor dt daarom ver­
onder s te ld dat he t debie t op he t kana a l  Gent­
Ter ne uzen over a l  DT lh . i s  e n  dat de stroom-a u �s 
s ne lhe id h iermee rechts tree ks evenred ig is . 
De ee r der ger inge be teke n i s  van de ch lor i­
d e schomme l inge n  in de We s te r s ehe lde op he t ka­
naa lwa ter wer d  toege l icht in 4 . 2 . 3 .  Er wordt 
h ie r  a angenome n  dat he t chlor idegeha lte van de 
We s te r sehe lde n ie t  bepa lend is voor d it in het 
kana a l . 
De chlor ide koncentr a t ie va n he t voed ings­
water a a n  de To lhu i s s tuw l ig t  gemidde ld onde r 
de 150 mg C l- /1 e n  wordt evene e ns a l s  kons ta �t 
be schouwd . 
Over de kwa l ite it  van het loz ing swater wer ­
den ons gee n  gegeve n s  be s ch ikbaar ge s te ld . Naar 
verwacht ing zou �e invloed ervan op de Cl-- kon­
centrat ie in he t kana a l  ger ing z i j n .  
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4 . 5 . 2 . KOrr e l a t i e s  
Het verband tus sen he t chlor idegeha lte 
en DT lh . wer d  be studeerd voor de vakke n 4 ,  o u �s 
8 ,  11  e n  1 8 ,  te lkens a fzonder l i j k voor de dr ie 
d ie pte- intervalle n  (0- 5 m, 5- 10 m en 1 0- 14 m ) . 
Voor ve rsch il le nde per ioden wer de n  ma a ndgemid­
de lden voor het ch lor ide geha l te in he t be tre f­
fe nde vak en d iepte - inte r va l u itge ze t t . o . v .  
het overeenkoms t ige ma a ndgemidde lde van 
DT lh . . De  r e l a t ie we r d  n agegaan me t de  re-o u � s  
gre s s ieana lyse . De kor r e la t ie wer d  be s tudeerd 
vanaf  het ope nste l le n  v a n  de  We s t s lu i s  in de­
c embe r 1 96 8 . Vanaf  dan is  de geome tr ie van het 
kana a l  Gent-Ter neuzen n ie t  mee r  gewi j z igd . 
Vo lge nde per ioden werden be s tudeerd 
- de g loba le per iode 1 2 /6 8- 12 /82 ; 
- j ar e n  me t grote DT lh . - s chomme l ingen n l . o u � s  
1 97 3 ,  1 974 e n  1 97 6 ; 
- een j aar me t  kle ine DT lh . -schomme l ingen o u �s 
n l . 1 982 . 
De keuze van de be st pa s sende kromme ge­
beur de in pr inc ipe op grond van de max imum de­
terminat ie koë f f ic iënt ( r 2 ) .  N iettemin wer d  de 
e e nvoud ig s te re lat ie ( re chte ) ge kozen a ls de 
r 2 ervan n ie t  noeme nswaa r d ig (minder dan 10%)  
kle iner wa s . 
Uit de ver s ch i l le nde korr e lat ie s  kan he t vo lgen-
de opgeme r kt wor de n  : 
2 
- de be s te korre la t iegr a a d  ( r  ) we rd systema- · 
t isch ver kregen b i j  de j aren me t grote 
DT lh . - schomme l ingen n l . 1 97 3 ,  1 974 e n  o u �� 
1 97 6  ( r  . gemidde ld 0 , 60 ) ; 
- voor he t j aa r  me t k le ine DT lh . - schomme-2 o u �s 
l ingen ( 1 982 ) wa s r met gemidde ld 0 , 3 8  mer-
ke l i j k  kle ine r ; 
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- voor de g loba le pe r iode 12/6 8- 1 2 /82 l ig t  
2 r met gemidde ld 0 , 4 1 eveneens  aan  de lage 
kant ; 
2 - per vak st i j gt r vr i jwe l  steeds  met de d iep-
te ( onge veer 20 à 3 0% verbeter ing in  he t o n­
der ste d iepte - interva l t . o . v .  he t boven s te ) ;  
- de be ste korre lat ie per vak e n  per d iepte ­
inter va l is  mee s ta l e e n  r echte van de vorm 
y = b- ax , zon iet e e n  kromme y = b-a logx d ie 
vr i jwe l s te e d s  terecht kon ve rvang e n  wor de n 
door een rechte . 
Toets ing aan de wer ke l ijkhe id 
Ve rge l i j kt me n de voor s pe l l ingen (we lk 
Cl--geha lte voor e e n  bepaa lde DT lh . ) van de o u �s 
ver s ch i l lende korre lat ie s  me t e lkaar dan ste lt 
men grote ver sch i llen va st . De tende nzen ( zoe­
ter o f  zouter ) z i j n  e ve nwe l s te e d s  ge l i j kaar-
d ig voor e e n  reeks  korre lat ie s  van een we lbepaa l­
de pe r iode . 
Om de repr e s e ntat ieve r e e ks korre la t ie s  te 
achte rha len wer d  daa rom e e n  toe ts ing u itge voerd 
me t de wer ke l i j khe id .  H ie r toe wer de n voor ver­
s ch i l lende DT lh . gemidde lde j aarkoncentr a t ie s  o u �s 
van C l  per overeenkomst ig vak e n  d ie pte- inter-
va l bepa a ld u it de waarnemingen in  s itu . I n  
pr inc ipe wer de n  d e  gemidde lde j a arkoncentr a t ie s  
( r e ferent iekonce ntr at ie s )  berekend voor j aren  
met e e n  zo kons ta nt moge l i j k  0�o lhu�s '  te  we ten 
1 982 0To lhu is 
= 2 2 , 4  + 0 , 9 m /s ( x  + s )  , 
3 1 980 0To lhu i s  
= 1 9 , 7 + 1 , 0 m /s , 
3 
1 97 8  0To lhu i s  
= 14 , 7  + 2 , 2  m /s . Ve rvo lge n s  
-
wer de n  de ove re e n stemme nde Cl -koncentr at ie s 
a fg e le id u it de d iv e r s e  korr e lat ie s  e n  met de 
re fere nt ie s verge le ken . 
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Ondanks e e n  eerder lage kor r e lat iegr a a d . 
wer d  de be s te overeenkomst tu s se n  waa r neming 
e n  voor spe l l ing · onbetwistba a r  be re ikt me t de 
korre l a t ie s  van de g loba le per iode 1 2 /6 8- 1 2 /82 . 
De kor re lat ie s van de a fzonder l i j ke j ar e n  le ­
verden steeds s le chte tot zeer s le chte voorspe l­
l ingen op ( n ie t  z e lden mee r  dan 100% ver s ch i l  
t . o . v .  de waar neming ) .  
Voor de g loba le per iode 12 /6 8- 1 2 /82 wer d  
ook nagegaan i n  hoeverre korr e la t ie s  met 
DT repre se nt at ie f waren voor de  wer ke-e rneuzen 
l i j khe id . Hoewe l men gemidde ld e e n  ie t s  betere 
2 r be kwam ( 0 , 48 ) waren  de voor spe l l ingen sterk 
u itee n lopend van vr i jwe l korre kt tot mee r  dan 
2 00% a fw i j k ing . Waarsch i j n l ij k  wor dt d it ve r ­
k la ar d  door d e  grote onnauwkeur ighe id van 
D • Te rneuze n  
4 . 5 . 3 .  KOrre lat ie s  van de g loba le pe r iode 1 2 /6 8- 12 /82 
e n  voor spe l l ingen 
De gra f ie ke n  van de weerhoude n korre lat ie s 
ove r  de per iode 1 2 /6 8- 12 /8 2  van de vakken 4 ,  8 ,  
1 1  e n  1 8  z ij n  s amengebr acht i n  d e  f igure n  6 1  a ,  
b ,  c ,  t . e . m .  64 a ,  b ,  c .  Vr i jwe l steeds wer d  
a ls be s t  pa s s e nde kromme e e n  r echte (y = b-ax ) 
gevonde n . 
Naa s t  e nke le a lgeme ne in format ie omtrent 
de z e  kor r e la t ie s  wer den in t abe l 31 a fge le ide 
gegeve ns  s amengebr acht : DT lh . wa arvoor de o u � s  . 
gemidde lde j aarkonce ntra t ie van C l- ge l ij k  i s  
a a n  1 . 000 mg/1 e n  d e  g emidde lde j aa r koncentr a t i e  
3 
van C l  voor DT lh . = 2 5 ,  2 0 ,  1 5  e n  10 m /s . o u �s 
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F ig .  6 3  KOrre lat ie ch lor idegeha lte-DT lh . voor de 0 U l. S 
pe r iode 1 2 /6 8- 12 /82 in vak 11 . 
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, F ig .  64 KOrre lat ie ch lor idegeha lte -DT lh . 
' -...... ..... 
o u �s 
� voor de per iode 1 2 /6 8- 1 2/82 in vak 18 . 
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5 .  2 2 · Droth. 
1 7 2 . -
1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 0- 5 y = b-ax 0 , 1 9
* 20 , 2  6 50 1050 1400 1 7 50 
i 
/ 5- 10 y = b-ax 0 , 4 3 2 2 , 9  6 50 1 500 2400 3 300 
10- 14 y = b-ax 0 , 46 24 , 6  950 2000 3 0 50 4 1 50 
8 0- 5 y = b-ax 0 , 4 1 2 3 , 7 850 1 4 50 2 100 2 800 
' 5-10 y = b-ax 0 , 47 2 3 , 6 7 50 1 6 50 2 5 50 34 50 
I 10- 14 y = b-ax 0 ,  50 2 5 , 3 1050 2 2 50 3400 4 600 1 1 1  i 0- 5 v = b-ax 0 , 3 5  2 5 , 5 1 100 1 800 2 500 3 1 50 
I 
5-10 y = b-ax 0 , 42 2 5 , 0  1050 1 8 50 2 6 50 3 500 
I 10- 14 y = b- ax 0 ,  52  2 6 , 4 1300 2 5 50 3 7 50 5000 I : 
: 1 8  0- 5 y = b-ax 0 , 3 9  2 8 , 1 1 500 2 2 50 I 
3050 3 8 50 
' 
5- 10 y = b-ax 0 , 42 2 8 , 3 1 5 50 2400 3 300 I 4 1 50 I i 10- 14 y = b-ax 0 , 40 3 3 , 5 2 870 4050 ' 5170 63 50 I ; 
� B i j  zeer kle ine r 2 d ienen de a fge le ide waarden met de nod ige voor z icht ighe id te 
wor den ge ïnterpreteerd . 
1 = va k .  
2 = d iepte- inter val . 
3 = verge l i j k ing . 
4 r 2 • 
6 = gemidde lde j a a r konce�trat ie 
voor DTolhu is = 2 5  m /
s . 
7 = gemidde lde j aarkonce �tra t ie 
voor Drolhu is = 20 m /s . 
van 
van 
van 
-C l  i n  mg /1 
Cl in mg/1 
-
C l  i n  mg /1 
5 D h . waa r voor Cl
-
3ol U l S 
m /s . 
1 . 000 mg /1 ; 
8 = gemidde lde j aa r konce�tra t ie 
voor DTolhu is = 1 5  m /s .  
9 = gem idde lde j aa r konce �t r a t ie 
voor Drolhu is 
= 10 m /s . 
Cl  i n  mg /1 
Tabe l 3 1  
van 
Korre la t ie chlor idegeha lte -DT lh . voor de o u � s 
pe r iode 1 2 /68- 12 /82 . 
In tabe l 3 2  staat de verge l i j k ing tu s s e n  
d e  re ferent iekonce ntrat ie s  voor 1 97 8 ,  1 980 e n  
1 982 e n  de overee nkomst ige voor spe ll i ng . 
Uit de tabe l le n  kunnen de volgende vast-
ste ll ingen a fge le id worde n . 
De gemidde lde ch lor ide toe stand van he t kanaa l  
gedure nde 1 980 en  1 97 8  wor dt zeer goed door 
de korre l at ie s voor spe ld (ge midde ld s lechts 
-4 , 6  en -6 , 3% a fw i j k ing ) ma ar me rke l i j k  min�er 
goe d voor wat 1 982 be tre ft (gemidde ld +30 , 4%) . 
De voor spe l l ingen voor 1 982 z i j n  voor a l  s lecht 
daar wa ar de kle inste Cl -koncentr a t ie s  op­
tre de n ,  d . w . z . in vak 4 en algeme e n  in he t bo­
venste d ie pte - inte rva l ( c a . 50% a fw i j k ing ) . 
17 3 . -
vak Diepte la 2a 3 lb 2b I 3 lc 2c 3 
4 0- 5 m 580 860 +50 1 170 1070 - 10 17 30 1430 -20 
5- 10 m 720 1090 + 50 1 5 50 1 5 50 0 2 520 2 4 50 - s  
10-14 m 1020 1 500 +50 1 910 2 060 +10 3 1 80 3 110 - s  
8 0- 5 m 7 80 1160 +50 1 580 1490 - 10 2 30 5  2 1 50 - 10 
5- 10 m 960 1220 +30 1 800 17 10 - 5 2 6 50 2600 - 5  
10-14 m 1430 1670 +20 2 400 2 3 20 -5 3 600 3470 - s  
1 1  0- 5 m 940 1460 + 5 5  1850 1 840 - 1  2 5 50 2 540 -1 
5-10 m 1 1 50 1460 +30 2 2 50 1 900 - 1 5  j 2 680 2700 +l 
10- 14 m 1770 1 1 9 50 +10 2 8 50 2 62 5 - 10 j 4020 3 830 - 5  
18 0- 5 m 1 560 1890 +20 2 4 50 2 300 - 10 3000 3 100 +5 
5-10 m 1 840 · 1 990 +10 2 6 50 2 4 50 - 10 3 2 50 3 3 50 +5 
10- 14 m 3720 ; 3490 - 10 4 5 10 4120 - 10 j 5 5 50 5240 -10 
gemidde lde a fwij k ing : I +30 , 4  - 6 , 3 � l -4 , 6  
3 la = gemidde lde waargenomen j aarkoncentra t ie van C l- (mg/1 ) in 1 982 ; DTolhu is 2 2 , 4  + 0 , 9 m /s . - 3 
lb " 1 980 : Drolhu is 1 9, 7  + 1 , 0 m /s . 
lc = " 1 97 8 ; DTo lhu is = 14 , 7
 + 2 ,  2 m3 /s .  
2 a  = gemidde lde voor spe lde j aarkoncentr a t ie s  van Cl- (mg/1 ) in 1 982 . 
2b 
2c 
1 980 . 
1 97 8 .  
3 = procentue le a fw i j k ing van de voorspe l l ing t . o . v .  de wa arneming . 
Tabe l 3 2  Ve rge l i j k ing van de waargenomen e n  de u it de 
kor re l a t ie s  1 2 /68- 1 2 /82 voor spe lde gemidde lde 
j aarkoncentra t ie s  van he t chlor idegeha lte . 
- Gemidde ld be schouwd wor dt e e n  gemidde lde 
j a ar koncentr a t ie van 1 . 000 mg Cl- /1 in vak 
4 ,  8, 11 en 18 bere ikt voor e e n  ge midde lde 
DT lh 
. van respe kt ieve l ij k  2 2 , 6 �  24 , 2 �  0 U l. S  3 2 5 , 6  e n  30 m /s . In deta i l  i s  he t ver e i ste 
D
T lh . 
om voornoemde koncentrat ie te ha le n 
0 U l. S  
n ie t  a l le e n  a fhanke l i j k  van de plaats maar 
ook van de d ie pte . Voor de boven s te twee 
d iepte - inte rva l len van e e n  bep a a ld vak i s  he t 
benod igde DT lh . ong e veer ge l ij k ,  u itge -o U l. S 
zonde rd voor he t vak 4 (waar sch i j n l ij k t . g . v .  
de zeer zwakke korre l a t iegraad ) .  Voor het on­
de r s �e d iepte - interva l moet het deb iet onge­
vee r  1 1% grote r z i j n . 
174 . -
Bete ke n i s  e n  inte rpretat ie van de gr a f ie ken 
1 .  De punten in de gra fie ke n  6 1 , 62 , 63  en  64 
be s la an e e n  ru im spre id ingsgebied da t  e ve n­
we l bove naan ma ar voor a l  onde r a a n  vr i j  goed 
door een rechte para l le l  aan de korre l a t ie 
kan wor den beg rensd ( streep l i j nen ) .  De spre i­
d ing s zone wordt breder met de d ie pte e n  
strooma fwa arts . 
2 .  De re latie f brede spre id ing s zone s ( 2 . 000 à 
4 . 000 mg C l- /1 ) z i j n  te ve rklaren door he t 
e f fe kt van de se izoena fwi j k ingen van he t wer ­
ke l i j k  deb ie t i n  he t kan a a l t . o . v .  DT lh . o u �s 
en  in mindere mate door de schomme l ingen van 
de Cl--koncentrat ie in de We ster sche lde . I s  
e r  vee l  extra deb ie t dan z it men voor e e n  be­
pa a lde DT lh . onder de be s t  pa s se nde re cht e o u � s 
en omge keerd . 
3 .  De onde r ste begrenz ing van de spr e i d ingszone 
we er spie ge lt de gunst ig s te toe standen in het 
kana a l ,  d .w . z . wanneer e r  vee l  extra deb ie t  
o p  DT lh . wordt gekumu leerd . De bove nste o u �s 
l i j n  gee ft de mee st ongunst ige toe standen : 
g e e n  extra deb ie t o f  ze lfs  a fn amen door a a n­
gre nze nde be kkens . 
4 .  De s n i j d ing van de bove nste be grenz ing met 
de x a s  gee ft in pr inc ipe DT lh . aan waar-o u � s  
voor d e  se izoe nschomme l inge n  d e  koncentr a t ie 
van Cl in he t kanaa l nie t me e r  be ïnvloede n .  
Daar de bovengrens wer d  ge schat e n  he t boven­
d ie n  om een grote extr apo la t ie gaat , va lt he t 
moe i l i j k  om e e n  nauwkeur ige waarde naar  voor 
te bre ngen ( DT lh . ergens tus sen 3 5  e n  4 5  o u � s  
m3 /s ) .  B ij derge l ij ke debieten wordt d e  zout-
koncentrat ie van he t kanaa lwater nog s lechts 
in hoo fdzaak bepa a ld door he t voe d ingswater 
a a n  de To lhu i s s tuw . 
17 5 . -
5 .  Me t de be st pa s se nde r e chte n  ka n me n in d� 
ve r sch i l lende vakken en  d iepte- inter va l le n  
de me e st wa arsch i j n l ij ke gemidde lde j a ar kon­
ce ntrat ie van Cl voor s pe llen d ie overee n­
stemt me t een bepaald  DT lh . . DT lh . o u �s o u �s 
d ient e chter we l r e lat ie f konstant te z ij n  
over het j aar . We schr i j ve n  mee st wa a r s ch i j n­
l i j ke koncentrat ie omdat de s e izoena fw i j k in­
gen van he t wer ke l i j k  deb iet n ie t  steeds ge­
l i j k  z i j n  en  a ldus ook hun e ffe kt op de 
C l--koncentr at ie s . De be st  pa s se nde r e chte n 
geven dus de gemidde lde j aa r koncentrat ie van 
Cl- in het kan a a l  b i j  e e n  bepa a lde DT lh . o u �s 
e n  b i j  e en gemidde ld se izoene f fe kt . 
Uit tabe l 32 bl i j kt dat de voor spe l l ingen 
voor 1 97 8  en 1 980 be antwoorden a a n  de wer ke l ij k­
he id te rwi j l  er  voor 1 982 e en be langr i j ke pro­
c entue le a fwij k ing optre e dt . DT lh . van 1 982 o u �s 
onder s che idt z ich door dat he t één van de groot-
s te en mee s t  konstante deb ie te n  in he t kan a a l 
wa s n l . 2 2 , 4  + 0 , 9 m3/s . D it laat toe e nke le 
e f fekten be te r te eva lue re n . De vr i j  grote pro­
c entue le a fw i j k ing van de voor spe l l ing t . o . v .  
de we r ke l i j ke gemidde lde C l- -toe stand kan e ner­
z i j ds he t gevo lg z i j n  van de re lat ie f  k le ine 
koncentra t ie s  waardoor de re lat ieve fout s terk 
st i j g t  e n  a nder z i j ds door de se izoen invloe den 
waardoor he t we rke l i j k  deb iet sterk afw i j kt 
e 
van DT lh . . Men ste lt b . v .  vast  dat  het 4 o u �s 
kwartaa l van 1 974 me r ke l i j k  zoe te r wa s dan d it 
van 1 982 ( f ig .  5 5  e n  5 7 ) n iettege nstaa nde 
D toen ongeve e r  17% k le iner wa s ( f ig . To lhu i s  
5 9 ) .  D e  e n ige aanneme l i j ke verklar ing h ie rvoor 
is  dat door het u itzonde r l i j ke natte j a are inde 
van 1 974 vee l  e xtra  deb ie t  op DT lh . we r d  be-o u �s 
kome n . H ie ru it b l i j kt dat de se izoen invloede n  
v a n  du ide l i j ke bet e ke n is z i j n .  
1 7 6 . -
4 . 6 .  Ver loop in de t ijd in de wateraanvoerende water lopen 
I n  t abe l 3 3  is het chlor idegeha lte opgeg e ve n  van 
de d icht s t  b ij het kana a l ge legen vakke n van de water­
aanvoere nde water lope n . 
1 /68- 12 /7 2  1 /7 3- 12 /7 7  1 /7 8- 12 /82 
Bove nsche lde - 9 5  7 9  
Le ie - 1 5 8  -
Kana a l  Gent-Oostende - - 1 16 
Ka le 12 3 1 3 3  1 2 9 
Lange le de - 2 5 2 -
Zu id le de 
Moe r vaart 
Tabe l 33  
- 2 2 5  540 
1 3 10 37 9 7 2 2  
Ch lor idegeha lte in de wate r a a nvoere nde water lope n 
t . o . v .  de t i j d .  
Daar de gemidde lden ge s teund z i j n  op minder waar­
nemingen d ie n ie t  a lt i j d  ge l i j k  verde e ld z ij n  over 
een bepa a lde per iode d ie ne n  deze c ij fe r s  s le cht s a l s  
r icht inggevend be schouwd t e  wor de n . I n  d e  Bovensche lde 
en de Ka le z i j n  de met ingen rege lma t ig ver spre id over 
de ganse per iode maar in de Le ie wer d  e r  u i t s lu itend 
geme ten in 1 97 6  zodat het gemidde lde over de ganse 
per iode lager zou moeten z i j n . 
He t ver loop in de t i j d  in de Boven sche lde en  de 
Ka le is  weerge ge ve n  in f ig . 6 5 . 
1 7 7 . -
0 
C L" I mg / L  l Bovenschelde Vak I 
0 
0 
(\J 
gem. 95 �m. 79 
A 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7 7 8  7 9  8 0  8 1  8 ' 
Kale Vak 2 
G ct· l mg ! l l  0 
0 
(\J 
QE!ffi. 123 . 133 
6 8  6 9  ' 7 0 . 7 1 7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  . 7 8  8 1  8 2  
F ig .  6 5  : Ver loop van het ch lor ide geha lte in de t ij d  in de 
Bovensche lde en  de  Ka le . 
1 7 8 . -
4 . 7 .  Onder zoe k van de moge l ijkhe den om het zoutbe zwaa r  
t e  beperke n  
4 . 7 . 1 .  U itbre id ing van de zoutkom 
T i j dens  de bouw van de zee s lu i s  te Ter neuzen 
we r d  he t kanaa l 1 rn d ieper gema a kt dan voor­
z ien . De a fzu igmond van de spu ir ioo l wer d  
e chte r n ie t  ver d iept wa ardoor d e  nutt ige in­
houd van de zoutkom s te r k  gereduce erd  we rd . 
U it e e n  onder zoe k  van he t Waterbouwkund ig Labo­
r a tor iurn b leek dat de s troming door de d icht­
he ids ve r s ch i l le n  nog n i et vo l le d ig u itgeput i s  
o p  he t e inde van de zoutkorn . Om o o k  d e  zout in­
dr ing ing komende van de Oo s t- en Midde n s lu is 
op te vangen zou de zoutkom moeten ve r le ng d  
wor de n . He t ver d iepe n  v a n  d e  be staande zoutkom 
z a l e chte r  gee n verbe te r ing geve n  omdat de in­
laatope n ing van de s pu ir ioo l z ich dan nog hoger 
boven de bode m van de zoutkom zou be v inde n . 
4 . 7 . 2 . Plaatsen van e e n  a fzonde r l i j k  spu ikana a l  
B i j  een  a fzonder l ij k  spu ikana a l ,  eve ntuee l voor­
z ie n  van een pompgemaa l ,  zou de a fzu igp laats  op 
de mee s t opt ima le d iepte en  plaats  kunne n ge­
konstrueerd worde n zodat het wa ter me t een ho­
ger zoutgeha lte zou kunne n ge spu id wor de n . He t 
spu ie n zou ona fha nke l ij k  van de we r k ing van de 
s lu is kunne n gebeuren zonder  dat de s cheepva art 
zou geh inderd wor de n . De konstr ukt iekoste n  zu l­
le n e chte r hoog oplopen en het e f fe kt van het . 
spu ikanaa l zou e e r s t  grond ig moe te n be studeerd  
wor de n . 
4 . 7 . 3 .  Opt ima l is a t ie van he t spu iprogr amma 
Ge z ie n  de beper kte voe d ing s deb ieten en  de be ­
langr i j ke schut- e n  spu iver l ie ze n  d ie nt er  vee l  
a andacht be steed te worden a a n  de opt ima l isat ie 
1 7 9 . -
van he t s pu iprogr amma . Er wer d een n ie uw spu i­
programma u itgewe rkt wa arb i j  reke n ing gehouden 
wer d  me t he t e f fe kt van he t spu ideb i e t , he t 
luchtbe l le nsche rm, enz . . .  De be langr i j ks te 
voorde len z i j n  dat er  minder spu ischu lden z i j n  
waardoor de s chee pvaart minder wor dt geh inde rd . 
He t pr ogr amma z a l  b inne nkor t geautoma t iseerd 
worde n . Door de  reeds ve r doorge dre ve n  opt ima­
l is a t ie z ij n  er h ier  geen verbeter inge n  meer 
te ve rwachten .  
4 . 7 . 4 .  E f fe kt van het luchtbe l le n scherm 
E r  z i j n  3 luchtbe llenscher men in de We s t s lu is ,  
n l . aan  he t bu iten- , tus s e n- e n  b innenhoo fd . 
V ia geper foreer de bu izen op de bodem wordt e r  
lucht ingebla ze n met een kompre s s or . D e  we r k ing 
van he t luchtbe l lenscherm is ge koppe ld a a n  de 
schutcyc lu s . Het re ndeme nt van de scherme n  be ­
dr a agt 50 à 5 5% .  Het luchtbe l lenscherm vermin­
de r t  eve nee ns de w i s se lstromingen en tro skrach­
ten . Ander z i j d s  veroor z a a kt het e e n  me ng ing 
waardoor he t vo lume zout water dat  te rugge spoe ld 
moet wor de n  vergroot e n  he t se le kt ie f spu ien 
moe i l i j ke r  wordt . Een  verhog ing van het lucht­
deb ie t  zou vee l  e ner g ie vragen e n  zou e e n  zo 
inte n se me ng ing tot gevo lg hebbe n dat er geen  
ve rbe ter ing me er  i s . B i j  het doorvare n  van de 
s chepen s troomt e r  ve e l  wate r door het scherm 
wa ardoor me n z ich kan a fvragen of he t rendeme nt 
nog verbe terd kan worde n . B i j  e e n  ve rhoogd 
luchtdeb ie t  zou de h inder voor de schepen toe­
neme n . 
4 . 7 . 5 .  Gebru ik van· de de e lko lken 
He t gebru ik van de dee lko lken is  e e n  be langr i j ke 
maatrege l om he t zoutbe zwaa r  te bepe r ken . A l le 
kansen moe te n be nut worde n om ze zove e l moge l ij k  
te gebru ike n  
4 . 7 . 6 .  Bewee gbare drempe l 
1 80 . -
Op de s lu i svloer aan  het b innenhoo fd i s  er  e e n  
v a s t e  drempe l me t e e n  hoogte van 1 , 4 5  m .  De 
drempe l bev indt z ich op NA P  - 11 , 3 7  m terw i j l 
de s lu isvloe r op NA P - 12 , 82 m l igt . He t a a n­
bre ngen van e e n  beweegbare drempe l we r d  on­
der zocht doch d it we rd te kwe tsbaar geacht . 
4 . 7 . 7 . Zout- e n  zoetwa teru itw i s s e l ing b inne n de ko lk 
Derge l i j k  zoutbe s tr i j d ingsmidde l (hor izonta le 
s che id ings laag ) i s  goed maa r  ve re i s t  vee l zoet 
water . 
4 . 7 . 8 .  Be s lu i t  
He t be s t a a nde zoutbe s tr i j d ing s systeem t e  Te r­
neu ze n  wer d  reeds zovee l moge l i j k  geopt ima l i­
seerd . N ieuwe a a npa s s inge n kunnen ,  na grond ig 
o nde r zoe k ,  eve ntue le verbe te r ingen ople veren . 
De ze zu lle n  e chte r duur z i j n  e n  n ie t  op kor te 
termi j n  r e a l iseerbaar . Op d it ogenbl ik d ient 
voor a l  aandacht be s te e d  te worde n a a n  he t voe ­
d ingsdebiet . U it d e  stud ie b le e k  trouwens  dat 
hoge deb ieten na per iode n van water te kort de · 
zouttong sne l  terugdr inge n .  
De bouw van e e n  zee s lu is van 120 . 000 ton z a l  
het z outbe zwa a r  nog ve rgroten e n  z a l  nog gro­
tere voe d ings deb ieten ve re i se n . He t i s  du ide ­
l i j k  dat er  h ie r a an e e n  grond ige s tud ie moe t . 
voor a fgaan . 
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5 .  Kwa l ite its index 
De kwa l ite its index is geba seerd op de mee st be lang­
r i j ke parameters  ( z ie IX , 1 . 2 . ) . Voor de opste l l ing v a n  
de kleur e nka art we rd reke n ing gehouden me t pH, o2 , BOD , 
COD , NH3 -N, N03-N,  Cl
- e n  ge le idbaarhe id . De tot a le ver ­
ontre in ig ings index van he t kanaa l e n  va n de wate r a a nvoe ­
rende wa ter lope n we rd berekend pe r vak . Er  wer d  e veneens 
een  inde l ing in de t i j d  gema a kt . De pe r ioden 1/68- 12 /7 2 ,  
1 /7 3 - 1 2 /7 7 ,  1/7 8- 12 /82 e n  1 /80- 12 /82 wer de n  a fzonder l i j k  
be schouwd . 
De 1 9  va kken van het kana a l  en  de va kke n van de wate r­
a a nvoere nde water lope n  z i j n  schemat isch voor ge ste ld . Van de 
wate raanvoere nde wa ter lope n wer den de volge nde va kken in 
f iguur gebracht : het vak van de Bovens che lde (BS ) ,  de 2 
vakken van de Le ie ( LE ) , vak 2 van he t kan a a l  Gent-Oo stende 
(het wa te r va n de Bovensche lde e n  van de Le ie str oomt im­
mer s  v i a  vak 2 van he t kanaa l Gent-Oo s tende naar he t Ver ­
b ind ingskanaa l en  vervo lgens  naar d e  Tolhu i s s tuw ) , de 2 
vakken van de Ka le ( KA )  , de 3 vakken van de Moervaart (MO ) 
e n  het va k van de Lange lede ( LL )  e n  de Zu id lede ( Z L ) . De 
Lange lede en de Zu idlede z i j n  met het kanaa l ve rbonden 
v ia va k 3 van de Moervaart . T e ns lotte i s  de Avr i j e vaart 
(AV ) en  de  Burggravens troom ( BU ) , d ie in verb ind ing s t a a t  
me t de Avr ij evaart , aangedu id . Voor d e  l igg ing v a n  de va k­
ke n verw i j zen we naar f ig . 2 6a en  2 6b .  Voor be pa a lde vak­
ke n e n  pe r io de n we rden e r  onvo ldoende gegevens  be kome n  o f  
wa ren de gegevens voor a l  a fkomst ig v a n  enke le par ameter s .  
De verontre in ig ing s index d ie h iervoor bekome n  we rd zou dan 
ook e e n  ver te kend bee ld geven van de we rke l i j khe id . In deze 
ge va llen we rd de verontre in ig ing s index n ie t  in ka art ge ­
br a cht en  wer d  he t va k wit ge la te n . Er waren over het a lge­
me e n  onvo ldoe nde gegeve ns voor vak 1 van he t kana a l  Ge nt­
Oo stende , voor de R ingvaa r t  e n  voor de Lieve om een repre­
se ntat ieve ve rontre in ig ing s index op te ste l le n . De ze vak­
ken wer de n  dan ook n ie t  opgenome n  in de schemat ische voor-
s te l l ing . 
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De water kwa l ite it op ba s is v a n  de tota le ve r ontre i­
n ig ing s index wer d  voorge s te ld in f ig .  66 . Voor he t kana a l  
i s  d it voor het d iepte- inte rva l 0- 5 m e n  voor d e  water aan­
voere nde water lopen 0- 2 m .  
I n  de pe r iode 1 /68- 1 2 /72  behoren a l le vakke n van he t 
kanaa l  e n  van de wateraanvoere nde water lope n ,  waa r va n  er  
gegevens  be ke nd z i j n ,  tot kla sse  5 e n  kunnen a ldus a l s  
zwaa r  ver ontre in igd be schouwd wor de n . 
In de per iode 1/7 3- 1 2 /7 7  behore n  de vakken 2 ,  3 e n  
6 tot 1 9  v a n  he t kanaa l e n  d e  Zu idle de tot kla s se 5 .  
Vak 1 ,  4 en  5 van he t kana a l ,  de Boven sche lde , de Le ie , 
va k 2 e n  3 van de Moervaart e n  de Lange lede behoor t  tot 
kla s se 4 (verontre in igd ) .  Vak 1 van de Moe rvaart hee ft 
klasse  3 en  is l icht ve rontre in igd . 
I n  de per iode 1/7 8- 12/82 behoort he t kana a l  vana f vak 
4 tot vak 19 e n  vak 3 van de Moervaart  tot k la s s e  5 .  De 
s lechte kwa l ite it van vak 3 van de Moervaart is  zoa l s  vo or de 
kanaa lva kke n te w i j te n  a a n  de ver z i lt ing . Tot kla s s e  4 be ­
hor e n  vak 1 ,  2 e n  3 van he t kana a l ,  de Bove nsche lde , de 
Le ie , va k 2 van he t kanaa l Ge nt-Oos tende , vak 1 en 2 van 
de Moervaar t , de . Zu id lede , de A vr i j eva art e n  de Bur ggr ave n­
s troom . 
I n  de pe r iode 1/80- 12 /82 is  er e e n  mer ke l i j ke verbe te­
r ing van de wa ter kwa l ite it . A l le e n  vak 14 tot 1 9  van he t 
kana a l  he e ft nog klasse  5 ,  terwi j l  de andere vakken e n  
deze van de wateraanvoere nde water lope n k la s se 4 hebben .  
A lgeme e n  kan ge zegd worden dat  he t kana a l  ver ontre in igd 
tot sterk ver ontre i n igd is e n  dat de water lope n gemidde ld' 
ver ontre in igd z ij n . I n  ver loop van de t i j d  va lt er e e n  kwa­
l ite itsverbeter ing op te merken we lke voor a l  he t gevo lg is  
van de ve r lag ing van het ch lor idegeha lte , de ge le idba arhe id , 
BOD e n  e e n  toename van he t zuur sto fgeha lm . 
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Voor a l  he t ch lor idegeha lte , de gele idbaarhe i d  e n  het 
ammoniakgeha lte z i j n  bepa lend voor de verontre in ig ing tot 
zware  ve rontre in ig ing ( kla s se 4 of 5 ) . In de a fzo nde r l i j ke 
index voor ammoniak behor en a l le vakke n steeds tot kla s s e  
5 e n  i n  de index voor ch lor ide en  ge le idba arhe id behoren 
a l le kanaa lva kken , me t  u itzonder ing van de eer s te va kke n ,  
ook tot kla s se 5 .  Met de kwa l ite its inde l ing op ba s is van 
de opge lo ste zuur stof behoor t he t Be lg i sch kana a lgedee lte 
ove r he t a lgemeen tot kla s se 5 me t u itzonder ing van he t 
eer ste ka naa lvak e n  van de vakke n a a n  de Moe rva a r t . He t 
Ne der lands kanaalgede e lte  valt  ove r he t a lgeme e n  in  kla s se 
4 voor opge loste zuur sto f . In de index voor COD behoort 
he t Be l g i s ch kanaa lgedee lte tot kla s s e  4 of 5 en  in de 
index voor BOD behoort he t over he t a lgeme e n  tot klasse  4 .  
Voor de zuurtegraad e n  de n itraatst ikstof va lt he t kanaa l  
in kla s s e  1 waardoor de ze par ameters  e e n  pos it ieve inv loe d 
hebben op de tot a le verontre in ig ing s index . 
De tota le ver ontre in ig ing s index van de Bovensche lde 
en de Le ie kla s s i f iceert de ze wate r a a nvoere nde water lopen 
ove r het a lgemeen in  kla s se 4 .  Voor a l  he t ammo n i a kgeha lte 
( k la s se 5 )  draagt b ij tot de ver s lechte r ing van de kwa l i­
te it . De a fzonder l i j ke indexen van BOD en  COD le ide n over 
he t a lgeme e n  ook tot kla s se 4 of 5 .  De opge loste zuur stof 
v a lt in klasse 4 .  De index va n he t ch lor ide geha lte en  de 
ge le idbaarhe id ( klasse  2 o f  3 )  he e ft e e n  po s it ie ve inv loe d 
op de tota le ve rontre in ig ing s inde x . Voor a l  de zuurtegr a a d  
en  d e  N03-N , d ie tot kla s se 1 behor e n ,  hebben e e n  gunst ige 
inv loed op de tota le ve rontre in ig ing s index . Voor de Moer­
vaart d ie ove r he t a lgeme e n  tot kla s se 4 of  5 behoort ka n 
de be ïnvloed ing van de tota le ve rontre in ig ing s index door 
de a fzonde r l i j ke par ame t e r s  o ngeveer ge l i j kge ste ld wor de n 
a a n  de ze van de Bove n sche lde en  de Le ie me t d it ve r sch i l  
d a t  chlor ide e n  ge le idba arhe id o p  v a k  3 e e n  negat ieve in­
v loed u itoe fent op de tota le ver ontre in ig ing s index van d it 
v a k . 
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LE lete I vak 1 . 2  ) 
KA Kale I vak 1.2 l 
BU Burggravenstroom 
AV A vrijevaart 
LL Longelede 
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MO Moervaort I vak 1 , 2 , 3  l 
Kwa l ite its index op bas is van pH , o2 , BOD , COD , 
NH 3-N , N03 -N � C l  en g e le idbaarhe id (0- 5 rn ) . 
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F ig .  6 6 a  Kwal ite it s index op ba s is v a n  pH, o2 , BOD , COD , 
NH3-N , N03-N e n  g e le idbaarhe id (0- 5  m ) . 
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De tota le ve rontre inig ing s index va n de La nge le de , 
de Zu idle de , de Avr i j evaart en  de Burggrave n s tr oom d ie 
de ze water lopen in kla s se 3 ,  4 o f  5 indee lt wordt voor a l  
s lecht be ïnv loed door de NH3-N , BOD e n  COD e n  po s it ie f  
be ïnvloed door de pH en  N03-N . 
F ig .  6 7  is  e e n  kwa l ite itskaart op ba s is van de ve ront­
re in ig ing s index met u itzonde r ing van de index voor ch lor ide 
en ge le idba arhe id . He t is beke nd dat be ide parame te r s  pr a k­
t isch vo lle d ig a fhanke l i j k  z i j n  van de hoeve e lhe id b inne n­
komend zeewater te Te rneuzen . De ze kaart gee ft de kwa l ite it 
van he t kana a lwater zonder de ver z i lt ing . H ier u i t  va lt 
onmidde l l i j k  op dat het kanaa lwa ter zonde r ver z i lt ing 
e e n  kwa l ite it sverbeter ing zou ke nnen ma ar dat het nog ve r­
ontre in igd zou z i j n . 
In de pe r iode 1/68- 12 /7 2  behoor t vak 5 tot 1 1  van het 
kanaa l  tot kla s se 5 e n  vak 1 tot 4 tot kla s se 4 .  
I n  de pe r iode 1/7 2 - 1 2 /7 7 ,  ·1/7 8- 12/82 e n  1 /80- 12/82 
behore n  a l le vakke n van he t kana a l  tot kla s s e  4 .  
De kwa l ite it van de wat e r a a nvoe rende water lope n be­
hoor t tot kla s s e  3 ,  4 of 5 en  is  ongeveer ge l i j k  door we l 
reken ing te houden me t ch lor ide e n  ge le idbaarhe id . We be ­
mer ke n  h ier e chte r ,  dat zonde r re ke n ing te houden me t 
ch lor ide e n  ge le idbaarhe id , vak 3 van de Moervaart nu in 
a l le pe r ioden de kwa l it e it van kla s se 4 kr i j g t  terw i j l in 
vor ige f iguur k la s se 5 of  4 be komen wer d . 
De verontr e in ig ing s index d ie he t kana a lwater indee lt 
in klasse  4 wor dt ove r a l le kana a lva kke n voor a l  negat ie f 
be ïnvloe d door de ammon iaka le s t iksto f (kla s s e  5 )  e n  in 
he t Be lg isch kanaa lge dee lte door de opge loste zuur stof 
( k la s se 4 o f  5 ) . Voor COD gee ft de index kla s se 4 o f  5 
e n  voor BOD k l a s s e  3, 4 o.f 5. De pH e n  N03-N ( k la s s e 1 )  heb­
be n e e n  pos it ie ve invloed op de tot a le ver ontre in ig ing . 
De kwa l ite it van de water a a nvoerende wate r lopen wordt voor­
a l  ne gat ie f be ïnv loed door de ammon iaka le st iksto f ,  BOD en  
COD . De  pH e n  N03-N hee ft een po s it ieve inv loed op de 
tota le ver ontre in i g ing . 
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F ig .  6 7 a  : Kwa l ite it s index op ba s is v a n  pH, o2 , BOD ,  COD , 
NH 3
-N' e n  N03-N ( 0-5  m ) . 
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6 .  Toe l icht ing b i j  de be sprek ing van de r e su ltaten 
H ie rna wordt de me thode voor ge ste ld vo lgens dewe lke 
a l le h ierna vo lge nde par ameters  be studeerd  we rden . 
6 . 1 .  Par ameter in ver loop van de t ijd 
De pa rame te r s  wer de n  u itge ze t voor de pe r iode 
1/6 8- 12 /82 e n  voor de dr ie d ie pte - inter va l len van de 
vakken ( 1 , 2 ) ,  4 ,  8 en  11 . Ge z ie n  er  voor de d ie pte­
inte rva l len 5 - 10 e n  10- 14 m over he t a lgemee n te we i­
n ig re su ltaten z i j n  om e e n  door lope nde kur ve te te ke ­
ne n we rde n over he t a lgeme e n  a l le e n  de gr a f ie ke n  voor 
het d iepte- interva l 0- 5 m opgegeven . Ind ien me e r dere 
vakken tus sen haa k j e s  staan be te ke nt d it dat de gege­
vens van de ver sch i l le nde vakke n a ls één vak in de­
ze lfde gr a f ie k  verwe r kt z i j n . Ieder  punt in de gra f ie k  
ste lt het gemidde lde voor van a l le be sch ikbare gege­
ve ns van e e n  bepa a lde ma a nd ,  vak e n  d ie pte- interva l .  
He t twaa l fmaa nde l i j ks voortschr i j dend gemidde lde i s  
eveneens u itge teke nd . De d ie pte - interva lle n  0- 5 ,  
5- 10 en  10- 14 m worden ver der re spekt ieve l i j k  e e r ste , 
twee de en  der de d iepte- inter va l ge noemd . Per pe r iode 
van 5 j aa r  ( 1/68- 12 /7 2 , 1/7 3- 1 2 /7 7  en 1/7 8- 12 /82 ) 
we rd u it de maandgemidde lde n het gemidde lde van de be­
tr e f fe nde pe r iode be reke nd . D it wordt voorge ste ld door 
e e n  hor izont a le l i j n  wa ardoor er  3 n ive au ' s  onder sche i­
den wor de n . B i j  de ve rwe rk ing van de gegevens  we r d  e r  
ge e n  standaarda fw i j k ing toe gepa s t  e n  volstond één ge­
geven om e e n  ma a ndge midde lde te bereke ne n .  
Voor he t vak van de water lope n d icht st b i j  he t · 
kana a l  wer de n  de par ame te r s  eveneens u itge zet in ver ­
loop van de t i j d  voor de per iode 1 2 /68- 12 /82 . Hierb i j  
we rd e veneens het _ ge midde lde be re ke nd voor de per ioden 
1/68- 12 /7 2 , 1/7 3- 12 /7 7  en 1 /7 8- 12 /82 . De inde l ing in 
vakken van het kanaa l en  de water lopen is  opgegeven 
in de t abe l le n  2 6  en 27 en i s  u itge te ke nd in f ig .  2 6 . 
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B i j  de ve rwe r k ing wer d  e r  geen s tandaarda fw i j king toe­
gepa st en één gegeve n  vo lstond om een gemidde lde te 
ber e kene n 
6 . 2 .  Gemidde lde van de parame ter per maand 
Voor de per iode 12 /68- 12 /82 en voor de vakke n 
( 3 , 4 , 5 )  en  11 werd he t ge midde lde van de par ame ter 
pe r maand be reke nd in  he t d iepte- interva l 0- 5 m.  De 
be kome n  wa arde is he t rekenkund ig ge midde lde van a l le 
ana lysen van e e n  bepaa lde maa nd over de ganse per iode . 
B i j  de bereken ing we rd de standaardafw i j k ing 
x + 2 , 5 8 s toe gepa s t . 
6 . 3 .  Par ameter in de a fstand 
Voor de per iode 12/68- 12 /82 en he t d iepte - inte r­
va l 0- 5 m wer d  de gemidde lde wa arde van de par amete r s  
u itge zet i n  d e  a fstand . D e  ge midde lde wa arde i s  het 
reke nkund ig gemidde lde van a l le wa arnemingen a fzonder­
l i j k .  De standaardafw i j k ing x �  2 , 5 8 s we rd toegepa st 
e n  één ana lyse vo lstond om e e n  gemidde lde te  bere ke nen . 
Om e e n  be te r inz icht te ve rkr i j gen in he t ver loop 
va n de par ameter in de a fstand voor de laat ste j aren  
we rd voor de per iode 1 1/80- 2 /83 pe r va k e n  pe r d iepte­
interva l een gra f iek opge ste ld u itgaande van de ana­
lysere sultaten van twe e  stud ie s u itgevoer d  door he t 
BE CEWA , · n l .  de s tud ie s " Oxygenat iekapac ite it va n de 
To lhu iss tuw en de oppervla ktebe luchte r s  opge s te ld in 
he t ka na a l  Gent-Ter neuze n "  ( 1 980- 1 98 1 ) e n  de hu idige 
stud ie " Oppe r v la ktewate r s tudie van he t kana a l  Gent­
Te r neuze n "  ( 1 981- 1 983 ) .  Er we rd geen  s tanda ardafw i j - · 
k ing toegepa s t  e n  één gegeven vo lstond om e e n  gemid­
de lde te ber e ke ne n . 
6 . 4 .  Korre lat ie pa rameter-debiet 
Voor de  voornaamste parame t e r s  wer de n  de  maa nd­
gemidde lde n  u i tgezet t . o . v .  he t maa ndgemidde lde van 
het deb ie t . De korre lat ie wer d  va s tge ste ld voor de 
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pe r iode 12 /68-12/82 en  he t d ie pte - inte rva l 0- 5 m .  A l s  
standaarda fwij king we rd x +  2 , 5 8 s toe gepa s t . 
6 . 5 .  Parameter  in de d iepte 
I n  he t twe ede en  der de d iepte - interva l we r de n  
i n  d e  per iode 12 /68- 12/8 2  ve e l  minder me t inge n u it­
gevoerd dan in he t e e r ste d iepte- int erva l ,  zodat e e n  
ve rge l i j k ing van d e  konc entrat ie in  ve r s ch i l le nde 
d iepten n iet a lt i j d  opgaa t .  In de twee stud ie s  u itge­
voe r d  door het BE CEWA in 11/80- 2 /8 3  z ij n  e chte r  we l 
me t inge n  u itgevoer d  over a lle d ie pte- interva l le n  e n  
d it over  1 8  prospe kt ie s . D e  me t inge n op d e  ver s ch i l­
lende d iepten wer de n  steeds  op he tze l fde t i j d s t ip u it­
gevoer d  zodat hier  e e n  re a l i st ische verge l i j k ing kan 
gema a kt worde n . De gemidde lde konc e ntra t ie s  voor de 
dr ie d iepte- interv a l le n  we rden be r e ke nd voor de vak­
ken ( 4 , 5 )  en  ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 ) . 
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7 .  Zuur tegr aad 
7 . 1 .  Ve r loop in de t ijd 
6 9  
I n  he t ka na a l  var ieert  de pH we in ig in ve rloop 
van de t i j d . Het ma andge midde lde in de vakke n ( 1 , 2 )  
4 ,  8 e n  1 1  l ig t  over he t a lgeme e n  tu s sen 7 e n  7 , 7  
in de per iode 1/68- 12 /82 terw i j l de pieken nog steeds 
l iggen tu s se n  6 , 5 e n  8 .  In de a nde re vakken is  de 
spre id ing n ie t  groter . He t ve r loop in de t i j d  in de 
vakke n 4 en 11 we r d  u itge zet in f ig . 68 . In va k 4 is  
de pH in de per iode 1/68- 12/7 2  7 , 3 , in de pe r iode 
1/7 3- 1 2 /7 7  7 , 3  en in de pe r iode 1/7 8- 12 /82 7 , 4  en in 
vak 11 7 , 4 ;  7 , 3 en  7 , 4 .  
VAK 4 
0- 5 m 
jtiiUitittlllll!llllllll•iiHtllllllt •tlltJIII,II I llllllll,llllllllltiJtllilllllltlt � I11Uitllttiiiiii!Hittlllllllldtltllllllt1JIItlll 11 lttJ 
7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  
VAK 11 
0- 5 m pH12 pH gem 7.4 t 
\ � gem. 7.4 fit • � \ � \ r n J0 . . · · · · · ·· ·· · . . . .. . M t tA 1 . � �. �· ... }.)..; ... {\).� -�--__..::.......j"\�""'"*-ttl  . Ar\JA� if�ïj t1'<P zo \ ,. 1 "["' I[ gem. 7, 3 
'--��++-�>++t+<"!!'!!"'t-........... �··· . . . ,,,,ttllllllllllllllllllltlllll"'"l''''''''''''""''�'lllllllllltlllllflllllllttlllllllltlllllllllllttllllllllll 
6 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7 7 8  7 9  8 0  8 1  8 ?  
F ig .  68  Ve r loop va n de  zuu rte gr a a d  in  de t i j d  in he t 
ka naa l .  
pH = maandgemidde lde . 
pH 12 = twa a l fma a nde l i j ks symmetr i s ch voort schr i j ­
dend gemidde lde . 
LD 
0 
1 91 . -
7 . 2 .  Gemidde lde pe r ma and 
en pH 
r--- ' 
0 
r---
0 pH 
m ·  
en -
r� 
0 
r� 
U it he t gemidde lde van de pH per ma and in de 
pe r iode 12 /68- 1 2 /82 is er pr a kt isch geen j aa rcyc lu s 
wa ar te neme n  tenz ij  e e n  zeer kle ine s t i j g ing in de 
zomermaanden . In f ig . 6 9  z i j n  de gemidde lde n pe r ma and 
u itgezet voor de vakke n ( 3 , 4 , 5 )  e n  1 1 . 
gem 7, 34 gem 7.35 gem. 7,45 gem. 7,38 
VAK (3,L.,5 ) 
o-s m 
r q M J J R s N D 
VAK 11  
0-5 m 
gem. 7.43 gem 7,35 
gem. 7,47 
._______.____...,. -------+- - --+---+------�----�---o------+----1-----+---...... 
F ig.  6 9  
J J R 5 0 N 0 
Ge midde lde zuurtegraad pe r ma a nd in het ka naa l 
( 1 2 /68- 1 2 /82 ) .  
7 . 3 .  Ve r loop in de a fsta nd 
Van de Tolhu iss tuw tot aan  vak 7 da a lt de pH 
langzaam van 7 , 5 tot 7 , 3 .  H i j  st i j gt te rug naar 
7 , 5 tussen vak 7 en va k 13 en b i j ft ve r der s troom­
a fwa arts konstant ( f ig . 70 ) . 
Tolhuisstuw B - N grens Westsluis 
15 16 17 18 rl ' vak 1 2 3 
pH 
5 .  
F ig .  70 
4 5 6 7 8 9 10 1 1  ' 1 2  13 14 
1 0 .  1 5 .  2 0 . 2 5 . 3 CI . km 
Ve r loop va n de zuur tegraad  in de a fs tand in he t 
ka na a l  ( 12 /6 8- 12 /82 ) .  
L{) 
CC) 
,--:, 
m 
Lf) 
r--
0 
r -
pH 
1 92 . -
7 . 4 .  pH pe r d iepte - interva l 
U it de d ieptemet ingen van 11/80 tot 2 /8 3  b l i j kt 
dat de pH in he t der de d iepte - interva l s le chts 0 , 1 
lager is  dan deze in he t e e r s te d iepte - inter va l .  
7 . 5 .  Ver loop in de t ijd in de wa ter a a nvoe re nde wate r lope n 
In de Bovensche lde , de Le ie , het kana a l Gent­
Oo ste nde , de R ingvaart , de Lieve , de Ka le , de Burg­
gravens troom, de A vr i j e vaar t ,  de Lange lede , de Zu id­
lede en de Moe rvaart l iggen de gemidde lde pH wa arde n  
te lkens  tu s s en 7 , 3 e n  7 , 9 in d e  pe r ioden 1 /6 8- 12 /7 2 , 
1/7 3- 12 /7 7  e n  1/7 8- 1 2 /82 . Ze l fs de p ie ke n  van de 
ma andge midde lden l iggen pr akt i sch a l t i j d  tu s se n  7 e n  
8 .  Ook h ie r  i s  e r  i n  he t ver loop i n  de t i j d  geen 
te ndens voor een verhog ing of ve r lag ing van de pH . 
He t ve r loop van de pH in de Ka le i s  weergegeven in 
f ig .  7 1 . A lgeme e n  kan opgemerkt wor de n  dat de wa ter ­
aanvoerende water lopen enke le t ie nde n v a n  e e n  pH e e n­
he id me e r  a lka l isch z i j n  dan he t kanaa l .  
Kale Vak 2 
'---l...-H-t+H,�n lt • 11IftHIII 1 1 1 1 1 11 1 1 u 1 t r qu 1' •• tfu uu1 tI , 11 1t 1 1 nu 1 •uln•' , tu' 1 1 ttt ••lu1 11111 J•• 11 r1 11j1u 1 ,, 1 G 8  6 9 7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 !  8 2  
F ig .  7 1  Ve r loop van de zuur tegraad in de t i j d  in de Ka le . 
pH = maa ndgem idde lde . 
pH12 = twa a l fmaande l i j ks symmetr isch voort schr i j de nd 
gemidde lde . 
1 9 3 . -
7 . 6 .  Be s lu it 
De pH var ieert we in ig in ver loop van de t i j d .  
In de per iode 1/68- 1 2 /82 l igt het ma a ndgemidde lde 
over he t a lgeme e n  tus s e n  7 en 7 , 7 .  Er is geen e vo­
lut ie wa ar te neme n  per v i j fj a ar l i j kse pe r iode e n  
de gemidde lde pH waarde i s  7 , 4 .  E r  is  pr a kt i s ch 
geen j a arcyc lus waar t e  neme n . I n  he t ver loop van 
de a fstand s chomme lt de pH t u s s e n  7 , 3 en 7 , 5  van 
de Tolhu is stuw tot aan Ter neuze n . I n  de ve r schil­
le nde d iepte- inte rva l le n  is de pH pr a kt is ch ge l i j k .  
Er werde n geen grote schomme l ingen va stge ste ld in 
de water aanvoere nde wa te r lopen . Over he t a lgeme e n  
l igt d e  p H  h ier  enke le t ie nde n hoger d a n  i n  he t 
ka na a l .  
8 .  Opg e loste zuur s t o f  
8 . 1 .  Ve r lOOE in de t ijd 
02 ( mg /l ) VAK ( 1, 2) 0 0- 5 m 
1..{1 
gem. 0,46 
\ 
�. .•. 
G B  6 9  7 0  7 2  7 3  7 4  
02 ( mg/l ) VAK 4 0 0- 5 m 
lJ") 
gem. 2/.0 
\ 
gem. 0,39 
\ .. .. 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  
Oz ( mg / l ) VAK 8 0 0- 5 m 
lJ") .. 
gem. 0,89 gem. \,04 \ I 
6 8  6 9  7 0  7 1 7 2  7 3  7 4  
02 ( mg l l ) VAK 11 0- 5 m 
0 
0 
0 
gem. 1,04 
.t 
.· . .  •. 
7 5  7 6  7 7  
.. 
" 
.. 
A 
7 5  7 6  7 7  
.. 
.. 
.. � .. 
A A .& .:. ". �.  
7 5  7 6 7 7  
1 94 . -
� 
A 
... 1'. 
,, �IIII��IIIIIIIIJIII ll llnjtlllllllllll 
7 8 7 9 8 0  8 1  8 2  
.. 
.. .. ..  
7 8  
.. 
.. .. 
A 
7 8  
.. 
� 
L ,, "'\ 
.. "' 
7 9  8 0  
gem. 2,11 
� \ A 
·' .t. ... 
r 
7 9  8 0  
/ 02 
.. 
A t 
gem. 1,60 
'· I 
l A " ... 
.. 
8 1  8 2  
� 
" 
.. . .. 
8 1  8 2  
T abe l 34 
1 95 . -
I n  de vakken ( 1 ,  2 ) ,  4 ,  8 e n  1 1  nee mt he t zuur-· 
s tofgeha lte over he t a lgemeen toe in he t ver loop van 
de t ij d  ( f ig .  7 2 ) .  In tabe l 34 i s  de gemidde lde zuur­
sto fkoncentra t ie opgegeven per vak en per per iode va n 
5 j a ar . 
Vak 1/68- 12 /7 2  1/7 3-12 /7 7  1/7 8- 1 2 /82 
1 , 2 0 , 46 1 ,  24  2 , 7 1 
4 0 , 3 9  2 , 40 1 , 60 
8 0 , 8 9  1 , 04 2 , 11 
11 1 , 04 1 , 7 5  2 , 86 
gemidde lde 0, 70 1 , 6 0 2 , 3 2 I 
Opge loste zuur s to f  in he t kana a l  per vak t . o . v . 
de t i j d  (0- 5 m ) . 
U it deze tabe l b l i j kt dat het zuur stofgeha lte 
s t i j gt per per iode van 5 j aar , u itge zonde r d  in vak 
4 .  De a fw i j k ing in d it vak is  waar sch i j n l ij k te w i j ­
ten aan he t hoge zuur stofgeha lte in de per iode 1/7 3-
1 2 /7 7  wa arvan he t gemidde lde s le cht s ge s teund i s  op 
we in ig gegeve ns . 
Ove r he t a lgeme e n  kan gezegd worden dat het 
zuur sto fgeha lte toenam me t 12 8% in de per iode 1/7 3-
1 2 /7 7  e n  me t 2 3 1% in de pe r iode 1/7 8- 12 /82 t .o . v .  
de per iode 1/6 8- 1 2 /82 . Opme r ke l i j k  is dat he t zuur­
sto fgeha lte voor a l gestegen is sede rt e ind 1 974 . D it 
va lt s ame n me t de toename va n he t deb ie t  s e dert de ze 
per iode . Er is een  du ide l i j ke pe r iod ische da l ing in 
de zuur stofkonce ntra t ie in de warme droge zome r van 
1 97 6 . De konce ntr a t ie s  b l i j ve n  la ag in 1 97 7 , in 1 97 8  
st ijgen  ze opn ieuw e n  in 1 97 9  ber e ike n  ze ongeveer  
3 , 5 mg/1 . Er  is  een  lichte da l ing in  1 981 . 
1 96 . -
8 . 2 .  Gemidde lde per ma and 
U it het gemidde lde pe r maa nd i s  er gee n  v loe ie nde 
j a arcyc lu s  va s t  te s te llen in de per iode 1 2 /6 8- 1 2 /82 . 
Per kwartaa lgemidde lde is  er een du ide l ij ke zuur stof­
da l ing van he t eer ste naar he t v ierde kwartaa l .  I n  
vak ( 3 , 4 , 5 )  is  he t zuurs tofgeha lte re spe kt ie ve l i j k  
1 , 50 in he t eer s te , 1 , 3 3  in het twe ede , 0 , 85 in he t 
de rde e n  0 , 62  mg/1 in he t v ie r de kwarta a l  e n  in vak 
1 1  2 , 4 5 � 2 , 3 5 �  1 ,  93 e n  1 , 6 3  mg/1 ( f ig .  7 3 ) . 
0 02 ( mg/l ) 
VAK(3,4.5) 
o - s  m 
0 
F M A M J J . R 5 0 N D 
o 02 ( mg / l )  
VAK 1 1  
o- s m 
::!' 
F ig .  7 3 
F M J J A s (1 
Gemidde ld zuur stofgeha lte per maand in he t 
kana a l  ( 1 2 /68- 1 2 /82 ) .  
(l 
8 . 3 .  Ver loop in de a fstand 
De zuur sto fkoncentr a t ie var ie ert sterk in het 
le ngtepr o f ie l  van he t kanaa l .  T abe l 3 5  is  de opgave 
van de gemidde lde zuur stofkonc e ntr a t ie e n  he t a anta l 
1 97 .-
waa rnemingen per vak e n  per d iepte- interva l ove r de 
per iode 12 /6 8- 12 /82 . De ze wa arden wer de n  g r a f i sch 
u itge z e t  in f ig . 74 . 
Tolhuisstuw B - N grens Westsluis 
Y Vak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 1 2 13 14 15 1 6 rJ 18 19Y 
0 ����.-�--����-.�--���=-����-.��--�-.-=������ 
C\.J 
CJ 
02 ( mg ll l 
0 - S m  
5 .  1 0 .  1 5 . 2 0 . 2 5 . 3 0 .  km 
F ig .  74 Ver loop van he t zuur s to fgeha lte in de a fstand 
in he t kana a l ( 12 /6 8- 1 2 /82 ) .  
0 - 5 m 5 - 10 m 10 - 14 m 
Vak Aanta l Aanta l Aanta l 
mq 02/1 waar- mq 02/1 waar- mg o2/l wa ar-neminqen nemi�e n neminqen 
1 2 , la 195 - - - -
2 1 , 50 76 0, 32 a - -
3 0 ,  74 73  0 , 47 23  0, 31 14 
4 1 , 31 50 0, 32  10 0 , 20 5 
5 1 , 2 5  66 0 , 56 20 0,  66 13 
6 2 , 2 9 9a 0 , 6 a  26 0, 63 19 
7 1 , 50 31  0, 63 la 0 , 42 13 
a 1 ,  77 al 0,  91 2 1  o, aa 15  
9 0, 94 la 0,  54 a 0 ,  54 a 
10 1 , 53 27 0 , 95 10 0 , 60 5 
11  2 , 17 432 1 , 10 47 1 , 17 37 
12 - - - - - -
13 2 , 64 6 2 , 2 9  5 2 , 36 2 
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 3 , 7a 192 2 ,  07 2 2 , a6 2 
17 - - - - - -
1a 3 , 7a 1a5 2 , 34 2 2 , 73 1 
1 9  - - - - - -
Tabe l 3 5  Opge loste zuur stof pe r vak e n  per d iepte - interva l 
( 12 /6 8- 1 2 /82 ) .  
1 9 8 .-
U it tabe l 3 5  bl i j kt dat de zuur s to fkoncentra t ie 
s te r k  a fneemt vana f de T olhu is stuw (vak 1 )  tot a a n  
d e  R ingvaart (vak 3 )  in het d iept e - interv a l 0- 5 m .  
Daarna is e r  e e n  toename me t een opme r ke l i j ke s t i j ­
g ing van 1 , 04 mg o2 /l aan de Moervaart (vak 6 )  t . o . v .  
vak 5 .  De ze toename is te w i j ten a an de loz ing van 
zuur stofr i j ker koe lwater van de e lektr ic ite i t s ce ntr a le 
van E BES . Hierna daa lt de zuur s to fkoncentra t ie terug 
en bere ikt ze een d ieptepunt in vak 9 .  V a na f vak 10 
is er een n ieuwe toename en a an de Be lg i s ch-Neder landse 
grens be dr aa g t  de konc e ntr a t ie 2 , 17 mg/1 . He t zuur ­
s to fgeha lte neemt verder toe in he t Ne der lands kanaa l­
gede e l te . 
In het twee de en he t der de d iepte - inte rva l z ij n  
de zuur s to fkoncentr a t ie s  ve e l  lager . I n  het Be lg i sch 
kanaa lge d€ie lte is de konce ntr at ie voor het e e r ste , 
tweede en de rde d iepte - interva l over a lle v a kken ge­
midde ld 1 , 56 �  0 , 6 5  en 0 , 60 mg/1 e n  in het Ne de r lands 
ka naa lgedee lte z i j n  de ze koncent r a t ie s  re spe kt ie ve l i j k  
3 , 4 � 2 , 2 3 en 2 , 65 mg /1 . De hogere zuur s to fkoncentrat ie 
in het derde d iepte- inte rva l van he t Ne der land s  kana a l­
gedee lte i s  te wi j ten a a n  de a a nvoer van zuur s to fr i j ke r  
zeewa te r  ( z outtong ) .  In  d e  a fs t a nd z i j n  d e  schomme l in­
gen in he t Be lg i sch kana a lgedee lte kle iner voor het 
twe e de en derde d iepte - inte rva l dan voor he t eer ste 
d iepte- interva l .  I n  strooma fwaartse r icht ing wor dt 
e e n  ge le ide l i j ke toe name van he t zuur s t o fgeha lte va s t­
ge ste ld gevo lgd door een for sere st i jg ing op Ne der lands 
grondgebie d . 
He t zuur s to fgeha lte in ver loop van de a fs tand 
wer d  evene e n s  onder zocht per kwa r ta a l  en per d iepte 
inte rva l voor de pe r iode 12 /68- 12 /82 ( f ig . 7 5 ) .  De 
gemidde lde zuur s to fkoncentra t ie van a lle vakken in 
het Be lg i s ch kanaa lgedee lte en per d iepte- interva l 
z i j n  opgegeve n  in tabe l 3 6 . 
.. 
... 
Oz lmglll 
1 99 . -
Eer ste kwartaa l Twe e de kwartaa l 
Derde kwartaa l V ie rde kwartaa 1 
F ig .  7 5  : Ver loop van he t zuur sto fgeha lte pe r kwartaa l 
in de a f stand in het kana a l  ( 12 /68- 12 /82 ) . 
Tabe l 3 6  
A lhoewe l de gr a f ie ken i n  de ze f igure n s che rpe 
p ie ken ver tone n ste l len we in de ver schi lle nde 
d ie pte - interva llen en pe r kwartaa l t . o . v .  de a f s tand 
toch de ze lfde te nde ns va s t  a ls over het ganse j aa r . 
De zuur sto fkoncentra t ie neemt a f  van he t e e r s te tot 
he t v ierde kwartaa l . 
Per iode 0 - 5 m 5 - 10 m 10 - 14 m 
j an ,  feb ,  mrt 2 ,  0 9  0 , 87 1 , 17 
apr , me i ,  j un 1 , 99  1 , 24 0 ,  97 
j u l ,  aug , s e p  1 , 3 3  0 , 3 5  0 , 18 
okt , nov , dec 0 , 9 1  0 ,  24 0,  2 0  
12 maa nden 1 , 56 0 , 6 5  0 , 60 
Gemidde ld zuur s to fgeha lte in a lle kana a lvakken 
in Be lg ië ( 12 /6 8- 1 2 /82 ) .  
I 
T abe l 3 7  
2 00 . -
Voor de per iode 11/80- 2 /8 3  ( stud ie s BE CEWA ) 
wordt e r  e veneens een zuur s to fpr o f ie l  u itge z e t  in 
ve r loop van de a fs tand ( f ig . 7 6 ,  tabe l 3 7 ) .  Hie r ­
u it b l i j kt d a t  het kana a lwater nab i j  d e  Tolhu is s tuw 
in de ze per iode zuur sto fr i j ke r  is dan in de per iode 
12 /6 8- 12 /82 doch da t de zuur s tofda l ing in het eer s te 
en twe e de d iepte- interva l tus sen de Tolhu i s s tuw en 
de R ingva ar t vee l  groter i s . De  s tud ie per kwartaa l 
le idt tot de ze l fde be s lu ite n a ls de ze ove r  de g lo­
ba le pe r iode 1 2 /6 8- 12 /82 , n l . e e n  zuur sto fda l ing 
van het e e r s te naar he t v ierde kwart a a l ( t abe l 3 8 ) . 
Vak 0 - 5 m 5 - 10 m 10 - 14 m 
1 3 ,  4 9  - -
2 2 , 3 9 1 , 6 5 -
3 1 , 1 1  0 , 7 7  0 , 4 9  
4 1 , 1 7 0 , 60 0 , 4 8  
5 1 , 50 0 , 64 0 , 7 3  
6 1 ,  7 9  0 , 62 0 , 4 9  
7 1 , 7 7 0 , 80 0 , 3 2  
8 1 , 7 8  0 ,  95 0 , 85  
9 - - -
10 1 ,  6 5  0 ,  97 0 , 66 
1 1  2 , 04 1 , 2 3 1 , 3 5  
1 2  - - -
1 3  3 , 3 1 3 , 1 5 3 , 50 
14 - I - -1 5  - - -
' 
16 
' 
4 , 7 3  I 4 , 5 3 4 , 48 I 
17 
! ! - - -
i I 
18 ! 5 , 02 4 ,  95 5 , 14 I I 
: 
I 1 9  - - -
Opge l o s te zuur s t o f  per va k en per d ie pt e - interva l 
( 11/80- 2 /8 3 ) . 
Tolhuisstuw 8 - N grens 
' Vak l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 
2 0 1 . -
Westsluis 
15 16 17 18 19, 
0 02 ( mg / l ) 
lf) 
0 
0 
0 
0 
5 .  1 0 .  1 5 .  2 0 .  2 5 . 3 0 . km 
F ig .  7 6  Ver loop van het zuur stofgeha lte i n  de a f s tand 
in he t kana a l  ( 11/80- 2 /83 ) .  
Per iode 0 - 5 m 5 - 10 m 10 - 14 m 
j an , feb , mrt 2 , 3 9 1 , 8 9  1 1 3 8  
apr 1 me i 1 j un 2 1 17 1 1 2 8  0 1 87 
j u l 1 a ug , s ep 1 1 62 0 1 3 5  0 1 14 
o kt , no v , dec 1 1 20 0 ,  2 5 0 1 2 8  
12 maande n 1 , 86 0 1 91 0 1 67 
T abe l 3 8  Gemidde ld zuur sto fgeha lte i n  a lle kanaa lvakke n 
in Be lg ië ( 1 1/80- 2 /8 3 ) .  
2 0 2 . -
8 . 4 .  Korre lat ie opge loste zuur stof-deb i e t  
0 
CJ 
(!) 
0 
::1' 
0 
C'J 
F ig .  7 7  
Er werd prakt isch geen korre lat ie va stge s te ld 
tus sen he t zuur stofgeha lte en het deb ie t . Voor de 
verge l i j k ing y = 0 , 5 7 6  + 0 , 086X wa s r 2 s lechts 0 , 14 .  
De punten l iggen w i l le ke ur ig ve rspre id in e e n  bre e d  
spectrum rond d e  regre s s ierechte ( fig .  7 7 ) .  
VAK 11 
0- S m  
·}, 
Y = 0,57+ 0,066X ( r2= 0. 143 ) 
. .\ 
.. 
KOrre lat ie opge los te zuur s to f-DT lh . · 0 U l. S 
( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
8 . 5 .  Ve r loop in de d iepte 
He t zuursto fgeha lte in de vakken (4 , 5 ) en 
( 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ) wer d  be re ke nd per d iepte- int e r va l 
voor de per iode 1 1 /80- 2 /8 3 . In he t e e r st e , twe e de 
e n  derde d iepte- interva l is de zuur stofkoncentr a t ie 
voor vak (4 , 5 )  1 , 54 � 0 , 7 3  e n  0 , 80 mg/1 en voor v a k  
( 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ) 1 , 94 :  1 , 3 2 en 1 , 3 3  mg/1 . D e  zuur sto f­
da l ing i s  he t groo t s t  tu s sen het eer ste en het twee ­
d e  d iepte- inte rva l ,  terw i j l e r  e e n  eerder ger inge 
toename is tus sen het twee de en het der de d iepte 
interva l door he t inkome nd zeewater . 
___  . .  _  _ 
2 0 3 . -
8 .  6 .  Ver loop in de t ijd in de wat e r aanvoerende wat e r  lope-n 
Tabe l 3 9  
De zuur stofkoncentrat ie s  van de d icht s t  b i j  he t 
kana a l  ge lege n va kke n va n de wate r a a nvoerende water­
lope n z i j n  opgegeven in tabe l 3 9  per per iode van 5 
j aar . In f ig . 7 8  i s  he t ver loop weergegeve n  van he t 
zuur sto fgeha lte in de Bovensche lde , de Le ie e n  de 
Moe rvaar t .  
1/6 8- 12 /7 2  1/7 3 - 1 2 /77 1/7 8- 12 /82 
Bovensche lde - 2 , 91 3 , 7 3 
Le ie - 5 , 2 3 9 , 30 
Kana a l  Ge nt-
Oo s tende 0 , 24 - 3 ,  94 
R ingva art 2 , 3 9 - -
Lieve - - 1 , 7 5  
Ka le - - -
Burggr a ven-
s troom - - 3 ,  90 
A vr i j evaart - - 7 , 2 9  
Lange lede - 2 , 6 5 8 , 50 
Zu idlede - 3 , 98 5 , 3 2  
Moe rvaart 3 , 54 2 ,  94 4 , 7 8  
Opge loste zuur s to f  i n  de water a anvoe rende water­
lope n t . o . v .  de t i j d . 
He t bl i j kt dat de wa te r a a nvoerende water lope n 
zuur st o fr i j ker z i j n  dan he t kanaa l .  De zuur sto fkon­
ce ntr a t ie nam de l a a t s te j ar e n  nog toe , voor a l  in de 
Bove n sche lde en in de Le ie .  D it hee ft een d ire kte 
invloed op he t kanaa lwa ter . U it f ig . 7 8  bl i j kt echter 
dat de koncentr a t ie s  nog enorm schomme len op korte 
te rmi j n . 
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F ig .  7 8  Ve r loop van he t zuur sto fgeha lte in de t i j d  in 
Bovens che lde , de Le ie e n  de Moe rvaart . 
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8 . 7 .  Kwa l ite its index 
Zoa ls eer de r  ve rme ld is de tota le ver ontre in i­
g ings index he t r e kenkund ig gemidde lde van de indexe n 
pe r par a me ter . Om de kwa l ite itsevo lut ie pe r vak en 
in he t ver loop van de t i j d  s chema t i s ch voor te s te l­
le n werd de index van de opge loste zuur s to f  in het 
d iepte - interva l 0- 5 m in het kana a l  e n  in he t d iepte 
inte rva l 0-2 m in de water a a nvoe r e nde wa ter lopen op­
gegeven in f ig . 7 9 .  In de vo lge nde punte n is d it op 
de ze lfde w i j ze u itgevoerd voor BOD , COD , NH3 -N, N03-N, 
ge le idba arhe id en Cl- . A l le kanaa lva kken in Be lg ië 
behor en tot kla s se 5 in de per iode n 1/6 8- 1 2 /7 2  e n  
1/7 3 - 1 2 /7 7  (< 2 0% ve r z a d ig ing ) .  I n  de per iode 1/7 3-
1 2 /7 7  behoren de va kke n 14- 1 9  in het Ne der l a nds ka­
na a lge de e l te tot kla s s e  4 ( 20- 50% ve r za d ig ing ) .  
In de per iode 1/7 8- 1 2 /82 behoren de vakke n 2 tot 
5 en 9 tot 10 van he t kana a l  tot kla s se 5 .  Vak 1 ,  
6 tot 8 e n  1 1  tot 1 9  hebbe n k la s se 4 .  We beme r ken h ier 
du ide l i j k  de gunst ige invloe d va n de Moe rvaart 
(e lektr ic ite it scentr a le ) op he t kana a lwate r . In de 
pe r iode 1/80- 12 /82 ver kr i j gt men ongeveer he tze l fde 
be e ld a l s  in de per iode 1/7 8- 1 2 /82 . He t zuur s to fg e ­
ha lte ne emt t o e  i n  ve r loop va n d e  t ij d  en i n  stroom­
a fwa artse r icht ing . De Bovens che lde , de Le ie ,  de 
Moerva ar t ,  de Lange le de , de Zu idlede , de Avr i j evaar t 
en de Burggr a ve n s troom behore n  tot k la s se 4 met u it zon­
der ing van vak 1 van de Moervaart in de per iode 
1/7 3- 1 2 /77 en van de Bove nsche lde in de per iode 1/80-
�2 /82 . De wa te r aanvoere nde water lope n hebbe n een 
guns t ige inv loe d op he t ka na a lwater . 
F ig .  80 i s  de index voor opge loste zuur s tof in 
het kana a l  in het d iepte - inte r va l 5- 10 m .  In de ve r ­
sch i l lende pe r iode n behoort he t kana a lwat e r  i n  Be lg ië 
steeds tot k l a s s e  5 en in Ne de r land stee ds tot kla s se 
4 .  In d it d iepte - inte rva l is he t zuu r s t o fgeha lte lager 
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F ig .  7 9  Kwa l ite its index op ba s i s va n de opge loste zuur sto f  
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F ig .  7 9a : Kwa l ite it s index op ba s is v a n  de opge loste 
zuur stof (0- 5  m ) . 
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van 87 , 5  tot 1 12 , 5% GO Kanaal Gent - Oostende ( vak 2 l 
BS Bovenschelde 
van 7 5  tot 87 , 5% LE Le1e ( vak 1 , 2 l 
KA Kale ( vak 1 , 2 1 
D van 50 tot 7 5% BU Burggravenstroom 
AV A vrijevaart 
van 20 tot 50% LL Langelede 
k le iner 2 0% 
Z L  Zuidlede 
dan MO Moervaart ( vak 1 , 2 ,3 l 
c==J onvo ldoe nde gegeve n s  
F ig . ' 80 : Kwa l ite its index op ba s i s va n de opge lo ste zuu r s to f  
( 5- 10 m ), . 
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dan in he t d iepte - inte rva l  0- 5 m .  De s t i j g ing a a n  
d e  Moer vaart in he t d iepte - interva l 5 - 1 0  m i s  n ie t  
meer vo ldoe nde o m  kla s s e  4 t e  bere ike n . 
8 . 8 .  Be s lu it 
Het zuu r s to fgeha lte neemt toe in he t ve r loop 
van de t ij d .  In het d iepte - inte rva l 0- 5 m is de ge­
midde lde konce ntr a t ie opge loste zuur s to f  in de vak­
ken ( 1 , 2 ) , 4 ,  8 en 1 1 ,  in de pe r ioden 1/6 8- 12 /7 2 , 
1/7 3 - 12 /7 7  e n  1/7 8- 1 2 /82 re spe kt ieve l i j k 0 , 7 ;  1 , 6  
e n  2 , 3 mg /1 . 
Er is e e n  da l ing van he t zuur s to fgeha lte van 
he t eer ste na a r  het v ie r de kwar taa l .  In het ve r loop 
van de a fstand s chomme lt he t zuur s to fgeha lte sterk 
in he t d iepte - inte rva l 0-5 m.  Opmer ke l i j k  z i j n  de lage 
koncentra t ie s  in vak 3 en 9 en de hogere konce ntra t ie s  
in va k 6 (Moervaar t ) . Aan de Be lg isch-Ne de r landse 
grens i s  het zuu r s to fgeha lte 2 , 17 mg /1 . In he t Ne de r­
lands ka na a lgede e lte nee mt he t verder toe . In he t 
twe e de e n  derde d iepte - interva l z ij n  de zuur st ofkon­
ce ntrat ie s  lage r . In de pe r iode 12 /68- 12 /82 is het 
zuur s t o fgeha lte in he t Be lg i s ch ka na a lge dee lte in he t 
e e r s te , twe e de en de rde d iepte - interva l 1 , 56 ;  0 , 6 5 e n  
0 , 60 mg/1 terw i j l he t in he t Ne der lands ka naa lge dee lte 
3 , 4 ;  2 , 2 3 en 2 , 6 5 mg/1 is . Er we rd gee n  ve rband va s t ­
g e s te ld tus se n  he t zuur s to fgeha lte e n  h e t  deb ie t . 
De wate r a anvoere nde water lope n z i j n  zuur s to f­
r i j ke r  dan he t kanaa l e n  de konce ntr a t i e s  namen 
nog toe t i j dens de l a a t s te j aren . 
2 0 9 . -
9 .  B iochemisch zuur sto fverbru ik 
9 . 1 .  Ve r loop in de t ijd 
In het ver loop van de t ij d  is er een du ide l i j ke 
ve rbe ter ing in de BOD be l a s t ing . Het BOD ver loop in 
het d iepte- interva l 0- 5 m en in de vakke n ( 1 , 2 ) ,  4 ,  
8 e n  1 1  werd weer gegeven i n  f ig . 81 . I n  tabe l 4 0  z i j n  
de gemidde lde waarden opgegeve n  pe r v a k  voor de per iode n 
1/68- 12 /7 2 � 1/7 3- 12 /7 7  en 1/7 8- 1 2 /82 . 
Vak 1/6 8- 12 /7 2  1/7 3 - 1 2 /7 7  1/7 8- 12 /82 
1 , 2 2 4 , 5 9 ,  9 8 , 3 
4 14 , 0  11 , 6  6 , 9 
8 1 3 , 2 7 , 7  4 , 9 
11  1 5 , 5 10 , 7 4 , 8 
1 gemidde lde 1 6 , 8 10 , 0  6 , 2 
Tabe l 40 BOD in he t kana a l  per vak t . o . v .  de t i j d  ( 0- 5  m ) . 
Ten opz ichte va n de pe r iode 1/6 8- 12 /7 2  d a a lde 
de BOD 40% in de per iode 1/7 3 - 1 2 /7 7  en 63% in de 
per iode 1/7 8- 12 /82 . De 3 n ive au • s  z i j n  du ide l i j k  te 
onder sche iden in f ig .  81 . De ma andgemidde lden schom­
me le n minder in de laatste per iode dan in de vor ige 
pe r ioden . In vak 11  va r ieer de he t ma andgemidde lde 
ove r  he t a lgemeen tu s s en 4 en 2 0  mg o2 /l in de per iode 
1/7 3- 12 /7 7  en in de per iode 1/7 8- 12 /82 tu s se n  2 en 10 
mg o2 /l . Voor de andere vakken is de z e l fde tende ns 
waar te nemen . 
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F ig .  8 1  Ver loop van de BOD i n  de t i j d  i n  het kanaa l .  
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: maandgemidde lde . 
8 2  
BOD1 2  = twaa lfma ande l i j ks symme tr i s ch voo r t s chr i j ­
de nd gemidde lde . 
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9 . 2 . Gemidde lde pe r maa nd 
0 
0 
•::J 
U it de gemidde lde BOD per ma and in de per io de 
1 2 /6 8- 1 2 /82 i s  e r  geen j a arcyc lus wa ar te nemen 
( fig . 82 ) .  A lhoewe l de gemidde lden in vak 11  g e s teund 
z i j n  op 403 waa rneminge n z i j n  er nog grote s chomme ­
l ingen per maa nd in een bepa a ld kwar t a a l .  In  v a k  1 1  
i s  de BOD in he t twee de en derde kwa r ta a l  ie t s  lager 
dan in het e e r s te en v ie r de kwarta a l  wat het gevo lg 
z ou kunnen z i j n  van een grotere ze l fzu iver ing in de 
z omer en een ve rminde r de industr ië le a kt iv ite it � 
de ver lo fpe r iode . 
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9 . 3 .  Ver loop in de a fs tand 
Tolhuisstuw 
f Vak 1 2 3 
5 .  
U it het lengtepr o f ie l  ( f ig . 8 3 ) bl i j kt dat de 
BOD aan de R i ngva a r t  (vak 3 )  een konce ntr a t ie be r e ikt 
van 11 , 4  mg o2 /l , naar vak 4 terug daa lt tot 9 , 0 
mg o2 /l en ongeve e r  s t ab ie l  bl i j ft tot in vak 7 
( in vak 3 is  het zuur s to fge ha lte laag ) . Tu s s en v a k  7 
en vak 8 i s  e r  e e n  da l ing en tu s sen vak 8 e n  vak 9 
s t i j gt de BOD van 6 , 6 na ar 14 , 6  mg o2 /l . Ande r z i j ds 
s te llen we va st dat he t zuur sto fgeha lte d a a lt van 
1 , 8 naa r  0 , 9 mg o2 /l tus se n  vak 8 en va k 9 .  Er i s  
du s een du ide l i j k  ve rband tu s se n  d e  BOD koncentra t ie 
e n  he t zuur sto fgeha lte . Vervo lgens daa lt de BOD kon­
centrat ie en ber e ikt e e n  wa arde van 7 , 6  mg o2 /l aan 
de Be l g i s ch-Ne de r lands e  grens . I n  he t Ne der lands ka­
naa lgedee lte i s  er een verdere da l i ng tot ongeve er 
4 mg o2 /l . In het a lgeme e n  hee ft het zuur stofver loop 
vana f vak 8 he t symme tr i sch bee ld va n he t BOD ver loop . 
B- N grens 
4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 
1 0 .  1 5 .  2 0 .  
14 
Westsluis 
15 16 Tl 18 YJ' 
2 r­;.J .  3 0 . krri 
F ig .  83 : Ver loop van de BOD in de a fs tand in he t kana a l  
( 12/68- 12 /82 ) • 
lf} 
Tolhuisstuw 
2 1 3 . -
Voor de per iode 11/80-2 /8 3  ( 2  s tud i e s  BECEWA ) . 
werd he t BOD ver loop u itgeze t in de a fs tand voor de 
dr ie d ie pte- interva llen ( f ig .  84 ) .  In het e e r s te 
d ie pte - interva l daa lt de BOD koncentr a t ie vana f de 
Tolhu is s tuw tot a an de Be lg isch-Ne der lands e  gre n s  
van 8 , 9 tot 4 , 4  mg o2 /l . In he t Ne der lands kana a l­
gedee lte is er een ve rdere da l ing tot 3 , 0  mg o2 /l . 
De a fname kan toe te schr i j ve n  z i j n  a a n  ze l fzu ive ­
r ing , u itvlokk ing en ver dunn ing me t zeewate r . De ve r­
dunn ing me t ze ewa ter a lleen is echte r onvo ldoe nde 
om de ze da l ing te veroor zaken . In tege n s te ll ing met 
het BOD ver loop voor de per iode 12 /6 8- 12 /82 ste l len 
we voor de per iode 11/80- 2 /8 3  geen p ie kkoncent r a t ie 
mee r  va s t  in vak 9 .  De BOD da a lt me t toeneme nde d iepte 
doch het ver loop in de a fs t a nd is voor he t twee de e n  
derde d iept e - interva l  ge l i j k  aan d it v a n  he t eer s te 
d iepte- interva l .  
f Vak 1 2 3 4 
B - N grens 
5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 
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5 .  
F ig .  84 
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Ver loop van de BOD in de a f s t and in he t kana a l  
( 11/80- 2 /8 3 ) . 
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9 . 4 . Korre lat ie BOD-de b ie t  
U it de korre lat ie BOD-deb iet , g e s teund o p  wa a r ­
nemingen i n  d e  per io de 1 2 /6 8- 1 2 /82 , bl i j kt d a t  e r  
s lecht s e e n  zeer kle ine korre la t ie be s t a a t  tu s sen 
be ide . Voor de be s t  pa s se nde ve rge l i j k ing 
y = 15 , 7 6 1 - 0 , 4 6 8X is r
2 0 , 2 8  ( f ig .  85 ) .  
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F ig .  85  : Korre lat ie BOD-DT lh . ( 12 /6 8- 12 /82 ) .  0 U 1 S 
De punte n boven- en onde r a a n  de regre s s iere chte 
kunnen we l begre nsd worden door e e n  l i j n  d ie par a l­
le l is a an de regre s s ierechte . Het grote spr e id ing s ­
g e b ie d  tus se n  d e  bovenste en d e  onder ste l i j n  kan 
te w i j te n  z i j n  a a n  de a fw i j k ing van het deb i e t  in 
vak 11 t . o . v .  DT lh . .  Het deb ie t  in vak 11 is n ie t  0 U 1S . 
ge l ij k  a a n  DT lh . wa nt , a fhanke l i j k  van he t se izoe n ,  0 U 1 S 
is e r  tus sen de To lhu i s s tuw en v a k  11  een extr a toe -
voe r o f  ze lfs a fvoer (Moervaart ) .  De punte n onder de 
re gre s s ie rechte s temmen ove r e e n  me t e e n  pe r iode van 
extr a toevoe r . De onde r s te l i j n  gee ft a ldu s de me e s t  
gunst ige toe s tand a a n  en d e  bove n s te l i j n  de mee s t  
ongunst ige toe s tand . 
2 15 . -
U i t  he t BOD ver loop i n  d e  t i j d  beme r ke n  we dat. 
de water a a nvoe rende water lopen ongeveer de ze lfde 
BOD hebbe n a l s de ze in he t kanaa l .  De kwa l ite itsve r ­
be ter ing van het kana a lwater b i j  een hoger deb ie t  
z a l  in hoo fdzaak t e  w i j te n  z i j n  a an de ve rbe terde 
kwa l ite it van de wa te r a a nvoerende water lopen in een  
natte per iode . A lhoewe l er ,  door de kunstma t ige rege­
l ing van  het deb ie t  aan  de To lhu is stuw , geen re cht­
s treeks verband hoe ft te be staan tu s se n  OT l h  . en o u �s 
de na the id van een  per iode ste l le n  we toch va s t  dat 
pe r ioden van grote nathe id (b . v . e ind 1 974 ) e n  grote 
droogte (b . v . zome r  1 97 6 )  hun invloe d hebbe n op 
0
T o lhu is  · 
9 . 5 . Ve r loop in de d iepte 
Voor de per iode 11/80- 2 /83 we rd de BOD ber e ke nd 
per d iepte - interva l voor de vakken (4 , 5 )  e n  ( 7 , 8 , 9 ,  
10 , 11 ) . Voor he t eer ste , twe ede e n  der de d iepte- inter­
va l is de BOD in vak (4 , 5 )  6 , 5 �  5 , 8 en 4 , 3 mg o2 /l 
e n  voor vak ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 ) 4 , 5 �  4 , 3 en 3 , 7  mg o2 /l . 
De BOD daa lt dus me t toe neme nde d iepte . 
9 . 6 .  Ve r loop in de t ijd in de wateraanvoe re nde wa te r lope n 
De BOD konce ntra t ie s  van de d icht st b i j  he t 
kana a l  ge legen vakke n van de wate r a a nvoerende water­
lopen werden u itge zet in ver loop van de t i j d . In  f ig . 
86 z ij n  a lleen de ze van de Boven sche lde , de Le ie e n  
de Moervaart opgegeven . In  tabe l 4 1  z i j n  d e  gemidde l­
de konce ntrat ies  opgegeven per water loop en per pe r io­
de van 5 · j aar . U it de ze t abe l b l i j kt dat de Bove n­
s che lde , de Le ie en de Moe rvaart e e n  lage re BOD heb­
ben in de pe r iode 1/7 8- 12 /82 dan in de pe r iode 1/7 3-
12 /7 7 . De guns t ige wee r s lag h iervan is  me r kbaar in 
he t kanaa lwater wa arvan de BOD de laatste pe r iode van 
5 j aar  ook lager is dan de vor ige pe r io de . De BOD 
a a n  de To lhu is stuw is ongeveer ge l i j k  aan deze van de 
Bovensche lde e n  de Le ie . 
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gem. 13,0 
gem. 9,8 
6 
_. 
·' 
..... 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  n o  8 1  8 2  
BOD I mg 02 / L )  Moervaart Vak 3 ... 
A gem. 14,0 94\m 13.5 � 
/. � 
... .\ 
·' .. gem. 6,6 A . ·. .. .  A 
... 
'" 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6 7 7  7 8  7 9  8 0 8 1  8 2  
F ig .  8 6  : Ver loop van de BOD in de t ij d  in de Bove n sche lde , 
de Le ie e n  de Moe r va art . 
1/68- 12 /7 2  1 /7 3- 12 /7 7  1/7 8- 12 /82 
Boven sche lde - 13 , 9 8 , 2 
Le ie - 1 3 , 0  9, 8 
kana a l  Gent-Oos te nde 34 , 8  3 7 , 2  7 , 2  
R ingva art 16 1 3 - -
Lange lede - 14 , 1  -
Zu id le de - 3 8 , 2 9, 0 
Moe rvaart 1 3 , 5 14 , 0  6 , 6 i 
T abe l 4 1  BOD i n  de wa ter aanvoe r e nde water lopen t . o . v .  d e  t i j d . 
2 17 . -
9 . 7 . Kwa l ite its index 
De BOD index d ie een  onderdee l vormt van de 
tota le ver ontre in ig ings inde x ,  wor dt voorge s te ld in 
f ig . 87 . Voor he t kanaa l  we rd he t d iepte - inter va l 
0- 5 m voorge ste ld en voor de water aanvoe r e nde water­
lopen he t d iepte - interva l 0-2 m .  We bemerke n  een du i­
de l i j ke kwa l ite it sverbeter ing in het ver loop van de 
t i j d  en in de strooma fwa ar tse  r icht ing . De vakken in 
het Be lg isch kanaa lgedee lte behoren tot kla s se 5 
( >12 mg o2 /l ) in de pe r iode 1/68- 12 /7 2 . V an 1/7 3  tot 
12 /7 7  du idt de  index kla s se 4 a an ( 6- 12 mg o2 /l ) voor 
a l le vakken van het kanaa l ,  u itge zonder d  voor vak 9 ,  
18 e n  1 9 .  V a k  9 behoort t o t  k la s se 5 e n  v a k  1 8  e n  1 9  
tot kla s se 3 ( 3-6 mg o2 /l ) .  In  d e  per iode 1/7 8- 1 2 /82 
behoort vak 1 tot 7 en vak 9 tot 10 tot k la s s e  4 e n  
vak 8 e n  v a k  1 1  tot 17 t o t  kla s se 3 .  Vak 18  e n  1 9  
behoor t tot kla s se 2 ( 1 , 5-3  mg o2 /l ) .  In  d e  per iode 
1/80- 12/82 wordt ongevee r  het ze lfde bee ld ver kregen 
a ls in de pe r iode 1/7 8- 12 /82 . 
De wate r aanvoerende wa ter lope n behoren over he t 
a lgemeen in de per ioden 1/6 8- 1 2 /7 2  e n  1 /7 3 - 1 2 /7 7  tot 
klasse  5 terw i j l er in de per iode 1/7 8- 12 /82 een  kwa ­
l ite itsverbe ter ing is  tot kla s se 4 .  
Wa t de BOD be tre ft z i j n  het Be lg isch kanaa lge ­
dee lte en de water aanvoerende water lopen ver ontre i­
n igd tot zwa ar ve rontre inig d . He t Ne de r lands kanaa l­
gedee lte is  l icht ve rontre in igd tot ve rontre in igd . 
9 . 8 .  Be s lu it 
Er is  een  du ide l i j ke kwa l ite itsverbeter ing in 
he t ver loop van de t i j d . De gemidde lde BOD van de vak­
ke n ( 1 , 2 ) ,  4 ,  8 e n  1 1  is  respe kt ie ve l i j k  1 6 , 8 7  10 e n  
6 , 2 mg o2 /l i n  d e  per ioden 1/68- 1 2 /7 2 , 1 /7 3- 12 /7 7  e n  
1/7 8- 1 2 /82 i n  he t d iepte- interva l 0- 5 m .  De BOD is  
n ie t  onderhe v ig aan  een  j a arcyc lu s . 
2 1 8 . -
I n  de per iode 12/68- 12 /82 i s  de BOD a an de Tol­
hu i s s tuw 10 , 3 e n  aan  de Be lg isch-Ne der land s e  grens 
7 , 6  mg o2 /l . In  vak 3 en 9 kome n er p ie kkoncentra t ie s  
voor . De BOD i s  mer ke l i j k  lage r  in he t Ne der lands 
ka na a lgede e lte . U it he t ve r loop in de a fstand van de 
BOD en de opge loste zuur stof bemerke n  we dat  er e e n  
verband be staat  tus se n  be ide . In d e  per iode 1/80-2 /83 
daalt  de BOD ge le ide l i j k  vana f de Tolhu i s s tuw tot in 
Terneuzen . E r  is e e n  d a l ing met toene me nde d ie pte . 
Vana f vak 4 tot 1 1  i s  de ge middelde BOD in he t eer ste , 
twee de en derde d iepte - interva l r e spe kt ie ve l i j k  5 , 5 �  
5 en 4 mg 02 /1 . De kor re lat ie BOD-DTolhu i s  in va k 11 
is zeer kle in wat ge de e lte l i j k  te w i j ten is  aan de 
a fw i j k ing van he t deb ie t  in vak 11 t . o . v .  DT lh . . 0 U 1 S 
De kwa l ite itsverbete r ing b ij toeneme nd deb ie t z a l  
voor a l  he t gevolg z ij n  van de ve rbe te rde kwa l ite it 
van de water aanvoere nde water l ope n . De kwa l ite it van 
de Boven sche lde e n  de Le ie i s  ong e veer ge l i j k aan 
de ze van he t kana a lwater a a n  de Tolhu is s tuw . In de 
laat s te per iode is  de kwa l ite it van de wateraanvoe ­
rende wa te r lopen nog verbeterd . 
18 ' 19 
17 
16  
1 5  
1 4  
1 /68 - 12 / 72 1 / 73 - 12 1 77 
- van 0 tot l ,  5 mg o2 /l 
van 1 , 5 tot 3 mg o2 /1 
D van 3 t o t  6 mg o2 /l 
van 6 t o t  12 mg o2 /1 
g r o t e r  d a n  12 mg o2 /1
 
c==J onvo ldoende g e g e v e n s  
2 1 9 . -
.,_ Westsluis 
Terneuzen 
17  
16  
15 1 5  
14 14 
13 13  
12  12  
1 1  1 1  
,.._ 8 - N  grens 
10 
4 
3 
2 
1 
1 /78 - 12 / 82 1 180 - 1 2 / 82 periode 
G O  Konooi Gent - Oostende ( vak 2 l 
BS Bovenschelde 
LE Le1e ( va k  1 , 2  l 
KA Kale ( vak 1 .2  l 
BU Burggravenstroom 
AV Avrijevoort 
LL  Longelede 
Z L  Z uidlede 
MO Moervoort ( vak 1 , 2 ,3 l 
F ig .  8 7  Kwa 1 it e i t s index op ba s i s van he t b ioche m i sch 
zuur s to fverbr u ik ( 0- 5  m)  . 
F 
va n 0 tot 1 , 5 ffi'] 02 /1 
van 1 , 5 t ot 3 mg 02 /1 
van 3 tot 6 mg 02 /1 
van 6 t ot 1 2  ;:ng 
grl)ter dan 12 mg 
Burgg rave�st room 
De Lieve 
kanaal 
Gent - Oostende 
Ringvaa r t  
Bovenschelde 
02 /1 
02 /1 
Zelzate 
Oo stakker 
Zeescheld e  
N 
0 5 km 
-=--==-
F ig .  8 7 a  Kwa l ite it s index op ba s is v a n  h e t  b iochemisch 
zuur s to fverbr u ik (0- 5  m )  • 
2 20 . -
10 . Chemisch zuurstofverbruik  
10 . 1 . Ver loop in de t ijd 
T abe l 42 
De ma andgem idde lden in he t d iepte - interva l 
0- 5 m var iëren sterk in ver loop van de t i j d . Uit  
de  gemidde lde n van de  vakken ( 1 , 2 ) , 4 ,  8 e n  1 1  pe r 
per iode van 5 j aar i s  er geen a lgeme ne da l ing va s t  
t e  ste llen . He t COD ve r loop i n  d e  t i j d  i s  we er� 
gegeven in f ig . 88 . De gemidde lde waarde n  pe r vak 
voor de per iode n 1 /68- 12 /7 2 , 1/7 3- 12/7 7  e n  1/7 8- 12 /82 
z i j n  opgegeven in tabe l 42 . 
Vak 1/6 8- 12 /7 2  1 /7 3- 1 2 /7 7  1 /7 8- 1 2 /82 
( 1, 2 )  90, 9 6 8 , 6 7 0 , 9 
4 - 54 , 0  1 1 1  
8 - 106 1 2 6  
1 1  7 0 , 7 83 , 1  7 8 , 3 
gemidde lde 80 , 8 80 , 0  97 
COD in he t kana a l  per va k t . o . v .  de t ij d  ( 0- 5  m ) . 
U it de ze gege vens b l i j kt dat de COD e erde r  toe ­
neemt dan a fne emt in he t ve r loop va n de t ij d .  In vak 
11 ( Be lg is ch-Neder landse gre ns ) wa ar he t mee st gege ­
ve ns be s ch ikbaar z ij n ,  ste l le n  we we l een  da l ing vast 
sedert 1 97 9 .  Het twa a l fmaande l i j ks voor ts chr i j dend 
gemidde lde du idt in 1 980 een wa ar de aan van s lechts 
60 mg o2 /l . De ze konce ntr at ie b l i j ft a a nhoude n in 
1 981  en 1 982 . 
10 . 2 . Gemidde lde per ma a nd 
De ge midde lqe COD in he t d iepte - interva l 0- 5 m 
in de vakken ( 3 , 4 , 5 )  e n  1 1  in de per iode 12 /68- 1 2 /82 
werd u itge zet  pér ma and ( f ig .  8 9 ) . Ook hier is er 
geen j aarcyc lu s wa ar te neme n  te nz i j  een l ichte 
s t i j g ing in he t de rde e n  v ie rde kwar ta a l . In vak 1 1  
L..J . 
I o _  
o ,  
0 
0 
0 
('!") 
0 
0 
0 
(\J 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
('!") 
0 
Cl 
0 
(\J 
0 
. 
0 
0 
VAK ( 1, 2) 0- 5 m 
r 
2 2 1 . -
gem. 90,9 
\ � A �� � 
.· . . · • ••. L \,,lf_g_e\Lm_. s_e.s ___ _._'·-....,....t./.t-- '·--1:-. -Qf!,\::.,-m.-'10_.79 :--tt-::;-:-.--t .tr .·· ... .· . . ·w{-J ... ... ... .. 
,._ .· . ... 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  B i  8 2  
VAK 8 
0- 5 m 
gem. 106 
' 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  
VAK 1 1  0- 5m 
7 3 
COD = ma andgemidde lde 
7 4  
·' 
,, .. 
h ... ,. ". 
" 
.. 
7 5  7 6  7 7  
con 12 = twaa lfmaande l i j ks symme tr isch 
voor tschr i j dend gemidde lde 
gem. 70,7 
.. 
gem 83,1 
\ 
.. ,. 
... 
.. 
.. 
·' 
gem. 126 
" \  
,, 
,. ... 
,, 
7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  
COD 
gem. 78,3 \ 
.. .. 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  
F ig . 8 8  : Ver loop van de COD in de t i j d  in he t kanaa l .  
0 
0 
0 
t..n 
0 
t..n 
J 
F ig .  8 9  
2 2 2 .-
is de  gemidde lde COD voor he t e e r s te , tweede , de�de 
e n  vierde kwar ta a l  re spe kt ieve l i j k  60 , 6 1 ,  7 2  e n  
7 6  mg o2 /l . 
F M A 
F M A 
VAK (3,45) 
0 -5 m 
M 
VAK 11  
0 - S m 
J 
M J 
J A s 0 
J A 5 0 
Gemidde lde COD per ma and in he t kana a l  
( 1 2 /6 8- 1 2 /82 ) . 
N 0 
N 0 
10 . 3 .  Ve r loop in de a f stand 
U it he t le ngtepr o f ie l ( f ig .  90 ) bl ij kt dat de 
COD koncentrat ie toe neemt vana f de To lhu i s stuw tot 
a an de Moer vaart ( vak 6 )  van 6 3 , 6  tot 112 mg o2 /l . 
In vak 7 i s  er een plotse da l ing terwij l er in 
vak 9 e e n  pie kkoncentr a t ie va n 130 mg o2 /l ber e ikt 
wordt . In vak 9 wer d  er ook een  du ide l i j ke p iek 
0 
0 
. 
0 
Lf) 
Tolhuisstuw 
2 2 3 . -
va stge steld in de BOD . koncentr a t ie s  te rw i j l de 
zuur s to fkoncentrat ie zeer laag wa s .  In de pe r iode 
12/68-12 /82 moet er a ldus e e n  opme rke l i j ke ve ront­
re in ig ing gewe e s t  z i j n  tu s s e n  de A vr i j evaart e n  
Ze lzatebrug . Voorb ij  vak 9 daa lt de COD opn ieuw 
e n  be re ikt 7 0 , 9 mg o2 /l aan  de Be lg i sch-Ne der landse 
grens . Op Ne der lands grondgebie d  i s  de COD ong e ­
vee r  43  mg o2 /l . 
B - N  grens 
' Vak l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 
Westsluis 
15 16 11 1a s' 
5 .  
F ig .  90 
1 0 .  1 5 .  2 0 .  2 5 . 3 Cl . km 
Ve r loop va n de COD in de a fstand in het kana a l  
( 1 2 /68- 1 2 /82 ) . 
Voor de per iode 1 1/80- 2 /8 3  ( stud ie s  BE CEWA ) 
we rd he t COD ver loop in de a fstand u itge zet voor 
de 3 d iepte - inte rva l le n  ( f ig . 91 ) .  Zoa l s  eerder 
verme ld we rd in de be spr e k ing van he t ve r loop in 
de t i j d  i s  de COD konc e ntrat ie me rke l i j k  lager 
vana f 1 980 . In he t d ie pte- inte rva l  0- 5 m is  de 
COD koncentrat ie in a l le vakken van he t Be lg isch 
kanaa lge de e lte gemidde ld 54 , 5 mg o2 /l , me t waar­
den d ie schomme len tu s se n  45  e n  62 mg o2 /l . Het 
COD geha lte hee ft du s e e n  vlakker ve r loop in de 
laat ste pe r iode dan in de vor ige per iode n . De piek­
konce ntr at ie in va k 9 is ook n ie t  me e r  wa ar te ne -
2 2 4 . -
me n .  De COD koncentrat ie s z i j n  lager in he t twee de 
e n  der de d iepte- inte rva l dan in het e er ste doch he t 
ver loop is ge l i j ka ard ig a an d it in he t e e r s te d iepte 
inte rva l .  
Tolhuisstuw B- N grens Westsluis 
� Vak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 17 18 19' 
0 ��������-.�.-��-.��--�--�----�--�����,2��� 
o COD ( mg 021L ) 
D 
Ln ·----·-- -- --f:: -- =t 
5 .  1 0 .  1 5 .  2 0 .  2 5 . 3 0  km 
F ig .  91 : Ver loop van de COD in de a fstand in he t kana a l  
( 1 1/80- 2 /83 ) . 
In het twe e de e n  derde d iepte - interva l z ij n  de 
koncentra t ie s  in het Be lg isch kana a lgede e lte over 
a l le vakke n gemidde ld 46 , 3 e n  47 , 1  mg o2 /l . Op 
Ne de r lands grondgebied is e r  we in ig ve r sch il  in de 
koncentr a t ie s  in de ve r schillende d iepte- interva l­
le n .  De COD schomme lt tu s sen 44 , 3  en 50 , 7 me t een  
ge midde lde van  48  mg o2 /l . 
10 . 4 . Korre lat ie COD-deb ie t 
Er we rd ge e n  korr e lat ie va stge ste ld tu s se n  de 
COD e n  he t deb ie t ( r 2 = 0 , 03 7 ) in de pe r iode 12/68-
1 2 /82 en he t d iepte - inte rva l 0- 5 m .  
10 . 5 .  Ver loop in de d iepte 
De COD konce ntr a t ie in de vakken ( 4 , 5 )  e n  
( 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ) i �  d e  pe r iode 1 1/80-2 /83 we rd be reke nd 
per d iepte- interva l .  In he t eer ste , twe e de e n  derde 
d iepte- inter va l is de COD 6 1 , 5 ;  4 7 , 3  en 4 8 , 9 mg o2 /l 
in va k ( 4 , 5 )  e n  5 8 , 6 ;  4 5 , 1 e n  4 6 , 5 mg o2 /l in vak 
( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 ) . De COD daa lt tu s se n  he t eer ste e n  
2 2 5 . -
twe e de d iepte- interva l terwij l d e  koncentr a t ie s  
van he t twee de e n  de rde d iepte- inte rva l ongeveer 
ge l i j k  z i j n . 
10 . 6 .  Ver loop in de t ijd in de wateraanvoere nde water lopen 
I 
De COD van de d ichts t  b i j  he t ka na a l  ge le gen 
va kken van de wateraanvoerende water lope n werd 
u itge zet in ver loop van de  t i j d . De  r e s u ltaten per 
per iode van 5 j a ar z i j n  opgegeven in tabe l 4 3 . 
1/6 8- 12 /7 2  1/7 3 - 12/7 7  1/7 8- 12 /82 
Bovensche lde - 6 7 , 3  5 9 , 7 
Le ie - 80 , 1 84 , 4  
Kana a l  Gent-
Oostende 108 1 1 8  54 , 9 
R ingvaart - - 7 4 , 2 
L ieve - - 100 
Burggravenstroom - - 54 , 7  
Avr i j  evaart - - 4 1 , 3 
La nge lede - 82 , 9 50 
Zu idlede - 100 6 2 , 6  
I 
I 
j Moe rvaart 7 1  93 , 1 7 7 , 1  
' 
T abe l 4 3  COD i n  de wate raanvoe re nde water lope n t . o . v .  d e  t ij d . 
U it de ze gegeve ns b l i j kt dat  de Bovensche lde 
een  be tere kwa l ite it he e ft dan de Le ie .  Aan  de Tol­
hu iss tuw is de  COD konc e ntr a t ie ongeveer ge l ij k  aan 
he t gemidde lde van  de koncentra t ie s  in de  Bove n sche l­
de en de Le ie .  De koncentra t ie in de Moe rvaart i s  
ongevee r  ge l ij k  a a n  he t gemidde lde van d e  groot s te 
voe d ing aader s van he t kana a l n l . de Bove n s che lde e n  
d e  Le ie . 
Het ver loop in de t i j d  in de Bovensche lde , de 
Le ie e n  de Moe rvaart we rd u itge zet  in f ig . 92 . 
2 2 6 . -
Bovenschelde Vak 1 
cao 1 mg a2 1 L  1 
. 
0 
0 
" 
gem. 67,3 " .. ·' • gem. 59,7 
/; ,.· . ·'·\ .. � . . • . '· " . . 
.! 
6 8  69  70  7 1  7 2  73  7 4  7 5  7 G  7 7  7 8  7 9  8 0  8 I 8 2  
cao l mg a2/l l Leie Vak 
2 
0 
Ae A ' gem 84,4 0 g'r. 80,1 � .t 1 t i l �' h 
6 8  6 9  7 0  ï 1 7 2  73  7'4 7 5  76"" 7 7 78  79 8 0  8 1  82 
cao l mg 02/L I Moervaart Vak 3 .. 
0 
0 
N 
A 
·' 
0 gem. 93, 1  
0 
gem. 71 .fA\ .. . •. ··� ... 
'· 
t. 
6 8  6 9  7 0  ï I . 7 2 . 73  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 i 8 2  
F ig .  92 Ver loop van de COD in de t i j d  in de Bove nsche lde ,  
de Le ie e n  de Moe r vaart . 
2 2 7 . -
10 . 7 . Kwa l ite its index 
Zoa l s  voor de opge loste zuur sto f wer d  de a f­
zonde r l i j ke index voor COD opgegeven ( f ig . 93 ) voor 
he t d iepte - interva l 0- 5 m in he t kanaa l en voor he t 
d iepte - interva l 0- 2 m in de water a anvoerende water­
lope n . In de per iode 1/81- 12 /82 bemerke n  we een kwa­
l ite it sverbe ter ing t . o . v .  de vor ige pe r iode n . In het 
Be lg isch kanaa lgedee lte neemt de COD s trooma fwaarts  
ge midde ld toe . In het Neder land s  kanaa lgedee lte is  
de  COD mer ke l i j k  lager . In  de  pe r iode 1/7 3 - 1 2 /7 7  
en 1 /7 8-12 /82 behoort he t merendee l  der vakken in 
he t Be lg isch kana a lgedee lte tot klasse  5 ( >80 mg 
o2 /l ) ,  terw i j l er enke le tot kla s se 4 behoren 
( 40- 80 mg o2 /l ) . In de pe r iode 1/7 8- 1 2 /82 du idt de 
index van a l le vakke n in he t Ne der lands kana a lge dee l­
te kla s se 4 aan . In de pe r iode 1/81- 12 /82 hebbe n a lle 
vakken van het kana a l  kla s s e  4 .  
I n  het ver loop van de t i j d  is  er een  verbe ter ing 
var de kwa l ite it van de Bove nsche lde , de Le ie , de 
Mo�rvaar t ,  de Lange lede e n  de Zu id le de van kla s se 
5 naar k la s se 4 .  De Bove nsche lde e n  de Avr i j e vaart 
behoren  tot kla s se 4 .  A lhoewe l e r  een  kwa l ite it s ­
ve rbe ter ing is i n  ver loop van d e  t i j d  b l i j ft he t 
kanaa l z owe l a ls de wate� a a nvoerende water lope n ,  
ge steund op d e  index van COD , verontre in igd tot zwaar 
verontre in ig d . 
10 . 8 .  Be s lu it 
De maa ndge midde lden schomme le n sterk in he t v�r ­
loop van de t i j d  maar de gemidde lde n per per iode van 
5 j a ar ver a ndere n we in ig . De gemidde lde COD van de 
vakken ( 1 , 2 ) ,  4 ,  8 en 11 , in he t d iepte- interva l 
0- 5 m, i s  in de 
·
pe r iode 1/68- 12 /7 2 , 1 /7 3- 12 /7 7  e n  
1/7 8- 12 /82 re spe kt ieve l i j k 81 , 80 en 97 mg o2 /l . 
In  1 980 is  er e chter e e n  for se dal ing . De COD is 
n ie t  onderhe v ig aan e e n  j aarcyc lus . In de per iode 
- 2 2 8 . -
1 /68 - 12 1 72 1 /73 - 1 2 /77 1 /78 - 12 / 82 1 180 - 12 /82 periode 
- van 0 tot 10 mg 02 /l GO Kanooi Gent - Oostende ( vok 2 ) 
85 Bovenschelde 
van 10 tot 20 mg 02 /1 LE Lelf ( vak 1 , 2 ) 
KA Kole ( vok 1 .2  ) 
D van 2 0  tot 40 mg 02 /1 BU Burggravenstroom 
02 /1 
AV A vrijevoort 
van 40 tot 80 mg LL Longelede 
groter dan 80 02 /1 
ZL Z uidlede mg .. 
MO Moervoort ( vok 1 , 2 , 3  ) 
D onvo ldoende gegeve n s  
F ig .  9 3  : Kwa l ite it s index op bas is van het chemi sch 
zuurstofve rbru ik ( 0- 5 m ) . 
2 2 9 . -
1 2 /68- 12 /82 neemt de COD strooma fwaarts  ge midde ld ._ 
toe van 64 mg o2 /l a an de To lhu is s tuw tot 1 30 mg 
o2 /l in vak 9 .  Aan de Be lg isch-Ne der landse gre n s  
is d e  koncentrat ie 7 1  mg o2 /l . In he t Ne de r lands 
kana a lgedee lte is  de COD s le chts 4 3  mg o2 /l . 
In  de per iode 11/80- 2 /8 3  is  de COD lager e n  
he t ve r loop i n  d e  a f st and is vlakker . Van a f  v a k  4 
tot va k 1 1  is de gemidde lde con in he t eer ste , 
twe e de e n  derde d ie pte - inte rva l re spe kt ieve l i j k 
60,  46  e n  4 8  mg o2 /l . 
De gem idde lde COD van de Bove nsche lde e n  de 
Le ie is onge vee r  ge l i j k  a an deze van he t kanaa l­
wa ter a a n  de Tolhu is s tuw . B i j  de andere  wateraan­
voerende water lope n is  de COD be last ing ge l i j kaard ig . 
2 30 . -
11 . Ammon iaka le s t ikstof 
1 1 . 1 . Ver loop in de t ijd 
T abe l 44 
Er is een l ichte d a l ing van he t ammon iakgeha lte 
in he t d iepte- inter va l  0- 5 m per per iode van 5 j aar . 
De ammon iakgeha lten in de vakke n ( 1 , 2 } ,  4 ,  8 e n  1 1  
werden opgegeve n  i n  tabe l 44 . De maandgemidde lden 
z i j n  gra f is ch voorge ste ld in f ig . 94 . 
Vak 1/6 8- 12/7 2  1/7 3- 12 /7 7  1 /7 8- 12 /82 
( 1 , 2 }  1 1 , 9 10 , 1 9 , 5 
4 1 1 , 0  10 , 1 10 , 5 
8 10, 9 1 1 , 2  9 , 1 
1 1  1 3 , 0 13 , 9  9 , 7 
gemidde lde 1 1 , 7 1 1 , 3  9 , 7 
NH3
-N in he t kana a l  per vak t . o . v .  de t i j d  
(0- 5  m )  • 
Uit het twa a lfmaande l i j ks voort schr i j dend 
gemidde lde in vak 11 b l i j kt dat de ammoniakgeha lten 
da len in he t natte na j aar  van 1 974 en for s st i jgen  
in  de  droge zomer van 1 97 6 . He t ammon iakgeha lte 
daa lt vana f 1 97 7  en ber e ikt e e n  koncentrat ie van 
ongeveer  7 mg/1 in 1 981 . U it he t ve r loop in de 
t i j d  is e r  een du ide l i j ke j aar cyc lus waar  te neme n  
me t max ima i n  het na j a a r . 
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F ig .  94 : Ver loop van de ammon iaka le s t ikstof in de t i j d  
in he t kanaa 1 .  
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0 
Ln 
0 
0 
0 
Ln 
2 3 2 . -
11 . 2 . Gemidde lde pe r ma and 
Het gemidde lde per ma and in het d i epte- inter­
val  0-5 m in de  per iode 1 2 /68- 1 2 /82 we rd u itge zet  
in f ig . 95 . Er i s  een  du ide l i j ke j aar cyc lu s waar 
te neme n  met de hoogste koncentr a t ie s in he t derde 
e n  v ie rde kwar ta a l . Het ammon iakgeha lte st i j g t  
du ide l i j k  vana f me i .  He t a mmon iakgeha lte i n  vak 
( 3 , 4 , 5 )  in he t e e r s te , tweede , derde e n  v ie r de 
kwarta a l  i s  re spe kt ieve l ij k  8 , 1 :  10 , 1 :  1 1 , 8 e n  
1 1 , 0 mg/1 e n  i n  v a k  1 1  is  d it 10 , 3 :  11 , 0 : 1 1 , 6 e n  
12 , 7  mg /1 . In vak ( 3 , 4 , 5 )  wordt he t max imum be ­
re ikt in het derde kwarta a l  e n  in vak 11 in he t 
v ie r de kwartaa l .  
NH3 -N (mg / L )  
f M A 
VAK (3,45) 
0 - S m  
M 
VAK 11 
0-S m 
J j 0 D 
L-+-------------+-------�----�--------�--��-+----� 
F M A M J J R S 0 � 0 
F ig .  95 : Gemidde lde a mmon iaka le s t iks tof per maand 
in het kanaa l ( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
m 
2 3 3 . -
11 . 3 . Ver loop in de a fs tand 
Tolhuisstuw 
' vak 1 2 3 
NH3 - N  ( mg/l l 
5 .  
F ig .  96 
Het le ngtepr o f ie l in het d iepte - interva l 
0- 5 m in de per iode 12 /68- 12 /82 wer d  voorge s te ld 
in f ig . 96 . Er is een toename van he t ammon i a k­
geha lte vana f de Tolhu is s tuw tot a a n  vak 4 van 
9 , 5 tot 10 , 7 mg/1 . Na enke le d a l inge n en s t i j g ingen 
wor dt de hoog ste konc entrat ie ber e i kt in va k 10 
(Ze lzatebrug ) n l . 1 1 , 9 mg /1 . A a n  de Be lg isch-Ne ­
der landse gren s ( va k  11 ) i s  de koncentr a t ie 11 , 3  
mg/1 . In �e t  Ne de r land s  kana a lgedee lte is de ge ­
m idde lde koncentrat ie 10 , 9 mg/1 . 
8 - N  grens 
4 5 6 1 8 9 10 11 ' 12 13 
1 0 .  1 5 .  2 0 . 
14 
Westsluis 
15 16 17 18 19' 
2 r..: ... . 3 0 . km 
Ver loop van de ammon i a ka le st ikstof in de 
a fs t and in he t kana a l  ( 12 /68- 12 /82 ) .  
11 . 4 . Korre lat ie NH3-N- deb iet 
De kor r e l a t ie wer d  be r e kend u it de wa arnemin­
gen van de pe r iode 1 2 /6 8- 12 /82 in he t d iepte- inter­
v a l 0- 5 m .  De be st pa s sende ve rge l i j k ing is 
y = 1 9, 2 06-0 , 443X r 2 = 0 , 3 6  ( f ig . 97 ) .  De korr e la7 
t ie i s  dus ze e r  zwa k .  Zoa ls voor de BOD kunne n de 
punten onder- en boven a a n  de re gre s s ie rechte be­
grensd worden door e e n  �i j n  para l le l a a n  de regre s ­
s ie rechte . Het grote spre id ingsgeb ied tu s se n  de 
bove n s te e n  de onder s te l i j n  kan te w i j ten z i j n  aan 
de a fw i j k ing van het deb ie t  in vak 11  t . o . v .  
DT lh . . De punten onde r  de re chte va llen s ame n 0 U l. S 
2 34 . -
me t e e n  nattere per iode en de ze boven de re chte ·. 
me t e e n  droge re per iode . De verminderde ammon i a k­
konc e ntrat ie me t toeneme nd DT lh . is  ener z i j d s  0 U l. S 
te w i j ten a a n  een grotere door spoe l ing en ande r -
z ij d s  a a n  e e n  kwa l ite itsverbeter ing in d e  water­
a anvoerende wa ter lope n . De grotere door spoe l ing 
spe e lt h ier in ie de r geva l e e n  be langr i j ke r o l  
omdat er i n  he t kana a lwater e e n  toename is i n  he t 
ammon i a kgeha lte . 
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F ig .  97 : Korre la t ie NH3-N-DTolhu is ( 12 /68- 12 /82 ) .  
11 . 5 .  Ver loop in de d iepte 
He t ammon i a kgeha lte wer d  ber e kend voor de 
pe r iode 11/80- 2 /8 3  voor de va kken (4 , 5 )  en 
( 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ) . Voor he t e e r ste e n  twe e de d iepte 
inte rva l in het va k (4 , 5 )  is he t ammon i a kgeha lte 
7 , 9 en 9, 1 mg/1 en voor he t vak ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 ) 
7 , 2  e n  8 , 6 mg/1 . E r  i s  dus een s t i j g ing van de 
ammon i a kkonce ntr a t ie met toeneme nde .d iepte . 
2 3 5 . -
11 . 6 .  Ver loop in de t ijd in de wa te r a anvoe r e nde water l�pen 
In f ig . 98 wer de n  de ammoniakgeha lte n  u it­
ge zet van de d icht s t  bij  het ka naa l ge lege n va kken 
van de Bove nsche lde en van de Moer vap r t . De gemid­
de lde n  per wa te r loop per per iode van 5 j a ar werden 
opgegeven in tabe l 4 5 . 
Bovenschelde Vak 1 
u1 NH3 - N  ( mg/L ) 
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F ig .  98 
,, 
,\ 
7 0  7 1  
Moervaart Vak 3 
gem. 7.3 
... 
t. 
•'• 
ge,. 6,5 .! t i 1 . ... . '; 
� h A .l A i�� Jo 
7 '?  7 3  
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Ver loop van de ammon i a ka le s t iks tof in de t ij d  
in de Bove nsche lde e n  de Moer vaart . 
In de Bove ns che lde i s  het ammon i a kgeha lte 
onge vee r  ge l i j k  a a n  d it in het kana a l  ter hoogte 
van de To lhu i s s tuw . De koncentr a t ie in de Le ie 
i s  ve e l  kle iner . E r  d ient opgeme r kt te worden dat 
de ge midde.lde konc e ntrat i e s  in de pe r iode 1/7 8-
1 2 /82 s le chts ge s teund z i j n  op z e e r  we in ig gege­
ve ns . De konc e ntr a t ie s  van de ande re wa te r lope n 
2 3 6 . -
z i j n  kle iner dan de ze in het kana a l  zodat de ze , 
a lhoewe l hun deb ie t  r e lat ie f  onbe langr i j k is , 
een eerde r  pos it ie f  e ffe kt hebbe n op de ammon i a k­
koncentr a t ie s  in he t kanaa l .  
1/68- 12 /7 2 1/7 3- 12 /7 7  1/7 8- 12 /82 
Bove nsche lde - 10 , 4  9 ,  1 
Le ie - 1 3 , 0  2 , 9 
Ka na a l  Ge nt-Oos te nde 17 1 0  1 1 , 4  7 , 9 
R ingvaart 1 3 , 3  - -
Lieve - - 6 , 0  
Bur ggr ave ns troom - - 5 , 4 
Avr i j  e va a rt - - 5 , 1 
Lange lede 
Zu id lede 
Moervaart 
Tabe l 4 5  
- 5 , 7  1 , 8 
- 3 , 8  2 , 7  
9 , 5 7 , 3 6 , 5 
NH3-N in de water a a nvoere nde water lopen t . o . v .  
\de t i j d . 
I 
1 1 . 7 . Kwa l ite it s index 
De index voor ammon iak werd opgegeve n voor 
he t d iepte - inter va l 0 - 5  m in het kana a l  en voor 
he t d iepte - interva l 0-2 m in de wate r a a nvoere nde 
wa ter lopen ( f ig .  9 9 ) . Me t u itzonder ing van vak 1 
van de Moervaar t in de per iode 1 /7 3- 1 2 /7 7  e n  va n 
de La nge lede e n  de Zu idle de in de pe r iode 1/7 8-
1 2 /82 en 1/80- 1 2 /82 behor en a l le vakke n van he t 
kana a l  e n  de wa te r a a nvoe rende water lope n tot 
kla s se 5 ( >2 , 7  mg NH3-N/l ) . De genoemde u itzonde ­
r ing s va kke n behore n  tot kla s se 4 ( 0 , 9- 2 , 7  mg 
NH3-N/l ) . 
1 1 . 8 .  Be s luit 
Er is  e e n  l ichte da l ing van de ammoniaka le 
st iks tof in he t ver loop van de t ij d .  De ge midde lde 
ammon i a kkoncentr a t ie in de v a kken ( 1 , 2 ) ,  4 ,  8 en 
18 . 19 
17  
6 
1 5  
14 
13 
12 
1 /68 - 12 / 72 
D 
D 
F ig .  99 : 
1 173 -: 12 / 77 
van 0 tot 0 , 1 mg /1 
I 
van 0 , 1 tot 0 , 3 mg /1 
I 
mg /1 van · 0 , 3 tot 0 , 9 
van 0 , 9 tot 2 , 7  mg/1 
grote;r dan 2 , 7  mg /1 
onvo ldoe nde gegeve n s  
Kwa l ite its index op 
s t ikstof  ( 0- 5 m )  . 
2 3 7  
1 /78 - 12 /82 1 180 - 12/82 periode 
GO Kanaal Gent - Oostende ( vak 2 l 
BS Bovenschelde 
LE Lete ( vak 1 . 2  ) 
KA Kale I vak 1 .2  l 
BU Burggravenstroom 
AV A vrijevaart 
LL Langelede 
ZL Zuidlede 
MO Moervaart I vak 1 , 2 ,3 ) 
ba s is van de ammonia ka le 
2 3 8 . -
1 1 ,  in het d iepte- inter va l 0- 5 m ,  i s  r e s pe kt ie ve­
l i j k  1 1 , 7 �  1 1 , 3 en 9 , 7 mg /1 in de pe r iode n  1/68-
1 2 /7 2 , 1/7 3-12 /7 7  e n  1/7 8- 1 2 /82 . Er i s  e e n  du ide­
l i j ke j a arcyc lus me t laagste koncentrat i e s  in he t 
e e r ste kwar ta a l  e n  hoog ste koncentr a t ie s  in he t 
derde of v ierde kwar taa l .  In het ver loop van de 
a fstand i s  er e e n  toe name vana f de Tolhu i s s tuw tot 
a a n  de Be lg isch-Ne der landse grens van 9 , 5 tot 
1 1 , 3  mg/1 . Er kome n e chte r lagere konce ntrat ie s 
en pie kkonce ntr a t ie s  voor . 
In de pe r iode 11/80- 2 /83 i s  de ammon i a kkon­
centr a t ie in he t twee de d ie pte - inte rva l groter 
dan in he t e e r s te . Va na f vak 4 tot 11 is de gemid­
de lde konce ntra t ie in he t e e r ste e n  twee de d ie pte 
inte rva l gemidde ld 7 , 6 en 8 , 9 mg/1 . 
Het ammon iakgeha lte d a a lt me t toene me nd debiet 
dee ls door de grotere door spoe l i ng e n  dee ls door 
een ve rbe ter ing van de kwa l i te it van de wate r a an­
voere nde water lopen . In de wate r a a nvoerende water ­
lope n i s  he t ammo n i a kgeha lte k le ine r dan i n  het 
kanaa l .  
2 3 9 . -
12 . N itraatst iks to f  
12 . 1 . Ver loop in de t ijd 
T abe l 46 
E r  is een st i j g ing van de n itra a t s t iksto f  in 
het d iepte - interva l 0- 5 m pe r pe r iode van 5 j a a r  
( tabe l 4 6 ) . De maandge midde lden in d e  vakken ( 1 , 2 ) , 
8 en 1 1  z i j n  u itge ze t in f ig . 100 . 
Vak 1/6 8- 12 /7 2  1/7 3 - 12 /7 7  1/7 8- 12 /82 
( 1 , 2 )  0 , 6 1 , 2 2 , 4  
4 0 , 6 - 2 , 0  
8 0 , 5 0 , 9 2 , 2  
1 1  0 , 3 0 , 8 2 , 4  
gemidde lde 0 , 5 1 , 0 2 , 3  f I 
f ' 
N03-N in he t kana a l  per vak t . o . v .  de t i j d  (0-5 m ) .  
U it de ve r s ch i lle nde twa a l fmaande l i j ks voort­
schr ij dende gemidde lde n van vak 11  kunne n we e e n  
du ide l i j k  verband va stste lle n  tussen N03-N, NH3-N 
en opge loste zuu r s to f . E ind 1 97 4  en be g in 1 97 5  
st i j gt de N0 3-N terw i j l de NH3-N daa lt . Van midden 
1 97 5  tot e ind 1 97 6  daa lt de N03-N en s t i j gt de 
NH3-N . Van 1 97 7  tot 1 980 st i j gt de N03-N van 0 , 7 
tot 3 , 4  mg /1 e n  in de ze lfde per iode daa lt de NH3-N 
van 15  tot 7 , 5  mg/1 . He t zuur s t o fver loop i s  pr a k­
t isch indent ie k me t he t ver loop van N03-N . E ind 
1 974 st i jgt de zuur s to fkonce ntra t ie van onge vee r  
1 , 5 mg/1 t o t  ongeveer 2 , 8  mg/1 in 1 97 5  en i n  de ze 
pe r iode nee mt de N03-N toe van 0 tot ongeve e r  3 
mg/1 . E r  i s  e e n  da l ing in de zuur stofkonce ntr a t ie 
in 1 97 6  tot ongeve e r  1 , 3 mg/1 . H iermee gepa a r d  gaan­
de daa lt de N03-N pr a kt i s ch tot · nu l . Van 1 97 7  tot 
1 97 9  s t i j g t  de zuur stofkonce ntr a t ie ge le ide l i j k  
e n  van 1 981 i s  e r  e e n  lichte da l ing . De ze var ia t ie s  
wor den op de voe t  ge vo lgd door de N03-N koncentr a t ie s . 
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F ig .  100 Ver loop van de n itra a t s t iksto f in de t i j d  
in het ka n a  a 1 .  
N03 -N = ma andgemidde lde . 
2 40 . -
� 
�l 
8 1  8 2  
�\ .. 
I V 
8 1  8 2  
8 1  
N0 3 -N 12 = twaa l fmaande l i j ks symme tr isch voor t­
schr i j dend gemidde lde . 
Uit de re su ltaten kunne n we a f le iden dat er 
vana f 1 mg o2 /l n itraa tst ikstof aanwe z ig is . A lhoe-
2 4 1 . -
we l er voor de andere vakken minder gegeve n s  be - ­
sch ikbaar z i j n  ste llen we toch hetze l fde ver loop 
va s t . 
12 . 2 . Gemidde lde per maand 
0 N03 -N ( mg l l )  
0 
f q 
VAK (3,4,5) 
o-s m 
J J A 5 0 N 0 
o NQ3 - N  ( mg/L ) 
VAK 11 
o-s m 
::t' 
N 
f H A '1 J J A s N 0 
F ig .  101 : Gemidde lde n itraatst i ks to f  per maa nd in he t 
kana a l  ( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
Zoa l s  de b i j  ammon iaka le st iksto f is er b i j  
de n itr a a t s t ikstof een du ide l i j ke j aa r cyc lu s  
( f ig . 101 ) . In  d e  ma and me i i s  e r  een ste r ke da l ing 
van de N03 -N e n  e e n  du ide l i j ke st i j g ing van NH3-N . 
In he t e er s te , twe e de , derde e n  vierde kwarta a l  i s  
er i n  vak ( 3 , 4 , 5 )  2 , 7 5 ;  1 , 40 ;  0 , 2 5  en 0 , 6 9  mg N03-N/l 
T abe l 4 7  
2 4 2 . -
en in vak 11  2 , 7 5 :  1 , 7 6 :  0 , 7 6  e n  0 , 91 mg N03-N/l . ·  
Voor v a k  ( 3 , 4 , 5 )  wordt de laagste n itraa tkonce n­
tra t ie bere i kt in het der de kwar t a a l ,  terw i j l te ­
vens de hoog ste ammon iakkoncentr a t ie bere ikt wordt 
in d it kwartaa l . In va k 11  wor dt de hoogs te ammo­
n iakkoncentr at ie ber e ikt in he t v ierde kwarta a l  
terw i j l de laagste n itraatkoncentr a t ie ber e ikt 
wordt in het der de kwarta a l ,  doch in he t v ie rde 
kwarta a l  is de n itraatkonc e nt ra t ie s le cht s zee r  
we in ig hoge r . 
NO -N 3 NH -N 3 Opg . 02 
mg /1 mg /1 mg /1 
Vak ( 3 , 4 , 5 )  : 
e e r ste kwarta a l  2 , 7 5 8 , 1 1 , 50 
twee de kwartaa l 1 ,  40 10 , 1 1 , 3 3  
derde kwarta a l  0 ,  2 5  11 , 8  0 , 85 
v ierde kwartaa l 0 , 6 9  1 1 , 0 0 , 62 
Vak 11 : 
eer ste kwartaa l 2 , 7 5 10 , 3 2 , 4 5 
tweede kwar taa l 1 , 7 6  11 , 0  2 , 3 5 
der de kwartaa l  0 ,  7 6  11 , 6  1 , 93 
: 
v ierde kwartaa l 0 , 91 12 , 7  1 , 63  
N03-N , NH3-N e n  opge lost e zuu r s to f in he t kana a l  
pe r vak e n  per kwarta a l  (0- 5 m )  • 
E r  i s  tevens een verband tu s sen de n itraa tkon­
centra t ie e n  de opge lo s te zuur s to f . In t abe l 47  
z i j n  de ge midde lden per kwart a a l van N03-N,  NH3-N 
en opge lo s t e  zuu r s to f  opgegeve n .  In vak 1 1  daa lt 
de opge l os t e zuur s to f  van het e e r s te naar het v ie r ­
d e  kwa r ta a l  van 2 , 4 5 naar 1 , 6 3  mg/1 e n  d e  n itr a a t­
s t iksto f daa lt van 2 , 7 5 na ar 0 , 91 mg/1 terw i j l de 
NH3-N st i j gt van 10 , 3 n a a r  12 , 7  mg/1 . In vak ( 3 , 4 , 5 )  
0 
li l 
· -<  
0 
t..n 
0 
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i s  deze l fde te ndens wa ar te neme n  doch de opge loste 
zuur sto f is  lager en de n itraatkoncentrat ie d a a lt 
ook lager . Hieru it kunnen we terug be s lu iten dat de 
koncentr a t ie N03-N ste rk verminder t  a ls de opge loste 
zuur s to f  bene de n 1 mg/1 daa lt . Een moge l i j ke bron 
van de hogere n itr aa tkoncentr at ie s  in het eer s te 
kwarta a l is de grotere a fvoe r van dra ineerwa ter 
van de lande r i j e n  in de ze pe r iode . 
1 2 . 3 . Ver loop in de a fstand 
Tolhuisstuw 
' vak 1 2 3 
5 .  
F ig .  102 
B - N  grens 
4 5 6 7 8 9 10 n '  12 13 
J O .  1 5 .  2 0 . 
14 
Westsluis 
15 16 17 18 19, 
------
3 0 . km 
Ver loop van de n it r a a t s t iks tof in de a fstand 
in he t kana a l  ( 12 /68- 12 /82 ) .  
In grote l i j ne n  kan aange toond worde n dat he t 
! 
ver loop in de a fs tand in de per iode 12/68- 12 /82 
ge l i j k  is  a a n  dit va n het zuurstofgeha lte en het 
spie ge lbee ld is van he t ver loop van de NH3-N ( f ig .  
102 ) . De N03-N daa lt vana f de Tolhu i s s tuw ( 1 , 60 
mg/1 ) tot aan de R ingvaart (vak 3 )  ( 0 , 82 mg/1 ) . E r  
kome n nog l age koncentr a t ie s  voor i n  vak 7 e n  in 
va k 9 .  In de ze vakke n kome n  eveneens lagere zuur­
s to fkoncentr a t i e s  en hogere ammon iakkoncentr a t ies 
voor . A a n de Be lg i sch-Ne der landse grens (vak 1 1 ) 
2 44 . -
i s  e r  1 , 5 mg N03-N/l . In he t Ne der lands kana a l­
gedee lte is  er ongeveer 2 , 2  mg N03-N/l . 
12 . 4 . Korr e la t ie N0 3-N-de b ie t  
0 
0 
lD 
0 
::I' 
0 
(\J 
F ig .  103 
In de per iode 1 2 /68- 12 /82 en he t d iepte - inter va l 
0- 5 m be s t a a t  er een s le chte korre la t ie tu s sen he t 
deb iet e n  de N03 -N . Voor de ver ge l i j k ing 
y = - 0 , 820 + 0 , 1 34X is r 2 = 0 , 1 97 ( f ig .  103 ) .  
5 .  
VAK 11 
0 - 5  m 
. . 
Y = - 0,8 + 0,134 X ( r2= 0, 197 ) 
.� .:1. 
•'• .. 
... 
. . ·' 
... . ·.• ... 
··  f M 3 / S J  
2 5 · 0Tolh. 
Kor re lat ie N03-N-DTolhu i s  ( 12 /6 8- 1 2 /82 ) .  
De n itr a a tst iksto f  neemt toe me t toenemend 
de bie t . We d ienen hier opn ieuw te ver me lde n dat 
he t deb ie t  in va k 11 a fw i j kt van DT lh . . De 0 U l. S 
punt en a a n  weer s z i j den van de r e gre s s iere chte 
kunnen n ie t  be grensd worden door l i j ne n  d ie par a l le l ·  
z i j n  a a n  de re chte . Voor a l  b i j  een DT lh . da t 3 0 U l. S groter is  dan 18 m /s l igge n  de n itr aa tkoncentra-
t ie s  ster k ver spre id .  Daar er  ove r  he t a lgemeen 
geen be langr i j ke n itr a at a anr i j k ing is in he t kana a l  
moet de toe nemende n itr a atkonce ntr a t ie b i j  toe ne mend 
deb ie t  het gevo lg z i j n  van de a a nvoer van n itr a at­
r i j ker wate r van de wa tera anvoe rende wa ter lopen 
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in na ttere per ioden . In natte pe r iode i s  e r  immer-s 
e e n  u itspoe l ing van N03-N u it de landbouwgronden . 
Ander z i j ds i s  e r  b i j  e en toename van DT lh . ook 0 U 1 S 
een zeer l ichte toename van de opge loste zuur s t o f  
d ie d e  n itr i f ika t ie ook in d e  hand wer kt . 
12 . 5 . Ve r loop in de t ijd in de wate r a anvoere nde wa te r lopen 
Er werden we i n ig n itra atbe pa l ingen u itgevoe rd 
van de wa te r aanvoere nde water lope n zoda t e r  b i j  de 
interpre ta t ie e n ige voor z icht ighe id geboden is . 
He t n itr aatgeha lte in de Bovensche lde i s  onge ve er 
ge l i j k  aan d it in he t kana a l  in va k ( 1 , 2 ) . Er tre­
de n echter grote var iat ie s op (0-6 mg /1 )  wa arb ij  de 
grootste koncent ra t ie s  voor kome n  in de w interpe r iode . 
In de ander e  water lope n is  e r  geen grote re n itr a a t­
be la st ing . 
He t ver loop in de t i j d  in he t d icht s t  b i j  he t 
kanaa l ge le ge n vak van de Boven s che lde en van de 
Moe rva a rt wer d  voorge ste ld in f i g . 104 . De ge midde l­
den pe r water loop en pe r pe r iode van 5 j a a r  z i j n  op­
gegeve n in tabe l 4B . 
1/68- 12 /7 2  1 /7 3- 1 2 /7 7  1/7 8- 12 /82 
Bove nsche lde - 1 , 1 2 , 5  
Le ie - 2 , 3 1 , 2 
Ka na a l  Gent -Oos tende 0 , 4  0 , 1 2 , 6  
R ingva a r t  0 , 4  - -
L ie ve - - 1 , 1 
Burggr a vens troom - - 1 , 6 
Avr i j e va a r t  - - 2 , 3 
Lange lede - 5 , 5 1 , 8 
Zu idle de - 3 , 0  1 , 9 
Moerva a r t  0 , 2 4 , 2 1 , 8 
Tabe l 4 8  N03-N i n  d e  wa te r a a nvoer ende water lope n t . o . v .  
de t i j d . 
) 
0 
0 
..... 
0 
Lf1 
Bovenschelde Vak 1 
gem. 1,1 
-. '· 
... t. 
... ... 
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I 
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6 8  6 9 7 0  7 1  7 2  7 3  
... lo • '" I " I I '"I' "  �I I• I " • i'j I I ' .. �·>-±!"�����++l:t'-'+4-+-+--.-7 4  7 s  7 6  7 7  7 8  7 9  a o  ·a i  s 2  
N03 - N  I mg /L  I 
Moervaart Vak 3 
gem. 4,2 
... 
... 
gem. 1,8 
F ig .  104 : Ver loop van de n itraatst ikstof in de t i j d  in de 
Bove n sche lde en de Moervaart . 
1 2 . 6 .  Kwa l ite its index 
De kwa l ite its index voor N03 -N werd voor ge s t e ld 
in f ig .  105 . Het betre ft he t d iepte - inter va l 0- 5 m 
van he t kana a l  e n  he t d iepte - interva l 0-2 m van de 
wa te r a anvoerende water lope n . Me t u itzonde r ing van 
va k 2 en 3 van de Moerva a r t  en van de La nge lede in 
de per iode 1/7 3- 12 /7 7  en van de Avr i j eva art in de 
pe r iode 1/80- 12 /82 behor en a l le va kke n van het kana a l  
tot k l a s s e  1 ( 0-4 mg N03-N/l ) . De u itzonde r ings­
va kke n behor en tot k la s se 2 (4- 1 2  mg N03-N/l ) . 
-... 
L 
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18 , 19 
17 
16 
15 
14 
.. . 13 
12 
1 /68 - 12 / 72 1 /73 - 12 / 77 1 /78 - 12 /82 1 180 - 12/82 periode 
lïiiil van 0 tot 4 mg /1 GO Kanaal Gent - Oostende I vak 2 I 
BS Bovenschelde 
van 4 tot 12 mg /1 LE Leie ( vak 1 .2  I 
KA Kale I vak 1 .2 I O van 12 tot 36 mg /1 BU Burggravenstroom 
AV A vrijevaart 
van 36 tot 108 mg/1 LL Langelede 
dan 108 mg /1 
Z L  Zuidlede g r oter 
MO Moervaort I vak 1 , 2 ,3 I 
D onvo ldoe nde gegeve n s  
F ig .  105 : Kwa l ite its index op ba s i s  van de n itraatst iks tof 
(0- 5 m )  • 
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12 . 7 . Be s lu it 
De nit r a a t s t ikstof ne emt toe in he t ver loop 
van de t ij d . In de va kke n ( 1 , 2 ) , 4 ,  8 en 11 is de 
gemidde lde N03-N in het d iepte- inte rva l 0- 5 m 
re spe kt ieve l ij k 0 , 5 ;  1 , 0 en 2 , 3  mg /1 in de pe r ioden 
1/68- 1 2 /7 2 ; 1/7 3- 1 2 /77 en 1/7 8- 12 /82 . De t i j d s­
kurve n  tonen e e n  du ide l i j k  verband tu s s e n  de kon­
centr a t ie s  N03-N , NH3-N e n  opge los te zuu r s tof . De 
n it r a a t kur ve volgt he t ver loop van de zuur stofkurve 
terw i j l de ammon i a kkurve e r  het s p iege lbe e ld van i s . 
E r  is een du ide l ij ke j a arcyc lus . De hoogste koncen­
trat ie s kome n voor in he t eer ste kwa r t a a l .  In de 
ma and me i is e r  e e n  ste rk da l ing van de N03-N . De 
laagste konc entr at ie s  kome n voor in he t derde e n  
v ie r de kwar ta a l . Over he t a lgemeen daa lt d e  N03-N 
en de opg e l o ste zuur s t o f  van he t e e r s te n a a r  he t 
v ie rde kwarta a l  en st i j gt het ammon i a kgeha lte van 
he t e e r ste naar he t v ie rde kwar taa l . 
Uit he t ver loop in de a fsta nd kan in grote 
l i j nen a ange toond wor den dat de n it r a a t s t ikstof he t­
ze l fde ver loop hee ft a ls de opge loste zuur sto f  e n  
da t ze  he t tegenoverge s te ld ver loop he e ft van de 
ammon iaka le st iksto f . In het Ne der lands ka na a lgede e l­
te nee mt he t n itraa tgeha lte toe . He t n itr a a tgeha lte 
neemt ook toe met toeneme nd deb iet doch de kor r e ­
l a t i e koë f f ic iënt is zeer laag . De toe name i n  natte 
pe r ioden i s  gede e lte l ij k  te w ij ten aan de u itspoe ­
l ing van n i tr a a t st ikstof u it landbouwgr onde n .  
In de wate r aanvoe re nde water lopen wer den e r  
g e e n  grote n itr a atbe la st inge n v a s tge s te ld . Er z i j n  
echt e r  ste r ke schomme l inge n met de grootste koncen­
tra t ie s in de w inter . 
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1 3 . Tempe r a tuur 
(.") 
:.n 
C'•J 
0 
G 
C'J 
0 
l..() 
0 
G 
0 
l..() 
0 
lf) 
N 
0 
0 
N 
0 
l..() 
0 
0 
0 
13 . 1 .  Ver loop in de t ijd 
Temp. 1 •c l 
gem. 14,3 
VAK 4 
0- 5 m 
,,,•''
' I 
. \.··· 
14,1 
.··· 
. .... 
f 
6 6  G 9  7 0  7 1  7 2  7 3  7 LJ  7 5  7 6  7 7  . 7 8  ï 9  8 0  8 i S ë  
Temp. 1 •c l VAK 11 0- 5 m 
... 
,, 
j �m. 16,2 
�c 
g m. .3 
.... . . . .... ·· ·· ·· ..... ·- .... 
lf) 
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F ig .  106 : Ver loop van de temper a tuur i n  de t i j d  in he t 
kana a l .  
° C  = ma andge midde lde . 
oc 12 = twa a lfma ande l i j ks symme tr i sch voort s chr i j ­
de nd ma andge midde lde . 
Tabe l 4 9  
2 50 . -
De gemidde lde tempe r a tuur per va k wer d  opg e ­
geve n  i n  tabe l 4 9  voor d e  per ioden 1/68- 12 /7 2 � 
1/7 3 - 1 2 /77 e n  1/7 8- 12 /82 . De gemidde lde temper atuur 
va r ie e r t  we in ig in ve r loop van de t i j d . Het tempe ­
ratuur sve r l oop in de va kken 4 e n  1 1  wer d  voorge steld 
in f ig . 106 . 
Vak 1/6 8- 12 /7 2  1/7 3- 12 /7 7  1/7 8- 12 /82 
( 11 2 ) 12 , 5  14 , 8  13 , 6  
4 14 , 3  14 , 1  14 , 0  
8 1 5 , 8 1 5 , 1 16 , 1 
1 1  1 6 , 2 15 , 3 14 , 9 
gemidde lde 14 , 7 0 14 , 83 14 , 6 5 
Tempe r a tuur in he t kana a l  pe r vak t . o . v .  de t i j d  
( 0- 5 m ) . 
1 3 . 2 . Gemidde lde per maand 
De l a a g s te tempe r a tuur komt voor in j a nua r i 
en de hoogste kome n  voor in augu stus ( f ig .  107 ) . 
In  he t e e r s te , twe e de , derde en v ie r de kwartaa l is 
de temper a tuur in v a k  ( 3 , 4 , 5 )  8 , 8 �  1 5 , 6 �  1 9 , 8 e n  
13 , 4  oe  en in v a k  11 9 , 1 �  1 6 , 1 �  2 2 , 1  e n  14 , 1  oe . 
In vak 1 1  ( Be lg i sch-Ne d e r landse grens ) i s  de tem­
per a tuur 0 , 3 à 2 , 3  oe  hoger dan in va k ( 3 , 4 , 5 ) . In 
de koude r e  ma ande n i s  he t ve r sch i l  tus se n  be ide 
vakke n he t k le ins t terwi j l  he t in de warmste ma an­
den he t grootst is . Er  is a ldu s tu s se n  vak ( 3 , 4 , 5 )  
e n  1 1  e e n  opwarming van he t kanaa lwater we lke voor� 
a l  mer kbaar is tu s s e n  me i e n  oktobe r . 
2 5 1 . -
gem. 19,8 
o Temp. I · c  ) 
VAK(3,4,5) 
0 - S m 
[\.I 
gem. 13, 
0 
lf) 
f 't M j J A s N 0 
VAK 11  gl!m. 22,1 
Temp. I · c ) 0 - S m 
0 
[\.J 
0 
t.n 
J 
F ig .  107 
f 11 M j J A 5 CJ N 0 
Gemidde lde tempe r a tuur pe r maand in het kana a l 
( 12 /6 8- 12 /82 ) .  
1 3 . 3 .  Ver loop in de a fstand 
De tempe r a tuur in he t d iepte- inter va l 0- 5 m in 
de per iode 1 2 /68- 1 2 /82 wer d  u itge ze t  in f ig .  108 . . 
Vana f de To lhu i s s tuw s t i j g t  de temper atuur van 13 , 9 
tot 17 , 4  oe in vak 6 .  Vo or a l  in vak 6 is er e e n  
sterke s t i j g ing ( 1 , 8 5  °e ) t e r  hoogte van d e  a ans lu i­
t ing me t de Moerva a r t . Deze s t i j g ing i s  he t gevo lg 
van de loz ing van he t koe lwater van een e le ktr ic i­
te itscentr a le . Vervo lge ns daa lt de tempe ra tuur tot 
in va k 8 .  In va k 9 en 10 (Ze l z a tebrug ) is er terug 
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een st i j g ing e n  d it voor a l  ten gevo lge van indu s� 
tr iële loz ingen . In vak 11 i s  de temper a tuur 
15 , 3 oe . In Ne de r land is er nog e e n  s t i j g ing te 
S lu i s k i l . Voor de pe r iode 11/80- 2 /83 is de tempe­
ratuur u itge zet voor de dr ie d iepte- interv a l len 
in f ig .  10 9 .  In  de ze per iode be me r ken we ongeveer 
hetze l fde ve r loop a ls in de per iode 1 2 /68- 1 2 /82 . 
In het d iepte- inte rva l 0- 5 m is de toename in vak 
6 echter groter ( 2 , 2  o e ) . 
Tolhuisstuw B - N grens Westsluis 
· 
f 
Vak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 
f 
12 13 14 15 16 T7 18 1 f 0 ���������--��--�����--�������������� 
(\J Temp. I · c l 
Lf) 
0 
5 .  l 0 .  I S .  2 0 . 2 5 .  3 0 . km 
F ig .  108 Ver loop van de te mpe r atuur in de a fstand in 
he t kanaa l  ( 1 2 /68- 1 2 /82 ) .  
Tolhuisstuw B - N  grens Westsluis 
f vak 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 17 18 19, 
0 Temp. I · c l (\J 
LJ1 
'..-:·•\ l0 ·14 m 
0 
_, 
s .  
F ig .  J:0 9 
l 0 .  1 5 .  2 0 .  ' 2 5 . 3 0 . km 
Ver loop van de temper a tuur in de a fstand in 
he t kanaa l ( 1 1/80- 2 /83 ) .  
De toe - en a fname rond vak 6 ver sch ilt per d iepte 
interva l .  In  het boven s te d iepte- inte rva l st ij gt 
de temperatuur in v a k  5 e n  6 me t 3 , 7  o e  en in de 
twee onder ste d iepte - interva llen s lechts me t 
2 , 8  oe . De da l ing strooma fwaarts v a k  6 i s  in he t 
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bove nste d iepte - interva l ook iets sne l le r  d a n  in 
de onder ste d iepte- inte�va lle n . 
1 3 . 4 . Ve r loop in de d iepte 
De temper a tuur in de vakken (4 , 5 )  e n  ( 7 , 8 ,  
9 , 10 , 11 ) i n  de per iode 11/80-2 /83 werd ber e kend 
per d ie pte- inter va l .  In  va k (4 , 5 )  is de te mper a­
tuur in he t eer s te , twee de en derde d ie pte - inter­
va l 14 , 8 ; 1 5 , 0  en 14 , 3  oe e n  in va k ( 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ) 
14 , 9 ;  1 5 , 0  e n  14 , 9  oe . De temper atuur ve r ande rt 
du s we in ig in de d ie pte . Er is e e n  l ichte a fname 
met toe neme nd d iepte - interva l in he t Ne der land s  
kanaa lgede e lte dat veroorza a kt wordt door he t in­
stromend kouder z e ewate r . 
1 3 . 5 .  Ver loop in de t ijd in de wate r aanvoer e nde wa ter lopen 
E r  z i j n  onvo ldoe nde gegevens be ke nd d ie ge l i j k  
ver spre id z i j n  ove r de ve r sch i l lende pe r ioden om 
betrouwbare c i j fe r s  op te geve n . U it de be sch i kbare 
r e s u ltaten werd e r  eve nwe l nergens een thermi sche 
verontre in ig ing v a s tge s te ld . 
1 3 . 6 .  Be s lu it 
In he t d iepte- interv a l 0- 5 m var ie e r t  de ge­
m idde lde temper a tuur in de vakke n ( 1 , 2 ) , 4 ,  8 e n  
11  pr akt isch n ie t  pe r per iode van 5 j a a r . In v a k  
1 1  is d e  la a g s te temper a tuur 9 , 1 °C  ( e e r ste kwar­
ta a l )  e n  de hoog ste tempe ra tuur 2 2 , 1 oe . (de rde 
kwarta a l ) . Over he t a lgeme e n  i s  e r  e e n  tempe r a tuur ­
s t i j g ing vana f de Tolhu i s s tuw tot a a n  de Be lg i sch­
Ne der landse grens . Aan de Moe rvaart is er een op­
mer ke l i j ke s t i j g ing door de loz ing van koe lwater 
van e e n  e le ktr i c ite itscentr a le . In het Be lg isch 
kanaa lgedee lte var ie ert de gemidde lde temper a tuur 
we in ig per d iepte- inte rva l .  In het Ne der lands ka­
na a lgedee lte is er  e en l ichte a fname met toenemend 
d iepte- inte rva l .  
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14 . T ota a l  fos faat 
14 . 1 .  Ver loop in de t ijd 
A lhoewe l er minde r gegeve n s  z ij n  van he t tota a l  
fo s fa a t  ste l len we toch e e n  du ide l i j ke da l ing va s t  
per pe r iode van 5 j a ar . In  f ig .  1 1 0  i s  he t fo s f a a t­
ver loop u itge z e t  van vak 11  in he t d ie pte- inte rva l 
0- 5 m .  De gemidde lde waarden per 5 j aa r  z i j n  opge ­
geven in tabe l 50 . 
Vak 1/68- 12 /7 2  1/7 3- 12 /7 7  1/7 8- 12 /82 
( 1 ,  2 )  8 , 7 5 , 8 5 , 9 
4 - 6 , 2  4 , 8 
8 - 14 , 0  4 , 2 
1 1  14 , 1  10 , 7 7 , 5 
gemidde lde 1 1 , 4  9 , 2 5 , 6 
T abe l 50 Tota a l  fo s faat in he t kanaa l  per vak t . o . v .  
de t i j d  (0- 5 m ) . 
T -P04 ( mg /L ) 
0 
0 
(Y) 
0 
0 
(\J 
gem. 14,1 
0 
0 
VAK 1 1  
0- 5 m 
� 
.. 
T - PO / 4 
6 8  6 9 7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  
F ig .  110 : Ver loop van he t tota a l  fos fa a t  in de t i j d  in 
he t kanaa l .  
T- P04 
T - P04 12 
= maandgemidde lde . 
= twaa lfmaande l i j ks symme tr i sch voort­
schr i j dend gemidde lde . 
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In het twa a lfmaande l i j ks voor t s chr i j de nd ge mid­
de lde is de fo s faatkoncentrat ie he t groots t  van 1 97 6  
tot 1 97 7  (�  1 2  mg /1 ) . In 197 8- 1 97 9  i s  d e  ge midde lde 
ko nce ntr at ie ongeveer 9 mg /1 en in 1980- 1 98 1  i s  e r  
een ve rdere da l ing tot onge vee r  6 mg/1 . 
14 . 2 . Ge midde lde per maand 
De gemidde lde n  pe r ma and van de per iode 1 2 /68-
1 2 /82 ge ve n  een du ide l i j ke j a arcyc lus wee r  in he t 
d ie pte - inte rva l  b- 5 m . De fos faatkonce ntr a t ie s in 
va k 1 1  in he t e e r s te , twe e de , der de en v ie r de kwar ­
taa l z i j n  re spe kt ieve l i j k  7 , 4 ;  6 , 1 ;  9 , 5 e n  1 1 , 8 
mg /1 . De fos faa tkoncentr a t ie s  da le n  in he t e e r ste 
kwa r ta a l .  Op het e inde van he t tweede kwa r t a a l nemen 
ze toe e n  in november be re iken ze hun hoog s te wa arde 
( f ig 0 1 1 1 ) 0 
T- P04 ( mg/l ) 
VAK 11 
0-S m 
0 
t..n 
J 
F ig .  1 1 1 
M J J A 'i 0 N 
Ge midde ld totaa l fos fa a t  pe r ma and in he t 
kanaa l ( 12 /68- 12 /82 ) .  
D 
0 
I.J) 
2 5 6 . -
14 . 3 . Ver loop in de a fstand 
Tplhuisstuw 
' vak 1 2 3 
5 .  
F ig .  1 12 
In f ig . 1 12 we r d  de fos fa a tkonce ntra t ie u itge ­
ze t voor de pe r iode 12 /68- 12 /82 in het d ie pte- inter­
va l 0- 5 m .  Van de Tolhu i s stuw tot aan va k 6 (Moer­
vaart ) s chomme lt de fo s fa a t konce ntrat ie rond de 
5 , 5 mg/1 . In va k 8 en 9 is  e r  een fos faa t s t i j g ing 
tot 10 mg/1 d ie ve roor z a a kt wor dt door indu s tr ië le 
loz inge n .  H ie rna da a lt de koncentr at ie terug e n  
be re ikt 8 , 6 mg/1 aan d e  grens . Op Ne de r lands grond­
geb ied is de gemidde lde konce ntr a t ie 7 , 9 mg/1 
B - N  grens Westsluis 
4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 Tl 18 19, 
- .. 
1 0 .  1 5 .  2 0 . 2 5 .  3 0 . km 
Ve r loop van het tot aa l fos fa a t  in de a fstand in 
he t kana a l  ( 12 /68- 12 /82 ) .  
14 . 4 . Ver loop in de t ijd in de wate r a a nvoe re nde wate r lopen 
De gemidde lde n  pe r per iode va n 5 j aa r  voor he t 
d icht s t  b ij he t kana a l ge lege n vak van de water aan­
voere nde wa ter lopen z i j n  ge s teund op we in ig gegevens 
zodat de ze me t de nod ige voo r z icht ighe id moe ten ge­
inte r pr e te e r d  wor de n . De ge midde lden z ij n  opgegeven 
in tabe l 5 1 . 
I 
Tabe l 5 1  
14 . 5 . 
2 57 . -
1/68- 12 /7 2  1/7 3- 1 2 /7 7  1/7 8- 1 2 /82 
Bovensche lde - 8 , 8 6 , 9 
Le ie - 1 , 8 -
R ingva art 7 , 0  - -
Zu id lede - 6 , 8  2 , 7  
Moe rva a r t  6 , 3 6 , 4 3 , 2 
Tota a l  fo s faat in de water a a nvoe re nde wa ter lopen 
t . o . v .  de t i j d . 
Be s lu i t 
He t fo s faa tgeha lte daa lt in he t ve r loop van de 
t i j d . De ge midde lde koncentr at ie van de vakke n ( 1 , 2 ) ,  
4 ,  8 e n  1 1 ,  in het d ie pte - inter va l 0- 5 m ,  i s  re spe k­
t ie ve l i j k  1 1 , 4 �  9 , 2 e n  5 , 6 mg/1 in de per ioden 
1/68- 12 /7 2 , 1/7 3- 12 /7 7  en 1/7 8- 12 /82 . Voor a l  s inds 
1 980 nemen de koncent r a t ie s a f . 
E r  is  e e n  du ide l i j ke j a arcyc lu s  met e e n  a fname 
in he t eer s te kwa r ta a l  en e e n  st ij g ing op het e inde 
van he t twe e de kwa rtaa l . De hoogste konce ntra t ie s  
kome n  voor in he t v ierde kwarta a l . He t fos fa atgeha lte 
is 6 , 4  mg/1 aan de Tolhu is s tuw en 8 , 6 mg/1 aan de 
Be lg isch-Ne der landse grens . De toename koncent r e e r t  
z ich enke l in vak 8 e n  9 .  
' 
I 
2 5 8 . -
15 . Ge le idba arhe id 
0 
0 
CJ 
: . r! 
CJ 
0 
0 
CJ 
CJ 
CJ 
0 
LJ.I 
0 
0 
0 
Ln 
1 5 . 1 . Ver loop in de t ijd 
GEL. ( MieroS I cm l 
�m. '0.742 
VAK 8 
0- 5 m 
Ge le idb . 
/ 
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F ig .  113  Ve r loop van  de  ge le idba arhe id in  de t i j d  in  he t 
kanaa 1 .  
Ge le idb . = maa ndgemidde lde . 
Ge le idb . 12 
= twa a l fma ande l i j ks symme tr isch voort­
schr i j dend gemidde lde . 
2 5 9 . -
De ge le idba arhe id in de vakke n  8 en  l l  in he t 
d iepte- inte rva l 0- 5 m we r d  u itge zet in f ig . 1 1 3 . 
In de per iode 1/68-12/7 2 , 1/7 3- 12 /7 7  en 1/7 8- 1 2 /82 
is  de ge le idbaarhe id in vak 8 re spe kt ie ve l i j k  
10742 , 6881 e n  57 7 8  pS /cm e n  i n  vak l l  92 30 , 7 300 
en 5 84 3 pS I cm . 
De ge le idba arhe id ve rtoont grote schomme l inge n 
en  he e ft he tze l fde ve r loop a ls he t ch lor ide geha lte 
( f ig .  3 8  en 40 ) . In he t kana a l  wordt de ge le idba ar­
he id t rouwe ns voor a l  bepa a ld door het b inne nkomend 
ze ewat er . 
De ge le idba arhe id ne emt s te r k  a f  in he t na tte 
na j a ar van 1 974  en  ber e ikt haar hoogtepunt in de 
zomer van 1 97 6 . S inds 1 97 9  ste llen we een trend v a st 
d ie w i j s t  op e e n  da le nde ge le idbaarhe id . H ieru it 
kunne n we a f le iden dat de gè le idba arhe id guns t ig . 
evolueer t in de la atste j ar e n . 
I n  de a nde re d iepte - inte rva llen evolueert de 
ge le idba arhe id eve neens  op de ze l fde w i j ze a ls he t 
ch lor ide geha lte . 
1 5 . 2 . Gemidde lde per maa nd 
0 
0 
g GEL. I MieroS /cm ) 
VAK 1 1  
0 -5 m 
0 +---���------�==���---0 
0 
U1 
J J R 0 N 
F ig .  114 Gemidde lde ge le idba arhe id per ma and in he t 
kanaa l ( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
0 
2 60 . -
Het gemidde lde pe r maa nd van vak 1 1  in he t 
d iepte- inte rval  0- 5 m wer d  u itge zet in f ig .  114 . 
De j a arcyc lu s ve r loopt he tze l fde a ls de ze van ch lo­
r iden ( f ig . 5 1 ) me t d it ver sch i l  dat er e e n  l i chte 
ve r s chu iv ing optreedt . De la agste ge le idbaarhe i d  
komt voor i n  ma art e n  de hoog s te in novembe r .  Daar­
tege nove r komt de laagste chlor ide konc entr at ie voor 
in de ma ande n j anu ar i en  februar i en  de hoog ste in 
de ma a nd september . De ze ver schu iv ing is  n ie t  te w i j ­
t e n  a a n  e e n  ve r sch i llend ver loop v a n  ge le idbaarhe id 
t . o . v .  chlor ide n maar aan he t ve r s ch i l  in be schouwde 
pe r iode . Voor de ge le idbaarhe id we rden de gemidde lden 
pe r maand be re kend voor de per iode 1 2 /68- 12 /82 e n  
voor d e  ch lor iden we rd enke l  re ken ing gehoude n me t 
de pe r iode 10/74- 1 2 /82 . In de pe r iode 1 2 /68- 9/7 4 
wa s DT lh . 
mer ke l i j k  lager dan in de per iode 
0 U 1S · 
10/74- 12 /82 . Nochtans he bbe n zowe l ge le idba arhe id 
a ls ch lor ide in be ide per ioden e e n  ge l i j kaard ige 
j a arcyc lus me t langzame s t ij g ing en ve e l  sne llere 
da l ing . I n  va k 11 z i j n  de gemidde lden in he t e e r s te , 
twee de , de r de e n  v ie rde kwartaa l re spe kt ie ve l i j k 
5000 , 5 1 67 , 7 3 7 5  e n  83 3 3  pS /cm . 
1 5 . 3 .  Ve r loop in de a fs ta nd 
We bepe rke n  ons h ie r  tot he t opgeve n  van e e n  
gr a f iek voor he t d iepte- interva l 0- 5 m voor de 
per iode 12 /68- 12 /82 . Voor e e n  meer gedeta i l leerde 
be sprek i ng van de ge le idbaa rhe id in de ve r s ch i l le nde 
d iepte - inte rva l len e n  he t gedrag e rvan in he t a lge ­
me en verw i j ze n  we naar  de be spr e k ing van chlor iden · 
( IX ,  4 . 4 . ) .  De ge le i dbaarhe id in he t kana a l  wor dt 
trouwe ns voor he t groot s te gede e lte bepa a ld door de 
chlor iden . Uit  f ig . 115 b i j kt dat de ge le idbaarhe id 
strooma fwa arts  toe ne emt . Aan de To lhu is stuw be dr aagt 
ze 1806 pS /cm e n  a a n  de Be lg isch-Ne der landse grens 
6360 pS /cm . De ge le idbaa rhe id neemt e veneens toe me t 
0 
CJ 
CJ 
0 
D 
D 
D 
Ln 
Tolhuisstuw 
2 6 1 . -
toenemend d iepte - interv a l  door he t b innendr inge nd 
zeewater . 
B- N grens 
' vak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 
Westsluis 
15 16 17 18 19, 
GEL ( MieroS I cm ) 
5 .  
F i.q . 115  
0 - S m 
I 0 .  I . 2 CJ . 3 0 . km 
Ver loop van de ge le idba arhe id in de a fsta nd in 
he t kanaa l ( 12 /68- 12/82 ) .  
pS /cm -------- gemidde lde 
2 7 . 01 . 8 1 
2 8 . 04 . 81 
2 0 . 08 . 81 
06 . 10 . 8 1 
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Be lg i s ch­
Ne der landse 
grens 
Ge le idbaarhe id in de a f stand in he t kana a l  
( 1 1/80- 10/81 ) ( 0 , 5 m d iepte ) .  
2 62 . -
Het ver loop van de ge le idbaarhe id in de a f- . 
stand ( f ig .  1 1 6 ) wer d  overge nome n u it de s tud ie 
11 0xygenat ie kapac ite it  van de  To lhu is s tuw e n  de  op­
pe rvlaktebe luchte r s  opge ste ld in he t kana a l Ge nt­
Terneuzen .. . Daar ieder me e tpunt van e e n  bepaa lde 
prospe kt ie op de ze l fde dag bemons terd  we rd kr i j ge n  
we e e n  du ide l i j k  be e ld van he t ver loop van de ge­
le idbaarhe id . I n  f ig .  116 is  de ge midde lde ge le id­
baa rhe id u itgete ke nd van 11 prospe kt ie s en van ve r­
sch i l lende a fzonde r l i j ke prospekt ie s . Aan de Tol­
hu iss tuw i s  de gemidde lde ge le idba arhe id 1010 pS /cm 
e n  aan  de Be lg is ch-Neder landse  grens 5407 pS /cm . 
Per pr ospe kt ie ver schi lt de ge le idbaarhe id e chter 
ste r k . Aan de  Be lg isch-Ne de r landse grens  var ie ert  
ze van 2770  tot 7 917  pS /cm . 
1 5  . 4 . Korr e la t ie ge le idbaarhe id- deb iet 
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Korre lat ie ge le idba arhe id -DT lh . o u � s  
( 12 /68- 12 /82 ) . 
2 6 3 . -
I n  de pe r iode 12/68- 12/68 be staat  e r  e e n  zwak 
verband tu s sen de ge le idba arhe id e n  he t de b ie t  in 
he t d iepte - interva l 0- 5 m .  Voor de verge l i j k ing 
2 y = 13087 , 6 - 3 6 9 , 744 X is  r 0 , 2 9 .  
De korre lat ie ge le idba arhe id-DT lh . is  verge­o U 1 S 
l i j kba ar me t de korre lat ie ch lor ide -DT lh . .  De 0 U 1 S 
punte n  bove n- e n  onderaan  de r egr e s s ier e chte kunne n 
be gr ensd worden door e e n  l i j n  d ie par a l le l  loopt 
aan  de rechte . De ve r spre id ing van de punte n is  ook 
h ier te wi j te n  a a n  de a fw i j k ing van he t de b iet in 
vak 11 t . o . v .  DT lh . . Onder de r e chte stemme n ze 0 U 1 S 
overeen me t een na ttere per iode me t extr a a anvoer 
tu s sen de Tolhu is stuw en vak 11 en bove n de r e cht e 
stemmen ze overeen me t e e n  drogere per iode . In f ig .  
117  wordt a l le e n  he t verband voorge s te ld tu s se n  de 
ge le idba arhe id en  DT lh . ,
. gegeve n in vak 11 e n  he t 0 U 1 S 
d iepte - inte rva l 0- 5 m .  Voor de a ndere vakke n e n  
d iepte- interva llen ve rw i j zen  we naar d e  be spr e k ing 
b i j  chlor ide n ( IX ,  4 . 5 . ) .  De ge le idba arhe id wordt 
voor a l  bepa a ld door het b inne ndr ingend ze ewa te r . De 
dal ing van de ge le idba a rhe id b i j  toe nemend deb ie t  
i s  h ier  voor a l te w i j ten a an e e n  gr ote re  door spoe­
l ing van he t kana a l en vee l  minder a a n  de kwa l ite its­
ve rander ing van de wate r a a nvoer e nde water lopen in 
natte e n  droge per iode n . Om de ge l i j klope ndbe id van 
he t ve rba nd ge le idba arhe id-DT lh . e n  ch lor ide-o U 1 S  
D te  illustreren geven we h ierna de ge le id-Tolhu i s  
baarhe id e n  he t ch lor idegeha lte voor ver sch i l le nde 
deb ieten be reke nd u it de verge l i j k ing va n de r egre �­
s iere chte in va k 1 1  ( f ig . 63 e n  1 17 ) . U it de verhou­
d ing ge le idbaarhe id-ch lor ide b l i j kt dat zowe l de ge­
le idbaa rhe id a l s he t ch lor idegeha lte me t onge veer de­
ze l fde ma te a fneemt me t toe nemend deb iet . 
I 
2 64 . -
-
Ge le idba arhe id C l  DTol�u i s 
Verhoud ing 
p.S /cm mg/1 /C l -m 
10 93 90 3 140 3 , 0  
1 5  7 541  2 4 5 5  3 , 1 
2 0  5 6 93 1 7 70 3 , 2  
I 
I 2 5  3 844 1085 3 , 5 I 
1 5 . 5 .  Ve r loop in de d iepte 
De ge le idba arhe id in de va kke n ( 4 , 5 )  e n  
( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 )  wer d  bere kend per d iepte - interva l 
voor de pe r iode 1 1/80- 2 /83 . In het eer s te , twe e de 
e n  de rde d iepte- inte rva l is  de g e le i dbaarhe id in 
vak (4 , 5 )  re spe kt ie ve l i j k  3708 ,  4 14 8  en 52 97 pS /cm 
e n  in vak ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 ) 440 9 ,  4 6 3 5  e n  6260 pS /cm . 
De st i j g ing va n de gele idba a rhe id is  he t grootst  
in het derde diepte - inte rva l .  
1 5 . 6 .  Ver loop in de t ijd in de wa ter a a nvoer e nde wa te r lope n 
De gemidde lde ge le idba arhe id in de d icht s t  b i j 
het kana a l  ge legen  v a kken van de wat e r a a nvoe re nde 
wate r lopen wor dt opgegeve n  in tabe l 5 2  per pe r iode 
van 5 j a ar . 
1 /68-12 /7 2  1/7 3- 1 2 /7 7 1 /7 8- 12 /82 
Bove nsche lde - 104 5 942 
Le ie - 1 3 2 8  1000 
Kana a l  Gent-Ooste nde 124 3 1 2 40 1067 
La nge le de - 1 3 60 -
Zu id le de - 14 67 1 810 
Moervaart  3 7 64 1 803 2 82 8  
Tabe l 5 2  Ge le idba arhe id in de wa te r a a voe re nde wa ter lopen 
t . o . v . de t i j  d . 
0 
0 
0 
en 
.:: o :> . -
De ge le idba arhe id in de Bove ns che lde in he t . 
ve r loop va n de t i j d  we rd u itge z e t  in f ig .  1 1 8 . De 
ge midde lde n z i j n  gesteund op een beper kt aanta l ge­
gevens e n  geve n enke l een  a lgeme e n  be e ld van de kwa­
l ite it van de wa te r aanvoe rende wa ter l ope n . Zo i s  
b . v .  de ge le idba arhe id va n het Le iewa ter in d e  pe r iode 
1/7 3 - 1 2 /7 8  voora l  ge steund op gegeve n s  van he t droge 
j a ar 1 97 6 . A nde r z i j ds z ie n  we du ide l i j k  dat de Moer­
va art ve r z i lt is . 
8ovenschelde vak 1 
GEL. I MieroS I cm I 
6 8  G 9  
F ig .  1 1 8  
gern 1045 
\ '· � • •  • ,'i •'•· ••• • • • ". ·· .  ... 
gem. 942 
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Ve r loop van de ge le idba arhe id in de t i j d  in de 
Bove nsche !de . 
1 5 . 7 . Kwa l ite its index 
15 . 7 . 1 .  Ge le idba arhe id 
De in dex voor ge le idba arhe id wordt voor ­
ge s te ld in f ig .  1 1 9 . De me e ste kanaa lva kken 
behoren tot kla s s e  5 ( >3000 pS /cm) . In de 
per iode 1/68- 1 2 /7 2  e n  1/7 3- 1 2 /7 7  va lt vak 1 
va n he t ka na a l  in kla s se 4 ( 1 500 - 3000 
pS /cm ) . In de pe r iode 1/7 8- 12 /82 behoor t vak 
1 tot klasse  3 ( 7  50 - 1500 pS /cm )  en vak 2 
e n  3 tot kla sse  4 en  in de pe r iode 1/80- 12/82 
behoort va k 1 tot k la s s e  3 e n  vak 2 , 3  e n  4 
tot kla s se 4 .  De Bove ns che lde , de Le ie en  
he t ka na a l Gent-Oos te nde behor e n  in a l le 
pe r ioden tot kla s se 3 ( 7 50- 1 500 pS /cm) . Vak 
3 van de Moe rva a r t  wor dt negat ie f be ïnv loe d 
door de ve rz i l t ing e n  behoor t tot kla s s e 4 
2 6 6 . -
o f  5 .  In de pe r iode 1 /7 3- 12 /7 7  behoor t  va-k 
1 van de Moerva ar t  tot kla s se 2 e n  vak 2 
tot kla s s e  3 .  De La nge lede va lt in klasse  3 
en  de Zu id lede in klas se 4 .  He t kan a a l  ve r­
toont een ve rbeter ing in he t ver loop van de 
t i j d .  
1 5 . 7 . 2 . Chlor ide 
Daar de g e le idba arhe id voor a l  wor dt 
be ïnvloed door ch lor ide wordt in f ig . 120 
va n he t d iepte - inter va l 0- 5 m in he t ka na a l  
en  van he t diepte - interva l 0- 2 m i n  de wa ter­
aanvoere nde wa ter lopen de inde x voor ch lor ide 
opgegeve n . He t me rende e l  van de va kke n van 
he t kana a l  behoor t tot kla s se 5 ( >500 mg 
C l-/1 ) . De eer ste vakke n van he t kana a l  heb­
be n eve nwe l e e n  be tere kwa l ite it e n  er is e e n  
kwa l ite itsverbeter ing i n  de loop v a n  de t i j d . 
In de per iode 1/80- 12 /82 behoort he t eer ste 
vak ze l fs tot kla s se 2 ( 50- 150 mg/1 ) en vak 
2 en 3 tot kla s se 4 .  De Bove ns che lde en  de 
Le ie hebbe n een ve e l  lager ch lor ide geha lte 
en behore n  tot kla s se 2 of 3 ( 50- 1 50 mg /1 
o f  1 50-300 mg /1 ) . He t derde vak van de Moer­
vaart wordt be ïnv loed door de ve r z i lt ing en 
behoort tot kla s se 4 o f  5 .  Va k 1 en 2 van de 
Moe rvaart  behoren daarentege n  tot klas se 2 in 
de per iode 1/7 3- 1 2 /7 7 . De Lange le de behoor t 
tot kla s se 3 e n  de Zu id lede tot kla s se 3 o f  
4 .  Zoa l s  b i j  d e  ge le idba arhe id ste l len we 
in he t kana a l  een  verbe ter ing vast  in he t ve r ­
loop v a n  de t i j d . 
- 2 67 . -
1 /68 - 12 / 72 1 / 73 - 12 /77 1 /78 - 12 /82 1 180 - 12/82 p eriode 
- van 0 tot 3 7  5 p S  /cm G O  Kanaal Gent - Oostende ( vak 2 I 
BS Bovenschelde 
(d:J van 37  5 tot 7 50 ,us /c m  LE Le1e ( vak 1 ,  2 l 
KA Kale ( vak 1, 2 l 
D van 7 50 tot 1500 pS /cm BU Burggravenstroom 
D 3000 pS /cm 
AV A vrijevoort 
van 1 500 tot LL  Langelede 
groter dan 3000 pS /cm 
ZL Z uidlede 
MO Moervoort ( vak 1, 2 ,3  l 
D onvo ldoende gegeve n s  
F ig .  1 1 9  Kwa 1 i t.e i t s  index op ba s i s van de ge le idbaarhe id 
(0- 5 m )  . 
L 
... 2 6 8 . -ln 
I • 
1 /68 - 12 / 72 1 /73 - 12 /77 1 /78 - 12 /82 1 /80 - 12/82 periode 
van 0 tot 5Ó mg /1 GO Kanaat Gent - Oostende I vak 2 ) 
B S  Bovenschelde 
van 50 tot 1 50 mg /1 LE Lete ( vak 1 , 2 ) 
KA Kale ( wk 1, 2 ) 
D van 1 50 tot '300 mg /1 BU Burggravenstroom 
van 3QO tOt 500 mg /1 AV A vrijevaart 
LL Langelede 
mg /1 
ZL Zuidlede 
groter dan 500 MO Moervaart ( vak 1 , 2 , 3  ) 
D onvo ldoende gegeve n s  I 
F ig .  120 Kwa l ite it s index op ba s i s van he t ch lor ide (0- 5 m ) . 
2 6 9 . -
1 5 . 8 .  Be s lu it 
De ge le idba arhe id he e ft he t ze l fde ve r loop a ls 
het ch lor ide geha lte . De hoog s te koncentr a t ie s  kome n 
voor in 1 97 3 ,  1 974 e n  1 97 6  en  de l a a g s te op he t 
e inde van 1 974 e n  he t be g in van 1 97 5 .  A lhoewe l e r  
grote schomme l inge n voor komen ste l le n  we toch e e n  
da l ing va s t  v a n  de ge le idba arhe id in het ve r loop 
van de t i j d . Voor a l  s inds 1 97 9  worde n er lagere kon­
centrat ies geme ten . In de per ioden 1/68- 1 2 /7 2 , 1 /7 3-
1 2 /7 7  e n  1/7 8- 1 2 /82 is  de ge le idba arhe id in vak 1 1  
( d iepte- interva l 0- 5 m )  re spe kt ie ve l i j k  92 3 0 ,  7 300 
e n  5 843  )J.S /cm . 
De ge le idba arhe id he e ft de ze l fde j aarcyc lu s  
a ls he t ch lor idegeha lte . De laagste ge le idba arhe id 
komt voor in he t e e r ste kwarta a l  e n  de  hoogste in  
he t v ie r de . In vak 11 ( d iepte - in terva l 0- 5 m )  i s  er  
e e n  s t i j g ing van he t eer ste naar he t v ierde kwar t a a l  
i n  de per iode 1 2 /68- 1 2 /82 v a n  5000 naar 8 3 3 3  pS /cm . 
De ge le idba arhe id neemt toe in he t d ie pte - inter va l 
0- 5 m vana f de T o lhu is s tuw ( 1806 pS /cm)  tot aan  de 
Be lg i sch-Ne der l andse grens ( 6 360 pS /cm ) . In he t 
Ne der lands kana a lge dee lte is  er nog e e n  ve rdere toe-
n ame . 
E r  is  e e n  s t i j g ing van de ge le idbaarhe id me t 
toeneme nd d iepte- interva l .  De grootste s t i j g ing 
komt voor in het derde d ie pte- interva l .  
In de per iode 11/80- 2 /83 i s  de gemidde lde ge le id­
ba arhe id va na f vak 4 tot vak 11 in he t e e r s te , twe�de 
e n  de rde d iepte- inte rva l respe kt ieve l i j k  405 9 ,  
4 3 92 e n  5 7 7 9  pS /cm . De  da lende ge le idbaarhe id me t 
toe nemend deb iet i s  ge l i j k lopend met de da l ing van 
het  chlor ide geha lte . 
I n  de wate r a a nvoere nde water lope n schomme lt de 
ge le idba arhe id r ond 1000 pS /c m .  De Moe rvaart  en de 
Zu idlede z i j n  e chter reeds  ve r z i lt . 
2 7 0 . -
16 . S u l faten 
1 6 . 1 . Ve r loop in de t ijd 
o 504- ( mg / L ) VAK I. 0- 5 m = maandgemidde lde . 
0 
0 
co 
0 
0 
0 
CD 
0 
0 
0 
� 
0 
0 
0 
('\J 
0 
0 
0 
co 
0 
0 
0 
CD 
0 
0 
0 .  
=r 
0 
0 
0 
1\J 
gem 231 
= twa a l fmaa nde l i j ks 
symme tr i sch voortschr i j ­
dend gemidde lde . 
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\ 
VAK 1 1  
0- 5 m 
�m. 446 
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F ig .  12 1 Ve r loop van he t sulfaatgeha lte in de t ij d  in het 
ka naa l .  
2 7 1 . -
Het ver loop in de t i j d  voor vak 4 e n  voor vak 
11 ( d iepte- inte rva l 0- 5  m) wer d we ergegeven in f ig . 
1 2 1 . De gemidde lde koncentrat ie s in vak 4 z i j n  r e s ­
pe kt ieve l i j k  2 3 1 ,  1 93 e n  1 96 mg /1 e n  508 , 446 e n  
4 10 mg /1 in vak 11 in de per iode n 1 /68- 1 2 /7 2 , 1 /7 3 -
12/7 7  en  1/7 8- 1 2 /82 . He t ver loop is  vr i jwe l  inden­
t ie k aan d it van he t ch lor idegeha lte . H ieru it kan 
me n a fle iden dat he t groots te dee l van de su l fa te n  
a fkoms t ig i s  van het zeewater . Opmer ke l i j k  z i j n  h ier 
te rug de lage konce ntr a t ie s  e ind 1 974 en de p ie kkon­
c e ntr a t ie s  in de zome r van 1 97 6 . S inds 1 980 is er 
e e n  da lende trend d ie a a nhoudt tot in 1 982 . 
16 . 2 . Gemidde lde pe r maa nd 
VAK 11  
0- S m  
o 504- ( mg / 1 ) 
0 
U) 
0 
0 
L.n 
0 
0 
� �--��-----����------
CJ 
CJ 
� ·--�--�----4-��----4---�--��--��--�----�--�----� 
r M j j A s N 0 
F ig .  12 2 : Gemidde ld sul fa atgeha lte per ma and in hè t kana a l  
( 12 /68- 12 /82 ) .  
I n  f ig . 1 2 2  z i j n  de gemidde lde n per ma and u it­
gezet voor de per iode 1 2 /68- 12/82 en voor he t d ie pte ­
interva l 0- 5 m .  U it de ze gr a f ie k kan me n een du ide ­
l ij ke j a arcyc lu s wa arneme n  d ie he tze l fde ver loop hee ft 
a ls de ze van ge le idba arhe id . A lhoewe l he t ve r loop min­
der vloe iend is  a l s  d i t  van ge le idba arhe id is he t toch 
0 
0 
LJl 
0 
0 
� 
0 
0 
(Y) 
0 
0 
(\J 
0 
0 
2 7 2 . -
du ide l i j k  dat de laagste koncentr a t ie voor komt ifr 
ma art en  de hoog ste in novembe r .  De gemidde lden 
per kwarta a l  z i j n  367 , 3 98 ,  442 en 5 1 3  mg/1 voor 
he t e e r ste , tweede , de rde en v ierde kwar t a a l . 
1 6 . 3 .  Ver loop in de a fstand 
Tolhuisstuw 
' vak 1 2 3 
504 ( mg / l ) 
s .  
F ig .  1 2 3  
4 5 6 
1 0 . 
B - N grens 
7 8 9 10 11 ' 12 13 
I :.) .  2 0 . 
Westsluis 
u. 15 16 Tl 18 19, 
? � .  3 0 .  km 
Ver loop van het su lfa atgeha lte in de a fsta nd 
in he t kana a l  ( 12 /68- 12/82 ) .  
I n  f ig . 12 3 i s  he t ve r loop in  de a fs t and u it­
ge zet voor de pe r iode 1 2 /68- 1 2 /82 en voor het d iepte­
interva l 0- 5 m .  A lhoewe l de gra f ie k  ge steund is  op 
1 1 6 5  waarnemingen wordt er gee n vloe iende l i j n  ver­
kr ege n . D it kan te wij ten z i j n  a an het ve r sch i l  in 
bemonster ing sper iade van de ver sch i l lende vakke n . �e t 
ver loop stemt in grote l i j ne n  ove reen me t d it van 
ge le idba arhe id . Opva l lend is  de piekkoncentrat ie in 
vak 9 .  A an de Tolhu i s s tuw en aan de Be lg i sch-Nede r­
landse grens is  de su l fa a tkoncentr a t ie respe kt ieve ­
l i j k  1 98 e n  4 2 6  mg/1 . 
Tolhuisstuw 
' Vak 1  2 3 4 
o _._  � f SO&- ( mg I L ) 
0 
0 
U1 
0 
0 
:1' 
0 
0 
rn 
0 
8 - N grens 
5 6 7 8 g 10 11 ' 12 13 14 
2 7 3 . -
Westsluis 
15 16 17 18 19, 
5 -10 11)_ - ....- - - - · 
- ­
"_ - -
0 
N ��+-��-+��--�+-��-r-+--�r-�--��-+-+--��--+-,_����r------
1 0 . 1 5  5 ' 
F ig .  124 
2 0 . 2 5  l (l .  km 
Ver loop van het su lfaatgeha lte in de a fs tand 
in he t ka na a l  ( l l/80- 2 /83 ) .  
He t su l faa tgeha lte in de 3 d iepte - interva lle n  
we rd u itge zet i n  f ig .  124 voor de per iode 1 1/80-
2 /83 . In het d iepte- interva l 0- 5 m s t i j gt  he t sul­
fa atgeha lte van 142 mg/1 aan  de To lhu i s s tuw tot 
2 82 mg/1 a a n  de Be lg i sch-Ne de r l andse gre ns . Daar de 
me etpunte n op Ne der lands grondgeb ied t i j dens  bepa a l­
de pro spe kt ie s  wa ar de ve rz i lt ing grote r wa s n iet 
bemonsterd we rden is  er een l ichte a fbu ig ing tu s sen 
de Be l g i sch-Ne de r landse grens  e n  he t e e r s te me e tpunt 
in he t Ne de r lands gedee lte . A l le punten van a l le 
d iepte - inte r va l le n  op Ne der la nds grondgeb ied zouden 
e ige n l i j k  ie ts moe te n opgetrokken wor den . He t ve r ­
loop in he t twe e de e n  de rde d iepte- inte rva l is ge­
l i j ka a r d ig a a n  d it in het e e r s te d ie pte- interva l ,  
doch te lke n s  me t e e n  hogere koncentrat ie . S trooma f­
wa arts wordt he t ver sch i l  tu s se n  de ver s ch illende 
vakken we l ie ts  groter . 
1 6 . 4 . Kor r e la t ie su lfate n-debiet 
Voor de  ve rge l i j k ing y = 6 96 , 1 - 1 5 , 6 2 9  X is  
:::::) c 
<.D 
0 
::::1' 
0 
0 
(\J 
F ig .  12 5 
2 7 4 .-
2 r 0 , 2 82 ( f ig .  12 5 ) . Zoa l s  b i j  de ge le i dbaarhe id . 
is de ze lage korre la t iegraad ge de e lte l i j k  he t ge­
volg van de  a fw i j k ing va n he t deb ie t  in  vak 11 
t . o . v .  DTo lhu is " 
- - -
- . - -
VAK 11 
o-s m 
- - - - - -·' ­- -
- -
..
. - ·' - ··· .......... ........ ... 
Y = 696,1 - 15,629 X ( r2=0.282 ) 
- ...::.... 
... 
�-." _ .. . ... �. ............ ......... 
·:.. · .. - � ...... 
- - - -
... ::. 
'· -
......... ..... :.: ...  .,·. - - ........ _ 
Korre la t ie su l faatgeha lte -DT lh . 0 U 1 S 
( 12 /68-12 /82 ) .  
De punten onder- e n  bove na a n  de regre s s ie ­
rechte kunne n grotende e ls be grensd wor de n door e e n  
l i j n  d ie par a l le l loopt aan  d e  re chte . Da a r  d e  su l­
faatkoncentr a t ie voor e e n  groot ge dee lte be paald 
wor dt door he t b inne ndr ingend zeewater za l de  kon­
centr a t ie ver lag ing met to eneme nd deb ie t  voor a l  he t 
gevo lg z ij n  van e e n  grotere  door spoe l ing van he t 
kana a l . 
1 6 . 5 .  Ver loop in de d iepte 
He t s u l fa atgeha l te in de dr ie d iepte- inter va l­
le n va n de vakke n (4 , 5 )  e n  ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 ) wer d  be re­
ke nd voor de per iode 11/80- 2 /83 . I n  vak ( 4 , 5 )  i s  
he t su l fa a tgeha lte in he t e e r s te , twee de e n  derde 
'2 7 5 . -
d iepte - interva l 2 3 9 ,  2 7 4  e n  3 34 mg /1 en  in het vak 
( 7 , 8 ,  9 , 1 0 , 11 ) 2 82 ,  309 e n  3 7 9 mg/1 . He t s u l f a a tge­
ha lte ne emt ener z i j ds toe me t toeneme nde d ie pte en 
ande r z i j ds in strooma fwa artse r icht ing . 
1 6 . 6 .  Ve r loop in de t ijd in de wa ter a a nvoer ende wa ter lopen 
Er z i j n  pr akt isch geen gege vens  be ke nd ove r 
de su lfaatkonce ntr at ie s in de wate r a a nvoe re nde wa ter­
lope n . In va k 1 van de Le ie be droeg de su lfaa tkon­
centr a t ie in de per iode 1/7 3- 12 /7 7  gemidde ld 147 mg /1 . 
1 6 . 7 .  Be s lu it 
He t ver loop in  de t i j d  is  vr i jwe l  ide nt ie k 
a a n  d it van chlor ide . Een  groot gede e lte van de sul­
faten z i j n  immer s  a fkomst ig van he t b inne ndr inge nd 
ze ewater . In het d iepte- inte rva l 0- 5 m van vak 11 is 
de su l fa atkoncentr a t ie in de per iode 1/68- 1 2 /7 2 ,  
1 /7 3 - 1 2 /7 7  e n  1/7 8- 1 2 /82 re spe kt ie ve l i j k  50 8 ,  446 
en 4 10 mg/1 . Voor a l  s inds 1 980 is  er een sterke da­
l ing van he t s u l fa a tge ha lte . He t s u l faatgeha lte hee ft 
de ze lfde j a arcyc lu s a ls de ge le idbaarhe id . De laag­
s te konce ntr a t i e s  komen voor in he t e e r s te e n  de hoog­
s te in he t v ierde kwartaa l .  He t sulfaatgeha lte ne emt 
s tr ooma fwaarts toe e n  ook me t toeneme nde d iepte . 
I n  het d iepte- interva l 0- 5 m is  he t su lfa a tgeha lte 
1 98 mg /1 aan  de Tolhu i s s tuw e n  4 2 6  mg /1 a a n  de 
Be lg isch-Neder landse grens . He t s u l faatgeha lte neemt 
a f  me t toenemend deb ie t . I n  de per iode 11/80- 2 /83 
is  he t gemidde ld su lfaatgeha lte in he t e e r ste , twe e de 
en  de r de d ie pte - inte rva l van vak 4 tot vak 11 r e s ­
pe kt ieve l i j k  2 60 ,  2 91 en  3 5 6  mg/1 . 
2 7 6 . -
17 . Magne s ium 
D 
D 
(l") 
D 
D 
(\J 
D 
D 
...... 
17 . 1 .  Ve r loop in de t ijd 
Mg ( mg / L ) 
He t magne s iumgeha lte in he t d iepte- interva l 
0- 5 m va n vak 4 we rd u itge ze t in ve r loop van de t i j d  
i n  f ig .  1 2 6 . 
Mg l2 
. 
�/ ·-. "\ I I \ I ·' ·· .. 
.. 
.. 
...! 
6 8  6 9 7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  8 2  
F ig .  1 2 6  Ver loop v a n  he t magne s iumgeha lte i n  de t i j d  
i n  he t kana a l . 
Mg = ma andge midde lde . 
Mg 12 = twa a lfma a nde l i j ks symme tr isch voort­
schr i j dend gem idde lde . 
Het ver loop i s  vr i jwe l  ident iek aan  d it van he t 
ch lor idegeha lte ( z ie f ig .  3 7 ) .  We bemerke n  te rug de 
lage konce ntrat ie s in he t na j a a r  van 1 974  en be g in 
1 97 5  e n  de hoge koncentr a t ie s  in de zome r  van 1 97 6 . 
De konce ntr at ie s  da len van 1 97 8  tot 1 982 . In de pe ­
r ioden 1/68- 1 2 /7 2 ,  1 /7 3- 1 2 /7 7  e n  1/7 8-12 /82 be dr aagt 
he t magne s iumgeha lte r e s pe kt ieve l i j k  1 1 1 ,  105 en  93 
mg/1 . E r  i s  te ve ns een du ide l i j ke j a arcyc lu s . 
2 7 7 . -
17 . 2 . Ge midde lde per maand 
o Mg ( mg / L )  0 
r\J 
VAK(3,4,5) 
0 - 5  m 
0 
0 
F ig .  12 7 
F ., q J J A 0 N 
Gemidde ld magne s iumgeha lte per ma and in he t 
ka na a l  ( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
0 
He t gemidde lde per ma a nd in he t d iept e - interva l 
0- 5 m van vak ( 3 , 4 , 5 )  we rd u itge ze t in f ig . 1 2 7  voor 
de per iode 1 2 /68- 12/82 . De j a arcyc lu s he e f t  he tze l f­
de ve r loop a ls de ze  va n ge le idbaarhe id . Hieru it bl i j kt 
dat he t ma gne s iumgeha lte voor a l  bepa a ld wor dt door 
he t b innenkome nd zeewa ter . De laagste konce ntrat ie s  
komen voor in ma art e n  de hoog s te in novembe r .  In 
he t e e r s te , twe ede , de rde en v ierde kwarta a l  be dr a agt 
he t gemidde lde 7 1 ,  7 4 ,  1 16 en 142 mg /1 . 
1 7 . 3 .  Ve r loop in de a fs tand 
In he t d iepte - interva l 0- 5 m s t i j gt het mag­
ne s iumgeha lte in de  pe r iode 1 2 /68- 1 2 /82 van 4 3  mg/1 
a a n  de Tolhu is s tuw tot 1 3 3  mg/1 a a n  de Be lg isch-Neder­
landse grens  ( f ig . 12 8 ) . Opme rke l i j k  i s  te rug de 
p ie kkonce ntr at ie in va k 9 .  Er z i j n  onvo ldoe nde gege­
ve ns bekend over he t Ne der lands kana a lgedee lte om 
de gra f ie k  na de grens ve rder te teke ne n . 
Voor de per iode 11/80- 2 /83 we rd he t magne s ium­
geha lte pe r d ie pte - inte rva l u itge zet in f ig . 12 9 .  
In he t d iepte- inte rva l 0- 5 m s t i j gt he t magne s ium-
0 
lf) 
0 
0 
0 
U1 
Tolhuisstuw 
Y vak 1 2 3 
Mg I mg /l I 
5 .  
F ig .  12 8 
2 7 8 . -
geha lte van 15 mg/1 aan  de T olhu i s s tuw tot 6 9  mg /1 
aan  de Be lg isch-Ne de r landse grens . In he t Ne de r­
lands kanaa lgedee lte is er e e n  verdere  toe name . 
Voor de a fbu ig ing tu s s e n  de Be lg i sch-Ne de r l andse 
grens en  he t e e r s te punt in he t Ne de r la nds  kana a l­
gedee lte verw i j zen we naar de ver klar ing b i j  s u l­
faten . De koncentr a t ie s  s t i j gen me t toe nemend 
d iepte - inte rva l doch he t ve r loop i s  ge l i j ka ar d ig 
a a n  d it van he t eer s te d iepte- interva l . We l wordt 
he t ve r sch i l  tus se n  de d iepte- interva llen s troom­
a fwa arts groter zoa ls b i j  de su l fa atkonce ntrat ie s . 
B - N grens 
4 5 6 7 8 9 10 11 Y 12 13 · 14 
I 0 .  1 5 .  2 0 . 
Westsluis 
15 16 17 18 19, 
2 5 .  1 0 . km 
Ver loop van het ma gne s iumgeha lte in de a fstand 
in he t kana a l  ( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
. .  
-
UJ 
-
c 
0 l.() 
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Tolhuisstuw B - N grens 
f Vak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 
Westsl uis 
15 16 17 18 19, 
Mg I mg I l l 
... -----
---
s .  
F ig .  1 2 9  
_ _  .. - - - - - ­
--- - - - - -
I (J • 
_ _ _ _  _... 
... • ,../ 
1 5 .  2 (J .  
5-10 IJl.. _.A- -
- ----
2 S . 3 D . km 
Ver loop van he t magne s iumgeha lte in de a fstand 
in he t ka na a l  ( 1 1 /80- 2 /8 3 ) . 
1 7 . 4 . Korre l a t ie magne s ium-deb ie t 
G 0 
VAK 1 1  
0 - 5  m y = -15.2 + 1637,420 / x 
( r 2= 0,712 ) 
;. ... 
F ig .  1 30 : Kor re lat ie magne s iumgeha lte-DT lh . ( 12 /68-12 /82 ) .  o u �s 
2 80 . -
De be s t  pa s se nde kur ve voor magne s ium i s  
y = - 1 5 , 243  + 1 6 3�· 42  (r 2 = 0 , 7 12 )  ( f ig . 1 3 0 ) . 
Er z i j n  e chte r ve e l  minde r wa arnemingen voor mag­
ne s ium dan voor de ande re  par ame te r s . De a fname 
van he t magne s iumgeha lte me t toeneme nd deb ie t  is  
h ier  ook voor a l  he t gevolg van een  groter e  door­
spoe l ing van he t kana a l .  
1 7 . 5 .  Ver loop in de d iepte 
Het magne s iumgeha lte in de dr ie d iepte- inter­
va llen van de vakke n ( 4 , 5 )  e n  ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 )  wer d  
bereke nd voor de per iode 11/80-2 /8 3 . I n  v a k  (4 , 5 ) 
be draagt het magne s iumgeha lte 4 5 , 0 ;  5 5 , 1 e n  85 , 8  
mg/1 e n  in vak ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 )  63 , 8 ;  6 9 , 2 e n  109 mg /1 
in he t e er s te , twe e de e n  derde d iepte - inter va l . Er · 
is du s een  konce ntr a t ie toe name in s trooma fwaartse  
r icht ing e n  me t toeneme nde ·d iept e . 
17 . 6 .  Be s lu it 
He t ver loop in de t ij d  is  ge l i j k lopend me t d it 
van ch lor ide . Per per iode van 5 j aar i s  er een da­
l ing van 111  naar 93 mg/1 in de t ij ds spanne 1/6 8-
1 2 /82 . Er i s  eenze l fde j a arcyc lu s a ls voor ch lor ide 
met de laagste konce ntr a t ie s  in he t e e r ste en de 
hoogs te koncentr at ie s  in het v ie r de kwartaal . 
In ve r loop van de a fs tand ne emt he t magne s ium­
geha lte in het d iepte- interva l 0- 5 m toe van 4 3  mg /1 
aan  de Tolhu iss tuw tot 1 3 3  mg /1 aan  de Be lg i sch-Ne ­
der l andse grens . He t magne s iumgeha lte s t ij gt me t toe ­
neme nd d iepte- interva l e n  daa lt me t toeneme nd deb ie t . 
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1 8 . T ot a le hardhe id 
1 8 . 1 .  Ver loop in de t ijd 
He t ve r loop in de t i j d  van de tota le hardhe id 
is he tze l fde a ls d it van magne s ium en ge le idba a r ­
he id . De evo lu t ie van d e  tota le hardhe id i s  voora l  
te wij ten a a n  he t magne s iumgeha lte dat op z i j n  be urt 
a fhanke l i j k is  van de ve r z ilt ing van he t kana a l . 
Het ve r loop in de t i j d  van de tota le har dhe id we rd 
u itge zet in f ig . 1 3 1  voor he t d iepte - interva l 0- 5 m 
va n va k 4 ,  8 e n  1 1 . De gemidde lde tota le har dhe id 
per per iode van 5 j a ar is  12 8 ,  120 en 101 °F in 
va k 8 en 2 3 8 ,  2 1 6 en 101 °F in vak 1 1 . U it de gra­
f ie ken neme n  we , zoa ls voor de ge le idbaa rhe id , s u l­
faten en  magne s ium, e e n  j aarcyc lu s  wa a r . Opme r ke l i j k  
i s  terug d e  sterke dal ing v�n de tota le hardhe id 
op het e inde van 1 974 en de p ie kkonc e ntr a t ie s  in 
1 97 6 . Vana f 1 97 9  tot 1 982 is  e� een da l ing van de 
tota le har dhe id . 
1 8 . 2 . Gemidde lde per maand 
He t gem idde lde per maa nd in de per iode 12 /6 8-
12 /82 in het d iepte - inte rva l 0- 5 m van vak ( 3 , 4 , 5 )  
werd u itge ze t in f ig . 1 3 2 . He t gemidde lde per kwar­
taal i s  69,  7 5 ,  95 e n  103 °F in het e e r s te , twe e de , 
de rde e n  v ie rde kwarta a l .  De j a arcyc lus hee ft he t­
ze l fde ver loop a ls de ze  van ge le idbaa rhe id en  mag­
ne s ium . De laagste tota le hardhe id komt voor in 
ma art  en de hoog s te in november . He t proce ntuee l  
ver s ch i l  tus sen de hoogs te e n  de laagste tota le hard­
he id is kle iner dan d i t  voor magne s ium . D it is  te 
ve r klar e n  door he t fe it dat er n a a s t  magne s ium ook 
c a lc ium ve rwer kt is in de tot a le har dhe id en dat he t 
c a lc iumgeha lte vee l minder be ïnvloe d wor dt door de 
ver z i lt ing . 
c: 1 TH 1 ·n VAK 4 0- 5 m 
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c +  
ru l 
0 
El gem. 87,3 � '· 
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6 8  6 9  7 0  7 1 7 2  
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F ig .  1 3 1  : Ver loop van de tota le hardhe id i n  d e  t i j d  
i n  he t kanaa l .  
0 
LD 
....... 
0 
0 
0 
Ln 
0 
LJ1 TH I "  F )  
VAKI3,4,5 ) 
0 - 5  m 
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0 
0 
gem. 75 � 
gem. 103 -.....J\�--·, �7� � 
0 
lJ) 
F ig .  132  
F 
\  
J J A s N 
Gemidde lde tota le har dhe id per ma and in he t 
kana a l  ( 12 /68- 12 /82 ) .  
1 8 . 3 .  Ve r loop in de a fs tand 
D 
Tolhuisstuw 8 - N grens Westsluis 
15 16 17 18 l9' 'vak l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 u. 
TH ( " F  I 
5 .  
_ ,  
F ig . 1 3 3  
• 
0 - 5 m 
j (I . 1 5 .  2 0 . 2 5 . 
Ver loop van de tota le hardhe id in de a fs tand 
in he t kana a l  ( 12 /6 8- 12 /82 ) .  
3 0 . km 
In de per iode 12 /68- 1 2 /82 neemt de tot a le 
hardhe id in het d iepte - inte rva l 0- 5 m in s troom­
a fwa art se r icht ing toe van 4 2 , 2  °F a a n  de Tolhu is­
s tuw tot 126 °F aan  de Be lg isch-Ne de r landse gre ns 
Tolhuisstuw 
' Vak 1 2 3 4 
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( f ig .  1 3 3 ) . Voor het Ne der la nds  kanaa lge de e lte z i.j n  
e r  onvo ldoe nde gegeve n s  om de gr a f ie k  ve rder te te­
ke ne n . 
B - N  grens 
5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 
Westsluis 
Tl 18 19, 
l �· 
( ")  
u 
0 
tJ) 
TH I • r  I 
• 
� �· 
- --- - - - -- - -· - - -
---- -- -- ..... - 5-10 m__._ - :=t  
- - I ... - - - -.o---�-.-: . �. : , , , ' 5 i û .  1 5 .  ? U . 2 5 . 3 0 . km 
F ig.  1 34 Ve r loop van de tota le har dhe id in de a fs ta nd 
in he t kana a l  ( 1 1/80- 2 /83 ) ·. 
De tota le har dhe id we rd u itge z e t  per d iepte- in­
ter va l voor de per iode 11/80- 2 /8 3  ( f ig .  1 34 ) . In 
s trooma fwa artse r icht ing s t i j gt de koncentrat ie 
van 3r °F a a n  de Tolhu is s tuw tot 64 , 8  °F a a n  de 
Be lg isch-Neder land se grens . I n  he t Neder lands 
ka na a lgede e lte i s  er een ver dere s t i j g ing . Voor de 
a fbu ig ing tu s se n  de Be lg isch-Ne der landse grens  e n  
he t e e r s te mee tpunt o p  Ne de r lands grondgebied ve r­
w i j ze n  we naar de ve rklar ing b i j  de s u l fa ten . 
Pe r d iepte - inte rva l wordt de tota le har dhe id groter , 
doch he t ve r loop hee ft de ze l fde trend a ls de z e  voor 
he t d iepte - interva l 0- 5 m .  He t ver sch i l  tu s s e n  he t 
tweede e n  der de d iepte - inte rva l wordt s trooma fwaarts  
groter . 
1 8 . 4 . Kor relat ie tota le har dhe id-debiet  
He t ve rband wer d  ber e ke nd voor de  per iode 12 /68-
1 2 /82 en voor he t d iepte - inte r va l 0- 5 m .  De regre s­
s ierechte hee ft de ver ge l i j k ing y = 3 2 3 , 4 - 10 , 524 X 
2 8 5 . -
r2 = 0 , 466 ( f ig . 1 3 5 ) . De tota le hardhe id wor dt voor 
e e n  groot gedee lte bepa a ld door de hoeve e lhe id b in­
ne ndr ingend zeewate r zodat de door spoe l ing van he t 
kana a l  een  be langr i j ke faktor i s  voor de ver lag ing 
van de tot a le hardhe id b i j  toe neme nd deb ie t . Ande r ­
z i j d s  kan d e  var iat ie van d e  tota le hardhe id van 
de wa te raanvoer ende wa te r lopen eve ne ens  een rol spe ­
le n . 
TH ( • F l VAK 11 
0 - 5  m 0 0 
lf1 
0 0 
0 0 
(Y} 
0 0 
(\; 
0 0 
Y= 323,4 - 10,524 X ( r 2 : Q,466 ) 
F ig .  1 3 5  : Kor re l a t ie tot a le har dhe id-DT lh . 
( 12 /68- 12 /82 ) .  
0 U l. S 
1 8 . 5 .  Ve r loop in de d iepte 
I n  de per iode 1 1/80- 2 /83 is  de tot a le hardhe id 
in he t e e r s te , twe ede en de rde d ie pte - interval van 
vak (4 , 5 )  5 3 , 6 �  5 8 , 5 e n  7 3  °F e n  van vak ( 7 , 8 , 9 , 10 , 1 1 )  
62 , 4 �  64 , 8  e n  108 , 8 °F . De t ot a le har dhe id neemt 
s trooma fwa arts  toe e n  he t ver sch i l  per d ie pte- inter­
va l wordt s trooma fwa a r t s  groter . 
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1 8 . 6 .  Ve r loop in de t ijd in de wa ter a a nvoe re nde wa terlopen 
E r  z i j n  we in ig gegevens  over de to t a le har dhe id 
in de wa te ra anvoe r e nde wate r lope n . In de per iode 
1 /7 3- 12 /7 7  wa s de tota le hardhe id in de Bove nsche lde 
gemidde ld 3 7 , 9 °F en in de Le ie 3 7 , 7  °F . In de pe r iode 
1/7 8- 1 2 /82 bedroeg de tota le har dhe id in de Bove n­
s che lde 3 8 , 1 °F . 
1 8 . 7 .  Be s lu it 
De tota le hardhe id he e ft he tze l fde t i j d sve r­
loop a ls magne s ium e n  ge le idbaarhe id . De e vo lut ie 
van de tota le hardhe id is voor a l  te w i j te n  a a n  he t 
magne s iumgeha lte . Per per iode van 5 j aa r  is  e r  e e n  
da l ing v a n  d e  tota le har dhe id . I n  de pe r iode 1 /6 8-
1 2 /7 2 ,  1/7 3- 1 2 /7 7  e n  1 /7 8- 1 2 /8 2  is  de tot a le hard­
he id in he t d ie pte- interva l 0- 5 m van va k 11 re spe k­
t ie ve l i j k  2 3 8 ,  2 16 e n  101 °F . 
De tota le har dhe id hee ft de ze l fde j aarcyc lu s 
a l s  magne s ium e n  ge le idba a rhe id me t de laag ste kon­
centr a t ie s  in he t eer s te en de hoogs te konce ntr a t ie s  
in het v ie r de kwarta a l . I n  stroomopwa artse r icht ing 
is e r  e e n  toe name van de tota le har dhe id . Voor de 
per iode 12/68-12/82 en het d ie pte - interva l 0- 5 m 
i s  de tot a le har dhe id a a n  de To lhu i s s tuw 42 °F e n  
a a n  de Be lg i sch-Ne der landse  grens 1 2 6  °F . D e  tota le 
hardhe id s t i j g t  me t toe neme nde d iepte e n  neemt a f  
me t toenemend debie t . 
CJ 
�� 
lf) 
0 
0 
lf) 
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1 9 .  Natr ium 
E r  z ij n  vee l  minder gegeve n s  over natr ium . U it de 
ve rge l i j k ing van chlor ide me t natr ium b l i j kt dat e r  e e n  zeer 
goede kor re la t ie be staat tu s sen be ide (r2 = 0 , 97 ) . He t 
natr ium is du s pr a kt isch vo l led ig a fkoms t ig van het zee­
water . Voor he t ver loop in  de  t i j d ,  de  gemidde lden 
per maa nd ,  de korre lat ie natr ium- deb ie t . e n  de konc e ntrat ie s 
per d iepte - inte r va l  verw i j ze n  we naar de be spre k inge n  b i j  
ch lor ide . In f ig .  1 36 wordt he t ver loop i n  de a fs tand 
weergegeve n  voor de per iode 12 /68- 12 /82 . De koncentr a t ie 
aan  de Tolhu i s s tuw is 4 3 3  e n  a a n  de Be lg isch-Neder landse 
grens 1 3 5 3  mg /1 . 
Tolhuisstuw 8 - N  grens Westsluis 
' vak 1 2 3 
Na ( mg l l  I 
F ig .  1 3 6  
4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 u. 15 16 17 18 19, 
0 - 5  m 
Ver loop van he t natr iumgeha lte in de a fstand 
in he t kana a l  ( 12 /68- 12 /82 ) .  
3 0 . km 
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2 0 . Lood 
:::r 
0 
(\J 
0 
:::r 
0 
(\J 
. 0 
2 0 . 1 . Ver loop in de t ijd 
Pb ( mg /l  l VAK I1, 2l 0-5 m 
a gem. 0,018 
6 8  6 9  7 0  7 1  
•' 
.. 
gem. 0,073 
7 2  7 3  7 LJ  7 5  7 6  7 7  7 8  
Pb ( mg / l ) VAK 11 
0- 5  m 
• 
b 
g m. 0 015 
6 8  6 9  7 0  7 1  7 2  
• 
7 4  7 5  
gem. 0,015 
· l•ti'lA••ii•l•fl•·,,·,n •• t·�·••u'"'' 
7 9  8 0  8 1  8 2  
F ig .  1 3 7  : Ver loop v a n  het loodgeha lte in d e  t i j d  i n  het 
kana a l .  
He t ver loop in he t d iepte- interva l 0- 5 m van 
vak ( 1 , 2 )  e n  va k 11 werd u itge z e t  in f ig . 1 3 7 . De 
konce ntr at i e s  z i j n  ove r het a lgeme e n  kle iner dan 
0 , 05 mg/1 . Er  kome n echter p ie kkonc e ntr a t ie s  voor . 
De voornaamste kome n voor in  1 97 3 . In vak 11 i s  de 
loodkonce ntr a t ie 0 , 0 1 5  mg/1 van 1/6 8  tot 1 2 /7 2 , 
0 , 0 54 mg/1 van 1/7 3  tot 12/7 7  e n  0 , 012 mg/1 van 
1 /7 8  tot 12 /82 . 
20 . 2 . 
Tolhuisstuw 
lil '  Vak 1 2 3 
...... 
0 
0 
LJ) 
q 
0 
Pb ( mg / l ) 
5 .  
F ig .  1 3 8  
2 8 9 . -
Ver loop in de a fstand 
B - N grens Westsluis 
4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 Tl 18 19' 
I 0 .  1 5 .  ?. 0 . 2 ["  J ,  3 0 . km 
Ver loop van het loodgeha lte in de a fs ta nd in het 
kana a l  ( 12 /68- 12 /82 ) .  
Het ver loop in de a f s tand in de per iode 12 /6 8-
12 /82 e n  in he t diepte - inte rva l 0- 5 m we rd u itge zet 
in f ig . 1 3 8 . A lhoewe l de gra f ie k  ge s teund i s  op 
44 5 wa arneming e n  moe t  he t ver loop toch me t en ige voor­
z icht ighe id ge ïnterpreteerd worde n . De gegevens z i j n  
imme r s  ver zame ld u it ver sch i l le nde s tud ie s e n  de ver­
sch i l le nde vakke n wer de n  over he t a lgeme e n  ook op 
ver sch i l lende t i j ds t ippen bemonsterd . He t kan nu ge­
be ur e n  dat een bepa a lde plaats mee rma a ls bemons terd 
we rd t ij de n s  e e n  pe r iode me t hogere konce ntr at ie s  
terw i j l e e n  ande re plaats  meerma a ls bemonsterd we rd 
in een per iode met lagere koncentr a t ie s . He t valt 
e chter op dat de loodkoncentrat ie s s t i j ge n  vana f de 
Tolhu i s s tuw tot a a n  de R ingvaart . In v a k  7 e n  in 
vak 9 kome n er nog grote p ie kkonce ntr at ie s  voor . In 
he t Ne de r lands kanaa lge de e lte z i j n  er onvo ldoe nde 
gegeve n s . 
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2 0 . 3 .  Be s lu it 
In de t i j ds spanne 1 2 /68- 12 /82 l igt he t gemidde ld 
loodgeha lte per per iode van 5 j a a r  tus se n  0 , 012 e n  
0 , 07 3  mg/1 . I n  ver loop van d e  a fs ta nd komen e r  ver ­
s ch i llende p ie kkonce ntrat ie s voor . 
2 9 1 . -
2 1 .  Verband tussen ver sch i l lende parame te r s  
De korre lat ie tus se n  ver sch i l le nde parame te r s  we rd 
bepaa ld door te lkens  de be st pa s se nde kurve e n  kor re la t ie­
koë f f ic iënt tu s s e n  twee parame te r s  te  be reke ne n . Om de  
e vo lu t ie van de  korre lat ie in de  a fs ta nd van het kan a a l  
t e  bepa len we r de n  de gegevens  van ve r sch i l le nde va kke n 
s amengebr acht en  wer d  de be reke n ing u itgevoerd voor de 
groepe n  vakken ( 1 , 2 ) ,  ( 3 , 4 , 5 ) , ( 6 , 7 , 8 ) en ( 9 , 10 , 1 1 ) . 
E r  we rd reke n ing gehouden me t de gegevens  van de 
pe r iode 12/6 8- 12/82 . De ma a ndgemidde lden van e e n  par ame ter 
we rden u itge z e t  t . o . v .  de ma andge midde lden van een a nde re 
parame te r . B i j  de be reke n ing we rd de s ta ndaarda fw i j k ing 
X +  2 , 5 8 s toegepa s t . 
2 1 . 1 .  BOD- COD 
F ig .  1 3  9 
In va k ( 1 , 2 )  we rd e�n ze er  zwa kke korre la t ie 
be komen ( r 2 = 0 , 182 ) tus se n  deze par ame te r s  ( f ig .  
1 3  9 )  . 
' ' 
I ._; 
0 
... 
... . ... t. .. . 
'• ..  
,', . ., ... '=··>· .·,"': .. ... . ,:· :. 
Vak ( 1 ,2 1 
Y : 3.3 + 0,11 X 
r 2: 0, 182 
Kor re la t ie BOD- COD in he t kana a l  ( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
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B i j  e e n  COD wa arde tu s sen 5 0  e n  1 5 0  i s  de 
verhoud ing COD-BOD tus sen 5 , 8  en 7 , 8 .  De ve rhoud ing 
ne emt toe naa rmate de COD konce ntr a t ie s t i j gt . In 
de va kke n ( 3 , 4 , 5 ) , ( 6 , 7 , 8 )  en ( 9 , 10 , 1 1 ) we rd e r  geen 
korre lat ie gevonde n (r 2 = 0 , 02 à 0 , 08 ) . 
2 1 . 2 . BOD- opge lo ste zuur stof 
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V =  11,56 - 1,703 X 
r2 = 0,197 
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F ig .  140 : Korre la t ie BOD-opge loste zuur s to f  in het ka na a l  
( 12 /68- 12 /82 ) 0 
6 . 0 
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De kurven d ie de be s te verge l i j k ing weergeven 
tu s sen de ze par ame te r s  ve rsch i l len van vorm in de 4 
vakke n ( f ig .  140 ) . 
Vak Verge l i j k ing 2 A anta l r waa rneminge n 
( 1 , 2 )  y = 10 , 3 5 3 .X
-0 ' 32 3 0 , 474 2 0 8  
( 3 , 4 , 5 )  y = 7 1 87 - 4 , 483 log (X ) 0 , 2 86 1 2 8 
(6 , 7 , 8 ) y = 5 , 5 5 + 
1, 446 0 , 2 60 1 3 2  x 
( 9 , 10 , 1 1 ) y = 1 1 , 56 - 1 , 703 x 0 , 1 97 4 1 0  
D e  korre l a t ie t u s s e n  he t b iochemisch zuur s to f­
verbu ik en de opge lost e zuu r s to f  i s  laag . De da l ing 
van de BOD me t toeneme nd zuur stofgeha lte kan ener­
z i j d s  te w i j ten z ij n  aan de ze l fzu iver ing en ande r­
z i j d s  a an de a a nvoer van zuur sto fr i j ke r  en minder 
ve rontre in igd wa ter in natte per iode n . 
De korre la t iegr a a d  schomme lt tussen 0 , 3 1 3  en 
0 , 4 3 6  voor de ver sch i l lende vakken . De be s t  pa s se nde 
kur ve is s te e d s  een re chte ( f ig . 141 ) . 
Vak Ve rge l i j k ing 2 Aanta l r wa arnemingen 
( 11  2 )  y = 5 , 7 2 9 - 0 , 403 x 0 , 401 2 2 4  
( 3 , 4 , 5 )  y = 5 , 6 94 - 0 , 414 x 0 , 408 1 3 6  
( 6 , 7 , 8 )  y = 4 ,  2 96 - 0 ,  2 98 x 
( 9 , 10 , 1 1 ) y = 4 , 6 1 9  0 , 2 70 x 
B i j  e e n  toename van 
a fname van N03 -N . D it is 
u it de gra f ie ken van het 
0 , 3 1 3  143 
0 , 4 3 6  3 5 9  
de NH3-N i s  e r  een ste r ke 
reeds du ide l i j k  geble ken 
t ij d sver loop , de j aarcyc lus 
. 
en he t ver loop in de a fstand . Voor een NH3-N koncen-
tra t ie van 5 mg/1 is de NH3-N - N03 -N ve rhouding over 
de ve r schi l lende va kke n gemidde ld 1 , 5 1  ( 1 , 3 5  à 1 , 7 8 ) . 
Voor een konce ntra t ie van 10 mg NH3-N pe r l iter i s  
de ze verhoud ing gemidde ld over d e  vakken r e e d s  6 , 2 6  
( 5 , 2 1  à 7 , 5 8 ) . B i j  een nog hogere NH3-N konce ntra t ie 
s t i j gt de verhoud ing zeer sne l . De NH3 -N - N03-N 
verhoud ing i s  he t laagst in vak ( 1 , 2 )  en he t groot st 
in va k ( 6,  7 ,  8 )  • 
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�t N03 - N  ( mg l l ) 
.. 
Vak ( 3 , 4 , 5 ) 
CJ...;_ 
� f  
0 
::r 
0 
(\J 
D 
(0 
0 
C.D 
0 
. 
N 
5 .  
N03 -N 
5 .  
,•, 
V =  5,69 - 0,414 X 
... r 2 :  0, 408 ... 
.. :.. 
.. 
-·, .. . ·. 
( mg/ L ) 
1 • ..,.1 , 
( mg /L ) 
.. Vak ( 9. Xl.11 ) 
.·.
·"" .·. 
•'· 
.·: .·. 
·' V =  4,62 - 0,270 X 
r 2= 0,436 
"• 
•·. 
... . NH3 -N ( mg l l )  
- . 
• u .  .. _J . L \.. I • 
F ig .  141 N03 -N - NH3-N in he t kana a l  ( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
Vak 
( 1 ,  2 )  
( 3 , 4 , 5 )  
( 6 , 7 , 8 ) 
De korre lat iegraad daa lt gemidde ld s trooma fwaarts 
e n  l igt tu s s e n  0 , 2 84 e n  0 , 44 3 . De be st pa s sende kurve 
i s  ste e d s  een rechte ( f ig . 142 ) . 
Verge l i j k ing 2 A a nt a l  r wa arnemingen 
y = - 0 , 1 7 6  + 1 , 081 x 0 , 44 3  2 2 2  
y = - 0 , 2 88 + 1 , 360 x 0 , 388 1 3 6  
y = 0 , 00 5 + 0 , 6 3 9  x 0 , 2 84 14 3 
( 9 , 10 , 11 ) y = - 0 , 142 + 0 , 7 7 8 X 0 ,  34 1 344 
2 9 5 . -
De kur ve n sn i j de n  d e  X-a s  a a n  gemidde ld 0 , 2 mg 
o2 /l .  D it be te ke nt dat er b i j  een nog lag e r e  zuur­
sto fkonce ntra t ie gee n  n itraa tvorming meer i s . De 
verhoud ing N03-N - o2 is  1 , 02 voor vak ( 1 , 2 ) ,  1 , 2 1  
voor vak ( 3 , 4 , 5 ) , 0 , 64 voor vak (6 , 7 , 8 ) e n  0 , 7 0  
voor vak ( 9 , 10 , 1 1 ) . Ge z ie n  d e  re chte pr akt i s ch door 
he t nu lpunt loopt ver ande r t  de verhoud ing we in ig b i j  
ve r sch i l lende zuursto fkoncentra t ie s  i n  e e n  bepa a ld 
va k .  De iet s  hogere ve rhoud ing in vak ( 3 , 4 , 5 )  kan 
te w i j ten z i j n  aan de sterke zuur s to fda l ing in vak 
3 (z ie f ig .  7 4 ) e n  de tragere da l ing van n it r a a t­
st iksto f . De lagere verhoud ing in vak ( 6 , 7 , 8 ) kan 
het gevo lg z ij n  van een ste r ke zuur s to ftoename in 
vak 6 en de tragere n itr a a tvorming . 
.•. 
r;o Vak ( 1,2 I 
·-:::t' N03 -� ( mg l l )  
co Vak ( 3 , 4 , 5  I 
N 
0 
lD 
0 
0 
N 
�·· ... 
V :  -0,18 + 1,081 X 
·•• r2 = 0,443 
.· . . 
i .  0 2 .  0 
N� -N ( mg /l ) 
.·:". 
Oz ( mg / l ) 
2 . 0  4 . 0  5 . 0  
Vak ( 6 ,7, 8 1  
V :  0,01 + 0,639 X 
r 2: 0,284 
.\.•'• 
Oz ( mg/ l )  
1 . 0  2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 
1-:] 
0 
l-::l 
0 
:::t' 
a 
N 
.•. 
... V : ·0,29 + 1.360 X 
i . 0 2 .  0 
... r2= 0, 388 
3 . 0 4 . 0  
Vak ( 9 , 10 , 11 I 
V :  -0,14 + 0,778 X 
... 
r 2: 0, 341 
:. ... 
... 
. .. .. 
:. 
. . 
... 
L O  2 . 0  3 . 0  4 . 0  
..
....... 
Oz I mg / l  ). 
5 . 0 6 . 0 
F ig .  142 Korre la t ie N03-N-opge loste zuur s to f  in he t ka na a l 
( 12 /6 8- 12 /82 ) .  
0 0 0 .n 
rJ 
0 0 0 0 N 
0 0 0 V1 
2 1 . 5 .  Ge le idba arhe id-magne s ium 
GEL. I MieroS I cm I 
V• ·558 • 'X,ISZ )( 
,a, 0,834 
0 0 0 "' N 
0 0 0 0 N 
0 0 0 
� 
0 0 0 
� 
ei 0 0 "' 
GEL. I MieroS I cm I 
so . o  
2 96 . -
Yalc 1 1.1),111 
V •  ZSI • !iUII X  
' ' 2ob. o 
Mg \mrl 
1 00 . 0  1 50 . 0  25 1 
F ig .  14 3 Korre l a t ie ge le idba arhe id-magne s ium in het ka na a l  
( 12 /6 8- 1 2 /82 ) .  
E r  be staat een ze er goede korre lat ie tu s sen 
be ide par amete r s  voor de vakken ( 3 , 4 , 5 ) , ( 6 , 7 , 8 ) 
en ( 9 , 10, 1 1 ) . De be st pa s sende kurve i s  een rechte 
( f ig . 14 3 } .  Voor va k ( 1 , 2 )  is de korre l a t ie kle ine r 
en hee ft de kurve de vorm van y = -a + b . log ' X .  
Vak Ve rge l i j k ing 2 Aant a l  r waarnemingen 
( 1 ,  2 )  y = -47 81 , 5 + 5 34 8 . log (X ) 0 , 4 92 64 
( 3 , 4 ,  5 )  y = - 5 5 9, 0 + 74 , 1 5 2  x 0 , 834 83 
( 6 , 7 , 8 ) y = 1 52 9,  7 + 47 , 4 1 8  x 0 , 600 7 2  
( 9 , 10 , 1 1 ) y = 2 60 , 7 + 5 8 , 5 x 0 , 7 4 5  67 
De ve rhoud ing ge le idbaarhe id-magne s ium var ie ert 
van 59 tot 85 me t een gemidde lde van 66 , 1  voor de 
ver sch il le nde vakken en voor magne s iumkoncentrat ie s  
tus sen 5 0  e n  200 mg/1 . 
0 0 0 "' 
0 0 0 0 
0 0 0 "' 
2 1 . 6 .  Ge le idba arhe id-tota le har dhe id 
GEL. I MietoS I cm I 
"'* IJ,4,5l 
V • ·MJ • 71,00, X 
,a. 0,911 
4 0 . o  s o . o eo . o  1 oo . o  1 2  · . o  
0 0 0 "' 
0 0 0 0 
0 0 0 
"' 
00. . I MietoS I cm l 
,.,. 11.7.11 
y, ·Z043 . "·'" x 
•'• o.tn 
40 . 0  60 . 0  80 . 0  1 00 . 0  
2 97 . -
TH I'  r 1  
F ig .  144 : Korre l a t ie ge le idbaarhe id-tota le hardhe id in het 
ka naa l ( 12 /68- 12 /82 ) .  
De korre lat ie i s  zeer goed voor de vakken ( 1 , 2 ) ,  
( 3 , 4 , 5 )  en ( 6 , 7 , 8 ) . Voor vak ( 9 , 10 , 1 1 ) i s  de korr e ­
lat ie vee l  kle iner (r 2 = 0 , 2 60 ) . D it is echter t e  w i j ­
ten a a n  e nke le gegevens me t ze e r  hoge tota le hard­
he id en lage re ge le idbaarhe id . Deze r e s u ltaten vervor­
me n de kurve waa rdoor de be s t  pa ssende kurve ge e n  
re chte i s . Ge z ie n  de s lechte be trouwbaarhe id van de 
gegevens wor dt de verge l i j k ing van vak ( 9 , 10 , 1 1 ) n ie t  
opgenome n . Volge nde verge l i j k ingen werde n  bekomen 
( f ig .  144 ) . 
Vak Verge l i j king 2 A anta l r wa arn mingen 
( 1 , 2 )  
( 3 , 4 , 5 )  
( 6 , 7 , 8 ) 
y = - 2 0 54 , 9 + 83 , 5 93 x 0 , 817 97 
y = - 18 93 , 6 + 7 8 , 004 x 0 , 91 9 7 0  
y = -204 3 , 9 + 7 6 , 461 x 0 , 911 1 6 9  
De verhoud ing ge le idbaarhe id-tota le hardhe id 
ve rgroot met toeneme nde tota le hardhe id . Voor de 
dr ie verme lde vakke n is de verhoud ing gemidde ld 
3 9 , 4 ( 3 5 , 6 à 42 , 5 ) ,  5 9 , 4 ( 56 , 0 à 6 3 , 0 )  en 66 , 0  
( 62 , 8 à 6 9 , 9 )  voor een tota le hardhe id van re spe k-
t ie ve l i j k 50 , 100 en 1 50 °F . 
2 98 . -
2 1 . 7 . Magnes ium- tota le hardhe id 
Er be staat een zeer goe de korre lat ie tus sen 
magne s ium en tota le hardhe id voor de vakken ( 3 , 4 , 5 ) , 
( 6 , 7 , 8 ) en t 9 , 10 , 1 1 ) .  Voor vak ( 1 , 2 )  i s  de korre lat ie 
vee l  kle iner ( f ig .  14 5 ) . 
Va k Ve rge l ij k ing 2 A a nt a l  r wa arnemingen 
( 1 , 2 )  y = - 16 , 660 + 0 ,  7 95 x 0 , 3 66 2 5  
( 3 , 4 , 5 )  y = - 52 , 3 87 + 1 , 7 7 2  x 0 ,  97 5 40 
( 6 , 7 , 8 ) y = - 5 7 , 06 9  + 1 , 866 x 0 ,  997 3 3  
( 9 , 10 , 1 1 ) y = - 3 7 , 162 + 1 , 5 1 1  x 0 , 91 1 31  
0 Mg l mg / 1 1  0 Mg l mg i l l  
0 0 0 c N N 
\llM 1 3,4,5 1 laM I t,IO,II I 
0 0 
0 0 "' "' - .... 
0 0 
0 0 � 0 
0 Y• ·S14 • \77l X  Y • ·37,2 • \SftX 0 
0 ri• Q.In , •• Qtll 0 "' lil 
TH l ' r l  
� 0 .  0 6 0 ,  0 6 0 ,  0 I 0 0 .  0 i 2 . 0 � 0 . 0 60 . 0  60 . 0 
F ig .  14 5 Korre la t ie magne s ium-tota le hardhe id in he t ka na a l  
( 12 /68- 12 /8 2 ) .  
De verhoud ing magne s ium (u itge drukt in mg /1 ) ­
tota le har dhe id (u itge drukt in Franse graden ) s t i j g t  
me t toenemende tot a le hardhe id . D e  gemidde lde ver -
. 
houd ing voor de va kken ( 3 , 4 ,  5 ) , ( 6 ,  7 ,  8 )  en ( 9 , 10 , 11 ) 
i s  0 , 74 voor een tota le har dhe id van 50 °F , 1 , 2 3  
voor 100 ° F  e n  1 , 3 9  voor 1 50 °F . Voor vak ( 1 , 2 )  i s  
d e  ve rhoud ing vee l  kle iner te rw i j l he t ver sch i l  voor 
de andere vakken ger ing is . De st i j g ing van de tot a le 
hardhe id i s  voor a l  te w i j ten a a n  de toename van het 
magne s iumgeha lte ten gevo lge van de ver z il t ing . B i j  
0 0 0 Ll) ..... 
0 
0 
0 
C) 
0 0 0 0 
-
-:::, 
0 
0 
lfl 
2 9 9 . -
toename van de ver z i lt ing wordt he t a a ndee l van 
magne s ium du s gr oter . 
2 1 . 8 .  Ge le idba arhe id- s u l fa a t  
GEL. .  I MieroS /cm I 
Vak 1 1.2 I 
y . - 2021 • 20.145 x 
,z. 0.1130 
GEL. I MieroS I cm I 
• •  1 1.7. 1 1  
2 0 0 .  4 0  
0 0 0 L(l 
0 0 0 0 
0 0 0 U') 
0 0 0 L/) 
0 0 0 0 
0 0 0 Lil 
GEL. t MieroS I cm I 
Vak 1 3.4.5 I 
y. - 3766 • 26.99'7 x 
,z. 0,119 
GEL. t .  MieroS I cm I 
Vak l 9 , 10 . n l  
y .  ·1566.1 . .. 9011 x 
ria 0,723 
2 0  
.. 
504" l mg/ l )  
600 . 80 . . 
F ig .  146 Korre lat ie ge le idba arhe id- s u l fa at in he t kana a l 
( 12 /68- 12 /82 ) .  
E r  is  e e n  goed ve rband tus s e n  de ge le idba arhe id 
en su l fa at . De kor re la t ie gr a a d  d a a lt strooma fwa a r t �  
v a n  0 , 830 tot 0 , 7 2 3 . Voor d e  ve r sch i l lende vakken we r­
de n vo lge nde kurve n be kome n ( fig . 146 ) . 
300 . -
Vak Ve rge l ij k ing 2 A a n t a l  r wa arneminge n 
( 1 ,  2 )  y = -202 9 , 2 + 2 0 , 84 5 x 0 , 830 1 3 7  
( 3 , 4 , 5 )  y = - 3 766 , 2  + 2 6 ,  997 x 0 , 7 8 9  1 2 1 
( 6 , 7 , 8 ) y = - 2 1 95 , 9 + 2 1 ,  34 9 x 0 , 7 6 5  1 30 
( 9 , 10 , 11 ) y = - 1 566 , 8  + 1 8 , 90 9 x 0 , 7 2 3  2 7 4  
De verhoud ing ge le idbaa rhe id- s u l fa a t  s t i j gt 
me t toeneme nde ge le idbaarhe id . Over de ver sc h i l lende 
vakke n i s  de gemidde lde verhoud ing 10 , 08 ; 1 6 , 05 e n  
1 8 , 04 voor 200 ,  400 e n  600 mg s u l f a a t /1 . 
2 1 . 9 .  S u l fa at-ch lor ide 
De korre lat ie su l fa a t-chlor ide is goed . Voor 
de ver s ch i l le nde vakke n l igt r 2 tus sen 0 , 7 10 en 
0 , 846 . Per vak we rde n  vo lge nde verge l i j k inge n be -
komen ( f ig . 147 ) • 
Vak Ve rge l i j k ing 2 A anta l r wa a rnemingen 
( 1 ,  2 )  y = 142 , 7  + 0 , 14 3 x 0 ,  84 6 14 3 
( 3 , 4 , 5 )  y = 93 , 3  + 0 , 1 2 7  x 0 , 7 10 2 5 5 
( 6 , 7 , 8 ) y = 87 , 1  + 0 , 140 x 0 , 7 34 2 17 
( 9 , 10 , 1 1 )  y = 1 82 , 2  + 0 , 120 x 0 ,  7 94 2 7 7  
De ve rhoud ing chlor ide-su l f a a t  s ti j gt me t toe­
ne mende chlor ide konce ntr a t ie . Voor de ve r sc h i l le nde 
v a kke n is de gemidde lde verhoud ing 3 , 94 ( 3 , 3 à 4 , 5 ) ; 
5 , 1 5  (4 , 7  à 5 , 8 ) ; 5 , 7 6  ( 5 , 2  à 6 , 3 )  e n  6 , 2 9  ( 6  à 6 , 7 )  
voor re s pe kt ieve l i j k  1000 , 2000 , 3 000 en 4000 mg 
Cl/1 . De verhoud ing is  he t groot st in vak ( 3 , 4 , 5 ) . 
c 
0 
:::::r 
Vak I 1 ,2 ) 
Y= 142,7 + 0,143 X 
r2= 0,846 
er ( mg / L  1 
'=' 
.. --' <.D 
0 
0 
:::1' 
504" 
,•, 
( mg / l  l 
Vak 1 3 ,4 , 5 ) 
.. 
V =  93,3 + 0,127 X 
r 2: 0,710 
er 1 mg l l l  
301 . -
g 504 ( mg / l l o 5o,- I mg 1 L 1 
0 (() 
0 
0 
c.c 
0 
0 
:l' 
0 
Cl 
('\J 
co 
Vak ( 6,7,8 ) 
0 
0 
0 
<.D 
0 
0 
0 
V =  87,1 + 0,140 X ::1' 
r2 = 0 ,734 
0 
0 ... . -:. 0 
(\J 
. .. ... 
/: er ( mg l l l 
2 ( �-: · ·, .  
..... . ... 
.•. 
\tlk ( 9, Xl.;.11 ) 
,•, 
.·. 
2 0 0 0 .  
Y =  182 + 0,120 X 
" r 2 :  0,794 
Cl" ( mg /l  I 
4 0 0 0 . 
F ig .  147 : Korre l a t ie s u l f a a t-ch lor ide in he t kana a l  
( 12 /68- 12 /82 ) .  
2 1 . 10 .  Ge le idba arhe id-ch lor ide 
Er i s  een ze e r  goede korre lat ie ge le idba arhe id­
chlor ide . Voor de 4 vakke n is de be st pa s sende kurve 
steeds een rechte ( f ig . 14 8 ) . De toe name van de 
ge le idbaarhe id is inmidde ls gr otendee ls te w i j ten 
a a n  de ver z i lt ing . 
� � GEL. ( MicroS /cm ) 
a_ � Vak ( I,Z ) ..... 
ü 
D 
u 
Lil 
o ·  
0 
0 
Lil 
0 
0 
0 
0 
y = 894 • 2.793 x 
r 2= 0,882 
Cr ( mg/ l )  
2 0 0 0 . 0 4 0 0 0 . 0 
1 GEL . (  MieroS /cm ) 
Vak ( 6 ,7, 8 1  
� 
0 
0 
V z 1160 • 2,621 X 
r2= 0,858 
0 
Lil 
J. .• 
Cr ! mg / l  I 
2 0 0 0 . 0 4 0 0 0 . 0  6 0 0 0 . 0 
0 
0 
GEL . ( MieroS I cm l 
3 02 . -
Lil Vak ( 3 , 4, 5 )  
0 0 
0 CJ 
0 
0 
0 
lf") 
iJ l  
G 
0 
0 
0 
CJ 
0 
0 
lf") 
V :  533 • 3,247 X 
r 2= 0,684 
er !mgJ L 1 
2 0 0 0 . o 4 0  o : -o 
GEL. ( MieroS I cm l 
Vak ( 9 , 10 , 11 ) .  
2 0 0 .  
Y :  1287 • 2,536 X 
r2: 0,836 
4 0 0 0 .  
Cr { mg/ l )  
6 0 0 0 . 
F ig.  148 : Kor r e l a t ie ge le idbaarhe id- chlor ide in het kana a l  
( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
Vak Verge l i j k ing 
2 Aant a l r waarnemingen 
( 1 1  2 )  y = 8 94 1 0 + 2 1 7 93 x O I  882 1 60 
( 3 1 4 1 5 )  y = 5 3 3 1 4  + 3 , 247 x 0 , 6 84 14 1 
( 6 , 7 , 8 )  y = 11 5 9, 7 + 2 , 62 1 x 0 , 8 5 8  2 3 9  
( 9 , 10 , 1 1 ) y = 1 2 87 , 5 + 2 , 5 3 6  x 0 , 8 3 6  3 2 9 
Voor de ze l fde ch lor ide koncentra t ie nee mt de verhou-
d ing ge le idbaarhe id-chlor ide tu s se n  vak ( 1 1 2 )  en 
( 3 1 4 1 5 ) ie ts toe . In strooma fwaartse r icht ing en me t 
toenemend ch lor idegeha lte neemt de verhoud ing ge le id-
303 . -
baa rbe id-chlor ide ie t s  a f . I n  tabe l 53 wordt de . 
verhoud ing opgege ven voor de ve r sch i l le nde vakken 
en  ver schi l le nde chlor ide konce ntrat ie s . 
Chlor ide ( 1 ,  2 )  ( 3 , 4 , 5 )  ( 6 , 7 , 8 ) ( 9 , 10, 1 1 ) mg/1 
1000 3 , 6 9 3 , 7 8  3 , 7 8  3 ,  82 
2000 3 , 24 3 , 5 1 3 , 20 3 , 1 8 
3000 3 , 42 3 , 00 2 ,  97 
4000 3 , 38 2 ,  91 2 , 86 
5000 2 ,  7 9 
T abe l 53 Verhoud ing ge le idba arhe id-ch lor ide pe r vak voor ver­
sch i l le nde chlor ide koncentr a t ie s . 
0 
0 
0 
lf) 
0 
0 
0 
0 ...... 
0 
0 
0 
lf) 
2 1 . 1 1 .  Ge le idbaa rhe id-natr ium 
De korre lat ie tu s s e n  be ide p�r ame ter s  is goed 
( fig . 14 9 ) . Voor de ver sch i l le nde vakke n we r de n  vol­
gende verge l i j k inge n be reke nd . 
GEL. ( MieroS I cm ) GEL . (  MieroS /cm ) 
vak 1 1 . 2 1 0 ( 9 , 10 ,11 1 
0 
0 
V = 721 + 7,1.47 X Lf) V =  618 + 7,21B X 
A r 2= 0,671 r2:  0,638 
·' 
' 
0 Á 
0 
0 o\ 
0 ...... 
.. 
0 
0 
0 
lf) 
M 
Na+ ( mg/ L ) Na+ ( mg /l ) -
1 0 0 0  2 0  0 1 0 0 0  2 0 0 0  3 CJ O .:t 
F ig .  14 9 : Korre latie ge le idba arhe id-na tr ium in he t kana a l  
( 12 /6 8- 1 2 /82 ) .  
304 . -
Vak Ve rge l i j k ing 2 Aanta l r 
wa arne mingen 
( 1 ,  2 )  y = 7 2 1 , 0  + 7 , 447 x 0 , 67 1 4 5  
( 3 , 4 , 5 )  y = 12 96 , 4  + 8, 800 x 0 , 7 7 7  4 1  
( 6 , 7 , 8 ) y = 174 9 , 9 + 8 , 2 7 2 x 0 , 67 1 37  
( 9 , 10 , 1 1 ) y = 6 1 8, 2 + 7 , 2 18 x 0 , 6 3 8  47  
Voor de  ve rsch il lende vakke n is de  gemidde lde 
verhoud ing ge le idbaarhe id-natr ium 10 , 2 ( 8 , 5 à 11 , 8 )  
voor e e n  natr iumgeha lte va n 500 ,  9 , 0 ( 7 , 8  à 10, 1 )  
voor e e n  natr iumgeha lte van 1000 e n  8 , 5 ( 7 , 5 à 9 , 5 )  
voor e e n  natr iumgeha lte van 2000 mg/1 . 
2 1 . 12 .  Natr ium-chlor ide 
c. Na+ ( mg / L  l 
0 
0 Na+ I mg/_l ) 
c:, 
(\") 
c ;  
("} 
[) 
r J 
( )  
CJ 
0 
Vak ( 6 , 7, 8 )  ... 
y = 65 • 0,476 x 
r2: 0,970 
("j 
CVl 
0 
0 
0 
Vak ( 9 , 10, 1 1 1  
V: 1 13  • 0,47S X 
r2=  0.906 
2 0 0 0 . y 
F ig .  1 50 : Kor re lat ie natr ium-ch lor ide in he t kana a l  
( 12 /68- 1 2 /82 ) .  
Na tr ium e n  ch lor ide z i j n  re lat ie f ge z ie n  pr ak­
t isch u it s lu itend a fkomst i g  van he t b innendr inge nd 
zeewater zodat er e e n  zee r  goe de korre la t ie tu s se n  
be ide parame te r s  is  ( f ig . 1 50 ) . Voor d e  ver sch i l lende 
vakke n  we r den volgende verge l i j kingen be reke nd . 
305 . -
Vak Verge l i j king 
2 A a nt a l  r 
waarne mingen  
( 1 1 2 )  y = 95 , 9 + 0 ,  4 5 9  x 0, 970 5 1  
( 3 , 4 , 5 )  y = 30, 9 + 0 , 4 8 9  x 0 ,  97 9 44 
( 6 , 7 , 8 ) y = 6 5 , 4  + 0 , 47 6 x 0 , 97 0 4 3  
( 9 , 10, 1 1 ) y = 1 13 , 5 + 0 , 4 7 5  x 0 , 906 53 
Voor de ver sch i l le nde vakken e n  chlor idekon­
centrat ie s  tu s se n  1000 en 4000 mg/1 is de verhoud ing 
natr ium- chlor ide gemidde ld 0 , 5 1  ( 0 , 50 à 0 , 5 9 ) . 
3 06 . -
HOOFDSTUK X 
SAMENVATT ING EN BES LUITEN 
He t kana a l  Gent-Terne uzen wor dt voor a l  gevoe d met Le ie-
e n  S che ldewa ter v i a  de Tolhu is s tuw .  Daarna a s t  z i j n  e r  v ier 
hydrogr a f i sche bekkens , d ie a fwa teren naar he t ka naa l v i a  de 
Ka le , de Avr i j e va a rt en de Moe rva a rt . Ze hebbe n e e n  theoret isch 
j a ardeb iet van gemidde ld 2 , 3  m3/s . 
He t Le iewa ter s troomt naar Gent l angs he t natuur l i j k  ver ­
loop van de Le ie en/o f  langs he t kana a l  Gent-Oo s tende d a t  i n  
S ch ipdonk he t wa ter v a n  het A fle id ings ka na a l  van d e  Le ie ont­
vangt . He t Le iedeb ie t var ieert s terk . He t gemidde ld deb ie t  pe r 
ma and ( 1 9 5 5- 1 97 8 )  be dr a agt min imum 12 , 8  m3/s ( in augu s tu s ) en  
max imum 3 9 , 8 m3/s ( in j anuar i ) . 
He t S che lde de b ie t  var ie ert e veneens s terk . In droge per io­
de n wordt he t S che ldewater a l le e n  naar he t kana a l a fgevoerd , 
in natte per iode n ook gedee lte l i j k  naar de Zee sche lde . 
He t gemidde ld tota a l  deb ie t  van de Le ie e n  de Bovensche lde 
te Ge nt (van 1 9 5 5  tot 1 97 6 )  in de ma anden j u l i ,  augu s tus , sep­
tembe r  e n  oktobe r is  re spe kt ieve l i j k 30 , 5 �  2 7 , 3 �  2 8 , 1 en  3 6 , 1 
m3/s . H ieru it b l i j kt dat de moge l i j khe id tot voed ing van he t 
kana a l  bepe r kt i s . Bove nd ien var iër e n  de gemidde lde deb ieten 
s terk van j a ar tot j aar en z i j n  e r  nog ve rsch i l le nde lek- e n  
s chutve r l ieze n . He t water tekort kan a lleen worde n beperkt door 
he t ve rminde ren  van de ver l ie ze n  en door he t a a n leggen van e e n  
wa terre se rve . In natte per ioden k a n  er  waterover l a s t  optrede n ,  
zoda t a l le a fvoermoge l i j khe den max ima a l  be nut moe ten wor de n . 
Een grote re a fvoer via  e e n  n ieuwe s tuw op de R ingvaart  kan de 
wa terover la s t  be perke n  e n  kan de kwa l ite i t  van he t kanaa lwa ter 
po s it ie f  be ïnvloede n . De vo l le d ige ve rplaats ing van de voe d ing 
van he t kana a l naar de R ingvaart  zou e rtoe le ide n dat aan  de 
Tolhu is s tuw u it s lu itend e f f lue nt van he t waterzu iver ing s s ta t ion 
van Gent zou wor de n a fgevoerd . D it zou le ide n tot een kwa l ite its-
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ver s le chter ing tus se n  de To lhu is stuw e n  de R ingva art . 
He t kanaa ldebie t  ve r s ch i lt van plaats  tot plaats , voor a l  
omdat e r  ver s ch i l lende hydrogr a f i sche bekkens i n  a fwa teren . 
In he t eer s te e n  he t v ie rde kwartaa l he e ft he t grotere deb iet  
. 
een gunst ige inv loe d op de kwa l ite it .  In he t twe e de e n  he t de rde 
kwarta a l  wor dt door he t ger ingere deb iet de kwa l ite it ongun s t ig 
be ïnvloed . B i j  he t hu id ig To lhu is deb ie t z i j n  inf i ltr a t ie ,  e va­
por a t ie , recht s tr e e ks e  nee r s la g ,  watera fname en - lo z ing door 
be dr i j ven van onderge s ch ikt be la ng . In natte per ioden kan door 
he t s chutte n  en spu ien a a n  de s lu i s  te E vergem e e n  b i j komende 
voed ing ontstaan . 
Tussen  1 95 1  e n  12 /68 be droe g het gemidde ld To lhu is deb iet 
minder dan 10 m3/s . Van de open ing van de We sts lu i s tot 9/74 
schomme lde het rond 10 m3 /s . I n  he t natte na j a ar van 1 974 nam 
he t deb ie t s terk toe . Vana f 1 97 9  is  er e e n  ge le ide l i j ke toe name 
tot onge ve er 2 2  m3 /s in 1 982 . He t gemidde ld Tolhu i s de b ie t  i s  
he t grootst i n  he t be g in e n  o p  he t e inde v a n  he t j a ar en  he t 
kle inst op het e inde van de lente e n  in de zomer . 
U it de kontakten met de be dr i j ve n  in de kanaa lzone b lee k 
dat he t kana a lwa te r voora l  d ie nt voor de koe l ing , het pro duk­
t ieproc e s  en  he t transpor t .  In ve le geva llen is het n ie t  ge­
s ch ikt a ls proce swat er ; e r  treedt korros ie op door de sterke 
ve r z i lt ing ; de verontre in ig ing e n  de s l iba fzett ing ve r stopt 
le id ingen en sproe ier s . Da arom wer de n  in t a lr ij ke be dr i j ve n  
korro s iebe s te nd ige inst a l l at ie s  geplaat s . I n  sommige gevallen 
moe s t  men ove r schake len op grond- of le id ingwater . Kanaa lwater 
wordt ook d ikw i j ls a angewend voor het opspu iten van a fva lsto f­
fen e n  voor he t ver voer van bagge r s l ib .  
Dat laatste be vat vee l  ca lc ium, magne s ium, sulfa a t , 
natr ium , chlor ide , f luor ide , ammon iaka le s t iksto f e n  zware  
me ta len . De  s l ibkwa l ite it is  s te r k  a fhanke l i j k  van de bemon­
s ter ingspla a t s . De hoog ste konce ntr a t ie s  aan  zware  me ta le n  
komen voor tu s se n  d e  Tolhu i s s tuw e n  de R ingva a rt , d e  laagste 
koncentrat ie s  in he t Neder lands kana a lgedee lte . De konce ntra t ie s  
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Cd , Cr , Cu , Pb , Z n  e n  Hg ove r schr ij den dikw i j ls de norme n  
vastge s te ld voor he t gebru ik van s l ib i n  d e  landbouw . U it 
de same nste ll ing e rvan b l i j kt dat het kanaa l s l ib onder g e kon­
tro leerde oms tand ighe den moe t  worde n gestor t . 
B i j  de e lueerbaarhe idsproeven van kana a ls l i b  i s  gebleke n  
dat de konc e ntr a t ie s  vr i j ge s te ld c a lc ium, magne s ium, su l fa a t , 
natr ium, chlor ide , f luor ide en  ammon iak het grondwa ter sterk 
kunnen verontre in ige n . Zware  met a le n  worde n e chter in ge r inge 
mate geë lue erd . De evolut ie van de e lueerba a rhe id in ver loop 
van de t i j d  is s te r k  a fhanke l i j k  van de r e a kt ie s in he t s tor t . 
De re su ltaten van de e luee rbaarhe id sproeve n s temme n goe d over­
een me t de grondwa te r kwa l i te it nab i j  e e n  s l ibstort . 
A s se n  van kanaa ls l ib be vatten minde r zware me ta len . Daar­
e nboven worden de ze ove r het a lgeme e n  minder ge ë lueerd  u it de 
a s s en dan u it s l ib .  De e lue e rba arhe id van zware me ta le n  u it 
s l ib e n  u it de a s sen ervan i s  ger ing tot pH 7 ma ar ne emt s terk 
toe me t da lende pH . U it a s se n  wordt evenwe l ve e l  natr ium, 
c a lc ium en su l fa a t  geë lueerd . 
De interpr e ta t ie van de wa terkwa l ite it is  ges teund op 
2 3 . 2 2 6  s ta a lname n . Voor de verwerk ing v a n  de gegeve ns we rd 
he t ka naa l e n  de water a a nvoe re nde water lopen ingede e ld in vak­
ke n .  Het kanaa l  we rd ver de e ld in 1 9  vakke n . De gege vens  hebben 
voor a l  be trekk ing op de pe r iode 12 /68- 1 2 /82 . 
He t ch lor ide geha lte vertoont sterke schomme l inge n in de 
loop va n de t i j d . Van 1 95 1  tot 1 960 schomme len de koncentra­
t ie s  te r hoogte van R ieme rond 1 700 mg/1 . Van 1 96 1  tot 1 2 /68 
wa s he t chlor idegeha lte mer ke l ij k  lager . Onmidde l l i j k  na de 
openste l l ing van de We sts lu is nam he t ch lor idegeha lte sterk toe . 
E r  wa s e e n  opva l le nde da l ing in he t natte na j a ar van 1 974 e n  
e e n  sterke s t i j g ing i n  de droge zome r  van 1 97 6 . S e de r t  1 980 
ne me n  de koncentr a t ie s  a f . De e e r ste ver z i lt ing sve r s ch i j nse le n  
in he t Hande l sdok we rde n va stge s te ld in 1 96 9 .  
De gemidde lde chlor ide konce ntrat ie in het re fe rent iepunt 
is ong e ve e r  3 500 mg/1 (ove ree nkoms t Be lg ië-Ne der land ) van 1 947 
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tot 1 968 . Vana f de ope n ste l l ing va n de We sts lu is tot e ind 1.974 
be droeg he t twaa lfma ande l i j ks symme tr i sch voor ts chr i j dend ge­
midde lde vaa k  me er  dan 3 500 mg/1 , na 1 974  ove r he t a lgeme e n  
minder . Vana f 1 980 i s  er  e e n  opme rke l i j ke da l ing i n  he t chlo­
r ide geha lte wa ar te nemen . De j a arcyc lu s toont a an dat he t 
kana a l  he t zoe t s t  is  in j anuar i e n  he t zoutst  in september . Er 
is  een du ide l i j ke s t i j g ing van a f  apr i l  en een du ide l i j ke da l ing 
vana f oktober . De j aarcyc lus in de We ste r sehe lde vertoont ge­
l i j ke n is me t de ze in  he t kanaa l .  De  j aarcyc lus in het  kana a l  
wor dt ener z i j ds bepa a ld door deze in de We s ter sehe lde e n  an­
de r z i j ds door de deb ietvar ia t ie s  in het kanaa l .  De b i j komende 
voe d ing van de hydrogr a f ische be kkens , d ie a fwateren naar he t 
kana a l ,  hee ft e e n  du ide l i j ke inv loed op de kwa l ite it van he t 
kanaa lwa ter . 
He t ch lor ide geha lte neemt s trooma fwa arts  e n  met toeneme nde 
d iepte toe . Er is e e n  du ide l i j ke zouttong wa ar te neme n . In 
droge per iode n re ikt de ze tot a a n  de To lhu i s s tuw en tot in he t 
Hande lsdok . Er  i s  een  mat ige korre lat ie tu s s e n  he t ch lor idege­
ha lt e  en  he t To lhu i s deb ie t . De s pr e id ing van de punten r ond 
de r egre s s ierechte is he t gevo lg van de a fw i j k ing van he t wer ­
ke l i j k  deb ie t o p  e e n  bepa a lde pla at s t . o . v .  het Tolhu isdebie t . 
In de vakken 4 ,  8 ,  1 1  e n  18 (0- 14 m )  i s  er  een  gemidde lde j aar­
konc e ntr a t ie s  van 1000 mg Cl- /1 b i j  een To lhu is deb iet van re s­
pe kt ieve l i j k  2 2 , 6 ;  24 , 2 ;  2 5 , 6 e n  30 m3/s . 
I n  Te rneuzen wordt de zout indr ing ing zove e l moge l i j k  be ­
streden door e e n  luchtbe l le nsche rm, door de opt ima l is a t ie van 
he t spu iprogramma en door he t gebr u ik van de dee lko lken . De 
ve rgrot ing van de zoutkom en he t p laatse n van een a fzonde r l � j k  
spu ikana a l  o f  pompgema a l  zou h ie r t oe kunnen b i j drage n . Op kor te 
te rmi j n  is  echter voor a l  de rege l ing van he t deb iet van be lang . 
In he t kana a l  l ig t  de pH tu s se n  7 e n  7 , 7 .  H i j  va r ieert 
we in ig in  ver loop va n de  t ij d ,  de a fstand en  de  d iepte . I n  de 
a a nvoere nde wa ter lope n is de pH ongeve e r  deze l fde . 
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In de a anvoerende wa ter lope n l igt het zuur s to fgeha lte ho­
ger dan in he t kanaa l .  Zowe l in de a anvoerende wa ter lope n a ls 
in he t kana a l  neemt he t toe in de loop van de t ij d .  He t zuur­
stofgeha lte ve rtoont e e n  j aarcyc lus met e e n  d a l ing van he t eer­
ste naar he t v ierde kwartaa l .  In he t Be lg isch kan a a lgedee lte 
(0- 5 m )  wa s he t zuur s to fgeha lte in de pe r iod en 1/68- 12 /7 2 ,  
1/7 3- 1 2 /7 7  en  1 /7 8- 12 /82 re s pe kt ieve l i j k  0 , 7 ;  1 , 6 e n  2 , 3  mg 
o2 /l . He t zuur s to fgeha lte da a lt tu s s e n  de Tolhu is s tuw e n  de 
R ingvaar t .  Vana f de R ingvaart s t ij g t  he t s trooma fwaarts . De 
koncentr a t ie s  da len me t toe nemende d ie pte . In Neder land s te lt 
me n e e n  s t i j g ing in he t onde r s te d iepte- interva l va s t . De ze 
wordt veroor zaakt door he t inkomende zeewate r . 
De BOD van het kana a lwa ter wor dt voor a l be ïnvloe d door de 
kwa l ite it van de water s van de Boven sche lde e n  de Le ie .  Daar 
he t deb ie t  v a n  de Le ie en de Bove nsche lde n ie t  noodza ke l ij k  
vo l le d ig a fge voer d  wordt naar he t kanaa l ,  i s  er  e e n  eerder 
zwakke korre la t ie tu s s en BOD e n  To lhu i sdeb ie t .  In ve r loop van 
de t i j d  i s  e r  een da l ing van de BOD in de a a nvoe re nde water­
lopen e n  in het kana a l . In he t Be lgi sch kanaa lge de e lte (0- 5 m)  
wa s de BOD in de per ioden 1/68-12 /7 2 ,  1/7 3- 12 /7 7  e n  1/7 8- 12 /82 
re spe kt ieve l i j k  16 , 8 ;  10 en 6 , 2 mg o2 /l . S trooma fwaarts  daa lt 
de BOD me t u itzonde r ing van e nke le plaatse l i j ke p ie kkoncentr a ­
t ie s . E r is  een  l ichte a fname me t toe neme nde d iepte . 
De COD van de wa te r a a nvoe r e nde water lope n i s  lager dan de ze 
van het ka na a l .  Vana f de Tolhu i s s tuw tot v66r de brug te Ze l­
zate is er e ve nwe l e e n  gemidde lde toe name . Ve r de r  s trooma f­
wa arts is er e e n  sterke da l ing . De la agste konce ntrat ie s  komen 
voor in he t Ne de r lands kanaa lge de e lt e . Er is e e n  l i chte da l ing 
me t toe neme nde d ie pte . A lhoewe l de maa ndgemidde lden van COD · 
in he t kana a l  e n  in de wa ter a a nvoerende water lopen sterk f luk­
tuer e n ,  ver anderen  de gemidde lde n we in ig per v i j f j a ar l i j kse 
pe r iode . In he t Be lg i sch �ana a lgedee lte bedr a ag t  de gemidde lde 
COD ongeve er 8 5  mg o2 /l . S e de r t  1 980 daalt  he t CCD- geha lte . 
De hoe ve e lhe id ammonia ka le s t ikstof i s  hoger in het kana a l  
d a n  i n  d e  a a nvoe re nde wa te r lope n . Over  he t a lgeme e n  is  e r  e e n  
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toename vana f de To lhu i s s tuw tot a a n  de Be lg isch-Ne der landse 
grens . Er is  e e n  l ichte toe name met toenemende d iepte . I n  he t 
ve r loop van t i j d  is  er  e e n  l ichte da l ing in he t kana a l  e n  in 
de aanvoere nde water lopen wa a r  t e  neme n . De laagste koncentra­
t ie s  in he t kana a l  komen voor vana f 1 980 . Er treedt e e n  du ide­
li j ke j aarcyc lus op me t de laagste koncentrat i e s  in he t eer s te 
e n  de hoog s te konce ntr a t ie s  in he t derde o f  v ie r de kwartaa l .  
He t ammon iakgeha lte da a lt me t toe neme nd deb iet . 
De n itr aatkoncentr at ie s  in he t kana a l  e n  in de a a nvoere n­
de wa ter lope n var iër en sterk in de t ij d .  Opmer ke l i j k  z i j n  de 
hoge konce ntra t ie s  in het natte na j a ar van 1 974 en de lage 
konce ntr at ie s  in de dr oge zomer van 1 97 6 .  Er is e e n  du ide l i j ke 
j a arcyc lu s me t de hoogste konce ntr at ie s in he t eer s te e n  de 
la agste koncentr a t ie s  in he t der de kwartaa l .  Er is e e n  du ide� 
l i j k  verband tus se n  n itra a t s t iksto f ,  ammon ia ka le s t iksto f e n  
opge los t e  zuur s to f .  B i j  toename van d e  opgeloste zuur s to f  
s t i j gt he t n itraa tgeha lte e n  daa lt d e  ammon i aka le s t i kstof . 
He t n itraatgeha l te neemt a f  in het eerste  kana a lgede e lte ma ar 
ne emt sterk toe vana f de brug te Ze lzate tot Te rneuze n . De 
n itra atkoncentr a t ie s t i j gt me t toe neme nd deb ie t . 
S e de r t  de wa arneminge n van 1 96 8  we r de n  e r  geen be du ide n­
de tempe ra tuur ver a nder ingen v a s tge ste ld . In he t Be lg isch 
ka na a lgedee lte is er s trooma fwaarts  e e n  l ichte temper atuur s t i j ­
g ing . Aan de mond ing van de Moerva a r t  i s  e r  een  opmerke l i j ke 
s t i j g ing . 
Ge le idba arhe id , su lfaatgeha lte , magne s iumgeha lte , tota le 
hardhe id e n  natr iumgeha lte wor de n grote nde e l s  bepa a ld door de 
ve r z i lt ing . De ze parame ter s ve rtonen hetze lfde ver loop met de 
t i j d ,  de a fs tand en de d ie pte en volg e n  de ze l fde j a arcyc lu s  a l s  
he t chlor ide geha lte . N ie ttegensta a nde de konce ntr a t ie s  e rg 
f luktueren s te lt men va s t  dat me t de t i j d  de kwa l ite it verbe ­
tert . Wat he t mee s t  opva lt z i j n  de lage koncentr a t i e s  in he t 
natte na j a ar van 1 97 4 ,  de hoge koncentr a t ie s  i n  de droge zome r  
v a n  1 97 6  e n  d e  lagere koncentrat ies  s inds 1 980 . Van a f  de Tol-
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hu is stuw tot aan Terneuzen neemt de konce ntrat ie toe . De ze · 
st ijgt  ook me t toe nemende d ie pte . De a angroe i van de tota le 
hardhe id is voor a l  te wij ten a a n  de toe name van he t magne s ium­
geha lte . Aan de Be lg isch-Ne der landse grens (0- 5 m )  e n  in de 
per iode j anua r i 7 8-decembe r 82 be dr age n de ge midde lde ge le id­
baarhe id , de s u l faat- en ma gne s iumkoncentr a t ie e n  de tota le 
hardhe id re spekt ieve l i j k  584 3  pS /cm, 410 mg /1 , 7 3  mg/1 e n  lOl 
°F . Een j a arcyc lus komt tot u it ing door lage koncentra t ie s  in 
ma art en  hoge in novembe r .  Te lke n s  s te lt me n een du ide l i j ke 
s t i j g ing vast in me i e n  e e n  da l ing van a f  decembe r . De konce n­
trat ie s van voornoemde par ame te r s  z i j n  lage r in de a a nvoer e nde 
water lope n . B i j  grotere deb ieten daalt  b i j gevo lg de koncentra­
t ie in he t ka naa l .  
In he t kana a l  l igt he t v i j f j aar l i j ks loodgemidde lde tu s sen 
0 , 012 e n  0 ,07 3 mg/1 . 
De kor re lat ie graad  (r
2
) be dr a agt meer  dan 0 , 9 voor de ve r­
houd ing Mg/TH e n  Na/C l ,  me er dan 0 , 8 voor ge le idbaarhe id/Cl en  
g e le idbaa rhe id/TE en  me e r  dan 0 , 7 vo or ge le idbaa rhe id/su l fa a t , 
ge le idbaarhe id/magne s ium e n  su lfaat /ch lor ide . Dat w i j s t  op een 
du ide l i j k  verband tu s s e n  de  opgenoemde par ame t e r s . 
De korre lat ie s  tus se n  n itraatst iksto f/ammo n i a ka le s t ikstof 
en  n itraatst iksto f/opge los te zuur s to f  z i j n  ma t ig . B i j  toename 
van de ammon iaka le s t ikstof daa lt de n itra a t s t iksto f en  b i j  
toename van de opge lo s te zuur s to f  s t i j gt de n it r a a t s t ikstof . 
E r  i s  s lechts e e n  zeer zwa kke korre la t ie voor b iochemisch zuur ­
sto fve rbru ik/opge loste zuur s to f .  De BOD daalt b i j  toe nemend 
zuur stofgeha lte . I 
B i j  de inde l ing van de wa terkwa l ite it in kla s sen bl i j kt . 
dat de a anvoerende wa ter lope n over het a lgemeen gemidde ld ve r­
ontre in igd z ij n  e n  d it voor a l  door ammoniaka le s t iksto f ,  BOD 
en COD . He t kanaa lwa ter i s  verontre in igd tot s te r k  veront re i­
n igd . Voor a l  de hoe ve e lhe id chlor ide , de ge le idba arhe id , de 
ammoniaka le s t ikstof en he t gebrek  a a n  opge lo ste zuur s to f  heb­
ben e e n  ne gat ieve inv loe d op de kwa l ite it . Me t de t i j d  echte r 
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verbete rt de kwa l ite it door de ve r la g ing van he t ch lor ide - ' 
geha lte , de ge le idba arhe id , he t b iochem isch zuu rsto fve rbru ik 
en  de toename van de opge los te zuur stof . 
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DE LAEY , M .  & VAN ACHTER , R .  ( 1 962 ) . S tud ie der inv loeds z one s 
van enke le fabr ieke n  ge lege n langs het ka na a l  Gent-Ter neu­
zen . Gent : BECEWA ( r appor t ) . 
DE LAEY ,  M .  & BROUWERS ,  G .  ( 1 964 ) . S tud ie be tre f fende de toe ­
stand van he t wa ter van he t ka na a l  Gent-Te r neuze n ,  in 
ve rband me t de gepla nde verbe te r ingswerke n . Gent : BECEWA 
( r appor t ) . 
DE S CHE PPER , H .  & VERHOEVE , D .  ( 1 97 7 ) .  De verontre in iging van 
het kanaa l Ge nt-Terneuze n . Bru s s e l  
g iëne e n  Epidemio log ie (rappo rt ) .  
Inst ituut voor Hy-
DE S MET , L .  Wa ter ana lysen van he t kana a l Gent-Te r neuze n  e n  van 
de Ka le ( 1 968- 1 982 ) .  Gent : N .V .  Be lg ische Pap ier fabr ie­
ke n ( t abe l len ) . 
D ' HAEZE . Analysen van he t wa ter van he t Hande ls dok va n 1 960 
tot 1 982 . Ge nt S t adsbedr i j ven E . G .W .  ( t abe l le n ) . 
EDE LINE , F .  ( 1 967 ) . E tude du cana l Gand-Terneuzen . L iège 
CE BEDEAU-BECEWA ( r a ppor t ) . 
EDE LINE , F .  ( 1 96 8 ) . Be zoe de l ings tee stand van de· Le ie in het 
r iv iervak A stene-Ge nt . Gent : BE CEWA (rappor t ) . 
GABR IE IS , R .  ( 1 97 8 ) . S tu d ie van de ve rontre in igende invloe d 
van bagge r spe c ie op grondwa te r door e lementenmob i l isat ie . 
Ge nt : R i j ks s t a t ion voor S ierplantentee lt . 
HAE CON ( 1 97 2 ) .  S tud ie ove r de evacua t ie van het industr iee l 
a fva lwa ter in de Gentse kanaa lzone . Gent : S tud iegroep 
Ha e con . 
HEYLEN,  J .  ( 1 981 ) . De hoge wa te r s tanden van 14- 18 janua r i  1 981 . 
Bru s se l : Min i s te r ie van Openbare We rke n , D ie n s t  voor 
Hydro log isch Onderzoe k . 
HEYLEN , J .  ( 1 983a ) .  De hoge wa te r s ta nden in he t Ge ntse . 
Bru s se l : Min iste r ie va n Ope nbare Wer ken , D ie ns t  vo or 
Hydrolog i sch Onde r zoek . 
/ / 
3 1 6 . -
HEYLEN,  J .  ( 1 983b ) . De b ie ten van d e  Le ie e n  d e  Bovens che lde ·. 
Bru s se l : Min i s ter ie va n Ope nbare Wer ken , D ie ns t  voor 
Hydro log isch Onde rzoe k  ( tabe llen ) .  
I . H . E . ( 1 97 6 ) .  De ve rontre in iging van he t Moe rvaar tbe kke n .  
Brus se l : Inst ituut voor Hyg iëne e n  Ep ide miolog ie . 
I . H . E .  ( 1 97 8 ) .  Ana lyse va n s l ibmons te r s  u it he t kan a a l  Ge nt­
Terneu zen . Brusse l : Inst ituut voor Hyg iëne e n  E p ide­
miolog ie . 
INGE LS ,  A .  Ana lysen van kana a lwa ter van 1 97 2  tot 1 97 3  e n  van 
1 97 7  tot 1 97 9 .  Ge nt : Be lg ian  She l l  ( tabe l le n ) .  
I . S O . ( 1 97 8 ) .  Ver s lag over de a na lyse van s l ibmonste r s  u it het 
kanaa l Gent-Terneuze n . Tervuren : Inst ituut voor S che i­
kund ig Onde r zoe k . 
JONKER , L .  & BARENTSEN,  W .  ( 1 968 ) . De n ieuwe Zeevaart s lu i s 
te Te rneuze n .  R i j kswate r staat , D irekt ie S lu ize n e n  S tu­
we n (me de de l ing Se internat iona a l  have ncongre s Antwerpe n  
in 1 97 8 )  . 
KOLKMAN, P .A . ,  ( 1 982 ) . Zout-zoe t wateru itwisse l ing b ij schut­
s lu i ze n . PT C iv ie le Techn ie k ,  37 , 2 ,  3 1 - 34 . 
KRE PS -HEYNDR IKX . , Y .  Ver loop van he t deb ie t  a a n  de T o lhu is stuw 
van 1 9 5 1  tot 1 982 . Gent : Be stuur der Waterwe ge n ,  D ie n s t  
van he t S troomgeb ie d  der S che lde , le Direkt ie ( tabe l le n ) .  
KWA K, F . J .  Voor ste l n ieuwe ver z i lt ingsnorm e n  b ijbehor e nde ge ­
midde lde door spoe lstroom i . v . m .  de a a npa s s ing van art . 32  
van he t traktaat van 1 960 a a n  de n ie uwe toe s ta nd . R i j ks ­
wa ter staat - De ltad ie ns t . Wa ter loopkund ige a fde l ing , sec­
tor wa terbehe e r s ing ( r a ppor t  W7 3 . 06 3 ) .  
MI CHIE LS ,  R .  ( 1 983 ) . Pompgema len en water inge n langshe e n  he t 
kana a l  Ge nt -Terneuze n . Ge nt Prov inc ia le a lgemene te ch­
n ische d ienst  Oo s t-Vlaanderen (onu itgegeven rapport ) .  
MINGE LS ,  W .  Ana lysen van kanaa lwa ter van 1 97 3  to t 1 982 . Ge nt 
N .V .  S opar ( tabe l len ) .  
3 17 . -
MORT IER , G .  ( 1 981 ) . Eva lua t ie van de wate rkwa l ite it in  de 
Gent se b inne nstad . Gent : Technische d ienst  Brugge n e n  
Wate r lope n  (rapport e n  tabe l le n ) . 
M . O .W .  ( 1 980 ) . Nota in ve rband me t de voe d ing van he t ze e ka ­
na a l  naar Gent . Gent : Be stuur der Wa te rwegen , D ie n s t  
v a n  he t S troomgeb ied d e r  S che lde , le D irektie . 
M . O .W .  (Be lg ië ) en  R ij kswa ter staat (Ne de r land ) .  Geme e ns chap­
pe l i j ke ana lysere su ltate n  van be monster inge n van he t 
kana a l  Gent-Terneuzen ,  ge nome n aan  de grens Be lg ië-Neder­
land (tabe l len ) .  
N . M . D .W . ( 1 980 ) . Prob lemat ie k  omtre nt de wate rbevoorrad ing 
va n de industr ie in de Gent se Ka naa lzone . Bru s s e l : 
Nat iona le Ma a ts chapp i j  der Wa ter le id inge n (rapport ) .  
PEETERS , L .  ( 1 980 ) . S tud ie waterbehee r .  Mar it ie me staa ln ijver-
he id N . V .  S idma r . Gent N . V .  S idma r . 
QUAGHE BE UR ,  D . , DE WULF , E .  & RAVE LINGIEN , M . C . ( 1 97 9 ) . 
Po lyaromaten  e n  orga n i sche be last ing in enke le Be lgi sche 
oppe rvlaktewa te r s . Brus se l : Inst ituut voor Hyg iëne en  
Ep idemio log ie ( r appor t ) .  
REMEYSEN , H .  Ana lysen va n ka na a lwater van 1 970 tot 1 982 . Gent 
Ebe s  Rode nhu ize ( tabe llen ) .  
RIJKSWATERSTAAT ( 1 963 ) . Zoutbe zwa ar van de schut s lu izen  te 
Te rneuzen . D ie nst  voor de waterhu ishoud ing , ' s  Grave nhage 
(rappor t ) . 
R IJKSWATERSTAAT . Maa nde l ijkse z outme t inge n in he t kana a l  van 
Gent naar Terne uze n . D irect ie Wa terhu ishoud ing e n  Wa te r ­
bewe g ing , D istr ict Zu idwe st ( not a 2 5 . 002 . 02 ) ( j a ar rappor t€ n  
va n 1 97 3  tot 1 982 ) . 
R IJKSWATERS TAAT . Kwa l ite itsonder zoe k in de r ijkswa te ren . 
R i j k s inst ituut voor Dr inkwatervoorz ie n ing (dr iema a nde­
l i j kse r apporten van 1 97 2  tot 1 982 ) . 
R IJKSWATERSTAAT . Pe i lme t ingen ka na a l  Ge nt -Ter neuze n . D irectie 
Zee land (tabe l le n ) .  
3 1 8 . -
R IJKSWATERS TAAT . Deb ie ten te Terneuze n . D irect ie Zee land 
( f igur en ) . 
RIJKSWATERS TAAT ( 1 974 ) . Chlor idebe la st inq schuts lu is Te r neuze n .  
D irect ie Waterhu ishoud ing e n  Water beweg ing , D i s tr ic t 
Zu idwe st ( nota 2 5 . 002 . 02 , appe nd ix 5 ) . 
RIJKSWATERSTAAT ( 1 974 ) . Ch lor idegeha ltever loop kana a l  Gent­
Te r neuz en, S a s  van Gent . D ire c t ie Wate rhu ishoud ing e n  
Wate rbeweg ing , D is tr ict Zu idwe s t  (nota 2 5 . 002 . 02 , appe n­
d ix 3 )  . 
R IJKSWATERSTAAT ( 1 974 ) . Chlor idegeha lte ve r loop ka na a l  Gent­
Te rneuzen, Brug S lu i s k i l . D irect ie Waterhu ishoud ing e n  
Waterbewe g ing , D i str ic t  Zu idwe s t  ( nota 2 5 . 002 . 02 ,  appe n­
d ix 4 )  . 
R IJKSWATERSTAAT ( 1 982 ) . Ve rband tu s se n  de a fvoe r  te Ge nt e n  de 
ch lor ide konce ntr a t ie op 30 mee tpla atsen in he t ka na a l  van 
Ge nt naar Terneuzen . D irect ie Wa terhu ishoud ing en  Wa ter­
bewe g ing ,  D is tr ict Zu idwe st (nota 2 5 . 002 . 02 ,  appe nd ix 6 ) . 
RIJKSWATERSTAAT . Ana lysen in he t re fe rent iepunt ( 1 947- 1 98 3 ) .  
A fde l ing Zee land ( f iguren  . e n  tabe l le n ) .  
ROMAN , R .  ( 1 980 ) . Be rge n van havens l ib en  bagger spec ie . 
T ijdschr . BE CEWA , 57 , 106- 1 14 . 
R . U . G .  ( 1 97 2 - 1 974 ) .  S tud ie over  de samen ste l l ing van he t wa ter 
in he t kana a l  Gent-Terneuze n .  Dee l I - IV . Ge nt : Labo­
rator ium voor A norgan i sche Te chn is che Chemie . 
SWAE LENS , G .  ( 1 97 9 ) . A na lysen va n kana a lwater van 1 95 1  tot 
1 97 9 .  Ge nt : PCUK Be lg ium ( tabe l le n ) .  
VAES , F .  ( 1 981 ) . Onder zoe k waterbevu il ing Groot Gent . Gent 
Prov inc ia le D ie ns t  voor de be s che rming va n he t lee fm i l ieu 
(rappor t )  . 
VANDEN BOS S CHE , F .  ( 1 97 0 ) . De kwa l ite it va n he t wa ter van het 
kana a l  Gent-Terneuzen en va n de ver sch i lle nde dokke n . 
Gent : BE CEWA ( r apport 70/400 ) . 
3 1 9 . -
VANDEN BOS S CHE ,  F .  ( 1 97 1 ) . Agre s s iv ite it van he t wa ter va n ·he t 
ka naa l Gent-Terneuzen e n  van de Gentse dokken e n  he t ge ­
bru ik van korros ie- inhib itore n . Ge nt : BE CEWA ( r a ppor t ) . 
VANDEN BOS S CHE ,  F .  ( 1 97 2 a ) .  S tud ie der voe d ingswater s van he t 
kanaa l Gent-Terneuze n . Gent : BE CEWA (rappor t 7 1 /444 ) .  
VANDEN BOS S CHE , F .  ( 1 97 2b ) . Voor onderzoek omtrent de ku ns tma ­
t ige reaër a t ie va n de Ge ntse water lope n e n  he t Zeekana a l .  
Gent : BECEWA (rappor t  7 2 /440 ) .  
VAN GEYS TE LE N ,  L . , VERHOEVE , D .  & DE S CHE PPER , H .  ( 1 980 ) . 
Dr inkwaterkwa l ite it van de S che lde . Brus se l : Inst ituut 
voor Hyg iëne e n  Epidemiolog ie (rappor t ) . 
VANDER HAEGHEN , P .  ( 1 982 ) . Ana lysen van kanaa lwa ter van 1 97 6  
tot 1 982 . Ge nt : NL Chemie a ls (tabe llen ) .  
VANSTEE LANDT , P .  ( 1 97 9 ) . Hydrage ologische en  ru imte l ijke 
a spekten van de s tortpla atsen  in. he t Ge ntse . S ympos ium 
Be rge n van Ha ve ns l ib en Bagge r spe c ie . Ge nt : Mi j nwe zen 
( ge s tenc i ld r apport ) .  
VAN WEERDEN,  J . J .  ( 1 97 6 ) . Voor stud ie ve r z i lt ings s itua t ie op 
he t kana a l  van Gent naar Ter neuze n . R i j k swa ter s ta a t , 
D irect ie Wate rhu i shoud ing e n  Wa terbewe g ing , D i s tr ict 
Zu idwe st (rappor t  2 5 . 002 . 02 ) . 
VERCRUYSSE , M . , VANDEN BOS S CHE , F .  & VAN ACHTER , R .  ( 1 97 9a ) . 
S tudie va n de oppervla ktewa te r s  v a n  het hydrogr a f is ch 
be kke n van de Grote e n  de Kle ine Ne te . Ge nt : BE CEWA . 
VERCRUYS S E , M .  ( 1 97 9b ) . Ops te l l ing van e e n  me thode ter kla s ­
s if ika t ie van e e n  wate rkwa l ite it u itgaa nde van de ana­
lysere sultate n  van ver s ch i llende pa rame ter s .  T ijd schr . 
BE CEWA , 5 3 , 132- 1 36 . 
VERCRUYS S E , M .  ( 1 97 9c ) . Onde r zoe k na a r  de e lue erbaarhe id 
van ver ontre in ige nde stoffe n  a fkoms t ig van opge s lagen 
s l ib van he t ka na a l  Gent-Terneuz en . Gent : BE CEWA . 
3 2 0 . -
VERCRUYSSE , M .  ( 1 980 ) . Me thode ter bepa l ing van de u it loog- . 
baa rhe id van 8 s t a len behande ld ka na a ls l ib .  Ge nt : BE CEWA 
(rappor t ) . 
VERCRUYSSE , M .  & VAN A CHTER , R .  ( 1 981 ) . Oxygenat ie kapac ite it , 
van de To lhu iss tuw e n  de oppervlakt ebe luchter s  opge s te ld 
in he t kana a l  Ge nt-Ter neuze n . Gent : BE CEWA (rapport ) .  
VERHOEVE , D . ,  QUAGHEBEUR , D . ,  DE S CHE PPER , H .  & DE BRABANDER , 
K .  ( 1 98la ) . Berging s l ib ka na a l  Ge nt-Terneuzen . Brus se l 
Inst ituut voor Hyg iëne e n  E p idemio log ie (onu itgegeven 
rappor t )  . 
VERHOEVE , D . , QUAGHE BEUR , D . , DE S CHE PPER , H .  & DE BRABANDER , 
K .  ( 1 98lb ) . Berging s l ib kanaa l Ge nt-Terneuze n .  Kwa l ite it 
van het grondwa ter te Ca l lema nsputte (Ze lz ate ) .  Bru s se l 
Inst ituut voor Hyg iëne e n  Ep idemio log ie (onu itgegeve n 
rappor t ) . 
VERTHE , J .  A na lysen van kana a lwa te r van 1 96 9  tot 1 982 . Gent 
Ebe s  Lange rbrugge (tabe l len ) .  
WARZEE , M .  ( 1 97 9a ) . U itvoere n van u it loogproe ve n  op a s s e n  voort­
komend va n de ve rbr and ing van bagge r spec ie . S int-Gene­
s ius-Rode : Ve r e n ig ing V inçotte ( r appor t N66 84 5H ) . 
WARZEE , M .  ( 1 97 9b ) . Bepa l ing van he t geha lte aan  organ ische 
produkten e n  onde r zoe k door d ige s t ie in SN HN03 � 
extract ie op ve r sch i l lende pH van bagge r spe c ie en re s idu 
voor tkome nd van de verbra nd ing van de ze bagger spe c ie . 
S int-Ge ne s ius-Rode : Ve ren ig ing V inçotte (rappor t N66 80 5N ) . 
WARZEE , M .  ( 1 97 9c ) . Ont led inge n e n  te sten i . v . m .  he t storten 
van ve rbr and ingsre sten va n bagge r spe c ie in de put va n 
een oude z andgroeve te Lochr i st i .  S int-Ge ne s iu s-Rode 
Ve re n ig ing Vinçotte ( r�pport N67 26 5N e n  N67 3 5 5L ) . 
